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BELGIQUE 1965 
Récupération et réemploi 
Services du comri\erce 
LIBELLÉS 
11 
Services d'hébergement et de restauration 
Réparation de véticules et moteurs automobiles, motocycles, 
cycles 1 
Réparations n.d.1~ 
Transports par ~~emin de fer 
Autres transports terrestres 
Transports d~ rersonnes par services réguliers 
Transports tenestres n.d.a. 
Transports par navigation intérieure 
Transports mariHmes et par cabotage 
Transports aéri~~s 
Services annexes et auxiliaires des transports et entrepôts 
Communication~ 1 
Services des instilutions de crédit 
11 
Services d'assurance 
Location immobi~ière 
Service d'enseig1nement des administrations publiques 
Services d'ensel~nement marchands et des administrations 
privées 11 
Services de sant~ marchands et des administrations privées 
Services de recltche scientifique, de santé et d'administra-
tion générale des' administrations publiques 
Services de loca~/on de biens mobiliers, services de recherche 
scientifique et services n.d.a. marchands et des administra-
tions privées 11 
Services domestiques 
Total 
VI 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.1 
720.2 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
790.0 
810.0 
820.0 
850.0 
930 A 
930 B* 
950 c• 
960 A* 
960 c• 
990 D 
999.9 
BEZEICHNUNGEN 
Rückgewinnung und Wiederverwendung 
Handelsdienstleistungen 
BELGIEN 1965 
Beherbergungs- und Gaststattendienstleistungen 
Reparaturen von Kraftwagen, Kraftwagenmotoren, Kraft· 
radern und Fahrradern 
Reparaturen a.n.g. 
Schienenverkehr 
Sonstiger Landverkehr 
Personenbeforderung im Linienverkehr 
Landverkehr a.n.g. 
Binnenschiffahrt 
Seeverkehr und Küstenschiffahrt 
Luftfahrt 
Neben- und Hilfsleistungen des Transportgewerbes, Lagerei 
Nachrichtenübermittlung 
Dienstleistungen der Kreditinstitute 
Dienstleistungen der Versicherungen 
Gebaudevermietung 
Unterrichtsleistungen des Staates 
Marktbestimmte Unterrichtsleistungen und Unterrichts-
leistungen der privaten Organisationen 
Marktbestimmte Gesundheitsleistungen und Gesundheits-
leistungen der privaten Organisationen 
Forschungsleistungen, Gesundheitsleistungen und allgemeine 
Verwaltungsleistungen des Staates 
Vermietung beweglicher Güter, Forschungsleistungen und 
Dienstleistungen a.n.g. • marktbestlmmte und der privaten 
Organisationen 
Hausliche Dienste 
Total 
l 
' t 
TABLEAU ENTR~ES-SORTIES BELGIQUE 1965 
TITRES DES TABLEAUX 
Tableau dei échanges intermédiaires 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte / Année 1965 
Tableau des emplois finals et du total dei emplois 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Tableau des entrées primaires, des ressource• et du total dei 
ressources 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Coefficient• verticaux des entrées Intermédiaires et dei entrées 
primaires par rapport à la valeur de la production effective 
Prix départ usine / départ douane 
A 22 = ~ x;;/ 6 Pj et A 60 ~ 6 -rr 11 J6 Pj en %./Année 1965 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
Prix départ ·usine / départ-douane 6 /6 A 35 = 8 OO;k t ook en %. /Année 1965 
Coefficients horizontaux dei sorties Intermédiaires et des emplois 
finals par rapport au total des emplois - Sous-ligne « Total » 
Prix départ-usine / départ-douane 
6 /6 6 /6 B 33 = 8 xi} t e; et B 97 = 8 OO ik t e; en %o /Année 1965 
Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de 
chaque branche par rapport au total 
Prix départ-usine / départ-douane 
B 110 = 6 -rr 11 /
6
-rr1 en%./ Année 1965 
INPUT-OUTPUT-TABELLE : BELGIEN 1965 
ÜBERSCHRIFTEN DER TABELLEN 
Tabelle der Vorleistungen 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der letzten Verwendung und der Verwendung insgesamt 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der Primlrinputs, des Aufkommen1 und dei Aufkommen1 
insgesamt 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Vertikale Koeffizienten der Vorleistungen und der Primlrinputs 
bezogen auf den tatslchlichen Produktionswert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
All =~x;1 / 6 p/ und A 60 = 6 -rr11 / 6 p/ in %o/Jahr1965 
Vertikale Koeffizienten der letzten Verwendung bezogen auf deren 
Totalwert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
A 35 = ~ OO;k /: ook ln %. / Jahr 1965 
Horizontale Koeffizienten der Zwischennachfrage und der letzten 
Verwendung bezogen auf die Verwendung insgesamt - Unterzeile 
,,TotalH 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
B 33 = ~xi//~ e; und B 97 = ~ oo ik / ~ e; in %. / Jahr 1965 
Horizontale Koeffizienten der Primlrinputs und Aufkommen jede1 
Produktionsbereichs bezogen auf deren Totalwert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
B 110 = 6-rr11 / 6-rr1 in %. / Jahr 1965 
EMPLOIS FINALS ET TOTAL DES EMPLOIS LETZTE VERWENDUNG UND VERWENDUNG INSGESAMT 
LIBELL~S 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations publiques et privées 
Consommation finale sur le territoire économique 
F.B.C.F. 
Variation des stocks 
Transfert de biens existants exportés 
Exportations de biens et services vers les pays de la CEE 
Exportations de biens et services vers les pays tiers 
Exportations totales de biens et services 
Emplois finals 
Total des emplois 
ENTRÉES PRIMAIRES ET RESSOURCES 
LIBELL~S 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales à charge des employeurs 
Excédent net d'exploitation 
Valeur ajoutée nette aux coOts des facteurs 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée brute aux coOts des facteurs 
1 mp6ts liés à la production 
Subventions d'exploitation 
lmp6ts liés à la production nets des subventions 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Valeur de la production effective aux prix départ-usine 
Transferts de produits fatals ordinaires 
Transferts de produits voisins 
Transferts de ventes résiduelles 
Total des transferts 
Valeur de la production distribuée aux prix départ-usine 
Importations CAF de produits de la CEE 
Importations CAF de produits des pays tiers 
Total des importations CAF 
lmp6ts liés à l'importation de la CEE de produits similaires 
lmp6ts liés à l'importation des pays tiers de produits similaires 
lmp6ts liés à l'importation de produits similaires 
Importations départ-douane de produits de la CEE 
Importations départ-douane de produits des pays tiers 
Total des importations départ-douane 
Total des ressources aux prix départ-usine/ départ-douane 
CODE 
KODE 
y 01 
Y02 
Y09 
Y19 
Y29 
y 39 
y 41 
Y-42 
Y-49 
Y89 
E 99 
BEZEICHNUNGEN 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Kollektivverbrauch des Staates und der privaten Organisationen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsverlnderung 
Transfer exportierter vorhandener Güter 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach EWG-Llndern 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach Drittllindern 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen insgesamt 
Letzte Verwendung 
Verwendung insgesamt 
PRIMÂRINPUTS UND SONSTIGE AUFKOMMEN 
CODE 
KODE 
s 01 
s 02 
s 03 
V 07 
s 08 
V 09 
F 11 
F 12 
F 17 
V 18 
V 19 
p 29 
T 31 
T 32 
T 33 
T 39 
W-49 
M 51 
M 52 
M 59 
F 61 
F 62 
F 69 
M 71 
M 72 
M 79 
R 98 
BEZEICHNUNGEN 
Bruttolohne und -gehllter 
Sozialbeitrlge der Arbeitgeber 
NettobetriebsüberschuB 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 
Volkswirtschaftliche Abschreibungen 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 
Produktionssteuern 
Subvention en 
Produktionssteuern abzüglich Subventionen 
Nettowertschopfung zu Marktpreisen 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen 
Tatslchlicher Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Umsetzungen von allgemeinen Kuppelprodukten 
Umsetzungen von verwendungsgleichen Produkten 
Umsetzungen von Nebenverklufen 
Umsetzungen insgesamt 
Verteilter Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Einfuhren von Gütern !cif) aus EWG-Llndern 
Einfuhren von Gütern cif) aus Drittllindern 
Einfuhren von Gütern cif) insgesamt 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Güter aus EWG-Llndern 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Güter aus Drittllndern 
Einfuhrabgaben insgesamt auf gleichartige Güter 
Einfuhren gleichartiger Güter aus EWG-Llndern zu Ab-Zoll-Preisen 
Einfuhren gleichartiger Güter aus Drittllndern zu Ab-Zoll-Preisen 
Einfuhren gleichartiger Güter insgesamt zu Ab-Zoll-Preisen 
Aufkommen insgesamt zu Ab-Werk / Ab-Zoll-Preisen 
Ill 
11 
LIBELLÉ DES BRANCHES 
DU TABLEAU ENTRÉES-SORTIES : 
BELGIQUE 1965 
LIBELLÉS 
Produits de l'agricultu,rra. de la chasse et de la sylviculture 
Produits animaux de ,l'agriculture 
Produits végétaux de l'agriculture 
Vin 11 
Produits agricoles exclusivement importés 
Produits de la sylviculture 
Produits de la pêche ~t 1 de la pisciculture 
1 I 
Houille, lignite, leurs agglomérés et briquettes 
Houille et lignite l 1 
Agglomérés de houille et dérivés de lignite 
Produits de la cokéfaction de la houille 
11 
Pétrole brut et gaz na~~rel 
Produits pétroliers ra~nés 
Énergie électrique 
Gaz distribués 
Vapeur, air comprimé, eau publique 
Minerais de fer 11 
Minerais métalliques non ferreux 
Produits des hauts-fo~+eaux (CECA) 
Produits des aciéries, des laminoirs (CECA et non CECA) 
Produits CECA des 1aciéries 
Produits longs (CECA) 
Produits plats (CECA) 
Produits du laminage à froid, pièces forgées, divers non 
CECA 11 
Fils tréfilés et étirés (non CECA) 
Tubes (non CECA) [ I 
Métaux et produits métalliques non ferreux 
Minéraux autres que ~inerais et combustibles 
Produits des carrières et du dragage, ouvrages en pierre et 
ardoise 11 
Engrais, minéraux bruts et autres minéraux non métalliques 
T ·1 b . é 11. d . à b d u1 es, riques, c ra!111ques et autres pro u1ts ase e 
minéraux non métalliques 
Ciment, chaux, plâtrk 1et ouvrages pour le bâtiment en ces 
matières 11 
Verre et produits en verre 
Produits de la pétrochimie et de la carbochimie 
Autres produits chiÎ1 jques de base et produits chimiques 
destinés à l'industrie 
Autres produits ch1Jiques de base 
Engrais chimiques 1 
Produits chimiques estinés principalement à l'industrie 
Matières synthétique~ kt artificielles 
11 
Produits chimiques pestinés principalement aux ménages 
et aux administrations! 
Produits et articles d~ ~a fonderie 
Autres ouvrages en Métaux (sauf machines et matériel de 
transport) 1 I 
Éléments de construction métalliques, chaudières, réser-
voirs 11 
Meubles en métaux, 
Autres articles en métaux 
Machines agricoles et :i/idustrielles 
Machines agricoles et tracteurs (sauf pour semi-remorques) 
Machines à usage industriel, armes et munitions 
Calculateurs électron19ues et machines de bureau 
Matériel et fournitures électriques 
Matériel électrique 'd'équipement et appareils électriques 
industriels IJ 
Appareils et fournit res électriques ménagers 
V 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
010.0 
010.1 
010.2 
010.3 
010.4 
010.5 
030.0 
110.0 
110.1 
110.2 
120.0 
130.0 
140.0 
161.0 
162.0 
163.0 
211.0 
212.0 
221.0 
222.0 
222.1 
222.2 
222.3 
222.4 
222.5 
222.6 
224.0 
230.0 
230.1 
230.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.1 
253.2 
253.3 
254.0 
257.0 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.0 
320.1 
320.2* 
330.0 
340.0 
340.1 
340.2 
BEZEICHNUNGEN DER PRODUKTIONSBEREICHE 
DER INPUT-OUTPUT-TABELLE: 
BELGIEN 1965 
BEZEICHNUNGEN 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd und der Forstwirtschaf 
Tierische Erzeugnisse der Landwirtschaft 
Pflanzliche Erzeugnisse der Landwirtschaft 
Wein 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse ausschlieBlich eingeführt 
Erzeugnisse der Forstwirtschaft 
Erzeugnisse der Fischwirtschaft 
Steinkohle, Braunkohle, Briketts 
Steinkohle, Braunkohle 
Steinkohlenbriketts und Braunkohlenderivate 
Erzeugnisse der Steinkohlenverkokung 
Erdël und Erdgas 
Ôlraffinerieerzeugnisse 
Elektrische Energie 
Gasverteilung 
Dampf, PreBluft, ëffentliche Wasserversorgung 
Eisenerze 
Nichteisenerze 
Hochofenerzeugnisse (EGKS) 
Stahl- und Walzwerkerzeugnisse (EGKS und auBerhalb EGKS) 
Stahlwerkerzeugnisse (EGKS) 
Profile und Walzdraht (EGKS) 
Walzflachstahl (EGKS) 
Kaltwalzerzeugnisse, Schmiedestücke, verschiedene andere 
Erzeugnisse (auBerhalb EGKS) 
Gezogener Draht (auBerhalb EGKS) 
Rohre (auBerhalb EGKS) 
NE-Metalle und NE-Erzeugnisse 
Mineralien auBer Erzen und Brennstoffen 
Erzeugnisse aus Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben, 
Waren aus Stein und Schiefer 
Roher Mineraldünger und sonstige nichtmetallhaltige 
Mineralien 
Dachziegel, Mauersteine, keramische und andere Erzeugnisse 
aus nicht metallhaltigen Mineralien 
Zement, Kalk, Gips, Baustoffe daraus 
Glas und Glaswaren 
Erzeugnisse der Petro- und Kohlechemie 
Sonstige chemische Grundstoffe und chemische Erzeugnisse 
für die Industrie 
Sonstige chemische Grundstoffe 
Kunstdünger 
Chemische Erzeugnisse, hauptsachlich für die Industrie 
Synthetische Stoffe und Kunststoffe 
Chemische Erzeugnisse, hauptsachlich für Haushalt und 
Verwaltung 
GieBereierzeugnisse und Gu Bwaren 
Sonstige Metallerzeugnisse (auBer Maschinen und Fahrzeugen) 
Bauteile für Metallkonstruktionen, Kessel und Behalter 
Metallmëbel 
Andere Metallerzeugnisse 
Landmaschinen und Maschinen für die Industrie 
Landmaschinen und Traktoren (auBer Sattelschlepper) 
Maschinen für die Industrie, Waffen und Munition 
Elektronenrechner und Büromaschinen 
Elektrische Apparate und Gerate 
Elektrische Ausrüstungsgerate und Elektroapparate für die 
Industrie 
Elektrische Apparate und Ge rate fü r den Haushalt 
1 
1 
BELGIQUE 1965 
LIBELLÉS 
Véhicules et moteurs automobiles 
Véhicules et moteurs automobiles à usage général 
Véhicules à usage spécial, tracteurs pour semi-remorques 
Construction navale 
Matériel ferroviaire roulant 
Motocycles, cycles 
Construction aéronautique 
Instruments de précision 
Instruments de mesure 
Matériel d'optique et de photographie 
Corps gras d'origine animale ou végétale 
Viandes, préparation de viandes, produits liés 
Viandes, préparation et conserves de viandes 
Peaux, graisses, déchets d'abattoirs 
Lait, produits laitiers 
Lait 
Produits laitiers 
Conserves de fruits, de légumes et de poissons 
Produits à base de céréales et produits amylacés 
Céréales traitées, farines et produits amylacés 
Pain et pâtes alimentaires 
Sucre 
Cacao, chocolat et produits de la confiserie 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Produits divers pour l'alimentation humaine 
Boissons 
Boissons alcooliques 
Boissons non alcooliques 
Tabacs fabriqués 
Fibres textiles et fils 
Fibres textiles traitées 
Fils textiles 
Tissus, tapis et autres articles textiles 
Tissus 
Tapis et autres articles textiles 
Étoffes et articles de bonneterie 
Cuirs et peaux 
Articles en cuir autres que chaussures 
Chaussures 
Articles d'habillement et articles en fourrure 
Bois scié, demi-produits et ouvrages simples en bois 
Bois scié et demi-produits en bois 
Ouvrages simples en bois 
Meubles, literie 
Meubles en toutes matières autres que le métal 
Literie 
Pâtes à papier, papier, carton 
Pâtes à papier 
Papier, carton 
Articles en papier et en carton 
Produits de l'imprimerie, de la presse et de l'édition 
Produits en caoutchouc 
Produits en matières plastiques 
Produits des industries diverses 
Articles de bijouterie 
Instruments de musique 
Jeux, jouets, articles de sport 
Accessoires de l'ameublement, produits divers 
Accessoires de l'habillement 
Construction d'immeubles et ouvrages de génie civil 
Construction, installation et aménagement d'immeubles 
Ouvrages de génie civil 
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350.0 
350.1 
350.2 
361.0 
362.0 
363.0 
364.0 
370.0 
370.1 
370.2 
411.0 
412.0 
412.1 
412.2 
413.0 
413.1 
413.2 
414.0 
416.0 
416.1 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.1 
424.2 
429.0 
431.0 
431.1 
431.2 
432.0 
432.1 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
471.1 
471.2 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.1 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0* 
501.1 * 
501.2* 
BELGIEN 1965 
BEZEICHNUNGEN 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren zur allgemeinen 
Verwendung 
Kraftwagen für besondere Zwecke, Sattelschlepper 
Schiffbau 
Schienenfahrzeuge 
Kraftrâder, Fahrrader 
Flugzeuge 
Feinmechanische Gerate 
MeBgerate 
Optische Gerâte, Fotomaterial 
Ôle und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 
Fleisch und Fleischverarbeitung 
Fleisch, Fleischverarbeitung- und Konserven 
Haute, Fett, Schlachtabfalle 
Trinkmilch und Milchprodukte 
Trinkmilch 
Milchprodukte 
Obst-, Gemüse- und Fischkonserven 
Getreide- und Starkeerzeugnisse 
Bearbeitetes Getreide und Mehl 
Brot und Teigwaren 
Zucker 
Kakao, Schokolade, Sü Bwaren 
Viehfutter 
Sonstige Erzeugnisse für die menschliche Ernahrung 
Getranke 
Alkoholische Getranke 
Nichtalkoholische Getranke 
Tabakerzeugnisse 
Spinnfasern und Garne 
Bearbeitete Spinnfasern 
Textilgarne 
Stoffe, Teppiche, sonstige Textilerzeugnisse 
Stoffe 
Teppiche und sonstige Textilerzeugnisse 
Wirk- und Strickwaren 
Leder und Felle 
Ledererzeugnisse auBer Schuhen 
Schuhe 
Bekleidung und Pelzwaren 
Schnittholz, Halbfabrikate aus Holz und einfache Holzwaren 
Schnittholz und Halbfabrikate aus Holz 
Einfache Holzwaren 
Mëbel und Bettwaren 
Mëbel aus allen Stoffen auBer Metall 
Bettwaren 
Papierzellstoff, Papier, Pappe 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe 
Waren aus Papier und Pappe 
Druckerei-, Press- und Verlagserzeugnisse 
Gummierzeugnisse 
Kunststofferzeugnisse 
Sonstige lndustrieerzeugnisse 
Schmuckwaren 
Musikinstrumente 
Spiele, Spielzeug, Sportartikel 
Mëbelzubehër und sonstige Erzeugnisse a.n.g. 
Kleidungszubehër 
Hoch- und Tiefbauten 
Gebâude, Bauinstallation, Ausbau 
Tief- und lngenieurbauten 
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TAVOLA INPUT-OUTPUT BELGIO 1965 INPUT-OUTPUT TABEL BELGI~ 1965 
TITOLI DELLE TAVOLE - TITELS DER TABELLEN 
Tavola degli scambi intermedi 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
Milioni di unità di conto / Anno 1965 
Tavola degli impieghi finall e del totale degli impieghi 
Ai prezzi départ-usine / départ douane 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
Tavola degli input primarl, delle risorse e del totale delle risorse 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
Coefficienti verticali degli input lntermedi e degli input primari 
rispetto al valore della produzione effettiva 
Ai prezzi départ-usine / départ douane 
A 22 = ~ x;;/ 6 pi e A 60 = 6 rr1;/ 6 pi in %. / Anno 1965 
Coefficienti verticali degli impieghi finali rispetto al totale 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
A 35 = ~ Ctl;k / ~ Ctlk in %. / Anno 1965 
Coefficienti orizzontali degli input intermedi e degli lmpieghi 
finali rispetto al totale degli impieghi - Sotto-riga « Totale » 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
B 33 = ~ xij / ~ e; e B 97 = ~ Ctl ik / ~ e; in %. /Anno 1965 
Coefficient! orizzontali degli input primari e delle risorse di ogni 
branca rispetto al totale 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
B 110 = 6 -rr/j / 6 -rr 1 in %. /Anno 1965 
IMPIEGHI FINAL! E TOTALE DEGLI IMPIEGHI 
DENOMINAZIONE 
Consumi finali delle famiglie sui territorio economico 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Consumi finali sui territorio economico 
lnvestimenti fissi lordi 
Variazioni delle scorte 
Traslerimenti di beni esistenti esportati 
Esportazioni di beni e servizi verso i paesi della CEE 
Esportuioni di beni e servizi verso i paesi terzi 
Esportazioni totali di beni e servizi 
lmpieghi finali 
Totale degli impieghi 
Tabel der intermediaire leveringen 
Prijs al-producent / al-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Tabel der finale bestedingen en totaal der bestedingen 
Prijs al-producent /al-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der middelen 
Prijs al-producent /al-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Verticale coëfficiënten der intermediaire inputs en der primaire 
inputs ten opzichte van de werkelijke produktie 
Prijs al-producent /al-douane 
All= ~xij / 6 pj en A 60 = 6 -rr1j / 6 pj in%./ Jaar 1965 
Verticale coëfficiënten der finale bestedingen ten opzichte van het 
totaal 
Prijs al-producent /al-douane 
A 35 = ~ Ctl;k / ~ Ctlk in %. / Jaar 1965 
Horizontale coëfficiënten der intermediaire outputs en der finale 
bestedingen ten opzichte van het totaal der bestedingen - regel 
« totaal » 
Prijs al-producent / al-douane 
6 /6 6 /6 • B 33 = B X;j t e; en B 97 = 8 Ctl ik t e; in %. / Jaar 1965 
Horizontale coëfficiënten der primaire inputs en middelen per 
branche ten opzichte van het totaal 
Prijs al-producent / al-douane 
B 110 = 6 -rr 1j / 
6
-rr 1 in %. / Jaar 1965 
FINALE BESTEDINGEN EN TOTAAL DER BESTEDINGEN 
CODICI 
CODES 
y 01 
y 02 
y 09 
Y19 
y 29 
y 39 
y 41 
y 42 
y 49 
y 89 
E 99 
OMSCHRIJVING 
Finaal binnenlands gezinsverbruik 
Collectiel verbruik van de overheid en privaatrechtelijke instellingen 
Totaal binnenlands verbruik 
Bruto investeringen in vaste activa 
Voorraadveranderingen 
Overdracht van uitgevoerde bestaande goederen 
Uitvoer van goederen en diensten naar de EEG-landen 
Uitvoer van goederen en diensten naar derde landen 
Totale uitvoer van goederen en diensten 
Finale bestedingen 
Totale bestedingen 
ENTRATE PRIMARIE E DELLE RISORSE - PRIMAIRE INPUTS EN MIDDELEN 
DENOMINAZIONE 
Retribuzioni lorde 
Contributi sociali a carico del datore di lavoro 
Risultato netto di gestione 
Valore aggiunto netto al costo dei fattori 
Ammortamenti 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Imposte indirecte sulla produzione 
Contributi alla produzione 
Imposte indirecte al netto dei contributi 
Valore aggiunto netto ai prezzi di mercato 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
Valore della produzione ai prezzi départ-usine 
Traslerimento di prodotti fatali ordinari 
Trasferimento di prodotti vicini 
Trasferimenti di beni residuali 
Totale trasferimenti 
Valore della produzione distribuita ai prezzi départ-usine 
lmportazioni CIF di prodotti dalla CEE 
lmportazioni CIF di prodotti dai paesi terzi 
Totale importazioni CIF 
Imposte indirette sulle importazioni dalla CEE 
Imposte indirecte sulle importazioni dai paesi terzi 
Totale imposte sulle importazioni 
lmportazioni départ-douane dalla CEE 
lmportazioni départ-douane dai paesi terzi 
Totale importazioni départ-douane 
Totale risorse ai prezzi départ-usine / départ-douane 
CODICI 
CODES 
s 01 
s 02 
s 03 
V 07 
s 08 
V 09 
F 11 
F 12 
F 17 
V 18 
V 19 
p 29 
T 31 
T 32 
T 33 
T 39 
W49 
M 51 
M 52 
M 59 
F 61 
F 62 
F 69 
M 71 
M 72 
M 79 
R 98 
OMSCHRIJVING 
Bruto lonen en salarissen 
Werkgeversbijdrage der sociale verzekering 
Netto exploitatie-overschot 
Netto toegevoegde waarde tegen faktorkosten 
Alschrijvingen 
Bruto toegevoegde waarde tegen faktorkosten 
Indirecte belastingen 
Exploitatiesubsidies 
Indirecte belastingen-subsidies 
Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Waarde der werkelijke produktie tegen prijzen al-producent 
Overdracht van koppelprodukten 
Overdracht van nevenprodukten 
Overdracht van residul!le overheidsverkopen 
Totaal der overdrachten 
Waarde der verdeelde produktie tegen prijzen al-producent 
lnvoer cil uit EEG-landen 
lnvoer cil uit derde landen 
Totale invoer cil 
Belastingen op invoer uit EEG-landen 
Belastingen op invoer uit derde landen 
Belastingen op invoer 
lnvoer al-douane uit EEG-landen 
lnvoer al-douane uit derde landen 
Totale invoer al-douane 
Totale middelen tegen prijzen al-producent /al-douane 
VII 
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DENOMINAZIONE DELLE BRANCHE 
DELLA TAVOLA INPUT-OUTPUT: 
BELGIO 1965 
DENOMINAZIONE 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e della caccia 
Prodotti animali' dell'agricoltura 
Prodotti vegetal!' dell'agricoltura 
Vino \ 
Prodotti agrico 1 unicamente d'importazione 
Prodotti della si~vicoltura 
Prodottl della pe~ca e della pescicoltura 
11 
Carbone, lignite e loro agglomerati 
Carbone, lignite 1 
Agglomeratl di'earbone e derivati della lignite 
l 1 
Prodotti della cokefazione del carbone 
Petrolio greggio ~ ~as naturale 
1' 
Derivati del petrolio 
Energia elettrica 11 
Gas distribuito 
Vapore, aria compressa, acqua 
Minerai! di ferro 11 
l'11nerali metallici 1 ~on ferrosl 
Prodotti degli altifornl (CECA) 
Prodotti delle accl~ierie e del laminatoi (CECA e non CECA) 
Prodotti CECA' delle acciaierie 
Prodotti lunghi°(CECA) 
Prodotti piatti (ÇECA) 
Prodotti laminati a freddo, pezzi forgiatl, diversi (non CECA) 
Fill trafilati e stl~ti (non CECA) 
Tubi (non CEC~~ 
Metalll e prodotti' metallici non ferrosi 
Altrl minerali no1 P,etallici · 
Prodotti di cav~ ~ del dragaggio, prodotti di pietra e ardesia 
Concimi minerali greggi e altri minerai! non metallici 
Tegole, mattoni, derl amiche e altrl prodotti a base dl minerai! 
non metallici 1 
Cemento, cake, gesso e manufatti per costruzionl ottenutl 
da queste materie 1 
Vetro e prodotti di vetro 
Prodottl della pett61chimica e della carbochimica 
Altri prodotti chirrilci dl base e industriali 
Altri prodotti c~jmici di base 
Concimi chimici' 1 
Prodottl chimid destinati principalmente all'industria 
Materie sintetiche 1 ~ artificiall 
Prodotti chimici d~~tinati prlncipalmente al consumo prlvato 
e all' uso d 1 ufficio 11 
Prodotti e articoli d1 fonderia 
l 1 
Altrl prodottl di rpetallo (ad esclusione delle macchine e dei 
materiali da trasporto) 
Elementi dl costrozioni metalliche, caldaie, serbatoi 
Mobill metallici \ I 
Altri articoli in metallo 
Macchine agricole ~ :lndustriali 
Macchine agricole e trattorl agricoli (eccetto 1 semi-ri-
morchi) 11 
Macchine a uso irdustriale, arml e munizioni 
Calcolatori elettronlci e macchine per ufficio 
Apparecchl e mate[\ali elettrici 
Materiali elettrici d'equlpaggiamento e apparecchi elettrici 
lndustriali 11 
Apparecchi e materiall elettricl ad uso privato 
Autoveicol i e parti 1 ~tacca te 
Autoveicoli e parti staccate per uso comune 
Autovelcoli per ~So speciale, trattori per semi-rimorchl 
VIII 
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010.0 
010.1 
010.2 
010.3 
010.4 
010.5 
030.0 
110.0 
110.1 
110.2 
120.0 
130.0 
140.0 
161.0 
162.0 
163.0 
211.0 
212.0 
221.0 
222.0 
222.1 
222.2 
222.3 
222.4 
222.5 
222.6 
224.0 
230.0 
230.1 
230.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.1 
253.2 
253.3 
254.0 
257.0 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.0 
320.1 
320.2* 
330.0 
340.0 
340.1 
340.2 
350.0 
350.1 
350.2 
OMSCHRIJVING VAN DE BRANCHES 
IN DE INPUT-OUTPUT TABEL : 
OMSCHRIJVING 
Produkten van de landbouw, bosbouw en jacht 
Dierlijke landbouwprodukten 
Plantaardige landbouwprodukten 
Wijn 
Uitsluitend ingevoerde landbouwprodukten 
Bosbouwprodukten 
Visserijprodukten 
Steenkolen, bruinkolen en briketten 
Steenkolen, bruinkolen 
Briketten 
Cokes 
Aardolie en aardgas 
Geraffineerde olieprodukten 
Elektriciteit 
Gasdistributie 
Stoom, perslucht en water 
ljzererts 
NF-ertsen 
Hoogovenprodukten (EGKS) 
BELGI~ 1965 
Staal- en walserijprodukten (EGKS en niet-EGKS) 
Staalprodukten (EGKS) 
W.alserijprodukten (EGKS) 
Pl~ten (EGKS) 
Koudgewalste produkten, smeedstukken, en andere pro-
dukten (niet-EGKS) 
Draad (niet-EGKS) 
Buizen (niet EGKS) 
NF-metalen en -produkten 
Overige niet-metaalhoudende mineralen 
Produkten uit natuursteen, zand en bewerkte produkten 
Natuurlijke meststoffen en andere niet-metaalhoudende 
mineralen 
Bakstenen, dakpannen, keramische produkten en andere 
produkten uit niet-metaalhoudende mineralen 
Cernent, kalk, gips en andere bouwmaterialen 
Glas en glasprodukten 
Petrochemische en carbochemische produkten 
Overige chemische grondstoffen en produkten voor de 
industrie 
Overige chemische grondstoffen 
Chemische meststoffen 
Chemische produkten voor de industrie 
Kunstvezels en synthetische vezels 
Hulshoudelljke chemische produkten en chemische kantoor-
benodigdheden 
Gieterijprodukten 
Andere metaalwaren (exclusief machines en vervoermateriaal) 
Elementen voor metalen constructies, ketels, reservoirs 
Meubelen van metaal 
Overige metaalwaren 
Landbouw -en lndustriële machines 
Landbouwmachines en -traktoren (exclusief aanhangers) 
lndustriële machines, wapens en munitie 
Computers en bureaumachines 
Elektrotechnische produkten 
Elektrische apparaten en machines voor de Industrie 
Huishoudelijke elektrische apparaten 
Automobielen en motoren 
Automobielen en motoren voor algemeen gebruik 
Speciale motorvoertuigen, aanhangers 
BELGIO 1965 
DENOMINAZIONE 
Costruzione navale 
Materiale rotabile ferroviario 
Cicli e motocicli 
Costruzione aeronautica 
Strumenti di precisione 
Strumenti di misura 
Materiale ottico e fotografico 
Grass! animall e vegetali 
Macellazione, lavorazione e conservazione della carne e suoi 
prodottl residuali 
Carne, preparazione e conservazione della carne 
Pelll, grassi, e rifiuti di macellazione 
Latte trattato e prodotti caseari 
Latte trattato 
Prodotti caseari 
Conserve di frutta, ortaggi e pesce 
Prodotti a base di cereali e prodotti amilacei 
Cereali lavorati, farine e prodotti amilacel 
Pane e paste alimentarl 
Zucchero 
Cacao, cioccolato, caramelle e affini 
Prodotti per l'alimentazione degli animali 
Altri prodotti alimentari 
Bevan de 
Bevande alcoliche 
Bevande analcoliche 
Tabacco lavorato 
Fibre tessili e fill 
Fibre tessili trattate 
Fili tessill 
Tessuti, tappetl ed altri articoli tessill 
Tessutl 
Tappeti ed altri articoli tessili 
Stoffe ed articoli di maglieria 
Cuoio e pelli 
Articoli di cuoio escluse le calzature 
Calzature 
Articoli d'abbigliamento e di pelo 
Legname segato, prodotti semi-finiti e articoli semplici di 
legno 
Legname segato e prodotti semi-finiti di legno 
Articoli semplici di legno 
Mobili, oggetti letterecci 
Mobili ad esclusione dei mobili metallici 
Oggetti letterecci 
Pasta per carta, carta e cartone 
Pasta per carta 
Carta e cartone 
Articoli di carta e cartone 
Prodotti poligrafici ed editoriali 
Prodotti di gomma 
Prodotti di materie plastiche 
Prodotti delle industrie manifatturiere diverse 
Articoli di bigiotteria 
Strumenti musical! 
Giochi, giocattoli, articoli per Io sport 
Accessori dell'arredamento, prodotti diversi n.a.c. 
Accessorl dell'abbigliamento 
Costruzioni di immobili, opere di genio civile 
Costruzioni, installazione e finitura di immobili 
Opere di genio civile 
Recupero e relmpiego 
Servizi del commercio 
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362.0 
363.0 
364.0 
370.0 
370.1 
370.2 
411.0 
412.0 
412.1 
412.2 
413.0 
413.1 
413.2 
414.0 
416.0 
416.1 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.1 
424.2 
429.0 
431.0 
431.1 
431.2 
432.0 
432.1 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
471.1 
471.2 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.1 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0* 
501.1 * 
501.2* 
620.0 
640.0 
BELGI~ 1965 
OMSCHRIJVING 
Schepen 
Spoorwegmateriaal 
Fietsen en motorfietsen 
Vliegtuigen 
Precisie-instrumenten 
Meetinstrumenten 
Optische en photographische produkten 
Oliën en vetten van plantaardige en dierlijke oorsprong 
Vlees en vleesprodukten 
Vlees, vleeswaren en vleesconserven 
Huiden, vetten en afvallen 
Melk en melkprodukten 
Melk 
Melkprodukten 
Fruit-, groente- en visconserven 
Meelprodukten en zetmeelprodukten 
Meel en zetmeelprodukten 
Brood en deegwaren 
Suiker 
Cacao, chocolade en suikerwerk 
Veevoeder 
Andere voedingswaren voor menselijke consumptie 
Oran ken 
Alcoholhoudende dranken 
Niet-alcoholhoudende dranken 
Tabaksprodukten 
Textielvezels en -garens 
Textielvezels bewerkt 
Textielgarens 
Weefsels, tapijten en andere textielprodukten 
Weefsels 
Tapijten en andere textielprodukten 
Tricotage 
Leer en huiden 
Leerwaren exclusief schoenen 
Schoenen 
Kleding, pels en bont 
Gezaagd hout, halffabrikaten van hout en houtwaren 
Gezaagd hout en halffabrikaten van hout 
Houtwaren 
Meubelen, matrassen 
Meubelen behalve van metaal 
Matrassen 
Houtslijp, cellulose, papier, karton 
Cellulose, houtslijp 
Papier en karton 
Papier- en kartonwaren 
Drukkerijprodukten, uitgevers 
Rubberprodukten 
Plasticprodukten 
Overige industriële produkten 
Bijouterieën 
Muzieklnstrumenten 
Sportartikelen en speelgoed 
Toebehoor voor meubelen en diversen 
Toebehoor voor bekleding 
Gebouwen, wegen- en waterbouwkundige werken 
Gebouwen 
Wegen- en waterbouwkundige werken 
Terugwinning en gebrulkte goederen 
Handelsdiensten 
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BELGIO 1965 
DENOMINAZIONE 
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
Riparazioni di autoveicoli, di motori per auto, di cicli e moto-
cicli 
Riparazioni n.a.c. 
Trasporti ferroviari 
Trasporti stradali 
Servizi regolari per il trasporto delle persone 
Trasporti stradali n.a.c. 
Trasporti fluvial! 
Trasporti marittimi e cabotaggio 
Trasporti aerei 
Attività connesse ai trasporti, magazzini di custodia e depositi 
Comunicazioni 
Servizi degli istituti di credito 
Servizi di assicurazione 
Locazione di beni immobili 
Servizi dell'insegnamento della pubblica amministrazione 
Servizi dell'insegnamento destinabili alla vendita e delle 
istituzioni sociali varie 
Servizi sanitari destinabili alla vendita e delle istituzioni 
sociali varie 
Servizi della ricerca, sanitari e di amministrazione generale 
della pubblica amministrazione 
Servizi di noleggio di beni mobili, servizi della ricerca e 
servizi destinabili alla vendita delle istituzioni social! varie 
n.a.c. 
Servizi domestici 
Totale 
X 
N• 
NA CE-CLIO 
1965 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.1 
720.2 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
790.0 
810.0 
820.0 
850.0 
930A 
930 B* 
950 C* 
960 A* 
960 C* 
990 D 
999.9 
BELGI~ 1965 
OMSCHRIJVING 
Horecadiensten 
Reparatie van automobielen, motoren, fietsen en motorfietsen 
Reparaties n.a.g. 
Spoorwegen 
Wegvervoer 
Personenvervoer (lijndiensten) 
Wegvervoer n.a.g. 
Binnenvaart 
Zeescheepvaart en kustvaart 
Luchtvaart 
Overige verkeersdiensten, entrepots 
Communicatie 
Bankdiensten 
Verzekeringsdiensten 
Verhuur van gebouwen 
Onderwijs van de overheid 
Onderwijs van privaatrechtelijke en andere instellingen 
Gezondheidszorg van privaatrechtelijke en andere instellingen 
Wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg, algemene 
diensten van de overheid 
Verhuur machines, wetenschappelijk onderzoek en diensten 
n.a.g. van privaatrechtelijke en andere instellingen 
Huishoudelijke diensten 
Totaal 
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! 1 
Introduction 
1 
1 ! 
Le pJme de !'Office Statistique des Commu-
nautés eu,ropéennes, en matière de tableaux 
Entrées-Sorties, a. débuté par la. publication d'un 
tableau Eritrées-Sorties, portant sur l'année 1959, 
pour cha.q-b.e pays de la. Communauté, à l'excep-
tion du L~l.Xembourg (1). Cette première étape a 
constitué "nne expérience pilote, destinée à tester 
les possibilités de l'élaboration de tableaux En-
trées-Sortj~s communautaires en fonction du maté-
riel statistique diapo· nible. 
1 
La. deuxièke étape de ce programme à long terme 
consiste d~ la. publication de tableaux Entrées-
'' Sorties p6iir l'année 1965 dont le présent volume 
constitue 'b.n des éléments. Ce nouveau stade des 
travaux 4-~ l'Office a. pour effet d'assurer la. mise 
au point de l'intégration de ces tableaux da.na un 
cadre coh~rent de comptes nationaux élargis. Il 
permet, ~h outre, d'approfondir les problèmes 
posés par 1 la compatibilité des données ma.cro-
économiq~es a.u niveau communautaire. 
1 i 
La proc~~ine étape, qui se situera. à partir de 
l'année l,q7o, sera. l'étape pleinement opération-
nelle. A '*artir de cette année-là, les tableaux 
Entrées-Sorties communautaires seront insérés 
da.na les travaux annuels de confection des comptes 
nationaux établis selon le Système européen de 
Comptes économiques intégrés (SEC). 
I.es méthodes et nomenclatures selon lesquelles 
ont été confectionnés les tableaux Entrées-Sorties 
de l'année 1965, ont été établies par l'OSCE en 
collaboration avec les Instituts nationaux de sta-
tistique. Elles font l'objet d'une publication 
séparée : (( Méthodologie communautaire des ta-
bleaux Entrées-Sorties 1965 » (2). 
Le tableau Entrées-Sorties pour la Belgique, 
publié ci-après, a été établi par l'Institut National 
de Statistique (INS). Les chiffres donnés sont ceux 
transmis par cet Institut selon la nomenclature 
NACE-CLIO 1965 avec les quelques regroupements 
de branches ou de sous-branches qu'il a été amené 
à faire. 
Dans un stade ultérieur, l'OSCE procédera pour 
chaque pays, d'une part, au relevé des divergences 
par rapport aux normes exposées dans le volume 
« Méthodologie communautaire des tableaux En-
trées-Sorties 1965 »et, d'autre part, à une compa-
raison systématique des données fournies par 
( 1) Voir Bulletin général de statistique de l'OSCE, octobre 1964 (épuisé) et décembre 1965. 
( 2 ) Voir séne spéciale no 1, 1970, OSCE (disponible en fra.nça.is et en allemand). 
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lnleiding 
Het programma van het Bureau voor de Statisiiek 
der Europese Gemeenschappen op het gebied der 
input-output tabellen is begonnen met de publi-
katie van oon input-output ta.bel voor elk der 
landen van de Gemeenschap met uitzondering voor 
Luxemburg voor het jaar 1959 (1). Deze eerste 
stap was bedoeld om ervaring op te houden, ten-
einde te onderzoeken of de opstelling van gemeen-
schappelijke input-output tabellen mogelijk was 
rekening houdend met de beschikbare statistische 
gegevens. 
De tweede fa.se van dit programma op lange ter-
mijn betreft de publikatie van input-output tabel-
len voor het jaar 1965 en de onderhavige publi-
katie vormt hiervan een onderdeel. Deze nieuwe 
fa.se in de werkzaamheden van het bureau heeft tot 
doel de inpassing van deze tabellen in het raam 
der uitgebreide nationale rekeningen te bewerk-
stelligen. Bovendien kunnen hierdoor de pro-
blemen van vergelijkbaarheid der macro-econo-
mische gegevens op het vlak der Gemeenscha.p 
verder worden uitgediept. 
De volgende stap, die vanaf 1970 zal worden ge-
nomen betekent dat de volledig operationele fa.se 
in werking treedt. Vanaf dat jaar zullen de gemeen-
schappelijke input-output tabellen een onderdeel 
vormen van d.e jaarlijkse opstelling van nationale 
rekeningen volgens het Europese stelsel van eco-
nomische rekeningen (ESER). 
De methoden en nomenclaturen die de grondslag 
vormen voor de opstelling voor de input-output 
tabellen van het jaar 1965 zijn door het BSEG in 
samenwerking van de nationale bureaus voor de 
statistiek opgesteld. Zij zijn in een a.fzonderlijke 
publikatie opgenomen : ,,Méthodologie communau-
taire des tableaux Entrées-Sorties 1965" (2). 
De input-output ta.bel voor België, die hierna 
wordt gepubliceerd, is opgesteld door het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek (NIS). De gepu-
bliccerde gegevens zijn de door dit bureau ver-
strekte cijfers volgens de nomenclatuur NACE-
CLIO 1965, waarbij door het NIS bepaalde bran-
ches en sub-branches moesten worden samen-
genomen. 
In een later stadium zal het BSEG voor elk der 
landen inventa.ris opmaken van de verschillen ten 
opzichte van de richtlijnen die zijn uiteengezet in 
( 1) Zie Algemeen statistisch bulletin van het BSEG, oktober 1964 (uitverkocht) en december 1965. 
( 1) Zie bijzondere reeks nr. 1, 1970, BSEG (beschikbaar in de Franse en Duitse taal). 
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chaque In;>titut national de statistique. Cet exa-
men permettra. de déceler les incompatibilités 
éventuelles entre les tableaux des divers pays et, 
dans la. mesure du possible, de les redresser. Les 
tableaux ainsi harmonisés et ra.menés à un nombre 
identique de branches, ainsi que le tableau pour la. 
Communauté Européenne considérée dans son 
ensemble, feront l'objet d'une publication ulté-
rieure. 
La. première partie de ce volume présente la. 
nomenclature des branches utilisée pour la. conf ec-
tion du tableau Entrées-Sorties belge; elle donne 
les principaux agrégats contenus dans ce tableau 
et leurs comparaisons avec ceux des comptes 
na.tiona.u~ et comprend une a.na.lyse statistique 
des ressources et des emplois de biens et services 
6 : 
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au sein de l'économie belge en 1965. Une note 
technique explique, enfin, la. présentation maté-
rielle du tableau Entrées-Sorties qui a. été adoptée 
par !'Office. 
La. seconde partie doxme le tableau Entrées-Sorties 
en millions d'unités de compte et des tableaux de 
coefficients (pourcentages verticaux et horizon-
taux) particulièrement importants. 
Il importe de souligner quo les parités monétaires 
FMI ne traduisent pas exactement les rapports 
entre les pouvoirs d'achat intérieurs des monnaies. 
La. comparaison des va.leurs en dollars entre pays 
ne peut donc être considérée comme fournissant 
une mesure précise des différences de niveau réel 
entre pays. 
de publika.tie ,,Méthodologie communautaire des 
tableaux Entrées-Sorties 1965"; bovendien zullen 
de door de nationale statistische bures.us ver-
strekte gegevens systematisch worden vergeleken. 
Dit onderzoek kan er eventueel toe leiden dat 
verschillen tussen de ta.bellen der landen worden 
vastgesteld en zo mogelijk dat deze verschillen 
worden opgeheven. De a.ldus geha.rmoniseerde 
ta.bellen, met een gelijke nomencla.tuur ten aa.n-
zien van de branches, alsmede de ta.bel voor de 
Europese Gemeenschap, zullen in een la.tere publi-
katie worden opgenomen. 
Het eerste deel van de onderhavige publikatie geeft 
een overzicht van de nomencla.tuur der ,,branches" 
die voor de Belgische input-output tabel is ge-
bruikt; voorts worden de belangrijkste grootheden, 
die in de ta.bel voorkomen gegeven en vergeleken 
met die ontleend aan de nationale rekeningen; ook 
wordt een sta.tistische beschrijving gegeven van 
middelen en bestedingen van goederen en diensten 
der Belgische economie in 1965. Een technische 
nota. geeft tenslotte een verklaring van de wijze van 
presentatie der input-output ta.bel zoals die door 
het Bureau is gekozen. 
Het tweede deel betreft de input-output ta.bel in 
miljoenen rekeneenheden en de tabellen van de 
belangrijkste coëfficiënten (verticale e~ horizon-
tale percentages). 
Er dient echter op te worden gewezen dat de mone-
taire pariteiten van het IMF niet precies de ver-
houdingen tussen de binnenlandse koopkra.cht van 
de verschillende va.luta weerspiegelen. Een verge-
lijking van de waarden in dollars tussen verschil-
lende landen kan dus niet worden beschouwd ais 
een exacte maa.tstaf van de tussen deze landen 
bestaande werkelijke niveauverschillen. 
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I. La Nomenclature des branches 
i i 
La nomenclature commune utilisée pour l'établis-
sement des tableaux Entrées-Sorties est la NACE-
CLIO 1965 (1). 
i' 
Pour des taisons statistiques, l'INS a regroupé 
quelques branches : la branche 501 «construction, 
installation ~t aménagement d'immeubles » a été 
agrégée à la branche 502 « ouvrages de génie civil », 
la distinction ayant été opérée au niveau des sous-
1 
branches; dans les administrations publiques, il 
n'a pas été possible de séparer les services de re-
cherche sciehtifique, de santé et d'administration 
générale (94;0 A, 950 A, 960 A); les services d'en-
seignement' et de santé des administrations privées 
'1 
ont été regroupés avec les services marchands 
correspondants (930 B + 930 Cet 950 B + 950 C); 
enfin, dans 1 be seule branche, sont combinés à la 
fois les servïces de recherche scientifique et ser-
vices NDAJ marchands et des administrations 
privées auw que la location de biens mobiliers 
(940 B, 94Q C, 960 B, 960 C et 940). En définitive, 
1 
au lieu des 90 branches de la NACE-CLIO 1965, 
le tableau belge comprend 81 branches. 
De même, sur lUl total de 61 sous-branches, 
6 d'entre elles n'ont pas été remplies; elles concer-
nent la distinction entre les matières fissiles et 
non fissiles, le caoutchouc et les autres matières 
synthétiques et artificielles et enfin les services 
annexes et auxiliaires des transports et les entre-
pôts. 
La liste ci-après montre le passage de la nomencla-
ture commune à celle retenue dans le tableau 
belge; cette nomenclature utilisée pour le tableau 
est reprise dans les feuilles dépliantes qui donnent 
en quatre langues tous les libellés. 
Dans les tableaux publiés dans la seconde partie 
de ce volume, le numéro de branche ou de sous-
branche accompagné d'un * indique que la bran-
che ou la sous-branche en question est en réalité 
un regroupement de branches ou de sous-branches 
de la NACE-CLIO 1965. 
11 
! 1 Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau bel~e 1965 
N"uméro 
010.0 
010.l 
010.2 
010.3 
010.4 
010.5 
030.0 
110.0 
110.1 
110.2 
120.0 
130.0 
. 140.0 
Libellés 
Produits de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture 
Produits animaux de l'agriculture 
Produits végétaux de l'agriculture 
Vin 
Produits agricoles exclusivement importés 
Produits de la sylviculture 
.Produits de la pêche et de la pisciculture 
1Houille, lignite, leurs agglomérés et briquettes 
1 Houille et lignite 
: Agglomérés de houille et dérivés du lignite 
! 
,Produits de la cokéfaction de la houille 
,Pétrole brut et gaz naturel 
1
Produits pétroliers raffinés 
Remarques concernant la nomenclature 
du tableau « Belgique » 
(1) La définitlon de chacune des branches NACE-CLIO 1965 est donnée dans l'annexe Ide la série spéciale 1, 1970 t l\Ié-
thodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 •, OSCE. 
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I. De nomenclatuur der branches 
De nomenclatuur die gebruikt is voor de opstel-
ling der input-output tabellen is de NACE-CLIO 
1965 (1). 
Om statistische redenen heeft het NIS enige 
branches sa.mengevoegd : branche 501 : gebouwen 
is samengenomen met branche 502 : weg- en wa.ter-
bouwkundigc werken, waarbij deze branche a.ls 
sub-bra.nches zijn onderscheiden; voor de overheid 
was het niet mogelijk de diensten van weten-
scha.ppelijk onderzoek, voor gezondheidszorg en de 
algemene diensten te onderscheideu (940 A, 
950 A en 960 A); voorts zijn de onderwijsdiensten 
en gezondheidsdiensten van privaatrechtelijke 
ill.Stellingen sa.mengenomen met de overeenkom-
stige diensten met will.Stoogmerk (930 B + 930 C 
en 950 B + 950 C); ten slotte zijn de volgende 
branches samengevoegd : diensten van wetenschap-
pelijk ondorzoek, de diensten n.a..g. van privaat-
rechtelijke ill.StelJingen met winstoogmerk en de 
huur van machines (940 B, 940 C, 960 B, 960 C en 
840). Zodoende bevat de belgische ta.bel 81 bran-
ches in pla.a.ts van de 90 branches van de NACE-
CLIO 1965. 
Ook voor de sub-branches zijn van 61 sub-
branches die waren voorzien 6 niet vermeld. 
Het betreft hier het onderscheid tussen metalen 
en metaalprodukten voor kernenergie en de andere 
non-ferro meta.len en produkten daarva.n, voorts 
rubber en kunstveze)s en synthetische vezels en 
tenslotte de verkeerslmlpdiensten en de entrepôts. 
De navolgende lijst geeft de overgang van de ge-
meenschappelijke nomencla.tuur naar die van de 
Belgische ta bel; deze nomenclatuur is vermeld in 
de uitvouwbare bladzijden die in vier talen de 
titels en omschrijvingen geven. 
In de in het tweede deel gepubliceerde tabellen 
zijn de branches of sub-branches van de NACE-
CLIO 1965, die zijn samengevoegd aangegeven 
met een *. 
Het verband tussen de NACE-CLIO en de branches der Belgische tabel 1965 
N"ummer Omschrijving 
010.0 Produkten van de landbouw, bosbouw en jacht 
010.l Dierlijke landbouwprodukten 
010.2 Plantaardige landbouwprodukten 
010.3 Wijn 
010.4 Uitsluitend ingevoerde landbouwprodukten 
010.5 Bosbouwprodukten 
030.0 Visserijprodukten 
110.0 Steenkolen, bruinkolen en briketten 
110.l Steenkolen, bruinkolen 
110.2 Briketten 
120.0 Cokes 
130.0 Aardolie en aardgas 
140.0 Geraffineerde olieprodukten 
Opmerkingen t.o.v. de nomenclatuur der tabel 
,,BELGI~" 
(1) De definitie van elk der branches van de NACE-CLIO 1965 is aangegeven in bijlage 1 van de biJzondere reeks 1, 1970 
•Méthodologie des tableaux Entrées-Sorties 1965 », BSEG. 
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Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau belge 1965 
1 ! 
Numéro Libellés Remarques concernant la. nomenclature du tableau • Belgique • 
10 
! . 
161.0 '&ergie électrique 
162.0 'C,az distribués 
163.0 Va.peur, air comprimé, eau publique 
211.0 ~era.is de fer 
212.0 Minerais métalliques non ferreux 
'1 221.0 ,Produits des hauts fourneaux (CECA) 
222.0 Produits des aciéries, des laminoirs (CECA et non CECA) 
222. l i Produits CECA des aciéries 
222.2 Produits longs CECA 
222.3 Produits plats CECA 
222.4 Produits du la.minage à froid, pièces forgées, diwrs non CECA 
222.5 Fils tréfilés et étirés (non CECA) 
222.6 Tubes (non CECA) 
224.0 
224.l 
224.2 
Métaux et produits métalliques non ferreux 
Métaux et produits en métaux fissiles et fertiles 
(EURATOM) 
: Métaux et produits en métaux non ferreux et 
non fissiles 
!linéraux autres que minerais et combustibles 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
230.0 
230.l 
230.2 
· Produits des carrières et du dragage, ouvrages en pierre et ardoise 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.l 
253.2 
253.3 
254.0 
254.l 
254.2 
257.0 
311.0 
312.0 
312.l 
312.2 
312.3 
320.0 
320.l 
320.2 
320.3 
330.0 
Engrais minéraux bruts et autres minéraux non métalliques 
,'fuiles, briques, céramiques et autres produits à base de minéraux non méta.lliques 
1 ! 
: Ciment, chaux, plâtre et ouvrages pour le bâtiment en ces matières 
. Verre et produits en verre 
. ' 
'froduits de la. pétrochimie et de la. carbochimie 
1 
Autres produits chimiques de base et produits chimiques destinés à l'industrie 
: Autres produits chimiques de base 
i : Engrais chimiques 
i 1 Produits chimiques destinés principalement à l'industrie 
· ~fa.tières synthétiques et artificielles 
' Caoutchouc 
. Matières synthétiques et artificielles autres que 
; i le caoutchouc synthétique 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
1 i 
. Produits chimiques destinés principalement aux ménages et aux administrations 
Produits et articles de la. fonderie 
!Autres ouvrages en métaux (sauf machines et matériel de transport) 
! 1 Éléments de construction métalliques, chaudières, réservoirs 
: , Meubles en métaux 
' Autres articles en métaux 
'~la.chines agricoles et industrielles . 
; Ma.chines agricoles et tracteurs (sauf pour semi-remorques) 
: : Ma.chines à usage industriel } Sous-branches regroupées SO\L~ le no 320.2 
. ; Armes et munitions • Ma.chines à usage industriel, armes et munitions » 
Calculateurs électroniques et ma.chines de bureau 
i: 
1 ! 
Nummor 
161.0 
162.0 
163.0 
211.0 
212.0 
221.0 
222.0 
222.l 
222.2 
222.3 
222.4 
222.5 
222.6 
224.0 
224.l 
224.2 
230.0 
230.l 
230.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.l 
253.2 
253.3 
254.0 
254.l 
254.2 
257.0 
311.0 
312.0 
312.l 
312.2 
312.3 
320.0 
320.l 
320.2 
320.3 
330.0 
Het verband tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Bel~ische tabel 1965 
Omschrijving 
Elektriciteit 
Gasdistributie 
Stoom, perslucht en water 
I.Jzererts 
NF-ertsen 
Hoogovenprodukten (EGKS) 
Staal- en walserijprodukten (EGKS en nict EGKl:iJ 
Sta.a.lprodukten (EGKS) 
Walserijprodukten (EGKS) 
Platen (EGKS) 
Opmerkingen t.o.v. de nomenclatuur der ta.bel 
,,BELGI:ffi" 
Koudgewa.lste produkten, smeedstukkcn, andere pro<lukten (niet EGK8) 
Dra.ad (niet EGKS) 
Buizen (niet EGKS) 
NF -metalen en -produkten 
Metalen en metaalprodukt<'n voor kemenergie 
Andere non:fcrrometa.len en produkten daarvan 
Overige niet metaallioudende mineralen 
Produkten uit natuursteen, zand, enz. 
Xatuurlijke meststoffen 
Bakstenen, dakpannen, keramische produkten 
Cernent, kalk, gips en andere bouwmaterialen 
Glas en glasprodukten 
Petrochemische- en carbochemische produkten 
8ub-branche niet opgcnomen 
Sub-branche niet opgenomen 
Overige chemische grondstoffen en pro<lukten voor de industrie 
Overige chemische grondstoffen 
Chemische meststoffen 
Chemische produktie voor de industrie 
Kunstvezels en synthetische vezels enz. 
Rubber 
Kunstvezels en synthetische vezels 
Huishoudelijke chemische produkten 
Gieterijprodukten 
Sub-branche niet opgenomen 
Sub-branche niet opgenom<'n 
Andere metaalwaren (exclusief machines en vervoermateriaal) 
Elementen voor meta.len constructies, ketels, reservoirs 
Meubelen van metaal 
Overige metaalwaren 
Landbouw- en industriële machines 
Landbouwmachines en tractoren (exclusief aanhangers) 
lndustriële machines } Sub-branchcs opgenomen ondcr nr. 320.2* ,,In-
dustriële machines, wapens en munitie Wapens en munitie 
Computers en bureaumachines 
11 
Numéro 
12 
340.0 
340.l 
340.2 
350.0 
350.1 
350.2 
361.0 
362.0 
363.0 
364.0 
370.0 
370.1 
370.2 
411.0 
412.0 
412.l 
412.2 
413.0 
413.l 
413.2 
414.0 
416.0 
416.l 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.l 
424.2 
429.0 
431.0 
431.1 
431.2 
432.0 
432.l 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau belge 1965 
Libellés Remarques concernant la nomenclaturo du tableau « Belgique » 
Matériel et fournitures électriques 
Matériel électrique d'équipement et appareils électriques industriels 
Appareils et fournitures électriques ménagers 
Véhicules et moteurs automobiles 
Véhicules et moteurs automobiles à usage général 
Véhicules à usage spécial, tracteurs pour semi-remorques 
Cqnstruction navale 
l\;[atériel ferroviaire roulant 
Motocycles, cycles 
1 I 
donstruction aéronautique 
Instruments de précision 
Instruments de mesure 
l\Iatériel d'optique et de photographie 
Corps gras d'origine 1tnimale ou végétale 
Vi,andos, préparations de viandes, produits liés 
' Yiandes, préparations et conserves de viandes 
1 
Pt'aux, graisses, déchets d'abattoirs 
L!lit, produits laitiers 
Lait 
i Produits laitiers 
Conserves de fmits, de légumes et de poisson.~ 
1 i 
Px'.ochùts à base de céréales et produits amylacés 
: Céréales traitées, farines et produits amylacés 
, Pain et pâtes alimentaires 
: ! 
Sucre 
1' ~ao, chocolat et produits de la confiserie 
'·' ~duits pour l'alimentation des animaux 
~duits divers pour l'alimentation humaine 
i 1 
1 1 
Bqissons 
i Boissons alcooliques i poissons non alcooliques 
1: 
Tabacs fa.briqués 
i i 
Fibres textiles et fils 
i Fibres textiles traitées 
; Fils textiles 
1' 
1' 
Ti$sus, tapis et autres articles toxtiles 
·Tissus 
i rapis et autres articles toxtiles 
it1ffes et articles de bonneterie 
i 
~rs et peaux 
~icles en cuir autres que chaussures 
1 i 
: 1 
Nummer 
340.0 
340.l 
340.2 
350.0 
350.l 
350.2 
361.0 
362.0 
363.0 
364.0 
370.0 
370.l 
370.2 
411.0 
412.0 
412.l 
412.2 
413.0 
413.l 
413.2 
414.0 
416.0 
416.l 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.l 
424.2 
429.0 
431.0 
431.l 
431.2 
432.0 
432.l 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
Het verband tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Belgische tabel 1965 
Omschrijving 
Elektrotechnische produkten 
Elektrische apparaten en machines voor de industrie 
Huishoudelijke elektrische apparaten 
Automobielen, motoren, enz. 
Automobielen, motoren 
Speciale motorvoertuigen, aanhangera 
Schepen 
Spoorwegmateriaal 
Fietsen en motorfietsen 
Vliegtuigen 
Prooisie.instrumenten en optische produkten 
:Meetinstrumenten 
Optisehe instrumenten, fototoestellen 
Oliën en vetten van plantaardige en dierlijke ooraprong 
Vlees en vleeswaren 
Vlees, vleeswaren en vloesconserven 
Huiden, vellen en afvallen 
:Melkprodukten 
Melk 
:Melkprodukten 
Fruit·, groente· en visconserven 
l\foelprodukten en zetmeelprodukten 
Meel en zetmeelprodukten 
Brood en broodwaren 
Suiker 
Cacao, chocolade en suikerwerk 
Veevoeder 
Andere voedingsmiddelen voor menselijke consumptie 
Dranken 
Alcohollloudende dranken 
Niet·alcohollloudende dranken 
Tabaksprodukten 
Textielvezels en ·garens 
Textielvezels, bewerkt 
Textielgarens 
Weefsels, tapijten en andere textielprodukten 
Weefsels 
Tapijtcn en andere textielprodukten 
Tricotage 
Leer en huiden 
Leerw111ren (exclusief schoenen) 
Opmerkingen t.o.v. de nomenclatuur der tabcl 
,,BELGI~" 
13 
Xuméro 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
471.1 
472.2 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.1 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0 
502.0 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.1 
720.2 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
760.1 
760.2 
790.0 
810.0 
14 
·Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau bel~e 1965 
Libellés 
Chaussures 
Articles d'habillement et articles en fourrure 
Bois scié, demi-produits et ouvrages simples en bois 
, i Bois sciés et demi-produits en bois 
1 
Ouvrages simples en bois 
:Meubles, literie 
Meubles en toutes matières autres que le métal 
Literie 
Pîi.tcs à. papier, papier, carton 
1 Pâtes à. papier 
Papier, carton 
Articles en papier et en carton 
Produits de l'imprimerie, de la presse ot do l'édition 
Produits en caoutchouc 
Produits en matières plastiques 
Produits des industries diverses 
Articles de bijouterie 
Instruments de musique 
Joux, jouets, articles de sport 
Accessoires de l'ameublement, produits divers 
Accessoires de l'habillement 
Remarques concernant la nomenclature 
du tableau • Belgique » 
Construction, installation et aménagement d'im-
meubles 
11 
Çuvrages de génie civil 
1 ! 
) 
Branches regroupées sous le no 501.0* « Construc-
tion d'immeubles et ouvrages de génie civil » mais 
demeurant en tant que sous-branches sous les 
no 501.1 *et 501.2* · 
JM3cupération et réemploi 
~tJrvices du commerce 
1 
Services d'hébergement et do restauration 
i ! 
Réparations de véhicules ot moteurs automobiles, motocycles, cycles 
: i 
Réparations n.d.a. i 1 
~ansports par chemins de fer 
': 
1' 
4utres transports terrestres 
Transports de personnes par services réguliers 
• Transports terrestres n.d.a. 
11 
Ttansports par navigation intérieure 
1 ~ansports maritimes et par cabotage 
'' 1'~orts aériens 
Services annexes et auxiliaires des transports et entrepôts 
· Services annexes et auxiliaires des transports 
, Services des entrepôts 
: 1 
U>~unica.tions 
Services des institutions de crédit 
l 1 
'1 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Het verband tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Belgische tabel 1965 
Nummer 
451.0 
453.0 
461.0 
461.l 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
471.1 
471.2 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.1 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0 
502.0 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.l 
720.2 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
760.1 
760.2 
Omschrijving 
Schoenen 
Kleding, pels en bont 
Hout, halffabrikaten van hout en houtwa.ren 
Gezaagd hout en halffabrikaten van hout 
Houtwaren 
Meubelen, matrassen 
Meubelen (behalve van metaal) 
Matrassen 
Houtslijp, cellulose, papier, karton 
Cellulose, houtalijp 
Papier en karton 
Papierwaren 
Drukkerijprodukten 
Rubberprodukten 
Plasticprodukten 
Overige industriële produkten 
Bijouterie 
:Muziekinstrumenten 
Sportartikelen en speelgoed 
Toebehoor voor meubelen en diverscn 
Toebehoor voor kleding 
Gebouwen 
Wegen- en wa.terbouwkundige werken 
Terugwinning en gebruikte goederen 
Handel 
Horeca 
Repara.tie van automobielen enz. 
Overige reparatie 
Spoorwegen 
'Vegvervoer 
Personenvervoer 
Overig wegvervoer 
Binnenvaart 
Zeescheepvaart en kustvaart 
Luchtvaart 
Overige verkeersdiensten 
Verkeershulpdiensten 
Entrepôts 
790.0 Communicatie 
810.0 Ba.nken 
Opmerkingen t.o.v. de nomenclatuur der tabcl 
,,BELGI~" 
Sub-branche ofgenomen 
onder nr. 501.l 
Sub-branche opgenomen 
onder nr. 501.2* ) 
Branches opgenomen 
onder 501.0* ,,Ge-
bouwen, wegcn- en 
waterbouwkundige 
werken" 
Sub-branche niet opgenomen 
Sub-branche niet opgenomen 
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Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau bel~e 1965 
:Nwnéro 1 Libellés Remarques concernant la nomenclature du tableau « Belgique » 
820.0 $ervices d 'assnranccli 
840.0 Location de biens mobiliers Branche regroupée avec les branches 940 B, 940 C, 
960 B et 960 C sous les n° 960 C* « Services de loca-
tion de biens mobiliers, services de recherche scienti-
fique et services n.d.a., marchands et des admi-
' 
nistrations privées » 
850.0 Location immobilière 
930A Services d'enseignement des administrations publiques 
930 B .Services d'enseignement des administrations pri- } Branches regroupées sous le n° 930 B* «Services 
vées d'enseignement marchands et des administrations 1 
9300 Services d'enseignement marchands privées» 1 
940A Services de recherche scientifique des administra-
tions publiques 
Branche regroupée avec les branches 950 A et 960 A 
sous le n° 960 A* «Services de recherche scientifi-
que, de santé et d'administration générale des ad-
ministrations publiques » 
940 B Services de recherche scientifique des administra- l fuanohœ ragroupées avoo '"' bnmohœ 840.0, 
tjons privées 960 B et 960 C, sous le Il 0 960 C* "Services de loca-
. 1 tion de biens mobiliers, de recherche scientifique et 
940 c 1 ~ervices de recherche scientifique marchands services n.d.a. marchands et d('s administrations 
1. privées» 
'1 1 
950A Services de Bll.llté des administrations publiques Branche regroupée avec les branches 940 A et 950 A 
! dans le n° 960 A* «Services de recherche scienti-
' 
1 fique, de santé et d'administration générale des ad- 1 
1' ministrations publiques » 
1' 
: 1 
950 B Services de santé des administrations privées } Branches regroupées sous le n° 950 C* « Services de 
950 c 
1
Serviees de santé marchands santé marchands et des administrations privées » 
960A Services d'administration générale des administra- Branche regroupée avec les branches 940 A et 950 A 
t~ons publiques sous le n° 960 A* «Services de recherche scienti-
1' fique, de santé et d'administration générale des ad-
1 l ministrations publiques » 
1' 
960 B Services n.d.a. des administrations privées l füanotu. regroupées avoo t.. b"mohœ 840, 940 B 
960 c ~ervices marchands n .d.a. et 940 C sous le n° 960 C* « Services de location de 
i biens mobiliers, services de recherche scientifique et services n.d.a. marchands et des administrations 
: i privées» 
990D ~erviccs domestiques 
: ! 
999.9 '.I:otal 
1 ! 
---· 
1 
16 
Nummer 
820.0 
840.0 
850.0 
930A 
930B 
930C 
940A 
940B 
940 c 
950 A 
9ii0 B 
950 c 
960A 
960 B 
960 c 
990 D 
999.9 
Het verband tussen de NACE-CLIO 1965 en de branches der Belgische_tabel 1965 
Omschrijving 
Verzekeringen 
V crhuur ,·an machines en transportmateriaal 
Verhuur van gebouwen 
Onderwijs van de overheid 
Onderwijs van de privaatrechtelijke instellingen 
Overig onderwijs 
Wetenschappelijk ondcrzoek van de overheid 
'Vetenschappelijk onderzock van privaatrechte-
lijke instellingen 
Overig wetenschappelijk onderzoek 
Gezondheidszorg van de overheid 
Gezondheidszorg van privaatrechtelijke instel-
lingen 
Overige gezondheidszorg 
Algemene overheidsdieru;tcn 
Opmcrkingen t.o.v. de nomencla.tuur der tabel 
,,BELGI~" 
Branche opgenomen tezamen met 940 Il, 940 C, 
960 Ben 960 C onder nr. 960 C* ,,Verhuur machi-
nes, wetenschappelijk onderzoek en dienstcn n.a.g. 
van privaatrechtelijke en andere instellingcn" 
} 
Branches opgenomen onder nr. 930 B* ,,Onderwijs 
van privaatrechtelijke en andere instellingen" 
Branche opgenomen tezamen met 950 A en 960 A 
onder nr. 960 A* ,,\Vetenschappelijk onderzoek, ge-
zondheidszorg en algemcne diensten van de over-
heid" 
l Branches opgenomen met 840, 960 Il en 960 C onder nr. 960 C* ,,Verhuur machines, wetenschap-pelijk onderzoek en dicnsten n.a.g. van privaat-rechtclijke en andere instellingen" 
Branche opgenomcn tezamen met 940 A* ,,\Vetcn-
schappelijk ondcrzoek, gezondheidszorg en alge-
mene diensten van de overheid" 
l Branches opgenomen onder nr. 950 C* ,,Gezond-heidsdiensten van privaatrechtelijke en andere instellingen" 
Branche opgenomen tezamen met 940 A, 950 A 
onder nr. 960 A ,,,Vetenschappelijk onderzoek, ge-
zondheidszorg en algemene diensten van de over-
heid" 
Algemene diensten van privaatrechtelijke instellin-1 Branches opgenomen tezamcn met 840, 940 B en 
gen 940 C onder nr. 960 C* ,,Verhuur machines, weten-
schappelijk onderzoek en diensten n.a.g. van pri-
Diensten n.a.g. vaatrechtelijke en andere instellingen" 
Huishoudelijke diensten 
Totaal 
17 
II. L'équilibre général du tableau Entrées-Sorties 
Ses principaux agrégats et leur correspondance avec ceux 
de la comptabilité nationale 
\: 
i i 
A. L'équillbre ~énéral du TES : tableau des 
ressources et emplois de biens et services. 
Le tableau' Entrées-Sorties (TES) présente sous 
forme d'équilibres - global et par branche - les 
ressources et les emplois de biens et services dans 
l'économie. ' 
'' 1'
Les ressources globales de l'économie, en biens et 
• 1: • 
services, p~oviennent : 
- de la. production intérieure de biens et ser-
vices; 
- des importations de biens et services (subdivi-
sées en importations en provenance de la. CEE 
et en importations en provenance des pays 
tiers). 
Les emplois' de ces mêmes biens et services sont, 
dans le TES, répartis en : 
I' 
- consom~a.tion intermédiaire; 
1 ! 
l 1 
11 
1 i 
( 1) Les folios?~ la seconde partie sont numérotés de l* à 167*. 
18 1 
- consommation finale sur le territoire écono-
mique; 
- formation brute de capital fixe; 
- variation des stocks; 
- exportations de biens et services (subdivisées 
en exportations vers les pays de la CEE et en 
exportations vers les pays tiers). 
Pour chaque branche, et donc pour l'ensemble de 
l'économie, le total des ressources est égal au 
total des emplois. 
Le tableau 1 montre l'équilibre global« ressources-
emplois » ressortant du TES 1965 pour la. Belgique 
établi en millions de francs belges, en millio11s 
d'unités de compte en pour-cent du total. Les 
codes indiqués correspondent à ceux du tableau 
des emplois finals et du total des emplois et du 
tableau des entrées prima.ires, des ressources et 
du total des ressources repris dans la. seconde 
partie (1). 
II. Algemeen evenwicht van de input-output tabel 
De belangrijkste grootheden en vergelijking daarvan 
met die der nationale rekeningen 
A. Al~emeen evenwicht der input-output 
tabel : de tabel der middelen en bestedingen 
van goederen en diensten. 
In de input-output tabel (IOT) zijn, voor het totaa.l 
en per branche, de middelen en bestedingen van 
goederen en diensten in een volkshuishouding 
gelijk. 
De totale middelen in de volkshuishouding van 
goederen en diensten zijn afkomstig van : 
- de binnenlandse produktie van goederen en 
diensten; 
- de invoer van goederen en diensten (verdeeld 
naar invoer uit de EEG en invoer uit derde 
Janden). 
De bestedingen van dezelfde goederen en diensten 
zijn in IOT verdeeld naar : 
- intermediair verbruik; 
- finaal verbruik binnen het economisch gebied; 
- bruto-investeringen in vaste activa.; 
- voorraadvorming; 
- uitvoer van goederen en diensten (verdeeld 
naar uitvoer naar de EEG en uitvoer na.ar 
derde Janden). 
Per branche en dus voor de gehele volkshuis-
houding is het totaal der middelen gelijk a.an het 
totaal der bestedingen. 
Tabel l geeft de globale confrontatie van middelen 
en bestedingen zoals deze uit de IOT van België 
voor 1965 kan worden afgeleid; de gegevens zijn in 
miljoenen Belgische franken, in miljoenen reken-
eenheden en in porcenten van het totaal uitge-
drukt. De aangogeven codes stemmen overeen met 
die van de ta.bel der finale bestedingen en totaal 
der bestedingen en van de tabel der primaire in-
puts, de middelen en het totaal der middelen zoals 
die in het twoode deel zijn opgenomen (1). 
( 1) De bladzijden van het tweede deel zijn van l* tot 167* genwnmerd. 
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TABLEAU 1 
RESSOURCES / ll.IDDELEN 
1 
Codd 
(somme d~~ lignes) 
Page 72* 
11 
Code 
(som van de rijcn) 
Blz. 7:1.* 
'1 
1 ! 
11 
1 I Wn9 
1 ! 
1 
! ! 
•, 
1 
Compte d'équilibre ~lobal des ressources 
et emplois de biens et services 
Prix départ-usine/départ-douane 
Dénomination 
Omschrijving 
Production de biens et services 
Produktie va.n goederen en diensten 
Importations de biens et services en provenance 
de la. CEE 
Invoer va.n goederen en diensten uit de EEG 
Mio U.C. 
1.-Iln R.E. 
(1) 
30 561,6 
4 037 ,8 
Mio Fb 
% 
:Mln Bf 
1 528 078 80,5 
201 891 10,7 
1\1 72 Importations de biens et services en provenance 3 359,3 167 967 8,8 
1 des pays tiers 
, 1 Invoer van goederen en diensten uit darde landen 
I' 
1 / 1 
1 i 
1 i 
11 Total des ressources 
R ~8 37 958,7 1 897 936 100,0 
1 i Totaal d" middolon 
l'i Tau)o oonvm>ion' 1 U.C. (1 unité do oompto Mt équivalonto à 1 8 US) ~ 60 Fb (franœ bolgoo). 1 
1 
l 1 
B. Les ~tincipaux agrégats du TES et leur 
correspondance avec ceux de la compta-
bilité nationale 
'1 
: j 
Les a.grégà.ts de la. comptabilité nationale, publiés 
par l'OSCE (1), ne sont pas toujours identiques à 
ceux qu~ ~essortent du TES. Les raisons sont de 
deux ordi-es : méthodologique et technique. En 
l'l •Corn~ Nation•= 1958-1008 •, OSCE, 1969. 
20 i 1 
i i 
1
: ! 
1 1 
11 
effet, les «Comptes Nationaux» de l'OSCE sont 
établis selon le système normalisé de l'OCDE qui 
est en vigueur depuis 1958. Par contre, le TES a. 
été élaboré parallèlement à la. mise au point du 
Système européen de Comptes économiques inté-
grés (SEC) pour lequel les pays de la. Communauté 
procèdent à une expérience d'application pour 
l'année 1965 et qui entrera. en vigueur à partir de 
E~IPLOIS / BESTEDINGEN 
Code 
(somme des colonnes) 
Page 63* 
Code 
(som v. d. kolommen) 
Blz. 63* 
9999 
y 09 
y 19 
y 29 
y 41 
y 42 
E 99 
Algemene confrontatle van middelen en bestedingen 
van goederen en diensten 
Prijs a.f-producent/a.f-douane 
Dénomination Mio U.C. 
Omsohrijving .Min R.E. 
(1) 
Consommation intermédiaire 14 658,7 
lntermediair verbruik 
Consommation finale sur le territoire économique 12 722,5 
Fine.al verbruik binnen het economisch gebied 
Formation brute de capital fixe 3 705,0 
Bruto-investeringen in vaste activa 
Variation des stocks 138,l 
Voorraadvorming 
Exportations de biens et services vers les pays de 4 141,0 
la. CEE 
Uitvoer van goederen en diensten naa.r de EEG 
Exportations de biens et services vers les pays tiers 2 593,5 
Uitvoer van goederen en diensten naa.r derde landen 
Total des emploi<;1 
37 958,7 
Totaa.l der bestedingen 
(1) Koers: 1 R.E. (rekeneenheid - 1 $US) = 50 Bfr (Belgische franken). 
TABEL 1 
Mio Fb 
Min Bfr 
% 
732 934 38,6 
636 123 33,5 
185 251 9,8 
6 906 1 0,4 
207 049 10,9 
129 673 6,8 
1 897 936 100,0 
B. De belangrijkste grootheden van de IOT 
en de vergelijking daarvan met die der 
nationale rekeningen. 
De gegevens van de nationale rekeningen, die door 
het BSEG zijn gepubliceerd (1), zijn niet steeds 
gelijk a.an die der input-output ta.bel. De oorzaken 
zijn van tweeërlei a.a.rd : methodologisch en tech-
nisch. Zo zijn de ,,Nationale Rekeningen" van het 
BSEG opgesteld volgens het genormaliseerde 
systeem van de OESO, dat sinds 1958 wordt toe-
gepa.st. De input-output tabel is da.arentegen opge-
steld gelijktijdig met de bewerking van het 
Europese stelsel van economische rekeningen 
(het ESER) en de landen van de Gemeen-
schap pa.ssen voor het jaa.r 1965 dit systeem 
(1) ,,Nationale Rekeningen 1958-1968", BSEG, 1969. 
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l'année de référence 1970, en remplacement du 
système normalisé. Ainsi, pour l'élaboration du 
TES 1965, los pays se sont efforcés, dans la. mesure 
où les statistiques de base le permettaient, de 
respecter les règles du SEC qui, sur certains points, 
divergent d~s règles du système normalisé quant 
aux définitions des agrégats. 
Par ailleurs, grâce à la. cohérence des équilibres 
ressources-~mplois au niveau des branches, l'éta-
blissement du TES amène très souvent les Insti-
tuts nationaux de statistique à réviser ex post 
leurs données de comptabilité nationale. Ainsi, à 
la suite de. Ja confection du TES, la Belgique a 
été amenée. à réviser ses comptes nationaux JX>ur 
l'année 1965. 
1) Évaluation du Produit Intérieur Brut 
Pour l'ensewble de l'économie, le produit intérieur 
brut (P.I.B.) se calcule par différence entre, d'une 
i 1 
i 1 
i 1 
11 
Code 
ligne 
Page 72* 
\V 49 
999.9 
V 19 
F 69 
Code 
colonne 
Page 72* 
9999 
9999 
9999 
9999 
part, la. valeur de la. production de biens et de ser-
vices et, d'autre part, afin d'éviter les doubles 
comptages, la. consommation intermédiaire, c'est-
à-dire l'ensemble des biens et services réutilisés 
à l'intérieur de l'économie pour produire d'autres 
biens et services. Le solde de cette opération 
représente la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché de l'ensemble des branches, à la.quelle on 
doit a.jouter les impôts liés à l'importation pour 
obtenir le produit intérieur brut aux prix du 
marché. 
Le tableau 2 montre les éléments de ce calcul du 
P.I.B. pour la. Belgique. Les chiffres et les codes 
repris dans ce tableau sont extraits du tableau 
des entrées primaires, des ressources et du total 
des ressources donnés dans la seconde partie. 
Pour mémoire, on indique également le P.I.B. aux 
prix du marché selon les «Comptes Nationaux» 
de l'OSCE. 
TABLEAU 2 
Évaluation du produit intérieur brut 
Mio U.C. 
Dénomination Min R.E. 
( 1) 
Valeur de la production aux prix départ-usine 30 561, 
Consommation intermédiaire - 14 658, 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 15 902, 
Impôts liés à l'importation de produits similaires 
-
696, 
Produit intérieur brut aux prix du marché selon le 16 599. 
TES 
Produit intérieur brut aux prix du marché selon les 16 842 
«Comptes Nationaux» OSCE (2 ) 
(1) 1 U.C. = 50 Fb (voir note (1), tableau 1). 
( 1 ) •Comptes Nationaux 1958-1968 •, OSCE, 1969 (page 174, tableau 1). 
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bij wijze van experiment toe. Dit systeem zal, 
met ingang van het jaar 1970, ter vervanging van 
het genormaliseerde systeem worden toegepast. 
Ook voor de opstelling van de IOT 1965 hebben de 
landen getracht, voor zover de basisstatistieken 
dit toelieten, de regels van het ESER te volgen en 
deze verschillen op bepa.alde punten van de regels 
van het genormaliseerde systeem wat betreft de 
definitie der aggregaten. 
Anderzijds geeft de opstelling van de input-output 
tabel de nationale statistische bureaus zeer vaa.k 
aanleiding achteraf de gegevens van de nationale 
rekeningen te herzien, dit omdat in de tabel per 
branche de gelijkheid tussen middelen en beste-
dingen moet besta.an. Zo zijn voor België op grond 
van de opstelling der IOT, de nationale rekeningen 
voor 1965 herzien. 
1) Bepaling van het bruto binnenlands produkt 
Voor de gehele huishouding wordt het bruto 
binnenlands produkt (B.B.P.) berekend als ver-
TABEL 2 
schil tussen de wa.arde van de produktie van goe-
deren en diensten en, ter vermijding van dubbel-
tellingen, het intermediair verbruik : dit zijn alle 
goederen en diensten die binnen de volkshuis-
houding opnieuw worden gebruikt om andere 
goederen en diensten te produceren. Het verschil 
is gelijk a.an de bruto toegevoegde wa.arde tegen 
marktprijzen van a.Ile branches te zamen en ten 
einde het bruto binnenlands produkt te verkrijgen 
dient men de belastingen op invoer hiorbij op te 
tell en. 
Ta.bel 2 geeft de onderdelen van deze berekening 
van het B.B.P. voor België. De cijfers en de codes 
die in deze ta.bel zijn vermeld, zijn ontleend aan 
de tabel der primaire inputs, der middelen en het 
totaa.l der middelen, die in het tweede deel is op-
genomen. Het B.B.P. tegen marktprijzen volgens 
de ,,Nationale Rekeningen" van het BSEG is, pro 
memorie, vermeld. 
Bepallng van het bruto binnenlands produkt 
.Mio Fb Code Code 
Omschrijving kolommen rijen 
Min Bfr Blz. 72* Blz. 72* 
1 528 078 Waa.rde van de produktie tegen prijs af-producent 9999 W49 
- 732 934 1 Intonn•diaW v~bruik 9999 999.9 
795 144 Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
1 
9999 
1 
V 19 
- 34 8ll Belastingen op invoer van gelijksoortige produkten 9999 F 69 
829 955 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
volgens IOT 
842 100 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
volgens de ,,Nationale Rekeningen" van het 
BSEG (1) 
) l R.E. = 50 Bfr (zie noot (1), tabel 1). 
) ,,Nationale Rekeningen 1958-1968", BSEG, 1969 (blz. 174, tabel 1). 
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2) Répartition du produit intérieur brut 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
calculée par' solde entre la. vaieur de la. production 
et celle de· la. consommation intermédiaire, se 
décomposeJ ! dans le TES, en plusieurs éléments 
que l'on retrouve également dans les comptes 
nationaux. Il s'agit : 
'' 
- des sa.lafres et traitements bruts; 
i 
- des cot~tions sociales à charge des em-
ployeurs; 
1 
- de l'excédent net d'exploitation; 
! ! 
'' 
' 
1 i 
- de la consommation de capital fixe; 
- des impôts nets liés à la production et à l'im-
portation. 
Le tableau 3 indique la valeur et le pom·centage 
de cha.crme des composantes du P.I.B. indiquées 
ci-dessus. 
Les chiffres et les codes sont également extraits 
du tableau des entrées prima.ires, des ressources 
et du total des ressources (voir seconde partie) et 
los données sont comparées avec celles des comptes 
nationaux de l'OSCE. 
TABLEAU 3 
1: 
1' 
'1 
Répartition du produit intérieur brut 
: 1 
' 
Code Code Mio U.C. 
ligne i colorme Dénomination l\Iln RE % 
'1 
Pttge 72* l l Pitge 72* (1) 
-· 
'' I' 
s 01 
1 
9999 Salaires et traitements bruts 6 700,4 40,4 
8 02 9999 Cotisations sociales à charge des C'mployeurs l 421,5 8,6 
s 03 9999 Excédent net d'exploitation 5 067 ,4 30,5 
s 08 i 9999 Consommation de capital fixe l 600,0 9,6 
" 
-·i--
'1 Produit intérieur brut au coùt des facteurs 14 789,3 89,l 11 
1: 
'' 
11 
}<' 11 i 1 9999 Impôts liés à la production '' 1 337 ,2 8,0 
'' 1 
F 69 i i 9999 Impôts liés à l'importation de produits similaires 696,2 4,2 i 1 
F 12 i 1 91}99 Subventions d'exploitation - 223,6 - l,3 
11 
'1 
'' 
1 1 Produit intérieur brut aux prix du marché 16 599,1 100,0 
(1) 1 u.d. ! = 50 Fb (voir note (1), t.ableau 1). 
( 1) « Co~tes Nationaux 1958-1968 », OSCE, 1969 (page 174, tableau 1, sauf S 01 et S 02 :page 188, tableau 13 et P.I.B. 
au co .1t des facteurs, page 180, tableau 5). 
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(a) CalcuJ~ par solde. 
11 
1, 
I · 
1 
1 
1 
1 
-2) Verdeling van het bruto binnenlands produkt 
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, 
berekend als Yerschil tussen de waarde van de 
produktie en het intermedia.ir verbruik valt in de 
IOT in verschillende elementen uiteen, die men 
cveneens in de nationale rekeningen terugvindt. 
H et betreft : 
- bruto lonen en sa.larissen; 
- werkgeversbijdra.gen sociale verzekering; 
- netto exploita.tie-overschot; 
TABEL 3 
- a.fschrijvingen; 
- indirecte bela.stingen - subsidies. 
In ta.bel 3 zijn de waa.rden van elk dezer besta.nd-
delen van het B.B.P. en de procentuele verdeling 
ervan a.angegeven. 
De cijfers en de codes zijn ontleend a.an de ta.bel der 
primaire inputs, de middelen en het totaa.1 der 
middelen (zie tweede deel) en de gegevens zijn 
vergeleken met die der nationale rekeningen van 
het BSEG. 
Verdellng van het bruto binnenlands produkt 
!\Iio Fb 
Comptes 
.N"ationaux Code Code 
OSCE Omschrijving kolommen rijen 
Min Bfr l\Iio Fb Blz. 72* Blz. 72* 
Min Bfr 
(2) 
1 
335 020 364 500 Bruto lonen en salarissen 9999 s 01 
71 074 49 800 Werkgeyersbijdragen sociale yerzekering 9999 s 02 
253 370 256 200 (3 ) N etto exploitatie-oyerschot 9999 s 03 
80 000 
1 
79 400 Afschrijvingen 9999 s os 
739 464 749 900 Bruto binnenlands produkt tegen factor-kosten 
66 858 101 900 { Indirecte belastingcn 9999 F 11 34 Sll Belastingen op invoer van goliJksoortige produkten 9999 F 69 
ll 178 - 9 700 Prijsverlagende subsidies 9999 F 12 
829 955 842 100 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
(1) 1 R.E. = 50 Ffr (zie noot (1), tabel 1). 
( 1) ,,Nationale Rekeningen 1958-1968", BSEG, 1969 (blz. 174, tabol 1, behalve S 01 en S 02: blz. 188, tabel 13 en hot 
B.B.P. tegen factorkosten, blz. 180, tabel 5). 
( 3 ) Berekend ais saldo. 
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3) Utilisation du produit intérieur brut 
Les emplo~ finals de biens et services permettent 
également de reconstituer le P.I.B. En effet, la. 
valeur a.jo~tée de l'ensemble de l'économie peut 
être réparti~ entre les différents types d'emplois 
intérieurs et le solde du commerce extérieur. 
Ces agrégats, repris dans le tableau des emplois 
finals et du total des emplois, sont les suivants : 
'1 
- consom1na.tion finale des ménages sur le terri-
toire éc~nomique; 
1 
- consommation collective des administrations 
publiques et privées; 
1. 
- forma.ti~n brute de capital fixe; 
'i 1: 
- variation des stocks; 
- solde du commerce extérieur (exportations 
moins importations de biens et services). 
Le tableau 4 montre la. structure de ces emplois 
finals de biens et services, c'est-à-dire de l'utili-
sation du P.I.B. 
Les chiffres et les codes sont extraits du tableau 
des emplois finals et du total des emplois (voir 
seconde partie) (1); les données sont également 
comparées à celles des comptes nationaux de 
l'OSCE. 
( 1 ) Les importations proviennent du tableau des entrées 
primaires, des ressources et du total des ressources. 
TABLEAU 4 
Utilisation du produit intérieur brut 
11 
! 1 
Code 1 i Code :Mio U.C. 
ligne 1 I colonne Dénomination MlnRE % 
Page 63*!' Page 63* (1) 
1' 
1 j 
! 1 
11 
1 ! ' 
1 Consommation finale des ménages sur le territoire écono· 999.9 1 y 01 10 587 ,9 63,8 1 
1 mi que 
999.9 y 02 Consommation collective des administrations publiques et 2 134,5 12,9 
i 1 
privées 
999.9 1 • y 19 Formation brute de capital fixe 3 705,0 22,3 ! 1 
999.9 i 
y 29 Variation des stocks 138,1 0,8 
! 1 
1 1 
1' 
1 i 
Emplois finals intérieurs 16 565,5 99,8 
li 
1 
999.9 11 y 49 Exportations de biens et services 6 734,4 40,6 
1\1 59 l 1 9999 Importations caf de biens et services (3) - 6 700,9 - 40,4 
1 ! 
1' 11 
: 1 Produit intérieur brut aux prix du marché 16 599,0 100,0 
1 I 
! 1 
(1) l U.d. = 50 Fb (voir note (1), tableau 1). 
( 2) «Comptes :Nationaux 1958-1968 », OSCE, 1969 (page 176, tableau 3 et page 191, tableau 14). 
( 1) Page 72* (2e partie). 
'1 
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-3) Besteding van het bruto binnenlands produkt 
Op de grond van de finale bestedingen van goede-
ren en dienstcn kan eveneens het B.B.P. worden 
verkregen. Voor de gehele volkshuishouding kan de 
toegevoegde waarde immers worden ingedeeld 
naar de verschillende soorten binnenlandse be-
stedingen en het saldo der buitenlandse handel. 
Het betreft de volgcnde grootheden die in de tabel 
der finale bestedingen en het totaal der bestedin-
gen zijn vermeld : 
- finaa.l gezinsverbruik binnen het economisch 
gebied; 
- collectief verbruik van de overheid en privaat-
rechtelijke instellingen; 
-- bruto-investeringen in vaste activa.; 
TABEL 4 
- voorraadvorming; 
- sa.ldo van de buitenla.ndse ha.ndel (uitvoer 
minus invoer van goederen en diensten). 
Ta.bel 4 geeft de opbouw van de finale bestedingen 
van goederen en diensten, die tevens de besteding 
van het bmto binnenla.nds produkt weergeven. 
De cijfers en de codes zijn ontleend a.an de ta.bel der 
finale bestedingen en tota.a.l der bestedingen (zie 
tweede deel) (1); de gegevens zijn eveneens verge-
leken met die der nationale rekeningen van het 
BSEG. 
( 1 ) De invoer komt uit de ta.bel der primaire inputs, der 
middelen en het totaal der middelen. 
Bestedin~ van het bruto binnenlands produkt 
::\Iio Fb 
Comptes 
~ationaux Code Code 
OSCE Omschrijving kolommen rijen 
l\lln Bfr Mio Fb Blz. 63* Blz. 63* 
l\Iln Bf 
( 2) 
529 396 539 000 Finaa.l gezinsverbruik binnen het economisch gebied y 01 999.9 
106 727 llO 20-0 Collectief verbruik Yan de overheid en privaa.trechtelijke y 02 999.9 
instellingen 
185 251 185 300 Bruto-investeringen in vaste activa. y 19 999.9 
6 906 4 400 Voorraadvorming y 29 999.9 
828 280 838 900 Binnenlandse finale bestedingen 
/ 
336 722 296 000 Uitvoer van goederen en diensten y 49 999.9 
335 047 - 292 800 Invoer cif van goederen en diensten (8) 9999 l\I 59 
829 955 842 100 Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
(1) 1 R.E. = 50 Bfr (zie noot (1), ta.bel 1). 
(') ,,Nationale Rekeningen 1958-1968", BSEG, 1969 (blz. 176, t.a.bel 3 en blz. 191, tabel 14). 
(') Blz. 72* (tweede deel). 
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III. La structure de l'économie belge à partir 
du tableau Entrées-Sorties 
1 ! 
'11 
Le présent, ~ra.graphe a pour but de présenter les 
possibilité~ 
1 
d'utilisation du TES comme instru-
ment d'observation de la structure de production 
et d'utilisation de biens et services d'une écono-
mie. Le TES ne montre qu'en partie les flux qui 
permettent• d'analyser la. structure économique 
d'un pa.ys, Ça.r les flux de répartition, les transferts 
et les flux, financiers n'y sont pas retracés. Par 
contre, il offre la ((photographie )) très complète 
des structures technico-économiques de la produc-
tion de bi~i).s et services, de leurs emplois et des 
échanges e~érieurs. Le terme de «photographie » 
'1 
est utilisé A dessein, car la structure économique 
de la Belgi9ue n'est pas comparée ici à celle des 
autres pa~ et la. description qui en est faite est 
statique; des études comparatives ou des études 
sur l'évol~tion des structures seront effectuées 
ultérieurement. 
i 1 
1 ~ 
A. L'équilfbre « ressources-emplois » par 
branche 
'i i: 
Le tableatl ! 1 a permis de mettre en évidence 
l'équilibre i1 ressourœs-emplois • pour l'ensemble 
Reasourcea (page 65* à 72*): 
i 1 
de l'économie. Cet équilibre global est, en réa.lité, 
la. somme d'équilibres «ressources-emplois» par-
tiels établis pour chacune des branches du TES. 
La signification de ces équilibres « ressources-
emplois » par branche dépend de la. façon dont 
celles-ci ont été définies. On rappellera que la 
branche constitue un regroupement d'unités de 
production homogène caractérisées par des en-
trées de produits, un processus de production et 
des sorties de produits homogènes. Les activités 
décrites pa.r la branche sont homogènes quant aux 
produits qui en résultent. Les équilibres « ressour-
ces-emplois » qui apparaissent dans le tableau 5 
sont donc des équilibres établis par groupes de 
produits et non des équilibres établis par groupes 
d'entreprises ou d'unités locales. 
Le tableau 5 donne, par branche, les principaux 
éléments comparant les ressources et les emplois 
de biens et services. Il s'agit d'une décomposition, 
par branche, des tableaux 1 et 2. 
Les données, par branche, extraites du tableau 
Entrées-Sorties et publiées dans la seconde partie, 
sont les suivantes : 
(l) Entrées Mtermédiaires 
1; 
(2) Val""' .JL,, brute oux prix du 
marché 11 
Ligne TOTAL 999.9 du tableau des échanges intermédiaires (reprise égale-
ment pour rappel dans la. ligne TOTAL du tableau des entrées primaires, 
des ressources et du total des ressources); 
1, 
(3) Va.leur d~1 la. production effectirn 
aux prix 1dépa.rt-usine 
(3) = <1) H- <2> 
11 (4) Valeur dé la production distribuée 
• l ,jé . 
aux prix l1 part-usme . 
11 
( 5) Total des' kporta.tions de produits 
simila.ireS ~ux prix départ-doua.ne 
, , 
11 
(6) Total d~~ ressources aux prix 
dépa.rt-~e/départ-doua.ne 
(6) = \4)' (5) 
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Ligne V 19 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne P 29 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total dt•s 
ressources; 
Ligne 'V 49 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne M 79 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne R 98 du tableau des entrées prima.ires, des ressources et du total des 
ressources. 
III. De economische structuur van België 
op grond van de Input-Output Tabel 
Deze para.graaf heeft tot docl aan te geven welke 
mogelijkheden het gebruik van de IOT biedt als 
instrument van wa.a.rneming der produktiestruc-
tuur en der bestedh1gsopbouw van goederen en 
diensten in een volkshuishouding. De input-output 
ta.bel geeft slechts een dcel der stromen aau die de 
economische structuur in een land beschrijven, 
wa.nt de verdeling van het inkomen, de overdrach-
ten en de financiële transacties komen er niet in 
voor. Daarentegen biedt de ta.bel een zeer volledig 
,,fotogra.fisch beeld" van de teehnisch-economische 
structuur van de produktio van goedereu en 
diensten en de besteding ervan alsmede van de 
buitenlandse ha.ndel. De term fotogra.fisch beeld 
is met opzet gebruikt, want de economische 
structuur van België wordt hier niet vergeleken 
met die van andere Ja.nden en bovendien is de be-
schrijving statisch : vergelijkende onderzoekingen 
of een onderzoek naar de ontwikkeling van de 
structuren in de tijd zullen la.ter worden onder-
nomen. 
A. De confrontatie van ,,middelen-bestedin-
gen" per branche 
In tabel 1 is de confrontatie van middelen en be-
stedingen voor de gehele volkshuishouding weer-
Mid<lelen (blz. 65* - 72*): 
gegeven. Deze gelijkheid tussen middelen en be-
stedingen voor de gehele economie is in werkeJijk-
heid de som van de partiële gelijkheden voor clk 
der branches. 
De betekenis ervan per branche hangt af van de 
wijze waarop deze gelijkheid is gedefinieerd. In 
dit verbaud zij er aan herinnerd dat ccn branche 
wordt gevormd door sa.menvoeging van homogene 
produktie-eenheden, die worden gekenmerkt door 
homogene inputs van goederen en dicnsten, een 
homogeen produktieproces en homogene outputs. 
De activiteiten van de branche zijn homogeen wat 
betreft de goederen of diensten die zijn voortge-
bra.cht. De gelijkheid tussen middelen en beste-
dingen, zoals in ta.bel 5 opgenomen, is dus een 
gelijkheid per produktgroep en geen gelijkheid die 
geldt voor een groep ondernemingen of vestigin-
gen. 
Ta.bel 5 geeft, per branche, de bela.ngrijkste ele-
menten van de middelen en bestedingen van goe-
deren en diensten. Het betreft dus een onderver-
deling per branche van de tabellen 1 en 2. 
De volgende gegevens zijn ontleend a.an de input-
output ta.bel, die in het tweeclc deel is opgenomen : 
( 1) Intermediaire inputs Rij TOTAAL 999.9 van de tabel van de intermc<liaire leveringen (pro 
memorie vermeld in de rij TOTAAL van de tabel der primaire inputs, der 
middelen en het totaal der middelen); 
(2) Toegevoegde wa.arde tegen ma.rkt-
prijzen 
(3) Waa.rde van de werkelijke pro-
duktie tegen prijzen af-producent 
(3) = (1) + (2) 
(4) Waa.rde van de verdeelde produk-
• tie tegen prijzen af-producent 
(5) Totaal der invoer van gelijksoor-
tige goederen en diensten tegen 
prijzen af-douane 
(6) Totaal der middelen tegen prijzen 
af-producent/af-douane 
(6) = (4) + (5) 
Rij V 19 van de tabel der primaire inputs, der middelen en hct totaal der 
middelen; 
Rij P 29 van de tabel der primaire inputs, der middelen en het tota.al der 
middelen; 
Rij W 49 van <le tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der 
middelen; 
Rij 111 19 van de tabel der primaire inputs, der middelen in het totaal der 
middelen; 
Rij R 98 Yan de tabel der primaire inputs, der middolen en het totaal der 
middelen. 
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Il fa.ut remarquer que, pour chaque branche, la 
production distribuée diffère de la production 
effective dea montants suivants (1): 
- Tra.nsfetts de produits fatals ordinaires (li-
gne Tai); 
11 
- Transferts de produits voisins (ligne T 32); 
i; 
1 l 
- Transferts de ventes résiduelles provenant des 
branches non marchandes des administrations 
publiques et privées (ligne T 33). 
Pour l'ensemble de l'économie, ces transferts 
s'équilibrent entre eux et le total de la. production 
distribuée est égal au total de la. production effective. 
Emplois ~U.x prix départ-usine / départ-douane (page 57* à 63*) : 
( 1) Sorties futermédiaires 
i i 
: 1 
1 
(2) Consommation finale sur Io terri-
toire éc~omique 
1 
(3) Formatiph brute de capital 
: i 
1 
( 4) Emplois 1 futé rieurs 
= (1) + 1(2) + (3) 
= (6) - (5) 
(5) Exportations de biens et services 
(y compfis transferts de biens 
existants exportés) 
(6) Total de~ emplois 
= (4) +i ~5) 
1 i ~ ! 
' 
! 1 
1' 
Colonne TOTAL 9999 du tableau des échanges intermédiaires (reprise 
éga.lement pour rappel dans la colonne TOTAL du tableau des emploi;< 
finals et du total des emplois); 
Colonne Y 09 du tableau des emplois finals et du total des emplois; 
Somme, pour chaque branche, des colonnes Y 19 et Y 29 du tableau des 
emplois finals et du tota.1 des emplois; 
Colonne n'apparaissant pas dans le tableau des emplois finals et du total des 
emplois; 
Colonnes Y 39 et Y 49 du tableau des emplois finals et du total des emplois; 
Colonne E 99 du tableau des emplois finals et du total <les emplois. 
Le ta.blea.l~ :5 permet une information rapide en 
regroupant les données fonda.mentales du tableau 
Entrées-Sorties; celles-ci ont été utilisées pour la 
plupart des calculs de pourcentages, repris dans la 
bleaux de synthèse, une agrégation des branches 
en dix « divisions ». Ces divisions sont un simple 
regroupement des branches dont le numéro com-
mence par le même chiffre. Elles correspondent 
aux dix divisions de la. NACE. Ces dix divisions 
sont elles-mêmes regroupées en : produits do 
l'agriculture, produits industriels et services. 
11 
suite. 11 
11 
Toutefois, dans les para.graphes suivants, on uti-
, 1 
lisera fréq~emment, pour l'établissement de ta-
11 
1, 
1 
(1) Voir série Jiiticiale l, 1970 "Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 •, OSCE. 
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1 
V ermeld zij dat voor elke branche de verdeelde 
produktie afwijkt van de werkelijke produktie a.ls 
gevolg van (1) : 
- Overdrachten van overheidsvorkopen a.fkom-
stig van de branches zonder winstoogmerk van 
de overheid en priva.atrechtelijke instellingen 
(rij T 33). 
- Overdrachten van koppelprodukten (rij T 31); 
Voor de gehele volkshuishouding zijn dcze over-
dra.chten nul en is het totaal der verdeelde pro-
duktie gelijk a.an dat der werkelijko produktio. 
- Overdra.chten van verwante produkten (rij 
T 32); 
Bestedingen tegen pri1zen af-producent/af-douane (blz. 57* - 63*) : 
( 1) Ivtermediaire outputs 
(2) Finaal verbruik binncn hct econo-
misch gebied 
(3) Bruto-investeringcn 
( 4) Binnenlandse bestedingen 
= (1) + (2) + (3) 
= (6) - (5) 
(5) Uitvocr van gocdcren en dicnsten 
(inclusicf ovcrdrachtcn van uitge-
voerde bestae.nde goederen) 
(6) Totale bestedingen 
= (4) + (5) 
Kolom TOTAAL 9999 van de tabcl der intermcdiairc lcveringcn (pro 
mcmorie vcrmeld in de kolom TOTAAL van de tabel der finale bestcdingcn 
en het totaal der bestedingen); 
Kolom Y 09 van de tabel der finale bestedingen en het totaal der beste· 
dingen; 
8om van de kolommcn Y 19 en Y 29 van de ta.bel der finale bestcdingcn en 
het totaal der bestedingen; 
Kolom komt niet e.fzonderlijk voor in de tabel der finale bcstedingcn en het 
totaal der bestedingen; 
Kolom Y 39 en Y 49 van de tabel der finale bcstcdingen en hot totaal der 
bcstedingen; 
Kolom E 99 van de tabcl der finale bestedingen en het tot!Utl der beste-
dingen. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de belangrijkste 
gegevens van de input-output ta.bel, die gebruikt 
zijn voor het merendeel der berekende percentages 
en die in het vervolg ter sprake komen. 
in tien afdelingen, voor do opstelling van de tabel-
len. Deze afdelingen zijn een samentrekking van de 
branches van de NACE, waa.rvan de code met het-
zelfde cijfer begint. Deze tien afdelingen zijn 
wederom gegroepeerd in : landbouwprodukten, 
industriële produkten en diensten. In de volgende pa.ragrafen wordt herhaa.ldelijk ge-bruik gemaa.kt van een samenvatting der branches 
(1) Zie bijzondere reeks nr. 1, 1970 «Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965», BSEG. 
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TABLEAU 5 
. Équilibre par branche des ressources et emplois des biens et services (en Mio U.C.) 
Prix départ-usine/départ-douane 
SOUS-LIGNE• TOTAL• 
'1 
i ! RE:::lSOURCES - MIDDELEN 
: 1 
: 1 
'1 Valeur ajoutée Valeur de la Valeur do la 1 ! 
NACE- 1' Entrées brute aux prix production production 
CLIO '' Libellés intermédiaires du marché effectiYe distribuée Importations '' 
1965 i i 
Omschrijving Intermediaire Bruto toege- Waardeder Waardeder Invoer 
: i inputs voegde waarde werkelijke verdeelde 
; tegen_ ~arkt- produktie produktie 
pr1Jzen 
:Ko • 1 (1) (2) (3) (4) (5) 
: 
010 .Agriülùt. 757,l 907,4 l 664,5 l 553,3 845,4 
030 !Pêche 8,5 13,0 21,5 21,5 27,2 
110 ,Comb. sol. 125,0 216,9 341,9 340,9 138,l 
120 Coke 197,0 27,4 224,4 156,l 15,0 
130 iJ::t. brut - - - - 268,0 
140 . petr. 288,5 287,7 576,2 571,9 194,3 
161 : ~lectr_. 162,7 280,8 443,5 442,2 4,9 162 i az dist. 14,9 41,4 56,3 149,4 0,2 
163 . ,au 11,7 46,7 58,4 59,7 -
211 ; :Min. fer - - -- 1,5 116,8 
212 Min. n. fer -- - - -- 89,1 
221 1 lI. fourn. 337,8 51,6 389,4 354,5 19,9 
222 l>r. acier 1 412,6 327,6 1 740,2 l 731,0 240,3 
224 Met. n. fer 515,8 110,4 626,2 626,2 458,8 
230 , ~fin. n. mét. 37,5 70,2 107,8 112,5 82,8 
241 
1 
B!iq. cer. 36,2 77,0 113,2 113,2 40,1 
242 : Crment 125,8 142,9 268,7 268,7 6,5 
247 j Verre 68,4 96,l 164,5 164,5 37,9 
252 1 Petrochi. 37,2 21,5 58,7 69,4 67,1 
253 , Chim. bas. 254,5 156,2 410,7 424,1 231,2 
254 'Mat. synt. 76,3 37,7 114,0 114,0 120,5 
257 1 f. ch. men. 170,2 111,3 281,5 281,5 86,2 
311 
1 
onderie 43,l 55,7 98,8 98,8 9,6 
312 . uv. met. 314,9 297,9 612,8 612,8 216,5 
320 ; )'dachines 421,9 346,9 768,8 768,8 538,9 
330 . Cale. élc. 9,0 5,4 14,3 14,3 35,5 
340 ! l\Iat. élec. 292,8 335,1 627,9 627,9 336,5 
350 , Véh. auto. 527,7 157,3 685,0 685,0 684,5 
361 'Cons. nav. 35,8 55,3 91,1 91,1 9,3 
362 : Mat. ferr. 32,9 29,8 62,7 62,7 10,3 
363 ~loto. cyc. 8,8 7,3 16,l 16,l 9,4 
364 1 Cons. aér. 15,3 26,9 42,2 42,2 64,8 
370 ;mst. pré. 12,2 17,2 29,3 29,3 96,3 
411 Cor. gras 101,8 25,8 127,6 127,6 65,2 
412 
. ~andes 513,0 139,3 652,2 652,2 87,1 
413 it, dér. 262,3 22,2 284,4 400,9 76,3 
414 Conserve 31,9 9,5 41,4 41,4 55,7 
416 )?r. céré. 338,2 131,2 469,3 469,3 41,1 
420 Sucre 65,0 37,9 102,9 102,9 5,1 
421 ~oco~at 65,l 34,l 99,2 99,2 27,l 
422 AI. anrm. 255,1 30,3 285,4 285,4 20,2 
423 ~~.div. 85,4 27,l 112,5 112,5 26,2 424 lSSOns 114,8 196,6 341,4 341,4 77,6 
429 bac 65,5 150,0 215,5 216,5 21,l 
431 Fib., fils 481,0 145,4 626,4 626,4 148,7 
432 Tiss. text. 341,9 191,3 533,2 535,l 194,0 
436 ;Bonneter. 89,9 63,2 153,1 153,1 63,2 
441 Cuir 32,8 11,0 43,8 43,8 30,3 
442 !Art. Cuir 16,3 13,5 29,8 29,8 14,2 
451 Chaussur. 39,0 38,l 77,2 81,6 42,0 
i 
32 
1 
i 
1 
1 
1 Total des 
ressources 
Totaal 
der middeler 
(6) 
2 398,8 
48,7 
479,0 
171,l 
268,0 
766,2 
447,l 
149,6 
59,7 
118,3 
89,l 
374,4 
l 971,3 
l 085,0 
195,3 
153,3 
275,2 
202,4 
136,5 
655,3 
234,5 
367,7 
108,5 
829,3 
1 307,7 
49,8 
964,4 
1 369,5 
100,5 
73,0 
25,5 
107,0 
125,6 
192,8 
739,3 
477,2 
97,1 
510,5 
108,0 
126,3 
305,6 
138,8 
419,0 
236,6 
775,l 
729,l 
216,3 
74,1 
44,0 
123,6 
TABEL 5 
Confrontatie van middelen en bestedingen van goederen en diensten per branche (Mln R.E.) 
Prijs af-produccnt/af-douane 
:-iUll-ltIJ ,,TOTAAL" 
---------
EMPLOIS - BESTEDINGEN 
Fo rmation Exportations 
brute Emplois + Total 
e capital intérieurs transferts des emplois Libellés 
Sorties Consommation 
Ltcrmédiaircs finale <l 
nterme<liaire Fine.al Bruto- Binnenlandse Uitvoer Totaal Omschrijving 
outputs verbruik inv esteringen bcstcùingen + der 
overdrachtcn bestedingen 
(1) (2) (3) (4) 
1 
(5) (6) (7) 
51,9 2 211,2 187,6 
1 
2 398,8 Landbouw 
- 37,2 11,4 48,7 Vis 
l 703,2 456,l 
6,6 30,6 
10,8 447,8 31,2 479,0 Kolen br. 
1,2 152,8 18,3 171,l Cokes 
1,8 268,0 - 268,0 Olie enz. 
3,9 624,l 142,l 766,2 Olle prod. 
- 441,9 5,2 447,1 Elektr. 
- 148,2 1,4 149,6 Gas 
1,5 59,8 - 59,7 \Vater 
2,2 116,5 1,7 118,3 IJzererts 
3,3 87,5 1,5 89,l Nf. erts 
1,1 362,9 11,6 374,4 IJzer 
2,8 l 177 ,6 793,7 l 971,3 Staal 
7,5 549,0 535,9 l 085,0 NF met. 
- 169,8 25,4 195,3 M. met. min 
4,5 137,9 15,5 153,3 Aard st. 
2,9 218,9 56,3 275,2 Cernent 
0,8 73,7 128,8 202,4 Glas 
0,5 92,7 43,8 136,5 Petroch. 
5,5 408,4 246,9 655,3 Cham. gr. 
1,6 150,5 84,0 234,5 Synth. vez. 
0,3 236,5 131,2 367,7 Chem. huis 
0,8 76,3 32,2 108,5 Gieterij 
107,9 717 ,1 112,2 829,3 Met. prod. 
495,l 830,4 477,2 l 307,7 Machines 
38,4 41,9 7,9 49,8 Bur. mach. 
324,4 706,9 257,6 964,4 Elek. mach. 
188,0 959,0 410,4 l 369,5 Automob. 
51,8 67,l 33,4 100,5 Schepen 
46,l 50,2 22,9 73,0 Spoor mat. 
1,6 17,8 7,8 25,5 Fietsen 
2,6 56,7 50,4 l 07 ,0 Vliegt. 
56,2 101,0 24,6 125,6 lnstrum. 
3,8 171,7 21,0 192,8 Olle vet 
0,8 688,9 50,4 739,2 Vlees 
3,6 437,l 40,l 477,2 Melkprod. 
9,9 73,4 23,7 97,l Conserv. 
8,3 479,l 31,3 510,5 Meelpr. 
2,9 90,5 17,4 108,0 Suiker 
1,0 100,2 26,l 126,3 Cacao 
0,4 292,0 13,6 305,6 Dier. vocd. 
1,9 126,6 12,l 138,8 Ov. voed. 
4,5 386,5 32,5 419,0 Dranken 
3,5 210,6 26,l 236,6 Tabak 
4,8 477,0 298,l 775,l Tex. ve. 
0,8 370,5 358,7 729,l Weefsels 
0,4 146,6 69,6 216,:J Tricot 
1,2 52,6 21,6 74,l Leer 
0,1 30,5 13,4 44,0 Leerwar. 
2,8 105,l 18,6 123,6 Schoenen 
254,8 182,2 
150,l 3,9 
269,8 
429,0 191,2 
313,8 128,l 
91,7 56,5 
37 ,l 21,2 
114,3 
84,2 
361,8 
l 177 ,6 2,8 
541,4 0,1 
163,4 6,4 
113,5 19,9 
215,6 0,4 
54,2 20,3 
90,9 1,3 
382,6 20,3 
148,9 
60,0 176,2 
73,5 2,0 
470,5 138,7 
322,6 12,7 
3,5 
241,5 141,0 
570,3 200,7 
15,2 0,1 
4,1 
:J,7 15,7 
59,2 0,1 
17,2 27,6 
102,l 65,8 
84,0 604,1 
69,0 364,5 
11,0 72,:l 
164,4 306,4 
45,8 41,8 
14,9 84,3 
291,6 
13,7 111,0 
260,8 121,2 
2,7 204,4 
470,2 11,6 
249,6 120,1 
24,1 122,1 
51,0 0,4 
2,8 27,8 
5,0 97,3 
~ACE-
CLIO 
1965 
Xr. 
010 
030 
110 
120 
130 
140 
161 
162 
163 
211 
212 
221 
222 
224 
230 
241 
242 
247 
252 
253 
254 
257 
311 
312 
320 
330 
340 
350 
361 
362 
363 
364 
370 
411 
412 
413 
414 
416 
420 
421 
422 
423 
424 
429 
431 
432 
436 
441 
442 
451 
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TABLEAU 5 (suite) 
Équilibre par branche des ressources et emplois des biens et services (en Mio U.C.) 
Prix départ-usine/départ-douane 
SOUS-LIGNE c TOTAL• 
' 
RESSOURCES - MIDDELEN 
Valeur ajoutée Valeur de la Valeur de la 
NACE- Entrées brute aux prix production production Total des 
CLIO Libellés intermédiaires du marché effective distribuée Importations ressources 
1965 
'Omschrijving Intermediaire Bruto toege- Waardeder Waardeder Invoer Totaal 
' inputs voegde waarde werkelijke verdeelde der middele 
'' 1' tegen. !llarkt- produktie produktie 
'1 prlJZen 
No (1) (2) 
1 
(3) (4) (5) (6) 
453 Art. hab. 232,6 154,5 387,1 387,1 59,1 446,2 
461 Bois ouv. 145,8 94,3 240,0 239,9 94,3 334,1 
467 i !tieub. lit. 130,7 122,5 253,2 255,1 26,8 281,9 
471 .Pâte pap. 116,3 44,8 161,1 161,1 118,9 280,0 
472 'Art. :pap. 113,6 65,8 179,4 179,4 41,4 220,8 
473 lm prune. 119,4 153,8 273,2 275,8 45,9 321,6 
481 .Pr. caout. 38,6 31,8 70,4 64,l 77,4 141,4 
483 Pr. plas. 64,6 51,l 115,7 105,9 72,l 178,0 
490 Ind. div. 128,2 43,0 171,2 179,8 358,6 538,4 
501* Çons. G.C. 1 286,2 1 227,4 2 513,5 2 513,5 - 2 513,5 
620 'Rée. réem. 8,4 28,8 37,2 37,2 38,4 75,6 
640 :commerce 455,1 2 360,8 2 815,9 2 815,9 84,0 2 899,9 
660 Ho.re.ca. 472,2 448,4 920,7 921,0 3,0 924,0 
671 Rép. auto 102,6 97,9 200,5 200,5 - 200,5 
672 Rép. nda. 49,9 92,5 142,4 142,4 - 142,4 
710 Tra. ferr. 57,5 178,7 236,2 236,2 3,2 239,4 
720 A.Ta.te. 109,0 312,1 421,1 421,1 13,9 435,0 
730 Tra. fluv. 20,4 66,7 87,2 87,2 30,9 118,l 
740 i Tra. marit. 99,7 42,3 142,0 142,0 - 142,0 
750 Tra. aéri. 47,7 44,2 91,9 91,9 10,0 101,8 
760 Aux. entr. 20,1 268,8 289,0 289,0 36,3 325,2 
790 Communie. 32,8 201,6 234,4 234,4 46,0 280,4 
810A( 1) lnst. créd. 50,8 328,8 379,7 379,7 2,0 381,7 
810B( 1) Ser. banc. 314,3 - 314,3 - - - ---
820 ·Assurance. 95,9 105,6 201,6 201,6 2,3 203,9 
850 . Loc. immob. 123,l 929,2 1 052,3 1 052,3 - l 052,3 
930A Ens. pub. 79,3 363,2 442,4 442,4 -- 442,4 
930B* ·Ens. M. pr. 59,2 270,4 329,5 329,5 3,5 333,1 
9500* '$an. M. pr. 132,6 360,7 493,2 493,2 - 493,2 
960A* ,Pub. nda. 420,4 959,1 1 379,5 1 362,5 - l 362,6 
9600* 1N.d.a. M. pr. 250,9 892,8 1 143,6 1 146,2 132,4 1 278,6 
990D •Ser. dom. - 250,6 250,6 250,6 - 250,6 
'' 
1 ·~otal 
1 
14 658,7 
1 
15 902,9 
1 
30 561,6 
1 
30 561,6 
1 
7 397,2 
1 
37 958,7 
! ~ 
(1) Branches 810 A et 810 B: voir Série spéciale 1, 1970 «Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 
1965 ~· OSCE, Chap. V, § 3 «Services des institutions de crédit». 
1' 
i 
1 1 
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TABEL 5 (vervolg) 
Confrontatle van middelen en bestedin~en van ~oederen en diensten per branche (Mln Il.E.) 
Prijs af-producent/af-douane 
Sl'll-RI.l ,.TOTAAL" 
EMPLOIS - BESTEDINGEN 
:Formation Exportations 
8orties Consommation brute Emplois + Total 
1termédiaires finale de capital intérieurs transferts dos emplois Libellés 
ntermediaire Finaal Bruto- Binnenlandse Uitvoer Totaal Omschrijving 
outputs verbruik investeringen bestedingen + der 
overdrachten bestedingen 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
12,l 344,9 1,2 358,2 87,9 446,2 Kleding 
264,1 25,l 1,2 290,4 43,7 334,l Hout 
38,3 149,6 53,7 241,6 40,3 281,9 l\:leubelen 
232,9 - 0,5 233,4 46,7 280,0 Papier 
166,1 14,8 0,2 181,1 39,7 220,8 Papierw. 
220,l 59,4 - 0,8 278,7 42,8 321,6 Drukkerij 
85,3 28,0 6,0 119,3 22,1 141,4 Rub. war 
94,4 22,0 6,1 122,5 55,5 178,0 Plast. pr. 
129,7 91,6 10,0 231,3 307,l 538,4 Ov. ind. 
291,5 :J5,7 2 186,3 2 513,5 -- 2 513,5 Bouw. nijv. 
95,5 24,7 - 108,7 11,5 64,2 75,6 Terug. w. 
735,l 1 774,2 122,2 2 631,5 268,3 2 899,9 Handel 
29,9 894,0 - 923,9 - 924,0 Horeca 
96,6 103,9 - 200,5 --- 200,5 Autorep. 
4,2 138,2 -- 142,4 - 142,4 Ov. rep. 
92,3 90,8 0,2 183,3 ' 56,l 239,4 Spoorw. 
203,4 178,7 3,7 385,8 49,l 435,0 Wegverv. 
53,7 10,l - 63,8 54,3 118,l Binnentr. 
1,7 4,0 
-
5,7 136,2 142,0 Zeevaart 
22,4 7,5 - 29,9 72,0 101,8 Luchtvaart 
152,0 18,0 0,8 170,8 154,4 :l25,2 Ov. verv. 
184,4 70,0 - 254,4 26,0 280,4 Communie. 
335,0 44,7 -- 379,7 2,0 381,7 Bank en 
-
- - -
-- - Bankdien. 
103,4 96,4 - 199,8 4,0 203,9 Verzk. 
- 1 052,3 - 1 052,3 -- 1 052,3 Verh. geb. 
- 442,4 -- 442,4 - 442,4 Onderpw 
3,5 329,5 -- 333,0 -- 333,l Ond. priv. 
17,8 475,4 -- 493,2 -- 493,2 Gez. /:.,riv. 
- 1 362,6 ---
1 
1 362,6 -- 1 362,6 Over eid 
584,8 371,8 144,l 1 100,7 178,0 1 278,6 Ov. dien. 
- 250,6 --- 250,6 - 250,6 Huis. Di. 
14 658,7 
1 
12 722,5 
1 
3 843,l 
1 
31 224,3 
1 
6 734,4 
1 
37 958,7 1 Totaal 
1 
NACE-
CLIO 
1965 
N• .1. • 
453 
461 
467 
471 
472 
473 
481 
483 
490 
501* 
620 
640 
660 
671 
672 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
790 
810A( 1) 
810B(l) 
820 
850 
930A 
930B 
950C* 
960A* 
960C* 
990D 
(1) Branches 810 A en 810 B: zie bijzondere reeks 1, 1970 «Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 
1965, BSEG», hoofdstuk V,§ 3 ,,Bankdiensten". 
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B. Les ressources 
Les biens· et services disponibles sur le marché 
belge, production intérieure et importations, for-
ment le total des ressources dont le monta.nt s'élève 
à 38,0 :rtltd d'U.C. La. production de chaque 
branche est composée elle-même d'mie part des 
biens et services achetés, nécessaires à son pro-
cessus de production, soit les entrées intermé-
diaires et, d'autre part, de sa contribution a.u 
produit intérieur brut, soit la valeur a.joutée brute 
aux prix du marché. 
L'étude des ressources est effectuée sous ces deux 
aspects, à sa.voir l'origine géographique des res-
sources et la. ventilation de la. production en 
entrées intermédiaires et valeur ajoutée. 
Le total des ressources, la. valeur de la production 
et le total des importations, ventilés selon les trois 
grands regroupements de l'économie, se répartis-
sent comme suit : 
TABLEAU 6 
Ventilation des ressources, de la production et des importations par grands regroupements de branches 
(en Mio d'U.C. et en %) 
-
i 
Produits de l'agriculture (div. 0) 
'i 
Produits ttdustriels (div. 1 à. 5) 
Services (d,iv. 6 à. 9) 
1' 
Total 
11 
1 
: : 
'' 
i 1 
1 l 
11 
1 ! 
: i 
! 1 
i j Production ( 1) et importations 
i: 
a) 1 mportance relative de la production et des im-
portations dans les ressources. 
Comme il en a. déjà été fait mention dans le 
tableau l~ ! le total des ressources disponibles en 
Belgique èoit 38,0 Mrd d'U.C. provient d'mie part 
de la. pro~uction intérieure pour nn montant de 
30,6 Mrd ~·u.c. et, d'autre part, des importations 
pour nne ~omme de 7,4 Mrd d'U.0. 
i: 
11 
'1 11 
l\lio U.C. 
Valeur Total Total des ressourceE 
de la production 
(prix départ-usine) 
des importations (prix départ-usine/ 
(prix départ-douane) départ-douane) 
----
1 574,8 872,6 2 447,5 
17 710,0 6 118,8 23 828,7 
11 276,8 405,8 11 682,6 
30 561,6 7 397,2 :J7 958,7 
----
-
Ainsi, la Belgique prodtùt 80,5 % des biens et 
services nécessaires à son économie et importe 
19,5 % de ses ressources dont 10,6 % ont pour 
origine les pays de la CEE et 8,9 % les pays tiers. 
Le tableau 7 donne la ventilation du total des res-
sources des branches entre la production et les 
importations selon le regroupement des branches 
en dix divisions. 
( 1 ) Dans ce ;paragraphe, le concept de production ùistribuée a été retenu. 
1 
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B. De middelen 
De beschikbare gocderen en dicnsten voor de 
Belgische economie, worden gcvormd door de 
middelen, deels uit binnenlandse produktie, deels 
nit invoer a.fkomstig, en bedragen 38,0 l\Ud S. 
De produktie per branche is samengesteld ener-
zijds uit de aankopen van goedercn en diensten die 
nodig zijn voor het produktieproces, het inter-
mediair vcrbruik, en anderzijds de bijdrage tot het 
TABEL 6 
bruto bùmenlands produkt, de bruto toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen. 
De analyse van de middelen is volgens beide ge-
zichtspunten gemaakt, te weten de geografische 
oorsprong der middelen en de splitsing van de 
produktie tussen intermediair verbmik en toege-
voegde waarde. 
Het totaa.l der middelen, de wa.arde van de pro-
duktie en het totaal der invoer gesplitst naar de 
drie groepen van branches is als volgt : 
l\Uddelen, produktie en invoer naar groepen van branches 
(in l.\Un R.E. en in %) 
tie 
Waarde 
der produk 
(prijs af-prod1 lcent) 
----
5,2 
57,9 
36,9 
i 
1 
1 
1 
1 
100,0 
Totale invoer 
(prijs af-douane) 
11,8 
82,7 
5,5 
100,0 
___ I ---------
% 
Totale middelen 
(prijs af-producent/ 
af-douane) 
6,4 
62,8 
30,8 
100,0 
1) Prod'uktie (1) en invoer. 
a) Aandeel van de produktie en de invoer in de 
middelen. 
Zoals reeds in tabel 1 is aangegevcn, is van het 
totaal der beschikbare middelen in België ten 
bedrage van 38,0 Mld R.E., 30,6 Mid R.E. af-
komstig uit binnenlandse produktie en 7 ,4 Mid 
R.E. uit invoer. 
- --
Lan<lbouwproduktcn (afd. 0) 
1 
1 
Industriëlc pro<lukten (afd. 1 t/m 5) 
Diensten (afd. 6 t/m 9) 
Totaal 
Dit betekent dat 80,5 % der goederen en diensten 
die in de Belgische economie beschikbaar zijn 
uit eigen produktie komt en 19,5 % wordt inge-
voerd, waarvan 10,6 % uit de Ianden van de Ge-
meenschap en 8,9 % uit derde landen. 
Tabel 7 geeft voor de tien afdelingcn de verdeling 
van de totale middelen tussen produktie en invoer. 
(1) In dcze paragraaf is het begrip vcr<leelde produktie genomen. 
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TABLEAU 7 
Ventilation des ressources en production et importations par division (en Mio d'U.C. et en%) 
---------- --
Valeur Total Total 
de la production des importations des ressources 
Divisions' , 
(prix (prix (prix départ-usini 
départ-usine) départ-douane) départ-douane) 
Mio U.C. Mio U.C. 
1 
.Mio U.C. 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 1 574,8 872,6 2 447,5 
et de la pêche 
l Produits énergétiques et eau 1 720,2 620,5 2 340,7 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de mi- 4 261,1 1 597 ,2 5 858,2 
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, 3 049,0 2 011,6 5 060,6 
1 mécanique de précision 
1 
4 Autres pro<luits des industries manufacturières 6 166,3 1 889,6 8 055,7 
5 Bâtiment et génie civil 2 513,5 - 2 513,5 
j PRODUITS INDUSTRIELS ( 1 à 5) 1 17 710,l 1 6 118,9 1 23 829,7 
6 Services de commerce, de restauration et d'héberge- 4 117,0 125,4 4 242,4 
ment, réparations 
7 Services de transport et de communications 1 501,8 140,3 1 642,1 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 1 633,6 4,3 1 637 ,8 
9 ! 
i 
j j 
1' 
i 
fournis aux entreprises; location 
Autres services 
1 SERVICES (6 à 9) 
1 
En valeur' absolue, les importations de produits 
agricoles (~v. 0) sont les plus importantes, mais 
c'est dans le regroupement <<Produits industriels» 
que l'on trouve les branches les plus fortement 
importatrices. Parmi ces branches, certaines re-
posent exblusivement sur l'importation : ce sont 
les branc~~s 130 <<pétrole brut et gaz naturel », 
211 « miner~is de fer» et 212 <<minerais métalliques 
non ferrek ». Les branches 330 << calculateurs 
électroniques et machines de bureau », 370 << ins-
truments d,e précision » et 490 <<produits des in-
dustries diverses » importent plus des 2/3 de leurs 
ressources.' Enfin cinq branches font appel aux 
38 
4 024,5 135,9 4 160,3 
1 11 276,9 1 405,9 1 11 682,6 
TOTAL 1 30 561,6 1 7 397,2 1 37 958,7 
importations pour plus de la moitié de leurs res-
sources : ce sont les branches 254 « Matières 
synthétiques et artificielles », 350 « véhicules et 
moteurs automobiles » 364 << construction aéronau-
tique», 481 <<produits en caoutchouc» ainsi que 
la branche 030 « produits de la pêche et de la 
pisciculture ». 
b) Analyse de la production 
Le tableau 8 montre l'importance relative de la. 
valeur de la. production distribuée par division 
dans le total de la va.leur de la production. 
'fABEL 7 
Verdeling der middelen tussen produktie en invoer per afdeling (in Mln R.E. en in%) 
- -
Wa.a.rde Middelen 
der produktie Invoer (prijs 
(prijs (prijs af-douane) a.f-producent/ 
af-producent) af-douane) Afdelingen 
01 
/0 % 0/ tO 
64,3 35,7 100 Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 0 
73,5 26,5 100 Energie en water l 
72,7 27,3 100 Produkten van de wiruùng en verwerking van niet- 2 
energetische mineralen en afgeleide produkten; che-
mische produkten 
60,2 39,8 100 Produkten van de metaalverwerkende industrie, pre-
cisie-instrumenten 3 
76,5 23,5 100 Overige industriële produkten 4 
100 0,0 100 Bouwnijverheid, weg- en waterbouw 5 
74,3 
1 
25,7 
1 
100 
1 
INDUSTRI.eLE PRODUKTEN (a.fd. l t/m 5) 
1 
97,0 3,0 100 Handel, Horeca, reparaties 6 
91,5 8,5 100 Transport en communicatie 7 
99,7 0,3 100 Banken, verzekeringen, diensten aan bcdrijven, ver- 8 
huur 
96,7 3,3 100 Overige diensten 9 
----
96,5 
1 
3,5 
1 
100 1 DIENSTEN (6 t/m 9) 
80,5 r 19,5 1 100 1 TOTAAL 
Absoluut is de waarde van de invoer van landbouw-
produkten (afd. 0) hct belangrijkst, maar binnen 
de industriële produkten treft men de branches die 
relatief het meest importeren. Enkele zijn geheel op 
invoer aangewezen : 130 ,,aardolie en aardgas", 
211 ,,IJ zererts" en 212 ,,NF ertsen". De branches 
330 ,,computers en bureaumachines", 370 ,,Preci-
sie-instrumenten en optische produkten" en 490 
,,overige industriële produkten" voeren meer dan 
twee derde der middelen in. Voor vijf branches 
ten slotte is de invoer mecr dan de helft van de 
middelen : 254 ,,kunstvezels en synthetischo vo-
zels", 350 ,,automobielen, motoren, enz.", 364 
,,vliegtuigen", 481 ,,rubberprodukten" alsmede 
branche 030 ,,visserijprodukten". 
b} Analyse van de produktie. 
Tabel 8 illustreert het aa.ndeel der a.fdelingen in de 
totale verdeelde produktie. 
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TABLEAU 8 
Production par division dans le total de la production (prix départ-usine) 
Divisions 1 1 
--0--~oduits de l'ag~::lture, de la chasse, de la sylviculture et de la 
1 pêche 
1 
2 
' 3 
4 
5 
---
6 
7 
8 
9 
Produits énergétiques et eau 
Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 
énergétiques et produit'3 dérivés, produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
Autres produits des industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
j PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
Services do transport et de communication 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 
entreprises; location 
Autres services 
1 SERVICES (6 à 9) 1 
Mio U.C. 
1 574,8 
l 720,2 
4 261, l 
3 049,0 
6 166,3 
2 513,5 
17 710,1 
4 117 ,0 
l 501,8 
l 633,6 
4 024,5 
Il 276,9 
0/ 
/0 
5,2 
5,6 
13,9 
10,0 
20,2 
8,2 
1 57,9 
13,5 
4,9 
5,3 
13,2 1 
1 
1 
1 36,9 
1 
100,0 
1 
30 561,6 1 __ J _____________________ T_O'l_'A_L~\------~-----
'1 
i: 
La divisioh: (( produits de l'agriculture, de la 
chasse, de la sylviculture et de la pêche» repré-
sente 5,2 %~ Parmi les 58 branches composant le 
regroupement (< produits industriels », soit plus 
de 50 % de la valeur de la production, deux 
branches seulement représentent un pourcentage 
important de la valeur de la production : ce sont 
les branch~s 501* «construction d'immeubles et 
ouvrages de 'génie civil » (8,2 %) et 222 «produits 
des aciéries, .des laminoirs (CECA et non CECA) » 
(5,7 %) alors que 40 branches contribuent in-
dividuellem~nt à moins de 1 % de la valeur de la 
production. 1 
Parmi les services, c'est la branche 640 «services 
du commerce» qui avec 9,2 % contribue le plus 
fortement à la production. 
2) Entrées intermédiaires et valeur ajoutée brute 
aux pri.:c du marché 
a) Importance relative des entrées intermédiaires et 
de la valeur ajoutée dans la production ( 1) 
Au niveau global, sur une production de 30,61\ird 
d'U.C., les entrées intermédiaires représentent 
14, 7 Mrd d'U.C. et la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché 15,9 l\ird d'U.C., soit respective-
ment 48,0 % et 52,0 % du total. 
(1) Dans ce para.graphe il s'agit du concept de production effective. 
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TABEL 8 
Produktie per afdeling in het totaal (prijs af-produeent) 
Afdelingen J 
1 
Min R.E. 
1 
% 
0 Produkten van de landbouw, jaoht, bosbouw en visserij 1 574,8 5,2 
l Energie en water l 720,2 5,6 
2 Produkten van de winning en verwerking van niet-energetisehe 4 261,l 13,9 
mineralen en afgeleide produkten; chemisehe produkten 
3 Produkten van <le metaalverwerkende industrie, precisie-instru- 3 049,0 10,0 
menten 
4 Overige industriële produkten 6 166,3 20,2 
5 Bouwnijverheirl, wegen- en waterbouw 2 513,5 8,2 
1 
INDUSTRIËLE PRODUKTEN (1 t/m 5) 
1 
17 710,l 
1 
57,9 
6 Handel, Horeea, reparaties 4 ll 7,0 13,5 
7 Transport en eommunieatio 1 501,8 4,9 
8 Banken, verzekeringen, diensten a.an bedrijven, verhuur l 633,6 5,3 
9 Overige diensten 
1 DIENSTEN (6 t/m 9) 
1 
De afdeling ,,Landhonwprodukten" neemt 5,2 % 
van het totaal voor haar rekening. Binnen de 
58 branches die te zamen de industriële produkten 
vormen, die meer dan 50 % uitmaken van de 
totale produktiewaarde, zijn er twee branches 
zeer belangrijk: 501* ,,gebouwen, wegen-en water-
bouwkundige werken" (8,2 %), 222 ,,Staal- en 
walserijprodukten (EGKS en ni6t EGKS) "(5, 7 %), 
terwijl 40 branches ieder cen aandeel van mirnlcr 
dan 1 % in de totale produktiewaarde. 
Binnen de dienstensedor heeft branche 640 
,,Handel" (9,2 %) een hoog ar,ndeel in de produk-
tie. 
( 1) In deze paragraaf betreft hot de werkelijke produktie. 
4 024,5 13,2 
1 
Il 276,9 
1 
36,9 
TOTAAL 1 30 561,6 1 100,0 
2) Intermediaire inputs en toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen 
a) Aandeel van de intermediaire inputs en de toege-
voegde waarde in de pr<><luktie (1). 
Op een totale produktie van 30,6 Mld R.E., be-
dragen de intermediaire inputs 14,7 Mid R.E. en 
de toegevoegde waarde tegen marktprijzen 15,9 
Mid R.E., dat wil zeggen respectievelijk 48,0 en 
52,0 % van het totaal. 
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La ventilation de la production des branches en 
entrées intermédiaires et valeur a.joutée brute 
aux prix du marché est donnée dans le tableau 9 
selon le regroupement des branches en dix divisions 
et figure dans le graphique I pour chacune des 
81 branches du TES, classées suivant l'ordre 
croissant de leur valeur a.joutée (1). 
TABLEAU 9 
Ventilation de la production en entrées intermédiaires et valeur ajoutée (en Mio d'U.C. et en %) 
Divisions 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-----
Produits de l'agriculture, de la chasse, de la. sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiques et eau 
Produits de l'extraction et de la transformation de mi-
néra.ux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
Produits des indm1tries transformatrices de métaux, 
mécanique de prfoision 
Autres produits des industries manufacturières 
1 
' . Bâtiment et génie civil 
1 
1 
PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
Services de commerce, de· restauration et d'héberge-
ment, réparations 
Services de transport et de communications 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services 
fournis aux entreprises; location 
: Autres services 
1 
'' '1
Î 
: ! 
i: 
SERVICES (6 à 9) 
TOTAL 
1 
1 
Valeur Valeur 
Entrées ajoutée brute de la production 
intermédiaires aux prix (prix 
du marché départ-usine) 
Mio U.C. Mio U.C. Mio U.C. 
765,6 920,4 l 686,0 
799,8 900,9 1 700,7 
3 072,3 l 202,5 4 274,9 
1 714,4 l 334,8 3 049,0 
4 018,8 2 028,1 6 046,0 
1 286,2 1 227 ,4 2 513,5 
10 891,5 
1 
6 693,7 
1 
17 584,7 
1 088,2 3 028,4 4 116,7 
387,2 1 114,4 1 501,8 
584,l l 049,3 1 633,6 
942,4 3 096,8 4 038,8 
3 001,9 
1 
8 288,9 
1 
11 290,9 
14 658,7 15 902,9 30561,6 
(1) Le graphique 1 a été établi d'après les coefficients verticaux Aeo: «Coefficients verticaux des entrées intermédiaires 
et des entrées prima.ires par rapport à la. va.leur de la. production effective• (voir deuxième partie, pages 73* à 112*). 
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De verdeling van de produktie tussen intermediaire 
inputs en bruto toegevoegde waarde tegen markt-
prijzen per afdeling is in ta.bel 9 opgenomen, 
terwijl in grafiek I deze gegevens voor elk der 
81 branches der input-output ta.bel zijn weerge-
geven, gera.ngschikt in stijgende volgorde der toe-
gevoegde waarde (1). 
TABEL 9 
Verdellng van de produktie in intermediair verbruik en toegevoegde waarde (in l\Iln R.E. en in%) 
Bruto toege- 1 Waarde 
Intermeiiair voegde waarde der produktie 
verbruik tegen (prijs 
marktprijzen af-producent) 
01 
Io % % 
45,4 
1 
54,6 
1 
100 
1 
Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 
47,0 53,0 100 Energie en water 
71,9 28,l 100 Produkten van de winning en verwerking van nict-
energetische mineralen en afgeleide produkten; che-
mische produkten 
56,2 43,8 100 Produkten van de metaalverwerkende industrie, pre-
cisie-instrumenten 
66,5 33,5 100 Overige industriële produkten 
51,2 48,8 100 Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 
61,9 
1 
38,l 
1 
100 
1 
INDUSTRI~LE PRODUKTE"N" (afd. 1 t/m 5) 
1 
26,4 73,6 100 Handel, Horeca, reparaties 
25,8 74,2 100 Transport en communicatie 
35,8 64,2 100 Banken, verzekeringen, diensten aan bcdrijven, ver-
huur 
23,3 76,7 100 Overige diensten 
26,6 
1 
73,4 
1 
100 1 DIENSTEN (6 t/m 9) 1 
48,0 
1 
52,0 
1 
100 1 TOTAAL 1 
·afiek I is gebaseerd op de verticale coëfficiënten A 60 : ,,Verticale coëfficiënten der intermediairo inputs, der pri-
11.ire inputs en middelcn ten opzichte van de werkelijke produktie" (zie tweede deel, blz. 73*, 112*). 
Afdelingen 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Les branches pour lesquelles les entrées intermé-
diaires représentent plus de 7 5 % de leur pro-
duction proviennent toutes du groupe des « pro-
duits industriels ». Ce sont les branches suivantes, 
parmi lesquelles figurent les industries alimentaires 
et d'autres industries grandes utilisatrices de 
matières premières (branches 120, 221, 222 et 
224) : 
Produits industriels 
413 - Lait, produits laitiers 92,2 % 
422 - Produits pour l'alimentation des 
animaux 89,4 % 
120 - Produits de la cokéfaction de Ja 
houille 87,8 % 
221 - Produits des hauts-fourneaux 
(QECA) 86, 7 % 
' 224 - Métaux et produits métalliques 
non ferreux 82,4 % 
222 - Produits des aciéries, des lami-
noirs (CECA et non CECA) 81,2 % 
411 - Corps gras d'origine anima.Je ou 
végétale 79,8 % 
412 - Viandes, préparation de viandes, 
produits liés 78,6 % 
414 - Conserves de fruits, de légumes 
et' de poissons 77,0 % 
i i 
350 - Véhicules et moteurs automo-
biles 77,0 % 
431 - fübres textiles et fils 76,8 % 
423 - Produits divers pour l'alimen-
tation humaine 75,9 % 
19: h l 'rée . ' Dans les 6 autres bra.nc es, es ent s mterme-
diaires représentent en moyenne 41,9 % de la 
valeur de la production des branches. 
i ! 
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Inversement, les branches pour lesquelles la. 
valeur ajoutée dépasse les trois quarts de la. valeur 
de leur production sont, par natlU'e, les branches 
de services et au sein des << prodlùts industriels » 
la branche 163 << vapem', air comprimé, eau 
publique». 
Services 
990 D - Services domestiques 100,0 % 
760 - Services annexes des transports, 
entrepôts 93,0 % 
850 - Location immobilière 88,3 % 
810 - Services des institutions de cré-
dit 86,6 % 
790 - CommlUlÎcations 86,0 % 
640 - Services du commerce 83,8 % 
930 A - Services d'enseignement des ad-
ministrations publiques 82,1 % 
930 B* - Services d'enseignement mar-
chands et des administrations 
privées 82,0 % 
960 C* - Services de location de biens 
mobiliers, services de recherche 
scientifique et services N.D.A. 
marchands et des administra-
tions privées 78,1 % 
620 - Récupération et réemploi 77 ,3 % 
730 - Transports par navigation in-
térieure 76,6 % 
710 - Transports par chemins de fer 75,7 % 
Produits industriels 
163 - VapelU', air comprimé, eau pu-
blique 79,9 % 
De branches met intermediaire inputs van meer dan 
7 5 % ten opzichte van de produktie behoren a.lie 
tot de industriële produkten. Het betreft de Yolgen-
de branches, waaronder de vocdingsmiddelen en 
anderc branches, die vcel grondstoffen verwerken 
(branches 120, 221, 222 en 224) : 
1 ndustriële produkten 
413 - Melk en melkprodukten 92,2 % 
422 - Veevoeder 89,4% 
120 - Cokes 87,8% 
221 - Hoogovenproduktcn (EGKS) 86,7 % 
224 - NF-metalen en -produkten 82,4% 
222 - Staal- en walserijprodukten 
(EGKS en niet EGKS) 81,2 % 
411 - Oliën en vetten van plantaardige 
en dierlijke oorsprong 79,8 % 
412 - Vlees en vlceswaren 78,6% 
414 - Frlùt-, groente- en visconserven 77,0% 
350 - Automobielen, motoren, enz. 77,0% 
431 - Textielvezels en -garons 76,8 % 
423 - Andere vocdingsmiddelcn voor 
menselijke consumptie 75,9 % 
Voor de 69 andere branches is het aandcel van de 
intermediaire inputs ten opzichte van de pro-
duktie, gemiddeld 41,9 %· 
Anderzijds behoren de branches met een aandeel 
cler toegevoegde waarde van meer dan driekwart ten 
opzichte van de produktie alle tot de diensten 
terwijl er binnen de groep industriële produkten 
alleen brallche 163 ,,stoom, perslucht en water" 
Yoorkomt. 
Diensten 
990 D - Hmshoudelijke diensten 
760 
850 
810 
790 
640 
- Overige verkeersdiensten 
- Verhuur van gebouwen 
- Bank.en 
- CommlUlÎcatie 
- Handel 
100,0 % 
93,0% 
88,3% 
86,6% 
86,0% 
83,8 % 
930 A - Onderwijs van de overheid 82,1 % 
930 B* - Onderwijs van privaatrcchte-
lijke en andere instellingen 82,0 % 
960 C* - Verhuur machines, wetenschap-
pelijk onderzoek en diensten 
n.a.g. van privaa.trechtelijkc en 
andere instellingen 78,1 % 
620 - Terugwinning en gcbrmkte goe-
cleren 77,3 % 
730 - Binnenvaart 76,6 % 
710 - Spoorwegen 75,7 % 
1 ndustriële produkten 
163 - Stoom, perslucht en water 79,9% 
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GRAPHIQUE 1 
BELGIQUE 1965 
GRAFIEK 1 
BELGIE 1965 
Ventilation de la production de chaque branche 
en entrées Intermédiaires et valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Verdellng van de produktle per branche 
naar lntermedlalre Inputs en toegevoegde waarde tegen marktprljzen 
NACE 
CLIO 
1965 Libelles 
413 LAIT. DER. 
422 AL. ANIM. 
120 COKE 
221 H. FOURN. 
224 MET. N. FE. 
411 COR. GRAS 
412 VIANDES 
350 VEH. AUTO 
414 . CONSERVE 
431 FIB. FILS 
423 ALIM. DIV. 
490 IND. DIV. 
441 CUIR 
471 PATE PAP. 
416 PR. CERE. 
740 TRA. MARI. 
254 MAT. SYNT. 
421 CHOCOLAT 
432 TISS. TEX. 
252 PETROCHI. 
472 ART. PAP. 
420 SUCRE 
330 CALC. ELE. 
253 CHIM. BAS. 
461 BOIS OUV. 
257 P. CH. MEN. 
453 ART. HAB. 
436 BONNETER. 
483 PR. PLAST. 
320 MACHINES 
481 PR. CAOUT. 
363 MOTO. CYC. 
442 ART. CUIR 
362 MAT. FERR. 
750 TRA. AERI. 
467 MEUB. LIT. 
312 OUV. MET. 
660 HO. RE. CA. 
501' CONS. G. C. 
671 REP. AUTO 
451 CHAUSSU. 
140 PR. PETR. 
820 ASSURANC. 
242 CIMENT. 
340 MAT. ELEC. 
010 AGRIC.IJLT. 
473 IMPRIME. 
311 FONDERI:: 
424 BOISSONS 
247 VERRE 
370 INST. PRE. 
030 PËCHE 
361 CONS. NAV. 
161 ELECTR. 
110 COMB. SOL. 
364 CONS. AER 
672 REP. NDA. 
230 MIN. N. MET. 
241 BRIQ. CER. 
960A' PUB. NDA. 
429 TABAC 
950C' SAN. M. PR. 
162 GAZDIST. 
720 A. TRA. TE. 
710 TRA. FERR. 
730 TRA. FLUV. 
620 REC. REEM. 
960C' NDA. M. PR. 
163 EAU 
930B' ENS. MAR. 
930A ENS. M. PR. 
640 COMMERCE 
790 COMMUNIC. 
810A INST. CRE. 
850 LOC. IMMO. 
760 AUX. ENTR. 
990D SER. DOM. 
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NACE 
CLIO 
OMSCHRIJVING 1965 
MELKPRODUKT 413 
DIER. VOE. 422 
COKES 120 
IJZER 211 
NF. MET. 224 
OLIE, VET 411 
VLEES 412 
AUTOMOB. 350 
CONSERV. 414 
TEXT. VE. 431 
OV. VOE. 423 
OV. IND. 490 
LEER 441 
PAPIER 471 
MEELPR. 416 
ZEEVAART 740 
SYNTH. VEZ. 254 
CACAO 421 
WEEFSELS 432 
PETROCH. 252 
PAPIERW. 472 
SUIKER 420 
BUR. MACH. 330 
CHEM. GR. 253 
HOUT 461 
CH. HUIS 257 
KLEDING 453 
TRICOT 436 
PLAST. PR. 483 
MACHINES 320 
RUB. WAR. 481 
FIETSEN 363 
LEERWAAR 442 
SPOOR. MAT. 362 
LUCHTVAART 750 
MEUBELEN 467 
MET. PRO. 312 
HO. RE. CA. 660 
BOUW. NYV. 501 
AUTOREP. 671 
SCHOENEN 451 
OLIE. PROD. 140 
VERZEK. 820 
CEMENT. 242 
ELEC. MACH. 340 
LANDBOUW. 010 
DRUKKERIJ 473 
GIETERIJ 311 
DRANKEN 424 
GLAS 247 
INSTRUM. 370 
VIS 030 
SCHEPEN 361 
ELECTR. 161 
KOLEN BR. 110 
VLIEGT. 364 
DV. REP. 672 
N. MET. MIN. 230 
AARD. ST. 241 
OVERHEID 960A' 
TABAK 429 
GEZON. OV. 950C' 
GAS 162 
WEGVERV. 720 
SPOORW. 710 
BINNENTR. 730 
TERUGWIN. 620 
OV. DIEN. 960C' 
WATER 163 
OND. W. PR. 930B' 
OND. W. PUB. 930A 
HANDEL 640 
COMMUNIC 790 
BANKEN 810A 
VERH. GEB 850 
OV. VERV. 760 
HUIS, D. 990D 
b) Analyse de la valeur ajoutée 
Le tableau 10 donne, selon le regroupement des branches en dix divisions, la. part de la. va.leur 
a.joutée des branches par rapport au total de la va.leur a.joutée. 
TABLEAU 10 
Valeur ajoutée par division dans le total de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Divisions 
1 1 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 
2 Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 
6nergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de m6taux, mécanique de 
1 précision 
' 
4 Autres produits des industries manufacturières 
i 
5 Bâtiment et génie civil 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à. 5) 1 
6 ' Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara· 
1 tions 
1 
7 1 Services de transport et de communications 
8 1 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 1 
! entreprises; location 
i 
9 Autres services 
SERVICES (6 à. 9) 
il TOTAL 1 
1 i 
'1 
De ce ta.b1Jlu il ressort que la. part de l'ensemble 
des service~' dans le total de la va.leur ajoutée est 
supérieure ,~ la. part de l'ensemble de l'industrie. 
\ '1 
i: 
l\lio U.C. 
1 
920,4 
900,9 
1 202,5 
1 334,8 
2 028,l 
1 227,4 
6 693,7 
1 
3 028,4 
1 114,4 
l 049,3 
3 096,8 
8 288,9 
15 902,9 1 
% 
5,8 
5,7 
7,6 
8,4 
12,8 
7,7 
42,l 
19,0 
7,0 
6,6 
19,5 
52,1 
100,0 
Parmi les 81 branches du TES, les 6 branches 010 - Produits de l'agriculture, de la 
1 
i 
' i 
! 
suivantes contribuent pour 45 % à la. va.leur 
a.joutée globilrle de l'économie: 
chasse et de la. sylviculture 5, 7 % 
1 i 
640 - Se;Ifvices du commerce 14,8 % 
1 i 
501 * - COnstruction d'immeubles et 
ouvrages de génie civil 7, 7 % 
' 
960 A* - Sei-vices de recherche scientifi-
48 
que, de santé et d'a.dministra.-
tfo~ généra.le des administra-
tions publiques 6,0 % 
i' 
850 - Location immobilière 5,8 % 
960 C* - Services de location de biens 
mobiliers, services de recherche 
scientifique et services n.d.a. 
marchands et des administra-
tions privées 5,6% 
Les autres 7 5 branches ont une part respective 
inférieure à 3 % dont 49 inférieure à 1 %-
b) Analyse van de toegevoegde waarde. 
Tabel 10 bctreft, voor de tien afdelingen, het aandeel van de toegevoegde waarde in de totale toege-
voegde waarde. 
TABEL 10 
Toegevoegde waarde tegen marktprijzen per afdeling t.o.v. het totaal 
--
Afdelingen 1 
1 
Min R.E. 
1 
% 
0 1 Produkten van de landbouw, ja-cht, bosbouw en visscrij 920,4 
1 
5,8 
i 
1 
' 
l Energie en water 900,9 5,7 
1 2 Produkten van de winning en verwerking van niet-energetische l 202,5 7,6 
mineralen en afgeleide produkten; chemische produkten 
3 Produkten van de metaalverwerkende industrie, precisie-instru- 1 334,8 8,4 
menten 
1 4 Overige industriële produkten 2 028,l 12,8 
! 
5 Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw l 227,4 7,7 
1 
INDUSTRI:ffiLE PRODUKTEN (1t/m5) 6 693,7 42,1 
1 6 Handel, Horeca-, reparaties 3 028,4 19,0 
7 Trarusport en comrnunicatie 1 114,4 7,0 
8 Ba.nken, verzekeringen, diensten aan bedrijven, verhuur 1 049,3 6,6 
9 1 Overige diensten 
1 DIENSTEN (6 t/m 9) 
1 
1 1 
Uit deze cijfers blijkt dat het aandeel der diensten-
sector in de totale toegeYoegde waarde hoger is 
dan dat der industrie. 
Van de 81 branches der input-output tabel ver-
tegenwoordigen zes te zamen 45 % van de totale 
toegevoegde waarde : 
640 - Handel 14,8 % 
501* - Gebouwen, wegen- en water-
bouwkundige werken 7, 7 % 
960 A* - Wetenschappelijk onderzoek, 
gezondheidszorg, algemene dien-
sten van de overheid 6,0 % 
3 096,8 19,5 
1 
8 288,9 
1 
52,l 
TOTAAL 1 15 902,9 1 100,0 
010 - Produkten van de landbouw, 
bosbouwenjacht 5,7 % 
850 - Verhuur van gebouwen 5,8 % 
960 C* - Verhuur machines, weten-
schappelijk onderzoek en dien-
sten n.a.g. van privaatrechte-
lijke en andere instellingcn 5,6 % 
De overige 75 branches hebben elk een aandeel 
kleiner dan 3 % en 49 daarvan kleiner dan 1 %· 
49 
La décomposition de la va.leur a.joutée bmte aux prix du marché, qui a été donnée au tableau 3, 
s'établit comme suit, en va.leur absolue et ell pourcentage de la. va.leur a.joutée totale : 
TABLEAU 11 Facteurs primaires dans la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
1 1 1 
1 Code (p. 72*) 
1 1 
l\Iio U.C. % 
s 01 + s 02 Rémunération des salariés 8 121,9 51,0 
s 01 Salaires et traitements bruts 6 700,4 42,l 
s 02 Cotisations sociales à charge dos employelll'8 l 421,5 8,9 
s 03 Excédent net d'exploitatiOn 5 067 ,4 31,9 
s os Consommation de capital fixe l 600,0 10,1 
F 17 
1d1 
Impôts liés à la production nets dos subventions 1 l l:l,6 7,0 
Impôts liés à la production l 337,2 8,4 
F 12 Subventions d'exploitation - 233,6 - l,4 
1 
1 
1 
i 
V 19 TOTAL: Valeur ajoutée brute aux prix du marché 1 15 902,9 100,0 1 
1 
1 1 
Rémunération des salariés 
est dû à un résultat d'exploita.tioll négatif ainsi 
qu'aux fortes subventions versées à cette branche. 
Le total de la rémlUlération des salariés s'élève 
à 8,1 Mrd d'U.C. soit 26,6 % de la va.leur de la 
production ou 51, 1 % de la va.leur a.joutée bmte 
aux prix d~ 1 marché. Dans la branche 710, «trans-
ports par chemin de fer », la. va.leur de la rémuné-
ration des '$a.la.riés dépasse la. va.leur a.joutée et 
même la va:Ieur de la. production (112 %). Ceci 
Le tableau 12 montre l'importance relative de la. 
rémunération des salariés par division dans le 
total de la. rémunération des salariés. Il fait ap-
paraître notamment que plus de la moitié de 
celle-ci est versée par les branches de services; 
les services de l'administration publique versent 
à eux seuls 15,7 % du total des rémunérations. 
TABLEAU l2 
i 1 
Rémunération des salariés par division 
dans le total de la rémunération des salariés 
Divisions 
1 1 
0 
1 
Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylvioult.ure et de la 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 
2 Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
: 
3 : Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
4 i Autres produits des industries manufacturières 
5 , Bâtiment et génie civil 
:PRODUITS INDUSTRIELS (là 5) 
6 1services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
i tions 
7 Services de transport et de communications 
8 Services des institutions de crédit, d'assurances, services fournis aux 
entreprises 
9 Autres services 
SERVICES (6 à 9) 
1 TOTAL 1 
l\Iio U.C. 
1 
% 
60,0 0,7 
432,4 5,3 
79:!,4 9,8 
905,4 11,l 
l 089,3 13,4 
741,5 9,1 
3 962,0 48,8 
855,2 10,5 
748,2 9,2 
246,6 3,0 
1 
1 
2 249,9 27,7 
: 
4 099,9 
1 
50,5 
1 
8 121,9 1 100 
Do verdeling van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, zoals in de ta.bel 3 is vermeld, 
in absolute waarde en in percenten van het totaal is ais volgt : 
TABEL Il 
Primaire produktie-factoren t.o.v. de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
1 
Code (Blz. 72*) 
1 
Min R.E. 
1 
o~ 
10 
s 01 + s 02 Beloning van de arbeid 8 121,9 51,0 
s 01 Bruto lonen en salarissen 6 700,4 42,l 
s 02 Werkgeversbijdragen sociale verzekering 1 421,5 8,9 
s 03 N etto exploitatie-overschot 
s 08 Afschrijvingen 
F 17 Indirecte belastingen-subsidies 
F Il Indirecte belastingen 
F 12 Prijsverlagende subsidies 
Vl9 
1 
TOT AAL : Bruto toegevoegde 
marktprijzen 
waarde 
Beloning van de arbeid. 
Hot totaal van de beloning van de arbeid bedraagt 
8,1 Mld R.E. hetgeon 26,6 % botekent van de 
produktiowaardo of 51,1 % van de bruto toege-
voegde we.arde tegen marktprijzen. Van de bran-
che 710: ,,spoorwegen" is de beloning van de 
arbeid hoger dan de toegevoegde waarde en zelfs 
dan de produktiewaarde (112 %) dit als gevolg 
5 067,4 31,9 
1 60-0,0 10,l 
1 113,6 7,0 
l 337 ,2 8,4 
- 223,6 - 1,4 
tegen 1 15 902,9 
1 
100,0 
1 
van een negatief netto exploitatie-overschot en de 
belangrijke subsidies die deze branche ontvangt. 
In ta.bel 12 is voor elke afdeling het aandeel in het 
totaal van deze post genomen. Hicruit blijkt met 
name dat meer dan de helft van de beloning van de 
arbeid voor rekening komt van de dienstensector 
en dat het aandeel van de overheid alleen 15,7 % 
bedraagt. 
TABEL 12 
Beloning van de arbeid der afdellng t.o.v. het totaal 
Afdelingen 1 
1 
Min R.E. 
1 
% 
-
0 Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 
1 
60,0 0,7 
l Energie en water 432,4 
1 
5,3 
2 Produkten van de winning en verwerking van niet-energetische 793,4 9,8 
mineralen en a.fgeleide produkten; chemische produkten 
3 Produkten van de metaalverwerkende industrie, precisie-instru- 905,4 11,l 
menten 
4 Overige industriële produkten l 089,3 13,4 
5 Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 741,5 9,1 
1 INDUSTRIELE PRODUKTEN (l t/m 5) 1 3 962,0 1 48,8 
6 Handel, Horeca, repa.raties 855,2 10,5 
7 Transport en communicatie 748,2 9,2 
8 Banken, verzekeringen, diensten a.an bedrijven, verhuur 246,6 3,0 
9 Overige diensten 2 249,9 27,7 
1 DIENSTEN (6 t/m 9) 1 4 099,9 1 50,5 
1 TOTAAL 1 8 121,9 1 100,0 
Les rémunérations des salariés comprexment les 
salaires el traitements bruts, pour une part de 
82,5 % et les cotisatioM sociales à charge des 
employeurs pour une part de 17 ,5 %· 
TABLEAU 13 
Le tableau 13 doxme, selon le regroupement des 
branches en dix divisions, le pourcentage des 
cotisations sociales à charge des employeurs par 
rapport aux salaires et traitements bruts. 
Cotisations sociales à charge des employeurs par rapport aux salaires et traitements bruts par division 
Divisions 
1 1 
% 
0 Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture et de la. pêche 10,l 
l Produits énergétiques et eau 20,9 
2 
: 1 
Produits de l'extraction et de la. transformation des minéraux non énergé- 20,4 
tiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Pro!1~ts des industries transformatrices de métaux, mécanique de pré- 20,8 
C!SlOn 
4 Autres produits des industries manufacturières 21,6 
5 Bâtiment et génie civil 31,9 
' 1 -PRODUITS INDUSTRIELS (1 à. 5) 1 22,9 
1: 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; réparations 19,3 
7 i 1 Services de transport et de communications 33,2 i: 
: 
8 I' Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux entre- 13, l 
1 
1 
prises; location 
9 1 ! Autres services i 1 
1 I 
1 
SERVICE8 (6 à 9) 
1!1 
1' 
1 i 
1 
\ i ! ' 
Les cotisations représentent généralement 20 % 
des salaires' et traitements bruts. Toutefois, ce 
pourcentage est environ de moitié dans l'agricul-
ture, dans le$ services d'institutions de crédit et 
d'assurance et dans les services d'enseignement 
ainsi que da~ la branche 140 « produits pétroliers 
raffinés». A l'inverse, ce sont dans les divisions 
« bâtiment et génie civil » et « services de transport 
et de communications 11 que l'on relève les pour-
centages les plus élevés{> 30 %). 
52 
Hi,9 
1 
19,8 
TOTAL 1 21,2 
Impôts nels liés à la production 
Le montant global des impôts liés à la production 
s'élève à 1,3 Mrd d'U.C., soit 4,4 % de la va.leur 
de la production des branches, cependant que les 
subventions d'exploitation qui figurent pour 0,2 
Mrd d'U.C. représentent 0,7 % de la va.leur de la 
production des branches. Le solde, impôts nets 
liés à la production, s'élève donc à 1,1 Mrd d'U.C. 
{3,7 %). 
Het bedrag a.an beloning van de arbeid kan worden 
gesplitst in bruto lonen en salarissen, die 82,5 % 
uitmaken, en de werkgeversbijdragen sociale ver-
zekering, die 17 ,5 % van het totaal bedra.gen. 
Ta.bel 13 geeft per a.fdeling het a.a.ndeel van de 
werkgeversbijdragen der sociale verzekering ten 
opzichte van de bruto lonen en sa.larissen. 
TABEL 13 
Werkgeversbijdragen sociale verzekerlng t.o.v. de bruto lonen en salarissen per afdellng 
Afdelingen 
1 1 
% 
0 Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 10,l 
1 Energie en water 20,9 
2 Produkten van de winning en verwerking van niet-energetische mineralen 20,4 
en afgeleide produkten; chemische produkten 
3 Produkten van de metaalverwerkende industrie, precisie-instrumenten 20,8 
4 Overige industriële produkten 21,6 
5 Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 31,9 
1 INDUSTRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 1 22,9 
6 Handel, Horeca, reparaties 19,3 
7 Transport en communicatie 33,2 
8 Banken, verzckeringen, diensten a.an bedrijven, verhuur 13,l 
9 Overige diensten 
--~ 
1 DIENSTEN (6 t/m 9) 
De werkgeversbijdragen in de sociale verzekering 
bedragen gemiddeld 20 % van de bruto lonen en 
sa.la.rissen. Dit percentage is echter ongeveer de 
helft voor de la.ndbouw, de bankon, de verzeke-
ringen en het onderwijs alsmede voor branche 
140: ,,gera.ffineerde olieprodukten". Aan de a.ndere 
kant is dit percenta.ge het hoogst voor de a.fdeling 
,,bouwnijverheid, wegen- en wa.terbouw" en ,,trans-
port en communicatie" (> 30 %). 
16,9 
19,8 
TOTAAL 1 21,2 
I ndireate belastingen (minus prijsverlagende sub-
sidies). 
Het totaa.l bedra.g der indirecte belastingen op 
binnenlandse produktie is 1,3 Mid R.E. of 4,4 % 
van de waarde der produktie. De prijsverla.gende 
subsidies bedragen echter 0,2 1\W R.E. of 0, 7 % 
van de produktiewa.arde. Het sa.ldo, netto indirecte 
bela.stingen op binnenla.ndse produktie, is der-
ha.lve 1,1 Mid R.E. (3,7 %) 
53 
Le ta.blea.u. 14 indique, pa.r division, l'importa.nec rola.tive des impôts nets liés à la. production dans le 
total de ces impôts. 
TABLEAU l4 
1: 
1 
Divisions 
~ 
0 1 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
-
Impôts nets liés à la production par division 
dans le total des impôts nets liés à la production 
Produits de l'agriculture, do la chasse, de la sylviculture et de la. 
pêche 
Produits énergétiques et eau 
Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 
énergétiques et produits dérivés; produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
Autres produits des industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
1 
1 ! ·PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
, Services de transport et de communications 
.Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 
i entreprises; location 
~utres services 
1. i 
1 ~ERVICES (6 à 9) 
1 i 
\ l 
1 i 
1 i 
I \ 
1 i 
TOTAL 
1 
-
1 
-
-
1 
1 
l\Iio U.C. 
1 
% 
9,4 - 0,8 
248,5 22,3 
72,1 6,5 
74,6 6,7 
318,2 28,6 
101,2 9,1 
-
814,6 
1 
73,l 
1 1 
158,6 14,2 
i 
7,0 - 0,6 
6,1 - 0,5 
163,l 14,6 
308,6 
1 
27,7 
1 113,6 1 100 
11 
! 1 
Ce tableau rhontre, d'une part, les charges de fis-
calité indirebte sur le regroupement « produits 
industriels» :,(73,1 %), au sein duquel ressortent 
particulièrefil~nt les autres produits des industries 
manufa.cturi~tes (28,6 %) et les branches éner-
gétique!! (22,3 %) et, d'autre part, le pourcentage 
négatif des prbduits de l'agriculture et des services 
de transport, tit de communications ainsi que de 
la branche 850 « location immobilière » qui sont 
subventionnés. 
Cependant, seules quelques branches supportent 
lUle fiscalité indirecte très forte par rapport à la. 
va.leur de leur production ou font l'objet de sub-
ventions importantes. 
1 i 
i ! 
54 1 
i 
1 
11 
1 i 
i ~ 
D'une part, les branches pour lesquelles les impôts 
à la production représentent plus de 10 % de la 
va.leur de leur production sont les suivantes : 
429 
140 
- Ta.bacs fa.briqués 
- Produits pétroliers raffinés 
52,9 % 
44,0 % 
In ta.bel 14 is het a.andeel der a.fdelingen in het tota.a.l der netto indirecte bela.stingen vermeld. 
TABEL 14 
Netto indirecte belastin~en op binnenlandse produkten per afdelin~ t.o.v. het totaal 
----
Afddingcn 1 
1 
Min R.E. 
1 
% 
0 
1 
Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij - 9,4 - 0,8 
1 Energie en water 248,5 22,3 
2 Produkten van de winning en verwerking van niet-energetische 72,1 6,5 
mineralen en afgelcide produkten; chemische produkten 
3 Produkten van de metaalverwerkende indrnstrie, precisie-instru- 74,6 6,7 
menten 
4 Overige industriële produkten 318,2 28,6 
5 Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 101,2 9,1 
INDUSTRIËLE PHODUKTEN (1 t/m 5) 
1 
814,6 
1 
73,1 
6 Handel, Horeca, reparaties 158,6 14,2 
7 Transport en comrnunicatie - 7,0 - 0,6 
8 Banken, verzekeringen, dienstcn aan bedrijven, verhuur - 6,1 - 0,5 
9 Overige diensten 
1 DIENSTE~ (6 t/m 9) 
Deze ta.bel toont enerzijds het hoge a.a.ndeel der 
industriële produkten in de totale netto indirecte 
bela.stingen (73,1 %); het betreft hier voora.l de 
branches van a.fdeling overige industriële pro-
dukten (28,6 %) en energie en water (22,3 %) 
terwijl a.nderzijds de prijsverla.gende subsidies ten 
behoeve van de Iandbouw, het vervoer en de 
communicatie tot uitdrukking komen in negatieve 
bedragen : dit geldt eveneens voor branche 850 
,,verhuur van gebouwen". 
163,l 14,6 
1 
308,6 
1 
27,7 
TOTAAL 1 1 113,6 1 100 
Enkele branches hebben evenwel een zeer hoog 
percentage der netto indirecte belastingen ten op-
zichte van de produktiewaarde of ontva.ngen be-
Jangrijke prijsverla.gende subsidies. 
Aa.n de ene kant hebben de volgende branches 
een percenta.ge indirecte belastingen ten opzichte 
van de produktie van meer dan 10 % : 
429 
140 
- Tabaksprodukten 
- Gera.ffineerde olieprodukten 
52,9 % 
44,0 % 
SS 
424 - Boissons 
960 C* - ~rvices de location de biens 
n;i.obiliers, services de recherche 
scientifique et services n.d.a.. 
m(l.rcha.nds et des administra-
22,1 % 
tions privées 14,6 % 
1 
420 - Sucre 21,4 % 
Dans les autres branches du TES, les impôts 
représentent en moyenne un peu moins de 3 % de 
la. va.leur dé la production. 
D'autre part, dans quatre branches les subventions 
d'exploitation s'élèvent à plus de 3 % de la. valeur 
de leur production, ce sont les branches : 
710 - Transports par chemin de fer 14,9 % 
110 - Houille, lignite, leurs agglomé-
rés et briquettes 7,5% 
750 - Trl!JlSports aériens 6,1 % 
413 - Lait, produits laitiers 5,3 % 
! 1 
i. 
1' ! • 
'1 
Dans les autres branches, les subventions re-
présentent en moyenne 0,4 % de la valeur de la 
production. 
C. Les emplois 
Les emplois de biens et services correspondent, au 
niveau global et par branche, aux ressources dispo-
nibles. Les ressources de chaque branche sont 
utilisées soit sous forme de sorties intermédiaires, 
c'est-à-dire achetées par les autres branches pour 
entrer dans leur processus de production, soit sous 
forme d'emplois finals. Il convient, de plus, de 
distinguer, parmi ces derniers, ceux qui sont 
consommés sur le marché belge et ceux alla.nt à 
l'exportation. 
L'ana.lyse des emplois tient compte de ces deux 
aspects : d'une part, la. destination géographique, 
d'autre part, l'utilisation, en sorties intermé-
diaires, ou en emplois finals. 
Le tableau 15 montre l'importance relative de ces 
trois types d'emplois ventilés par grands regroupe-
ments de branches : 
TABLEAU 15 
Ventilation des emplois par grands regroupements de branches (en Mio d'U.C. et en%) 
'' 
'1 
1 
i i Sorties Emplois fina.ls Total 
; i intermédiaires des emplois 
1 intérieurs exportations 
1 
i 
! 
1: 
:Mio U.C. Mio U.C. l\lio U.C. Mio U.C. 
; 
Produits de ••agriculture (div. 0) 1 709,8 538,6 199,0 2 447,5 
! ! 
Produits ind,ustriels (div. 1 à 5) 
11 
10 233,2 8 124,9 5 470,8 23 828,5 
Services (div. 6 à 9) 2 715,7 7 902,1 1 064,6 11 682,6 
i 
1 
1 1 1 1 
TOTAL 1: 14 658,7 16 565,6 6 734,4 37 958,7 
i: 
1: 
i' 
'' 
• 1 
56 11 : ! 
1 i 
i i 
424 - Dranken 
960 C* - Verhuur machines, wetenschap-
pelijk onderzoek en diensten 
niet anders genoemd van 
privaatrechtelijke instellingen 
420 - Suiker 
22,1 % 
14,6 % 
12,4 % 
Voorde andere branches der IOT is het percentage 
der indirecte belastingen gemiddeld minder dan 
3 % van de produktiewaarde. 
Anderzijds zijn voor vier branches de prijs-
verlagende subsidies hoger dan 3 % van de pro-
duktiewaarde; het betreft hier: 
710 - Spoorwegen 14,9 % 
llO - Steenkolen, bruinkolen en bri-
ketten 7,5 % 
750 - Luchtvaart 6,1 % 
413 - Melk, melkprodukten 5,3 % 
TABEL 15 
Voor de andere branches vertegenwoordigen de 
subsidies gemiddeld 0,4 % van de waarde der 
produktie. 
C. De bestedingen 
De bestedingen van goederen en diensten zijn 
zowel voor het totaal als per branche gelijk aan 
de beschikbare middelen. Deze middelen per 
branche worden aangewend ais intermediaire 
outputs, dat wil zeggen gekocht door de andere 
branches ten behoeve van het produktieproces, 
of ais finale bestedingen. Wat betreft deze laatste 
vorm kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen binnenlandse bestedingen en uitvoer. 
De analyse van de bestedingen is gebaseerd op 
deze twee aspecten, enerzijds de geografische be-
stemming en anderzijds de besteding in de vorm 
van intermediaire outputs of finale bestedingen. 
Ta.bel 15 geeft een overzicht van het relatieve 
aandeel der drie bestedingsvormen voor de drie 
groepen van branches. 
Bestedingen naar groepen van branches (in l\Iln R.E. en in %) 
Finale bestedingen 
ntermediaire Totale 
outputs bestedingen 
Binnenland Uitvoer 
0/ 
10 
0/ 
10 % % 
-----
11,7 3,3 3,0 6,4 Produkten van de landbouw (afd. 0) 
69,8 49,0 81,2 62,8 Industriële produkten (afd. 1·5) 
18,5 47,7 15,8 30,8 Diensten (afd. 6-9) 
100,0 
1 
100,0 
1 
100,0 
1 
100,0 1 TOTAAL 
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1) Emplois intérieurs eJ exportations 
a.) Importance relative des empl-Ois intérieurs eJ des exportations 
La. répartition du total des emplois entre emplois intérieurs et exportations est donnée au tableau 16 pour 
les dix divisions. 
TABLEAU 16. 
; Ventilation des emplois en emplois intérieurs et en exportations (en Mio d'U.C. et en%) 
Total Total 
des emplois des exportations Total des emplo 
intérieurs (y compris 
Divisions Transferts) 
Mio U.C. Mio U.C. Mio U.C. 
0 1 1 Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture 2 248,5 199,0 
1 
2 447,5 
et de la. pêche 
l '' Prcduits énergétiques et ea.u 2 142,6 198,2 2 340,7 
2 Produits de l'extraction et de la. transformation de mi- 3 781,9 2 076,3 5 858,2 
néra.ux non énergétiques et produits dérivés; produits 
1 
de l'industrie chimique 
3 ! ' Produits des industries tra.nsforma.t.rices de métaux, 3 624,4 l 436,6 5 060,8 
mécanique de précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 6 295,6 l 760,3 8 055,3 
5 i Bâtiment et génie civil 2 513,5 - 2 513,5 
1 
1 I PRODUITS INDUSTRIELS (1à5) 1 18 358,0 1 5 471,2 1 23 828,5 
1 
6 Servi<'es de commerce, de restauration et d'héberge- 3 909,8 332,5 4 242,4 
ment, réparations 
7 Services de transport et de communications l 093,7 548,l 1 641,9 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services l 631,9 6,0 1 637,9 
1 fournis a.ux entreprises; location ! 
i 
9 ' Autres services i 
' SERVICES (6 à 9) ' \ 
:1 
On peut ~marquer que l'agrégat «emplois inté-
rieurs» n'apparaît pas directement dans le tableau 
Entrées-S01;ties, mais se calcule par différence 
entre le total des emplois (code E 99) et les ex-
portations (code Y 49). 
Les chiffres du tableau montrent les divisions qui, 
par nature, vont entièrement à la. consommation 
i: 
1 i 
58 '' i ! 
: i 
11 
i. 
3 982,5 178,0 4 160,6 
10617,8 l 064,6 11 682,6 
TOTAL 1 31 224,3 1 6 734,4 1 37 958,7. 
intérieure (bâtiment et génie civil, la. plupart des 
services). Les branches qui ont une activité ex-
portatrice importante sont essentiellement l'in-
dustrie du verre et l'industrie chimique, les in-
dustries de construction de ma.chines et de ma-
tériel de transport ainsi que certains services de 
transport. 
1. Binnenlandse bestedingen en uitvoer 
a) Aandeel der binnenlandse bestedingen en uitvoer 
De Yerdeling der totale bestedingen tussen binnenlandse bestedingen en uitvoer is in tabel 16 voor de 
tien af delingen gegeven. 
TABEL 16 
Verdeling der bestedingen naar binnenlandse bestedingen en uitvoer (in Min R.E. en in%) 
Binnen- Uitvoer Totale landse (inelUBief bestedingen bestedingen overdrachten) 
Af delingen 
01 
i'o % % 
91,9 8,1 10-0 Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 0 
91,5 8,5 100 Energie en water 1 
64,6 35,4 100 Produkten van de winning en verwerking van niet- 2 
energetische mineralen en afgeleide produkten; che-
mische produkten 
71,6 28,4 100 Produkten van de metaalverwerkende indUBtrie, pre-
cisie-instrumenten 3 
78,2 21,8 100 Overige indUBtriële produkten 4 
100,0 --- 100 Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 5 
77,0 
1 
23,0 
1 
100 
1 
INDUSTRIË':LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
1 
92,2 7,8 100 Handel, Horeca, reparaties 6 
66,6 33,4 100 Transport en communica.tie 7 
99,6 0,4 100 Banken, verzekeringen, diensten a.an bedrijven, ver- 8 
huur 
95,7 4,3 100 Overige diensten 9 
90,9 
1 
9,1 
1 
100 1 DIENSTEN (6 t/m 9) 1 
82,3 
1 
17 ,7 
1 
100 1 TOTAAL 
De grootheid ,,binnenlandse bestedingen" komt 
in de input-output tabel niet direct voor, maar 
wordt berekend door het verschil te nemen tussen 
de totale bestedingen (code E 99) en de uitvoer 
(code Y 49). 
voor binnenlandse bestedingen leveren (gebouwen 
en wegen- en waterbouwklUldige werken, enkele 
diensten). Branches die in belangrijke mate op 
uitvoer zijn gericht zijn met name de glaspro-
dukten, de chemische produkten, de machine-
bouw, en de vervoermiddelen, alsmede enkele 
vervoerdiensten. Uit de cijfers der tabel komen de afdelingen naar 
voren, die naar de aard der produkten, geheel 
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b) Analyse des emplois intérieurs 
Le tableau 17 montre, pour chaque division, l'importance relative des emplois intérieurs par rapport au 
total des ~mplois intérieurs des biens et services utilisés sur le territoire économique. 
TABLEAU 17 
Emplois intérieurs par division par rapport au total des emplois intérieurs 
Di visions ' 1 
1 
Mio U.C. 
1 
% 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 2 248,5 7,2 
pêche 
l 1 Produits énergétiques et eau 2 142,6 6,9 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de minéraux non 3 781,9 12,l 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries tran.'lformatrices de métaux, mécanique de 3 624,4 11,6 
' 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 6 295,6 20,2 
5 ! Bàtiment et génie civil 2 513,5 8,0 
! 
PRODUITS IKDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
18 358,0 
1 
58,8 
! 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répam- 3 909,8 12,5 1 
tions 
7 RorvicPs de transport et de communications l 093,7 3,5 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux l 631,9 5,2 
' entreprises; location 
! 
1 
9 Autres services 3 982,5 12,8 
'1 
'1 J SERVICES (6 à 9) 
1 
IO 617,8 
1 
34,0 
l: TOTAL 1 31 224,3 1 100 
• 1 
I' 
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b) Analyse der binnenlandse bestedingen 
Tabel 17 geeft voor elk der afdelingen het aandeel der binnenlandse bestedingen ten opzichte van het 
totaal der binnenlandse bestedingen van goederen en diensten binnen de volkshuishouding. 
TABEL 17 
Binnenlandse bestedingen per afdeling ten opzichte van het totaal 
Afdelingen / 
1 
Min R.E. 
1 
o;, 
,o 
0 Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 2 248,5 7,2 
l Energie en water 2 142,6 6,9 
2 Produkten van de winning en verwerking van niet-energetische 3 781,9 12,l 
mineralen en afgeleide produkten; chemische produkten 
3 Produkten van de metaalvcrwerkende industrie, precisie-instru- 3 624,4 11,6 
menten 
4 Overige industriële produkten 6 295,6 20,2 
5 Bouwnijverheid, weg- en waterbouwen 2 513,5 
1 
8,0 
1 INDUSTRIËLE PRODUKTEN ( 1 t/m 5) 1 18 358,0 1 58,8 
-
6 Handel, Horeca, reparaties 3 909,8 12,5 
7 Transport en communicatie 1 093,7 :.l,iï 
8 Banken, vorzekeringen, diensten aan bedrijven, verhuur l 631,9 5 9 
·-
9 Overige diensten 3 982,5 12,8 
1 DIENSTEN (6 t/m 9) 
1 
10 617.8 
1 
34,0 
TOTAAL 1 31 224,3 T 100 
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La. comparaison de l'importance des trois grands regroupements de branches de l'économie belge, tant 
dans leur rôle de production que dans celui de consommation donne : 
TABLEAU 18 
Comparaison de la structure de la production et des emplois intérieurs 
par ~rands re~roupements de branches 
Production intérieure Emplois intérieurs 
Mrd u.c. 
Produits de l'agriClùture (div. 0) 1,6 
Produits industriels (div. 1 à 5) 17,7 
Services (div. 6 à 9) 11,3 
TOTAL 1 30,6 
-~--------· 
Sur un montant total de production et d'emplois 
intérieurs pratiquement égal, pour les produits 
agricoles les emplois intérieurs dépassent large-
ment la production (de 40 %); pour les produits 
industriels cette différence est beaucoup plus 
faible (de, 4 %) tandis que pour les services la. 
production: intérieure est supérieure aux emplois 
intérieurs (de 7 %). 
Les quelques branches qui représentent un pour-
centage relativement élevé du total des emplois 
intérieurs sont les suivantes : 
640 - S~rvices du commerce 
1 i 
501* - C9nstruction d'immeubles et 
ouvrages de génie civil 
010 - Produits de l'agriculture, de la. 
chasse et de la. sylviculture 
1 
960 A* - Services de recherche scientifi-
que, de santé et d'administra-
tion générale des administra-
tions publiques 
62 
8,4 % 
8,1 % 
7,1 % 
4,4 % 
1 
0/ 
10 l\lrd u.c. 
1 
% 
5,2 2,2 
1 
7,0 
57,9 18,4 i 59,0 
36,9 10,6 
1 
34,0 
1 
100,0 
1 
31,2 
1 
100,0 
Les 77 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 4 %, dont 51 inférieure à 1 %· 
2) Sorties intermédiaires, 
emplois finals intérieurs 
a) Importance relative des sorties intermédiaires et 
des emplois finals intérieurs 
Les emplois intérieurs se subdivisent en deux par-
ties : les sorties intermédiaires et les emplois finals 
intérieurs. Cette ventilation est donnée en % dans 
le graphique II dans l'ordre croissant de la part des 
emplois intérieurs des branches alla.nt aux emplois 
finals. Ce classement permet, par exemple, de 
distinguer les branches qui seront directement 
sensibles à une augmentation de la consommation 
finale par des ménages. 
De vergelijking van het aandeel in België der drie groepen van branches in de bestedingen en in 
de produktie is als volgt. 
TABEL 18 
Vergelijking van de opbouw van de produktle en de binnenlandse bestedingen 
naar drie groepen van branches 
~ 
Binncnlandse produktie Binnenlandse best<'dingen 
Mlrd R.E. 
-
Lnndbouwprodukten (afd. 0) 1,6 
Industriële prodnkten (afd. 1/5) 17 ,7 
Dicnsten (afd. 6/9) 11,3 
1 TOTAAL 1 30,6 
1 
Op een ongeveer gelijk bedrag van het totaal 
der produktie en binnenlandse bestedingen zijn 
wat betreft de landbouwprodukten de binnen-
landse bestedingen veel hoger dan de produktie 
(40 %) en voor de industriële produkten is het 
verschil geringer (4 %) terwijl wat betreft de 
diensten het aandeel der produktie hoger is dan 
dat der binnenlandse bestedingen (7 %). 
Slechts enkele branches hebben een hoog aandeel 
in het totaal der binnenlandse bestedingen. 
640 Handel 8,4 % 
501* - Gebouwen, wegen- en water-
bouwkundige werken 8,1 % 
010 - Produkten van de landbouw, 
bosbouw en jacht 7,1 % 
960 A* - Wetenschappelijk onderzoek en 
algemene diensten van de over-
heid 4,4 % 
1 
% Mlrd R.E. 
1 
% 
5,2 2,2 7,0 
57,9 18,4 59,0 
36,9 10,6 34,0 
1 
100,0 
1 
31,2 
1 
100,0 
De 77 andere branches hebben een aandeel be-
neden 4 %, en voor 51 is dit aandeel lager dan 1 %· 
2. Intermediaire outputs 
en binnenlandse finale bestedingen 
a) Aandeel der intermediaire bestedingen en der 
binnenlandse finale bestedingen 
De binnenlandse bestedingen vallen uiteen in 
twee delen : de intermediaire bestedingen en de 
binnenlandse finale bestedingen. In grafiek II is 
dit onderscheid in beeld gebracht; de aandelen 
in percenten per branche zijn opgenomen is 
stijgende orde van het aandeel der finale beste-
dingen. Een dergelijke klassering kan bij voor-
beeld worden gebruikt om een onderscheid te 
ma.ken tussen branches die direct gevoelig zijn 
voor een verhoging van de finale bestedingen der 
gezinshuishoudingen. 
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GRAPHIQUE Il 
BELGIQUE 1965 
GRAFIEK Il 
BELGIE 1965 
Ventllatlon du total des emplois Intérieurs de chaque branche 
en sorties Intermédiaires et emplois finals Intérieurs 
Verdellng van de blnnenlandse bestedlngen per branche 
naar lntermedlalre outputs en blnnenlandse finale best.edlngen 
NACE NACE 
CLIO CLIO 
1965 LIBELLES OMSCHRIJVING 1965 
% 
364 CONS. AER. 104,4 
130 PET. BRUT. 100,7 
222 PR. ACIER 100,0 
422 AL. ANIM. 99,9 
471 PATE PAP. 99,8 
221 H. FOURN. 99,7 
254 MAT. SYNT. 98,9 
224 MET . .N. FER. 98.6 
431 FIB. FILS 98,6 
0 10 20 40 50 70 80 90 100 % 
-4,4 VLIEGT. 364 
-0,7 OLIE ENZ. 130 
0,0 IJZER,STAAL 222 
0,1 DIER. VOE. 422 
0,2 PAPIER 471 
0,3 IJZER 221 
1.1 SYNTH. VEZ. 254 
1,4 N.F. MET. 224 
1,4 TEXT. VE. 431 
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1 ' ' r ~~~=+------=~=---~ 1 ~-+=-.j......._ ___ .j.... 1 
--1-
---1--- 1 1 1 
-+ 
----+- ! -+ ! 1 1 
--242 CIMENT 98,5 
120 COKE 98,2 
211 MIN. FER 98,1 
252 PETROCHI. 98,0 
441 CUIR 97,1 
1,5 CEMENT 242 
1,8 COKES 120 
1,9 IJZERERTS 211 
2,0 PETROCH. 252 
2,9 LEER 441 
. SORTIES INTERMEDIAIRES 1 >--- 1 
>--- INTERMEDIAIRE OUTPUTS . 
t---
' 
t------+ __, 
1 1 i ! 1 
311 FONDERIE 96,3 1 3,7 GIETERIJ 311 
212 MIN. N. FE. 96,2 1 3,8 N.F. ERTS 212 
230 MIN. N. ME. 96,2 ! 1 1 1 3,8 N. MET. MIN. 230 
253 CHIM. BAS. 93,7 
472 ART. PAP. 91,7 
6,3 CHEM. GR. 253 
8,3 PAPIERW. 472 ----+ 1 . 1 i 1 
-461 BOISOUV. 90,9 1 1 9,1 HOUT 461 
760 AUX. ENTA. 89,0 1 t 11,0 OV. VERV. 760 
810A INST. CRE. 88,2 1 1 11,8 BANKEN 810A 
730 TRA. FLUV. 84,2 1 15,8 BINNENTR. 730 
241 BRIO. CER. 82,3 : 1 17,7 AARD. ST. 241 
473 IMPRIME. 79,0 21,0 DRUKKERIJ 473 
010 AGRICULT. 77,0 1 23,0 LANDBOUW 010 
483 PR. PLAST. 77,0 1 23,0 PLAST. PR. 483 
750 TRA.AERI. 75,0 1 25,0 LUCHlVAART 750 
247 VERRE 73.6 1 26,4 GLAS 247 
790 COMMUNIC. 72,5 . f 27,5 COMMUNIC 790 
481 PR. CAOUT. 71,5 28,5 RUB. WAR. 481 
161 ELECTR. 71,0 29,0 ELECTR. 161 
140 PR. PETR. 68,7 t 31,3 OLIE PROD. 150 
424 BOISSONS 67,5 1 32,5 DRANKEN 424 
432 TISS. TEX. 67,4 1 32,6 WEEFSELS 432 
312 OUV. MET. 65,6 1 34.4 MET. PRO. 312 
163 EAU 62,1 1 37,9 WATER 163 
162 GAZ DIST. 61,9 : 1 38,1 GAS 162 
350 VEH.AUTO 59,5 40,5 AUTOMOB. 350 
411 COR. GRAS. 59,4 l 40,6 OLIE, VET 411 
110 COMB. SOL. 56,9 1 43,1 KOLEN, BR. 110 
490 IND. DIV. 56.1 1 43,9 OV. IND. 490 
960C 0 NDA. M. PR. 53,1 l 46,9 OV. DIEN. 95oc• 
720 A. TRA: TE. 52.7 1 47,3 WEGVERV. 720 
820 ASSURANC. 51,8 1 48,2 VERZEK. 820 
420 SUCRE 50,6 49,4 SUI KER 420 
710 TRA. FERA. 50,4 49,6 SPOORW. 710 
671 REP. AUTO. 48.2 1 51,8 AUTOREP. 671 
320 MACHINES 38,9 1 61.1 MACHINES 320 
416 PR. CERE. 34,3 l 65,7 MEELPR. 416 
340 MAT. ELEC. 34,2 1 65,8 ELEC. MACH. 340 
740 TRA. MARI. 30,1 69,9 ZEEVAART 740 
640 COMMERCE 27,9 1 72,1 HANDEL 640 
257 P. CH. MEN. 25,4 1 74.6 CHEM. HUIS 257 
361 CONS. NAV. 22,7 1 77,3 SCHEPEN 361 
363 MOTO. CYC. 20,8 il 79,2 FIETSEN 363 
030 P~CHE 17,7 1 82,3 VIS 030 
370 INST. PRE. 17,0 1 83,0 INSTRUM. 370 
436 BONNETER. 16,5 1 83,5 TRICOT. 436 
413 LAIT, DER. 15.8 84,2 MELKPROD. 413 
467 MEUB. LIT. 15,8 84,2 MEUBELEN 467 
414 CONSERVE 15,0 
• 
85,0 CONSERV. 414 
421 CHOCOLAT. 14,9 1 85,0 CACAO 421 
412 VIANDES 12,2 87,8 V LEES 412 1 
-501• CONS. G. C. 11,6 
423 ALIM. DIV. 10,8 
442 ART. CUIR 9,3 
88,4 BOUW. NIJV. 501• 
89,2 OV. VOE. 423 
90,7 LEERWAAR. 442 
1 EMPLOIS FINALS INTERIEURS -
Il FINALE BINNENLANDSE BESTEDINGEN -
1 
-
330 CALC. ELE. 8,3 t 91,7 BUR. MACH. 330 
362 MAT. FERA. 8.2 1 91,8 SPOOR. MAT. 362 
451 CHAUSSU. 4,7 
950C • SAN. M. PR. 3,6 
95,3 SCHOENEN 451 
96,4 GEZON OV. 95oc• 
1 
453 ART. HAB. 3.4 96,6 KLEDING 453 
660 HO.RE.CA. 3,2 96,8 HO.RE.CA. 660 
672 REP. NDA. 2,9 1 97,1 OV. REP. 672 
429 TABAC 1,3 
930B 0 ENS. M. PR. 1,1 
98,7 TABAK 429 
98,9 OND. W. PR. 930B0 
1 
850 LOC. IMMO. 0,0 100,0 VERH. GEB. 850 
930A ENS. PUB. 0,0 
960A0 PUB. NDA. 0,0 
100,0 OND W. PUB. 930A 
100,0 OVERHEID 960A0 
990D SER. DOM. 0,0 100,0 HUIS. D. 990D 
% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
Le tableau 19 résume l'information présentée 
dans ce graphique selon le regroupement en dix 
divisions, mais en donna.nt en plus les deux prin-
cipa.les composantes des emplois finals intérieurs : 
la. consommation finale sur le territoire économi-
que et la formation brute de capital. 
TABLEAU 19 
' Ventilation en total des emplois intérieurs par destination (m l\lio d'U.C. et en %) 
Emplois finals intérieurs 
1 
Sorties 
1 inter- Consommation Formation Total DiYi- média ires finale sur le des 
sions 1 territoire brute emplois 
'' économique de capital intérieurs 
l\:lio U.C. Mio U.C. l\:lio U.C. Mio U.C. 
---
0 J>roduits de l'agriculture, de la chasse, de la sylvi- 1 709,8 486,7 51,9 1 2 248,5 
' culture et de la pêche 
1 
1 Produits énergétiques et eau 1 546,3 583,l 13,2 2 142,6 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de 3 508,4 247,7 25,8 3 781 ,9 
minéraux non énergétiques et produits dérivés, 
', 'produits de l'industrie chimique 
3 Produits des indru;tries transformatrices de mé- 1 781,3 538,6 l 304,5 3 624.4 
taux, mPcanique de précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 3 105,7 3 090,7 99,2 6 2!};3,6 
5 Bâtiment et génie civil 291,5 35,8 2 186,2 2 51:!,5 
1 
PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 10 233,2 1 4 496,0 1 3 628,9 1 18 358,0 
6 Sf>îvices de commerce, de restaurntion et d'héber- 961,3 2 935,0 13,5 3 909.8 
, gemf'nt, réparations 
1 
7 Sttvices de transport et de communications 709,9 379,l 4,7 l 093, 7 
1 
8 Sèrvices des institutions de crédit, d'assurance; 438,4 l 193,4 -- l 631,9 
' services fournis aux entreprises; location 
9 Ahtres services 
1' 
606,l 3 232,3 144,l 3 982,5 
1 SERVICES (6 à 9) 1 2 715,7 1 7 739,8 1 162,3 1 10 617,8 
1 TOTAL 1 14 658,7 1 12 722,5 1 3 843,l 1 31 224,3 
'1 
b) Analyse iJ,es sorties intermédiaires 
\; 
L'étude des sorties intermédiaires, par division, 
rapportées au total des emplois intérie~, don-
66 
nées dans le tableau 19, est complétée par le calcul 
du pourcentage de ces sorties par rapport au total 
des sorties intermédiaires (cf. tableau 20). 
Tabel 19 vat de in deze grafiek opgenomen ge-
gevens samen voor de tien afdelingen, maar de 
twee belangrijkste componenten van de binnen-
landse finale bestedingen zijn tevens onder-
scheiden: het betreft het finale verbruik op het 
economisch gebied en de bruto-investeringen. 
TABEL 19 
Verdelin~ van het totaal der blnnenlandse bestedin~en naar bestemmin~ 
(in Min R.E. en in %) 
1 
Binnenlandse finalebestedingen 
Inter-
mediaire Finaal verbruik Totaal 
outputs op het Bruto- der 
economisch in vesteringen binnenla.ndse 
gebied bestedingen 
% % % % 
76,0 21,6 2,4 100 
72,2 27,2 0,6 100 
92,8 6,5 0,7 100 
49,1 14,9 36,0 100 
49,3 49,1 1,6 100 
11,6 1,4 
1 
87,0 100 
55,7 
1 
24,5 
1 
19,8 
1 
100 
24,6 75,1 0,3 100 
64,9 34,7 0,4 100 
26,9 73,1 -- 100 
15,2 81,2 3,6 100 
25,6 
1 
72,9 
1 
1,5 
1 
100 
46,9 1 40,7 1 12,3 1 100 
b) Analyse van de intermediaire outpul8 
Het overzicht der intermediaire outputs pcr af-
deling en percentage van het totaal der binnen-
Afde-
lingen 
Pr~uk~n van de landbouw, jacht, bosbouw en 0 
VlSSerlJ 
Energie en water l 
Produkten van de winning en verwerking van niet- 2 
energetische mineralen en afgeleide produkten; 
chemische produkten 
Produkten van de metaalverwerkende industrie, a 
precisie-instrumenten 
Overige industriële produkten 4 
Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 5 
1 INDUSTRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
1 
Handel, Horeca, reparaties 6 
Transport en communicatie 7 
Banken, verzekeringen, diensten aan bedrijven, 8 
verhuur 
Overige diensten 9 
1 DIENSTEK (6 t/m 9) 1 
1 TOTAAL 1 
landse bestedingen van tabel 19 is aangevuld met 
de berekening van het procentuele aandeel van 
de intermediaire outputs ten opziohte van het 
totaal van deze outputs (zie ta.bel 20). 
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TABLEAQ 20 
1 I 
Divisiol).$ 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1' 
: 1 
. i 
l 1 
11 
1 i 
i 
1 
1 
1 
i: 
i 
1: 
' 
1 
1 
' 
1 
i 
i 
1 
\. 
Sorties intermédiaires par division par rapport au total des sorties intermédiaires 
1 1 
Mio U.C. 
1 
Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture et de la. 
pêche 
l 709,8 
Produits énergétiques et eau l 546,3 
Produits de l'extraction et de la. transformation de minéraux non 3 508,4 
énergétiques et produits dérivés; produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
l 781,3 
Autres produits des industries manufacturières 3 105,7 
Bâtiment et génie civil 291,5 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 10 233,2 1 
Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara.-
tions 
961,3 
Services de transport et de communications 709,9 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 438,4 
entreprises; location 
Autres services 606,l 
1 SERVICES (6 à 9) 1 2 715,7 1 
1 TOTAL 1 14 658,7 1 
% 
11,7 
10,5 
23,9 
12,2 
21,2 
2,0 
69,8 
6,6 
4,8 
3,0 
4,1 
18,5 
1 
100 
1 1 
1' 
Il importES ~à également de comparer les doxmées de ce ta.blea.u a.vec la. va.leur des entrées intermédiaires. 
i 1 
11 
TABLEAU! ?l 
Co"f raraison par grands regroupements de branches des entrées et des sorties intermédiaires 
1 i 
1 Entrées intermédiaires Sorties intermédiaires i 
' i' 
1 1 
1' Mrd u.c. % Mrd u.c. % 11. 
1' 
li 
Produits <1i~ l'agriculture (div. 0) 0,8 5,4 1,7 11,6 
'' 
Produits iz?.dustriels (div. l à 5) 10,9 74,2 10,3 70,0 
Services (et~. 6 à 9) . 3,0 20,4. 2,7 18,4 
1 i 
1 ! TOTAL 1 14,7 
1 
100,0 
1 
14,7 
1 
100,0 
i i 
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1 i 
: 1 
TABEL 20 
Intermediaire outputs per afdelin~ ten opzichte van het totaal 
----
Afdelingen 1 
1 
M1n R.E. 
1 
% 
__:_ _ _lp,ooukton van de landhouw, jooht, bœbouw on """""'i 
1 
l , ... .__J_ll.7 
l Energie en water l 546,3 10,5 
2 Produkten van de winning en verwcrking van niet-energetisohc 
mineralen en afgeleide produkten; chemische produkten 
3 508,4 2:1,9 
3 Produkten van de motaalvcrwerkende industrie, preoisie-instru- l 781,:l 12,2 
menten 
4 Overige industriële proùukten 3 105,7 21,2 
5 Bouwnijvcrheiù, wcgen- en wa.terbouw 291,5 2,0 
1 INDUSTRI~LE PRODUKTEN (1 t/m 5) 
1 
10 233,2 
1 
69,8 
-
6 Ha.ndel, Horeca, repara.ties 961,3 6,6 
7 Transport en communioatie 709,9 4,8 
8 Banken, verzekeringen, diensten a.an bedrijven, verhuur 438,4 3,0 
9 Overige ùiensten 606,l 4,1 
1 DIENSTEN (6 t/m 9) 1 2 715,7 1 18,5 
1 TOTAAL 1 14 658,7 1 100 
Ook in dit verband is het van belang de gegevens van deze tabel te vergelijken met die der interme-
diaire inputs. 
TABEL 21 
Ver~elljkin~ per ~roepen van branches der intermediaire inputs en outputs 
Intermediaire inputs Intermediaire outputs 
Mld. R.E. 
1 
% Mld. R.E. 
1 
% 
Landbouwprodukten (a.fd. 0) 0,8 5,4 1,7 11,6 
Industriële produkten (afd. 1/5) 10,9 74,2 10,3 70,0 
Diensten (a.fd. 6/9) 3,0 20,4 2,7 18,4 
TOTAAL 1 14,7 
1 
100,0 
1 
14,7 
1 
100,0 
69 
1 
i 
i 
Les pourcentages de ce tableau sont directement 
comparables puisque le total des entrées intermé-
diaires des branches est égal au total des sorties 
intermédia.il'Eis. Il apparaît que la. va.leur des 
entrées intetmédia.ires utilisée par les branches 
«produits de l'agriculture» ne représel1te que la. 
moitié de la.. va.leur des biens et services qu'elles 
fournissent aux sorties intermédiaires. 
i 1 
Parmi les ! branches ayant un pourcentage de 
sorties intel'média.ires importa.nt par rapport au 
total figure essentiellement : 
010 - Produits de l'agriculture, chasse 
1' 
et, sylviculture 11,6 % 
222 - P~oduits des aciéries, des lami-
noirs (CECA et non CECA) 8,0 % 
et six branches représenta.nt entre 3 et 5 % : 
640 - Services du commerce 
960 C* - Services de location de biens 
~obiliers, services de recherche 
11 
soi"'ntifique et services n.d.a.. 
5,0% 
nil!ircha.nds et des administra-
tions privées 4,0 % 
'' 
350 - Véhicules et moteurs automo-1; 
bµes 3,9 % 
224 
312 
431 
1 
'' 
- Métaux et produits métalliques 
npn ferreux 
1 i 
-1'ytres ouvrages en métaux (sauf 
~a.chine et matériel de tra.ns-
' 'rt) ~ 
1' 
- Fibres textiles et fils 
1 ! 
1 ! 
11 
! 1 
i ! 
i i 
! 1 
1 i 
1 ! 
'I 1. 
i 1 
1 i 
3,7 % 
3,2 % 
3,2 % 
Les 73 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 3 % dont plus de 45 inférieure à 1 %· 
c) Analyse des emplois finals intérieurs 
La consommation finale. 
Comme on l'a. vu dans le tableau 4, dans le tableau 
Entrées-Sorties, Ja. consommation finale sur le 
territoire économique se subdivise en consommation 
finale des ménages sur le territoire économique, 
qui représente en Belgique 83,2 % du total de la 
consommation finale, et en consommation collec-
tive des administrations publiques et privées 
(16,8 %). 
En ce qui concerne Ja. consommation finale des 
ménages, elle peut fa.ire l'objet d'une double 
évaluation, prix départ-usine/départ doua.ne et 
prix d'acquisition (1). Le passage d'une évaluation 
à l'autre se fait a.lors en ventila.nt dans la. coloruie 
« consommation finale des ménages » les coûts de 
distribution (marges commerciales et frais de 
transport). 
Toutefois, le tableau des emplois finals aux prix 
d'acquisition pour la Belgique n'étant pas encore 
disponible, cette opération sera effectuée dans une 
phase ultérieure. 
Dans l'état actuel, le tableau 22 indique simple-
ment pour chaque division l'importance relative 
de la consommation finale des ménages par rapport 
au total de la. consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, selon l'évaluation 
aux prix départ-usine/départ-doua.ne. 
( 1) Pour pl~ de détail, se référer au chapitre IV du volume Série spéciale 1, 1970 c Méthodologie communautaire des 
tableaUf,Entrées-Sorties », OSCE. 
' 1, 
De percentages van deze tabel zijn direct ver-
gelijkbaar omdat het totaal der intermediaire 
outputs gelijk is aan het totaal van de inter-
mediaire inputs van alle branches. Het blijkt dat 
de waarde van de intermediaire inputs der sector 
landbouwprodukten de helft bedraagt van de 
waarde der intermediaire outputs aan landbouw-
produkten; voor de beide andere sectoren liggen 
deze cijfers dichter bij elkaar. 
De volgende branches hebben een hoog aandeel 
in het totaal der intermediaire outputs. 
010 - Produkten van de landbouw, 
bosbouw en jacht 11,6 % 
222 - Staal- en walserijprodukten 
(EGKS niet EGKS) 8,0 % 
zes branches hebben een aandeel tussen 3 en 5 % : 
640 - Handel 5,0 % 
960 C* - Verhuur machines, wetenschap-
350 
224 
312 
431 
pelijk onderzoek en diensten niet 
anders genoemd van privaat-
rechtelijk en andere instellingen 4,0 % 
- Automobielen, motoren, enz. 
- NF-metalen en produkten 
3,9 % 
3,7 % 
- Overige metaalwaren (behalve 
machines en vervoermateriaal) 3,2 % 
- Textielvezels en garens 3,2 % 
De 73 overblijvende branches hebben een aan-
deel dat lager is dan 3, en voor meer dan 45 is dit 
aandeel kleiner dan 1 %· 
c) Analyse van de binnenlandse finale bestedingen 
Het finale verbruik 
Zoals reeds uit tabel 4 blijkt is in de input-output 
tabel het finale verbruik binnen het economisch 
gebied gesplitst in finaal verbruik van gezinshuis-
houdingen binnen het economisch gebied, dat in 
België 83,2 % van het totaal uitmaakt en in 
collectief verbruik van publiekrechtelijke en pri-
vaatrechtelijke instellingen (16,8 %). 
Het finale verbruik van gezinshuishoudingen kan 
in de input-output tabel zowel tegen prijzen af-
producent/af-douane als tegen aankoopprijzen ge-
waardeerd worden (1). De overgang van de ene 
waardering naar de andere wordt verkregen door 
een opsplitsing der distributiekosten (handels- en 
vervoersmarges) in de kolom ,,finaal verbruik der 
gezinshuishoudingen''. 
De tabel der finale bestedingen tegen aankoop-
prijzen is echter voor België nog niet beschikbaar, 
en deze vergelijking zal later worden gemaakt. 
Daarom is in ta.bel 22 uitsluitend voor elke af-
deling a.angegeven het aandeel van het gezinsver-
bruik in het totaal volgens de waardering tegen 
prijzen af-producent/af-douane. 
(1) Voor een uitvoerigere beschrijving zie hoofdstuk IV van nr. 1 der bijzondere reeks: Méthodologie communautaire 
des tableaux Entrées-Sorties 1965, BSEG. 
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TABLEAU 22 
Consommation finale des ménages par division dans le total de la consommation finale des ménages 
sur le territoire économique 
Divisions 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
(en Mio d'U.C. et en %) 
11 ! 
1 
1 
1 
1 
'' 
'.Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 
! pêche 
Produits énergétiques et eau 
:Produits de l'extraction et do la transformation de minéraux non 
, : énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
:Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique 
i ' de précision 
; 1 
~utres produits des industries manufacturières 
Uâtiment et génie civil 
PRODUITS INDUSTRIELS (1à5) 
1 
Services de commerce, de restauration et d'hébergement; 
, 'rations 
répa.-
$ervices de transport et de communication 
Services des institutions de crédit, d'assurance, services fournis aux 
' : entreprises; location 
~utres services 
i i 
-
SERVICES (6 à 9) 
1 
1 
TOTAL 1 '' 1: 
\. 
1 l 
i 
1 ! 
~ 1 
: ' 
i i 
1' 
'' i 1 
i ! 
Mio U.C. 
1 
% 
486,7 3,8 
583,l 4,6 
2-17,7 1,9 
538.G 4,2 
3 090,7 24,3 
35,8 0,3 
4 496,0 
1 
35,3 
--
2 935,0 23,1 
379,l 3,0 
1 193,4 9,4 
3 232,3 25.4 
7 739,8 
1 
60,9 
1.2 722,5 
1 
100 
Pour la conBO$'!flation collective deB adminiBtrations 
publiques et prfpéeB, dont Je traitement a. été défini 
dans la. note' de méthodologie (1), il n'est pas 
possible de dé'f\erminer valablement la. va.leur des 
services rend~ à chaque unité économique et de 
les répartir entre consommation intermédiaire et 
consommation finale; cela. a. conduit à comptabi-
liser tous ces services non marchands dans la. 
colonne consommation coJiective des administra-
tions publiques et privées. La. production se pré-
sente comme suit : 
: i 
'' 1'
(1) Voir Série spépial~ 1, 1970, OSCE, Chapitre III, § 5. 
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i i 
1: 
1 
i 1 
1: 
. 
Gezinsverbruik per afdeling ten opzichte van het totaal 
(in Mln R.E. en in %) 
Afdelingcn 1 
1 
Mln R.E. 
0 Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 486,7 
l Energie en water 583,l 
2 Produkten van de winning en verwerking van niet-energetische 247,7 
mineralen en afgeleide produkten; chemische produkten 
3 Produkten van de metaalverwerkende industrie, precisie-instru- 538,6 
menten 
4 Overige industriële produkten 3 090,7 
5 1 Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 35,8 
1 INDUSTRl~LE PRODUKTEN (l t/m 5) 
1 
4 496,0 
6 Handel, Horeca., repara.ties 2 935,0 
7 Transport en communica.tie 379,1 
8 Ba.nken, verzekeringen, diensten aa.n bedrijven, verhuur l 193,4 
9 Overige diensten 3 232,3 
1 DIENSTEN (6 t/m 9) 1 7 739,8 
1 TOTAAL 1 12 722,5 
TABEL 22 
1 
% 
3,8 
4,6 
1,9 
4,2 
24,3 
0,3 
1 35,3 
23,l 
3,0 
9,4 
25,4 
1 
60,9 
1 100 
Voor het collectief verbruik der p'libliekrechtelijke 
en privaatrechtelijke inBtellingen, waarvoor de wijze 
van behandeling in de methodologische nota (1) is 
aangegeven, is het niet mogelijke de waarde der 
diensten die aan elk der economische ee:nheden 
worden bewezen op de juiste wijze te bepa.len en 
een onderscheid te ma.ken tussen intermedia.ir 
verbruik en fins.al verbruik. Dit heeft er toe geleid 
al deze diensten zonder winstoogmerk te boeken 
in de kolom collectief verbruik der publiekrechte-
lijke en priva.atrechtelijke instellingen. De pro-
duktie van deze diensten is als volgt : 
(1) Zie bijzondere reeks nr. 1, 1970, BSEG, hoofdstuk III,§ 5. 
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TABLEAU 23 
Répartition des services non marchands par branche 
Consommation collective 
'1 
1 Mio U.C. 
1 
% 1 
'' 
930 A Rervices d'enseignement des administrations publiques 442,4 20,7 
' 930 B* Services d'enseignement (marchands) et des administrations 329,5 15,4 
privées 
960 A* Serviçcs de recherche scientifique, de santé et d'administration l 362,6 63,9 
génér~Ie des administrations publiques 
'i 
': 
'' 
: l 
--· 
JI convient de remarquer que ces pourcentag<1s 
comprennent : essentiellement la production de 
services non; ~archands des administrations pu-
bliques. La ~tanche 930 B* « services d'enseigne-
ment marchli,~ds et des administrations priv~s » 
ne comprend ~n réalité que la production des ser-
vices d'enseighement des administrations privées 
(enseignement confessionnel). Le reste de la pro-
duction des ~~rvices non marchands des adminis-
trations privff s a été regroupé pour des raisons 
statistiques ay~c les branches marchandes similaires 
et n'a. pas ~té comptabilisée dans la colonne 
des administ~~tions publiques et privées. 
1' 
: i 
La formation ~ute de capital 
1 
La. formatio~ ,brute de capital fixe avec 3, 7 l\frd 
d'U.C. [soit 96;4% de la formation brute de capital, 
Je reste éta.~t constitué par ]a variation des 
stocks (0,1 1\ftd d'U.C.)] - représente 12,3 % du 
total des emp,ois finals intérieurs. 
Les branches 1 ~cs divisions 3 (industries transfor-
matrices des ti,.étaux, mécanique de précision) et 
5 (bâtiment e~ génie civil) produisent près de 9,5 % 
de la. va.leur d~s biens de capital fixe : 
1 
I' 
! ! 
Bâtiment et gén,ie civil 
01* C 1 1 • d'" bl 5 - onstruct10n immeu es et 
11 d é . . ·1 
74 
ouvr~~es e g me civ1 
i 1' 
1. 
i 1 
1' 
59,0% 
TOTAL 1 2 134,5 
1 
100,0 
1 ndustries transformatrices de métaux et mécanique 
de précision 
320 - Ma.chines agricoles et industriel-
les 12,9 % 
340 - Matériel et fournitures électri-
ques 8,7 % 
350 - Véhicules et moteurs automo-
biles 5,2 % 
312 - Autres ouvrages en métaux 
(sauf machines et matériel de 
transport) 2,8 % 
370 - Instmments de précision 1,5 % 
361 - Construction navale 1,3 % 
362 - Matériel ferroviaire roulant 1,2 % 
330 - Calculateurs électroniques et 
machines de bureau 1,0 % 
364 - Construction aéronautique 0, 7 % 
Total partiel 94,3 % 
Autres branches (dont services du com-
merce et de transport) 5, 7 % 
Le passage à la formation bmte de capital fixe, 
évaluée aux prix d'acquisition obtenue par venti-
lation des coûts de distribution, sera exposé 
ultérieurement. 
TABEL 23 
Verdeling der diensten zonder winstoogmerk 
Collectief verbruik 
Min R.E. 
1 
OI 
10 
930 A Onderwijs van overheid 442,4 20,7 
930 n* Onderwijs van privaatrechtelijke (en overige) instellingen 329,5 15,4 
960 A* Wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg 
diensten van de overh<>id 
Het is van belang er op te wijzen dat het collectief 
verbruik hoofdzakelijk de produktie van diensten 
zonder winstoogmerk omvat van de publiek-
rechtelijke instellingen; de branche 930 B* ,,on-
derwijs van privaatrechtelijke en overige instel-
lingen" betreft in werkelijkheid slechts het onder-
wijs der privaatrechtelijke instellingen (bijzonder 
onderwijs). De rest der produktie der privaat-
rechtelijke instellingen zijn om statistische re-
denen samen genomen met de branches die over-
eenkomstige diensten leveren met winstoogmerk 
en deze diensten zijn niet in de kolom collectief 
verbruik der publiekrechtelijke- en privaatrechte-
lijke instellingen opgenomen, maar in de kolom 
finaal gezinsverbmik. 
De b1·uto-inve.steringen 
De bruto-investeringen in vaste activa bedragen 
3, 7 MJrd R.E. (96,4 % van de bruto investeringen) 
hetgcen 12,3 % is van de binnenlandse finale 
bestedingen, de rest betreft de voorraadvorming 
(0,1 Mlrd R.E.). 
De branches van afdeling 3 (produktie van de me-
taalverwerkende industrie, precisie-instrumenten) 
en afdeling 5 (bouwnijverheid, wegen- en water-
bouw) produceren bijna 95 % van de totale 
waarde der bruto-investeringen in vaste activa. 
en algemene 1 362,6 63,9 
TOTAAL 1 2 134,5 
1 
100 
Bouwnijverheid 
501* - Gebouwen, wegen- en water-
bouwkundigewerken 59,0 % 
Produkten van de metaalverwerkende industrie, 
precisie-instrumenten. 
320 - Landbouw en industriële ma-
chines, spoorwegmateriaal, vJieg-
tuigen 12,9 % 
340 - Elektrotechnische produkten 8, 7 % 
350 - Automobielen, motoren, enz. 5,2 % 
312 - Andere metaalwaren (exclusief 
370 
361 
362 
330 
364 
machines en vervoer materiaal) 2,8 % 
- Precisie-instrumenten 
- Schepen 
- Spoorwegmateriaal 
- Computera en bureaumachines 
- Vliegtuigen 
1,5 % 
1,3 % 
1,2 % 
1,0 % 
0,7 % 
Subtotaal 94,3 % 
Overige branchu (waaronder han-
dels- en vervoersmarges) 5,7 % 
De overgang van de bruto-investeringen tegen 
aankoopprijzen, door een splitsing der distributie-
kosten zal la.ter worden onderzocht. 
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D. Le co~merce extérieur 
Dans le tableau Entrées-Sorties, les flux d'échan-
ges de biens et services avec l'extérieur sont repris 
dans lUle ~atrice complète pour les importations 
et dans lUl 'vecteur pour les exportations, situé 
dans les emplois finals. 
': 
Les données concerna.nt le commerce extérieur 
sont ventil~s en deux parties selon leur prove-
nance ou destination géographique : 
- Importations en provenance de la. CEE, 
1 
- Importations en provenance des pays tiers, 
- Exportations vers les pays de la. CEE, 
- Exportations vers les pays tiers. 
1) Les importations 
a) Ventilation des importations 
Le tableau 24 résume, pour les dix divisions, les 
importations évaluées aux prix départ-doua.ne, 
c'est-à-dire y compris les impôts liés à l'impor-
tation. 
Le total des importations, 7 397 ,2 Mio d'U.C., se 
subdivise en 4 037 ,8 Mio d'U.C. d'importations en 
provenance de la. CEE (54,6 %) et en 3 359,3 Mio 
d'U.C. d'importations en provenance des pays 
tiers ( 45,4 %). 
TABLEAU 24 
Ve41tllation des importations par division aux prix départ-douane (en l\Iio d'U.C. et en %) 
1 Importation"! Importations 
1 de produits de produits Total 
en provenance en provenance des importations 
Divisions de la. CEE des pays tiers 
.Mio U.C. .Mio U.C . l\Iio U.C . 
0 Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture 206,7 665,9 872,6 
! 
et de la. pêche 
1 Produits énergétiques et eau 239,9 380,6 620,6 
2 Produits de l'extraction et de la. transformation de mi- 838,0 759,3 l 597 ,2 
néra.ux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
3 ; Produits des industries transformatrices de métaux, 
· mécanique de précision 
l 483,1 528,4 2 011,6 
4 Autres produits des industries manufacturières l 052,9 836,5 l 889,6 
5 Bâtiment et génie civil - -- --
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
3 613,9 
1 
2 504,8 
1 
6 118,9 
6 Services de commerce, de restauration et d'héberge-
ment, réparations 
68,l 57,3 125,4 
7 Services de transport et de communications 87 ,l 53,3 140,3 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 
fournis aux entreprises; location 
0,6 3,7 4,3 
9 Autres services 61,3 74,6 135,9 
1 SERVICES (6 à 9) 1 217,1 1 188,9 1 405,9 
1 TOTAL 1 4 037,8 1 3 359,3 1 7 397,2 
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D. De buitenlandse handel 1. De invoer 
a.) Verdeling van de invoer In de input-output tabel worden de goederen en 
diensten van en naar het buitenland opgenomen 
voor de invoer in een volledige matrix en voor de 
u.itvoer in een vector van de finale vraa.g. 
Ta.bel 24 geeft voor de tien afdelingen de invoer 
tegen prijzen af-douane d.w.z. inclusief de be-
lastingen op invoer. 
De gegevens omtrent de buitenlandse handel zijn 
in het algemeen gesplitst na.a.r geogra.fische her-
komst of bestemming. 
De totale invoer bedraa.gt 7 397 ,2 Min R.E. en 
bestaat voor 4 037 ,8 Mln R.E. uit de invoer uit 
EEG landen (54,6 %) en 3 359,3 Min R.E. uit 
invoer uit derde landen (45,4 %). - Invoer uit de EEG landen, 
- Invoer uit derde landen 
- Uitvoer naa.r EEG landen, 
- Uitvoer naa.r derde landen. 
TABEL 24 
De invoer per afdelln~ ten opzichte van het totaal prijs af-douane (in Mln R.E. en in %) 
~ 
Invoer uit lnvoer uit Totaal 
EEG-landen derde landen der invoer 
Afdelingen 
% % % 
5,1 19,8 11,8 Produkten van de landbouw, jacht, bosbouw en visserij 
1 
0 
5,9 11,:3 8,4 Energie en water l 
20,8 22.6 21,6 Produkten van de winning en verwerking van niet- 2 
energetische mineralen en afgeleide produkten; che-
mische produkten 
36,7 15,7 27,2 Produkten van de metaalverwerkende industrie, pre-
cisie-instrumenten 3 
26,l 24,9 25,5 Overige indURtriële produkten 4 
- - - Bouwnijverheid, wegen- en wa.terbouw 5 
89,5 1 74,6 1 82,7 1 IXDUSTRI~LE PRODUKTEN (a.fd. 1 t/m 5) 1 
1,7 1,7 1,7 Handel, Horeca, reparaties 6 
2,2 1,6 1,9 Transport en communicatie 7 
0,0 0,1 0,1 Banken, verzekeringen, diensten aa.n bedrijven, ver- 8 
huur 
1,5 2,2 1,8 Overige diensten 9 
5,4 
1 
5,6 1 5,5 1 DIENSTEN ( 6 t/m 9) 1 
100 1 100 1 100 1 TOTAAL 1 
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Le regroupement des branches en « produits de 
l'agriculture»,« produits industriels» et« services» 
montre que les importations en provenance de la. 
CEE sont c(>nstituées pour près de 90 % de pro-
duits industriels, contre 5 % de produits agricoles. 
Par contre, 'celles en provenance des pays tiers 
contiennent près de 20 % de produits agricoles. 
Enfin, la. part des importations de services en pro-
, 1 
vena.nce de. )a. CEE est presque égale à celle en 
1' provenance, des pays tiers. 
b) Les pri~pales branches importatrices 
1 ! 
Les huit b~~ches suivantes représentent, à elles 
1. 
seules 50 % ~es importations totales : 
! 1 
010 - Produits de l'agriculture, de la. 
chA$se et de la. sylviculture 11,4 % 
350 - Vélùcules et moteurs automo-
bile~ 9,3 % 
1' 
320 - Ma.chines agricoles et u1dus-
. 11 
tr1eUes 7 ,3 °{i i 1 /C 
224 - Mét~ux et produits métalliques 
non ferreux 6,2 % 
1 ! 
1 
1 
1 
490 - Produits des industries diverses 4,8 % 
340 - Matériel et fournitures électri-
ques 4,5 % 
130 - Pétrole brut et gaz naturel 3,6 % 
222 - Produits des aciéries, des la.mi-
noirs (CECA et non CECA) 3,2 % 
Total 50,4 % 
Les 73 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 3 % dont 54 inférieure à 1 % ou nulle. 
c) La part des importations dans divers agrégats 
Si l'on reclasse les importations par destination, 
on voit que plus des deux tiers sont utilisées dans 
les emplois intermédiaires, 16,9 % dans la. consom-
mation finale des ménages, un dizième dans la. 
formation brute de oa.pita.l et le reste (4,5 %) est 
destiné à l'exportation. 
TABLEAU 21 
Les importations par destination 
'1 
1 
En% En% 
Mio U.C. de la valeur du total des 
1 de l'agrégat importations 
1 
. ' 
Sorties intermfctiaires 5 071,7 34,6 68,6 
Consommation finale des ménages l 254,2 11,8 16,9 
Formation btj.J,te de capital fixe 710,9 19,2 9,6 
Variation des\~tocks 30,0 21,7 0,4 
Exportations \ \ 330,3 4,9 4,5 
TOTAL DES
1 
PIPORTATIONS 
1 
7 397,2 
1 
19,5 
1 
100,0 
1 
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Indien de a.f delingen worden samengenomen tot 
la.ndbouwprodukten, industriële produkten en 
diensten, blijkt dat de invoer uit EEG landen 
voor bijna 90 % uit industriële produkten bestaat 
en slechts voor 5 % uit landbouwprodukten. 
Daarentegen bestaat de invoer uit derde landen 
voor ongeveer 20 % uit landbouwprodukten. 
Wat ten slotte de diensten betreft is het aandeel 
in de invoer uit EEG landen ongeveer gelijk a.an 
dat van de invoer uit derde landen. 
b) De branches met de Jwogste invoer 
Acht branches vertegenwoordigen alleen bijna 
50 % van de totale invoerwaarde : 
010 - Produkten van de landbouw, bos-
bouw en jacht 11,4 % 
350 - Automobielen, motoren, enz. 9,3 % 
320 - Landbouw-enindustriëlemachines 7,3 % 
224 - NF-metalen en produkten 6,2 % 
490 - Overige industriële produkten 4,8 .% 
340 - Elektrotechnische produkten 4,5 % 
130 - Aardolie en aardgas 3,6 % 
222 - Staal- en walserijprodukten (EGKS 
en niet-EGKS) 3,2 % 
Totaal 50,4 % 
De overige 73 branches hebben elk een. aa.ndeel 
kleiner dan 3 % en 54 daarvan kleiner dan 1 % 
of nul. 
c) Het aandeel der invoer in de verschillende 
grootheà,en 
Indien de invoer naa.r bestemming wordt ge-
rangschikt, blijkt da.t meer dan twee derde naa.r 
de intermedia.ire outputs gaat, 16,9 % naa.r het 
gezinsverbruik en één tiende na.a.r de bruto-in-
vesteringen, terwijl de rest (4,5 %) wordt uit-
gevoerd. 
TABEL 25 
Invoer naar bestemming 
ln %vanda ln% van de :MlnR.E. waa.rde 
van de grootheid totale invoer 
lntermediaire output 5 071,7 34,6 68,6 
Gezinsverbruik 1 254,2 11,8 16,9 
Bruto-investeringen in vaste activa 710,9 19,2 9,6 
Voorraadvorming 30,0 21,7 0,4 
Uitvoer 330,0 4,9 4,5 
TOTALE INVOER 1 7 397,2 
1 
19,5 
1 
100,0 
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I i 2) Lea exportation& 
a) V entilatlon dea exportation& 
Le tableai.t: 26 reprend séparément pour les ex-
portations ,vers les pays de la CEE et celles vers 
les pays t~ers, la ventilation en dix divisions. 
regroupements de branches, on remarque que 3,0 % 
des exportations sont constitués par des produits 
agricoles, 81,4 % par des produits industriels et 
15,6 % par des services. 
1 
En ce qui Conceme la. ventilation en trois grands 
i i 
Plus de 60 % des exportations vont vers les pays 
de la CEE et la part des exportations dans le total 
des emplois est de 17, 7 o/o. 
1 
1: 
1 i 
1 1 
11 
1' 
i 1 
Ventilation des exportations par division (en l\Iio d'U.C. et en %) 
Divisions 
0 
l 
2 
1 
Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 
et de la pêche 
Produits énergétiques et eau 
Produits de l'extraction et de la transformation de mi-
néraux non éner~étiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, 
80 
mécanique de précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 
5 ! Bâtiment et génie civil 
1 
6 
7 
8 
9 
,PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
Services de commerce, de restauration et d'héberge-
ment, réparations 
Services de transport et de communication 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services 
fournis aux entreprises; location 
Autres services 
i 1 SERVICES (6 à 9) 
i 1 TOTAL 1 
: 1 
1 
1: 
Exportation Exportation 
de de 
produits produits 
vers les pays vers les 
de la. CEE pays tiers 
l\1io U.C. l\Iio U.C. 
100,3 
1 
48,l 
127,3 198,2 
1 151,4 924,9 
975,2 476,6 
1 178,6 581,7 
- -
3 432,5 2 054,1 
222,5 94,2 
250,4 297,7 
1,0 5,0 
83,8 94,2 
557,7 1 491,1 
4 141,0 1 2 593,5 
TABLEAU 26 
Total des 
exportations 
l\Iio U.C. 
1 
199,0 
198,2 
2 076,3 
1 451,8 
1 760,:l 
-
5 486,6 
316,7 
548,1 
6.0 
178,0 
1 1 048,8 
1 6 734,4 
1 
1 
2. De uitvoer 
a.) Verdeling van de uitvoer. 
Ta.bel 26 geeft de uitvoer gesplitst na.a.r de tien 
a.f delingen in de uitvoer naar de EEG la.nden en 
derde la.nden. 
zien da.t 3,0 % van de uitvoer besta.a.t uit 
la.ndbouwprodukten, 81,4 % uit industriële 
produktie en 15,6 % uit diensten. 
De uitvoer na.ar derde landen bedraagt 60 % van 
het tota.a.l terwijl het aa.ndeel der uitvoer in de 
totale bestedingen 17, 7 % is. Een verdeling na.a.r de drie hoofdgroepen laa.t 
TABEL 26 
Uitvoer naar afdelln~en (in Min R.E. en in %) 
Uitvoer na.ar Uitvoer na.ar Toto.al der 
EEG-landen derde landen uitvoer 
Afdelingen 
% % % 
3,6 
1 
1,9 
1 
3,0 1 Produkten van de landbouw, jacht, boebouw = v;,,e,;; 0 
3,0 2,7 2,9 Energie en water 1 
27,8 35,7 30,8 Produkten van de winning en verwerking van niet-
energetische mineralen en a.fgeleide produkten; che-
mische produkten 
2 
23,5 18,4 21,6 Produkten van de metaalverwerkendo industrie, pre-
cisie-instrumenten 3 
28,4 22,4 26,l Overige industriële produkten 4 
- - - Bouwnijverheid, wegen- en waterbouw 5 
82,9 79,2 81,4 INDUSTRI~LE PRODUKTEN (afd. 1 t/m 5) 
5,4 3,6 4,9 Handel, Horeca, reparaties 6 
. 
6,0 11,5 8,1 Transport en communicatie 7 
0,0 0,0 0,1 Banken, verzekeringen, diensten aan bedrijven, ver-
huur 
8 
2,0 3,6 2,6 Overige diensten 9 
13,5 1 18,9 1 15,6 1 DIENSTEN (6 t/m 9) 
100 1 100 1 100 1 TOTAAL 1 
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b) Les principales branches exportatrices 
1 i Les branches pour lesquelles la. part des expor-
tations daq.f le total des exportations est parti-
culièrement importante sont les suivantes : 
222 
224 
320 
350 
432 
490 
431 
640 
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i 1 
11 
1 ! 
i 1 
'1 
1' 
11 
11 
%dans 
le total 
des expor-
tations 
1 I 
i 
- Produits des aciéries, 
dd~ laminoirs (CECA 
et;~on CECA) 11,8 
1 i 
- Métaux et produits mé-
ta.Uiques non ferreux 8,0 
i' 
- M!Lchines agricoles et 
in~ustrielles 7,1 
- Véhlcules et moteurs 
a~iomobiles 6,1 
.11 . 
- Tissus, tap1S et autres 
articles textiles 5,3 
- PlOduits des industries 
diverses 4,6 
'1 
1 ! 
- Fi}>res textiles et fils 4,4 
! 1 
- Services du commerce 4,0 
1' 
! : 
%dans 
le total 
de la 
produc-
tion de 
la branche 
45,9 
85,6 
62,l 
59,9 
67,0 
170,8 
47,6 
9,5 
Les 73 branches restantes ont une part relative 
d'exportations inférieure à 4 %, dont 60 infé-
rieure à 1 % ou mùle. 
3) Les échanges extérieurs 
de biens et services 
Le graphique III donne, dans l'ordre des branches 
NACE/CLIO 1965, la. part des importations dans 
le total des ressources et la. part des exportations 
dans le total des emplois de chaque branche. Il 
donne, ainsi, une vue d'ensemble des échanges de 
biens et de services entre la. Belgique et le reste du 
monde. Les pourcentages pour chaque branche 
sont directement comparables puisque, à ce ni-
veau, le tableau Entrées-Sorties réalise l'équilibre 
ressources = emplois. 
b) De belangrijkste exporterende branche8 
De volgende branches nemen een belangrijk deel 
der uitvoer voor hun rekening : 
222 - Staal- en walserijproduk-
% 
in het 
tota.a,l 
% in do 
produktie-
waarde 
der 
branche 
ten 11,8 45,9 
224 - NF-metalen en produk-
ten 8,0 85,6 
320 - Landbouw- en industriële 
machines 7, 1 62,1 
350 - Automobielen, motoren, 
enz. 
432 - Weefsels, tapijten, en an-
dere textielprodukten 
490 - Overige industriële pro-
dukten 
431 - Textielvezels en ga.rens 
640 - Handel 
6,1 59,9 
5,3 67,0 
4,6 170,8 
4,4 47,6 
4,0 9,5 
De overige 73 branches hebben elk een aandeel 
kleiner dan 4,0 % en 60 daarva.n kleiner dan 
1 % of nul. 
3. De buitenlandse handel 
van goederen en diensten 
In grafiek 111 is het a.andeel van de invoer in de 
totale middelen van de uitvoer in de totale be-
stedingen per branche opgenomen. De volgorde 
der branches is die der NACE-CLIO 1965. Deze 
grafiek geeft een sa.menvatting van de buiten-
landse handel van goederen en diensten tussen 
België en de overige landen. De percentages voor 
elke branche zijn direct vergelijkbaar, omda.t in 
de input-output ta.bel de middelen gelijk zijn aan 
de bestedingen. 
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26,2 
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41,2 
71,2 
34,9 
50,0 
9,3 
14,2 
36,8 
60,6 
76,6 
33,8 
11,8 
16,0 
57,3 
8,1 
4,7 
21,5 
6,6 
18,9 
18,5 
8,9 
19,2 
26,6 
29,2 
40,9 
32,3 
34,0 
13,2 
28,2 
9,5 
42,5 
18,7 
14,3 
54,7 
40,5 
66,6 
50,8 
2,9 
0,3 
1,3 
3,2 
26,2 
9,8 
11,1 
16,4 
0,5 
1,1 
1,1 
10,4 
%1 
f---· 
)() 80 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
60 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 i 
1 1 
1 
1 
'+ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
40 20 
(Les branches 163, 501', 660, 671, 672, 850, 930A, 950C', 960A' 
el 990D n'ont pas de commerce extérieur) 
AGRICULT. 
PÊCHE 
COMB SOL. 
COKE 
PET. BRUT. 
PR. PETR. 
ELECTR. 
GAZ DIST. 
MIN. FER 
MIN. N. FER. 
1 H. FOURN. 
1 PR. ACIER 
MET. N. FER. 
MIN. N. ME. 
BRIO. CER. 
1 CIMENT 
VERRE 
PETROCHI. 
CHIM. EIAS. 
MAT. SYNT. 
P. CH. MEN. 
1 FONDERIE 
OUV. MET. 
MACHINES 
CALC. ELE. 
MAT. ELEC. 
VEH.AUTO 
CONS. NAV. 
1 MAT. FERR. 
MOTO. CYC. 
CONS. AER. 
INST. PRE. 
COR. GRAS 
1 VIANDES 
1 LAIT, DER. 
CONSERVE 
1 PR. CERE. 
1 SUCRE 
CHOCOLAT 
1 AL. ANIM. 
ALIM. DIV. 
BOISSONS 
1 TABAC 
FIB. FILS 
TISS. TEX. 
BONNETER. 
CUIR 
ART. CUIR 
CHAUSSU. 
1 ART. HAB. 
BOIS,OUV. 
MEUB. LIT. 
PATE PAP. 
ART. PAP. 
1 IMPRIME. 
1 PR. CAOUT. 
PR. PLAST. 
IND. DIV. 
REC. REEM. 
1 COMMERCE 
HO.RE.CA. 
TRA. FERR. 
1 A. TRA. TE. 
TRA. FLUV. 
TRA. MARI. 
TRA AERI. 
AUX. ENTR. 
1 COMMUNIC. 
INST. CRE. 
1 ASSURANC. 
1 ENS. M. PR. 
NDA. M. PR. 
0 
010 LANDBOUW 1 
030 VIS 
110 KOLEN, BR. 1 
120 COKES 
130 OLIE, ENZ. 
140 QUE PROD. 
161 ELECTR. 
162 GAS 
211 IJZERERTS 
212 NF. ERTS 
221 IJZER 1 
222 IJZER, STAAL 
224 NF. MET. 
230 N. MET. MIN. 
241 AARD. ST. 
242 CEMENT 
247, GLAS 
252 PETROCH. 
253 CHEM. GR. 
254 SYNTH. NEZ. 
257 CH. HUIS 
311 GIETERIJ 
312 MET. PRO. 
320 MACHINES 
330 BUR. MACH. 
340 ELEC. MACH. 
350 AUTOMOB. 
361 SCHEPEN 
362 SPOOR. MAT. 
363 FIETSEN 
364 VLIEGT. 
370 INSTRUM. 
411 OLIE, VET 
412 V LEES 1 
413 MELKPROD. 1 
414 CONSERV. 
416 MEELPR. 1 
420 SUI KER 
421 CACAO 
422 DIER. VOE. 1 
423 OV. VOE. 1 
424 DRANKEN 1 
429 TABAK 
431 TEXT. VE. 
432 WEEFSELS 
436 TRICOT. 
441 LEER 
442 LEERWAAR 
451 SCHOENEN 
453 KLEDING 
461 HOUT 
467 MEUBELEN 
471 PAPIER 
472 PAPIERW. 
473 DRUKKERIJ 
481 RUB. WAR. 
483 PLAST. PR. 
490 OV. IND. 
620 TERUGWIN. 
640 HANDEL 1 
660 HO.RE.CA. 
710 SPOORW. 
720 WEGVERV. 
730 BINNENTR. 
740 ZEEVAART 
750 LUCHTVAART 
760 OV. VERV. 
790 COMMUNIC. 1 
810A BANKEN 
820 VERZE K. 
930B' OND. W. PR. 
960C' OV. DIEN. 
0 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
... 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7,8 
23.4 
6,5 
10,7 
18,5 
1,2 
0,9 
1,5 
1,7 
3,1 
40,3 
49,4 
13,0 
10,1 
20,4 
63,6 
32,1 
37,7 
35,8 
35,7 
29,7 
13,5 
36,5 
15,9 
26,7 
30,3 
43,7 
31,3 
30,5 
47,0 
19,6 
10,9 
6,8 
8,4 
24,4 
6,1 
16,1 
20,7 
4,4 
1 
8,7 
7,8 
11,0 
38,5 
49,2 
32,2 
29,2 
30,5 
15,0 
19,7 
13,1 
14,3 
16,7 
18,0 
13,3 
16,1 
31,2 
57,0 
64,0 
1 
L .. 1 
1 
1 
1 
20 40 60 
1 
1 
Il 
An 110 
9,3 
23,4 
11,3 
46,0 
95,9 
70,7 
47,5 
9,3 
0,5 
2,0 
13,9 
% 
(De branches 163, 501', 660, 671, 672, 850, 930A, 950C', 960A' 
en 990D hebben geen buitenlandse handel) 
IV. Présentation des tableaux publiés 
Les tableaux publiés dans la seconde partie sont, 
d'une part, des tableaux en valeurs absolues, et, 
d'autre part~ des tableaux de coefficients. 
1 
Lo tableau ' Entrées-Sorties proprement dit se 
compose: 
- du tableau des échanges intermédiaires (prix 
départ-usine/ départ-douane); 
- du tableau des emplois finals et du total des 
emplois (prix départ-usine/départ-douane); 
- du tableau des entrées primaires, des ressour-
ces et du total des ressources (prix départ-
usine/départ-douane ). 
Les valeurs absolues du tableau Entrées-Sorties, 
fournies pat · l'INS en millions de francs belges, 
ont été converties en millions d'unités de compte (1 ). 
Le tableau comporte 81 branches dont 22 branches 
sont subdivisées en 55 sous-branches. Pour chaque 
ligne de bra.Jlche, ou de sous-branche, les données 
sont ventil~s selon leur origine : 
T = total , : 
11 
N = production intérieure 
C - importations en provenance de la CEE 
'1 
P imporl~tions en provenance des pays tiers. 
; i 
' 
Les tableauX de coefficients sont calculés en 
«pour mille il,' sans décimale. Il s'agit de : 
1' 
- coefficient$ verticaux des entrées intermédiai-
res et dee · entrées primaires par rapport à la 
valeur de la production effective (prix départ-
usine/dépaft-douane); 
'1 
- coefficients verticaux des emplois finals par 
rapport a.u total (prix départ-usine/départ-
douane); 
! : 
(1) 1 unité de oompte (U.C.) = 50 francs belges (Fb). 
: i 
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: i 
11 
- coefficients horizontaux des sorties intermé-
diaires et des emplois finals par rapport au 
total des emplois - sous-ligne cc Total » (prix 
départ-usine/départ-douane); 
- coefficients horizontaux des entrées primaires 
et ressources de chaque branche par rapport au 
total (prix départ-usine/ départ-douane). 
La dimension des tableaux Entrées-Sorties 1965 a 
contraint l'OSCE à renoncer à la publication du 
tableau sur une feuille unique du modèle utilisé 
pour la publication du tableau 1959. Les tableaux 
pour 1965, ainsi que les coefficients calculés, sont 
publiés sous forme de copies de listes mécano-
graphiques dont il est nécessaire d'expliquer l'or-
donnancement. 
Par ailleurs, afin de ne pas alourdir les travaux sur 
ordinateur et de réduire l'espace utilisé, les ta-
bleaux de tous les pays ne comportent que des 
libellés complets ou abrégés en français. Cepen-
dant, pour permettre à tous les lecteurs de consul-
ter les tableaux, des pages dépliantes ont été 
introduites en début de volume. Ces pages per-
mettent, à partir des codes ou numéros, de lire les 
titres et libellés dans les quatre langues de la Com-
munauté. 
Tableau des échanges intermédiaires (prix départ-
usine/départ-douane) 
Le tableau des échanges intermédiaires se compose 
de 56 cc blocs», c'est-à-dire de 56 pages, rangés 
par groupes de lignes. 
Les cc sorties » des 19 premières branches ou sous-
branches vers toutes les autres branches sont 
rangées dans une première série de 8 pages; les 
«sorties» des 21 branches ou sous-branches sui-
vantes sur les 8 pages suivantes et ainsi de suite. 
Le schéma suivant permet de retrouver les don-
nées concernant une branche déterminée dans les 
tableaux de la seconde partie du volume. 
IV. Weergave der gepubliceerde tabellen 
De tabellen die in het tweede deel zijn opgenomen 
betreffen enerzijds tabellen in absolute waarden 
en anderzijds tabellen met coëfficiënten. 
De eigenlijke input-output tabel is samengesteld 
uit: 
- de tabel der intermediaire leveringen (prijs 
af-producent/af-douane); 
- de tabel der finale bestedingen en het totaal 
der bestedingen (prijs a.f-producent/af-douane); 
- de tabel der primaire inputs, der middelen en 
het totaal der middelen (prijs a.f-producent 
a.f-douane). 
De absolute waarden der input-output tabel, die 
door het NIS in Mln Belgische franken is gegeven 
zijn omgerekend in miljoenen rekeneenheden (1). 
De tabel bevat 81 branches, waarvan 22 branches 
onderverdeeld zijn in 55 subbranches. Voor elke 
regel van de branches zijn de gegevens onderver-
deeld naa.r herkomst : 
T totaa.l 
N bÎlUlenlandse produktie 
C invoer uit EEG 
P invoer uit derde landen 
De ta.bellen met coëfficiënten zijn in pro mille 
uitgedrukt zonder decimaal. Het betreft : 
- vertikale coëfficiënten der intermediaire inputs 
en der primaire inputs ten opzichte van de 
werkelijke produktie (prijs af-producent/af-
douane); 
- vertikale coëfficiënten der finale bèstedingen 
ten opzichte van het totaal (prijs af-producent 
af-douane); 
- horizontale coëfficiënten der intermediaire out-
puts en der finale bestedingen ten opzichte van 
het totaal der bestedingen - regel ,,totaal" 
(prijs af-producent/af-douane); 
(1) 1 rekeneenheid (R.E.) = 50 belgische franken (Bf). 
- horizontale coëfficiënten der primaire inputs 
en de middelen per branche ten opzichte van 
het totaal (prijs af-producent/af-douane). 
De omvang van de input-output tabellen 1965 
heeft het BSEG ertoe gebracht af te zien van de 
publikatie van de tabel op één bladzijde zoals dat 
voor de ta.bel van 1965 is gebeurd. De tabellen 
van 1965, en de berekende coëfficiënten zijn ge-
publiceerd in de vorm van copiëen van ,,computer 
listings" en het is derhalve noodzakelijk de wijze 
van weergave na.der toe te lichten. 
'ren einde voorts de computer voorbereiding niet 
al te zeer te verzwaren en bovendien de gebruikte 
ruimte te beperken zijn, zowel de volledige ais de 
verkorte omschrijvingen slechts u1 het Frans aange-
geven. Om a.an alle lezers het gebruik der tabellen 
mogelijk te ma.ken zijn er uitvouwbare bladzijden 
toegevoegd aan het begin der publikatie. Op deze 
bladzijden zijn, op grond van de codes en num-
mers, de titels en omsohrijvingen in de vier talen 
der Gemeensohap aangegeven. 
Tabel der intermeàiaire leveringen (prijs af-pro-
d1ICent/af-douane ). 
De tabel der intermediaire leveringen valt ù.Ïteen 
in 56 blokken, dus 56 bladzijden die per groepen 
in regels zijn gerangschikt. 
De ,,outputs" der eerste 19 branches of sub-
branches naar a.Ile andere branches zijn in een 
eerste reeks van 8 bladzijden opgenomen; de 
outputs van de 21 volgende branches of sub-
branches zijn op de volgende 8 bladzijden opge-
nomen enz. 
Het volgende schema maakt het mogelijk de ge-
gevens betreffende een bepaalde branche te be-
palen in de tabellen van het tweede deel. 
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Il~ 010 à 211 212 à 257 311 à :170 Lignes 
1 ! 
1 i 
010 • 221.0 l* 2* 3* 
222.0. 257.0 9* 10* 11* 
311.0 •. 370.0 17* 18* 19* 
370.1 • .424.2 25* 26* 27* 
429.0. 471.2 33* 34* 35* 
' 4 72.0 • 672.0 41* 42* 43* 
! ' 
710.0 • 999.9 49* 50* 51* 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
(Prix départ-usine/départ-douane). 
Le tableau des emplois finals est publié aux prix 
départ-usine/départ-douane. Le tableau des em-
plois finals jl.ux prix départ-usine/départ-douane 
est intégré dans le tableau Entrées-Sorties et 
Lignes 
1 ! 
'1 010.0 • 221.0 
1: 222.0 . 257 .0 
'1 311.0. 370.0 i: 
: 1 370.l . 424.2 
! j 429.0 . 471.0 
472.0. 672.0 
710.0 • 999.9 
1 
1 1 i 930 A 
411 à 431 432 à 481 48:1 à 710 720 à 850 à 
9999 
1 
4* 5* 6* 
1 
7* 8* 
12* 13* 14* 15* 16* 
20* 21* 22* 2:1• 24* 
28* 29* 30* 31* 32* 
36* 37* 38* 39* 40* 
44* 45* 46* 47* 48* 
52* 53* 54* 55* 56* 
contient la. colonne « Total des emplois » qui est 
identique à la ligne «Total des ressources» du 
tableau des entrées p1ima.ires et ressources. 
Ce tableau se présente sur une série de 7 pages 
qui compreJIDent chacune des groupes d'environ 
20 lignes. 
1 Colonnes : Total à g 99 
57* 
58* 
59* 
60* 
61* 
62* 
63* 
Tableau des entrées primaires, des re.~sources et du total des ressources (Prix départ-usine/départ douane) 
Le tableau des entrées prima.ires, des ressources et du total des ressources est présenté sur une série de 
8 pages con;i.vrenant chacune un groupe de 12 colonnes. 
~ 930 A 212 à 257 311 à 370 411à431 432 à 481 483 à 710 720 à 850 à 010 à 211 9999 
' 
1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 
'' Total à R 98, ! 65* 66* 67* 68* 69* 70* 71* 72* 
1 
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Kolommen 
R<'gel,;; 
010 . 221.0 
222.0 . 257 .0 
311.0 • 370.0 
370.l . 424.2 
429.0 . 471.2 
472.0 . 672.0 
710.0. 999.9 
, ________ _ 
010 . 211 
l* 
9* 
17* 
25* 
33* 
41* 
49* 
1 
212 . 257 311 . 370 
2* 3* 
10* 11* 
18* 19* 
26* 27* 
34* 35* 
42* 43* 
50* 51* 
Tabel der finale bestedingen en het totaal der be-
stedingen (prijs af-producent/a.f-douane) 
De ta.bel der finale bestedingen is slechts gepu-
bliceerd tegen prijzen a.f-producent/a.f-douane. De 
ta.bel der finale bestedingen tegen prijzen af-
producent/a.f-douane is h1 de hlput-output ta.bel 
geïntegreerd en bevn.t de ko]om ,,totaal der be-
483 • 710 1720 . 850 
930A-
411 . 431 432. 481 9999 
4* 5* 6* 7* 8* 
12* 13* 14* 15* 16* 
20* 21* 22* 23* 24* 
28* 29* 30* 31* 32* 
36* 37* 38* 39* 40* 
44* 45* 46* 47* 48* 
52* 53* 54* 55* 56* 
stediugen" die gelijk is a.an de regel ,,totaa.l der 
middelen" van de ta.bel der prima.ire mputs en 
middelen. 
De tabellen der finale bestedingen zijn elk in 
een reeks van 7 bladzijden weergegeven die elk 
groepen van 20 regela beva.tten. 
-------R-eg_e_ls----~i -K-o-lo_m ____ m_en : Totaa~- E 9~ -
010.0 . 221.0 
222.0 . 257 .0 
311.0 • 370.0 
370.l . 424.2 
429.0 . 471.0 
472.0 . 672.0 
710.0 . 999.9 
57* 
58* 
59* 
60* 
61* 
62* 
63* 
Tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der rniddelen (prijs a.f-producent/a.f-douane) 
De ta.bel der primaire inputs, der middelen en het totaa.l der middelen is weergegeven op een reeks van 
8 bladzijden die ieder een groep van 12 kolommen bevatten. 
\~ 930A-010. 2ll 212 • 257 311 . 370 411 . 431 432 . 481 483 . 710 720. 850 9999 Regels 
Totaal R 98 
1 
65* 
1 
66* 
1 
67* 
1 
68* 
1 
69* 
1 
70* 
1 
71* 
1 
72* 
89 
Coefficients. verticaux des entrées intermédiaires et des 
entrées primaires par rapport à la valeur de la 
production effective (1) (Prix départ-usine/dé-
part-do~e ). 
1' 
Contrairem'.ent au tableau des flux en valeurs abso-
, 1 
lues, les coefficients verticaux des entrées inter-
médiaires et primaires sont rangés par groupes de 
Coefficient A 22 
l · 
1' 
! 
1 
i 
Coefficient A 60 
1 
i i 
1 i 
1 
1 
i 1, 
i. 
i' 
~ 010 à 247 s 
010.0 . 221.0 73* 
222.0. 257.0 74* 
311.0. 370.0 75* 
370.1 . 424.2 76* 
429.0 . 472.2 77* 
472.2 . 672.0 78* 
710.0 . 999.9 79* 
s 01. w 49 80* 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport 
au total (Prix départ-usine/départ-doua.ne) 
Les coefficients verticaux des emplois finals par 
rapport au total apparaissent dans une série de 
7 pages. 
~ ! 
cololUles de la première à la dernière ligne y com-
pris les lignes de coefficients des entrées primaires 
par rapport à la. va.leur de la. production effective. 
Ainsi, les coefficients verticaux des 18 premières 
branches sont groupés dans une première série de 
8 pages, les 18 branches suivantes dans une 
seconde série de 8 pages et ainsi de suite. 
252 à 413 414 à 473 481 à 790 810 à 9999 
81* 89* 97* 105* 
82* 90* 98* 106* 
83* 91* 99* 107* 
84* 92* 100* 108* 
85* 93* 101* 109* 
86* 94* 102* llO* 
87* 95* 
1 
103* 111 * 
88* 96 104 112 
Coefficient A 35 
------
Colonnes 
Y 01 à E 99 
Lignes 
010.0 . 221.0 ll3* 
222.0 • 257 .0 114* 
311.0 • 370.0 115* 
370.l . 424.2 116* 
423.0. 471.2 117* 
472.0 . 672.0 118* 
710.0 . 999.9 119* 
1 1 
( 1) La. méthode 
1
, de calcul et la. signification des coefficients sont exposées da.na le chapitre VI du volume " Méthodologie 
communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 », Série spéciale 1, 1970, OSCE. 
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Verticale coëfficiënten der intermediaire inputs en 
der primaire inputs ten opzichte van de werkelijke 
produktie (1) (prijs af-producent/af-douane) 
In tegenstelling tot de tabel in absolute waarden 
zijn de vertikale coëfficiënten der intermediaire 
en primaire inputs per groepen van kolommen 
gerangschikt van de eerste tot en met de laatste 
:~ 010. 247 s 
Coëfficiënt A 22 010.0 - 221.0 73* 
222.0 - 257.0 74* 
311.0 - 370.0 75* 
370.l - 424.2 76* 
429.0 - 472.2 77* 
472.2 - 672.0 78* 
710.0 - 999.9 79* 
Coëfficiënt A 60 s 01 - w 49 80* 
Verticale coëfficiënten der finale bestedingen ten 
opzichte van het totaal (1) (prijs a.f-producent 
a.f-doua.ne) 
De verticale coëfficiënten der finale bestedingen 
zijn opgenomen in een reeks van 7 bladzijden. 
regel met inbegrip van de regela betreffende de 
prima.ire inputs ten opzichte van de wa.arde der 
werkelijke produktie. 
Zodoende zijn de verticale coëfficiënten der eerste 
18 branches in een eerste reeks van 8 bla.dzijden 
opgenomen, de volgende 18 branches in een 
tweede reeks van 8 bla.dzijden enz. 
252 - 413 414 - 473 481 - 790 810 - 9999 
81* 89* 971* 105* 
82* 90* 98* 106* 
83* 91* 99* 107* 
84* 92* 100* 108* 
85* 93* 101* 109* 
86* 94* 102* IIO* 
87* 95* 103* l ll * 
88* 96 104 ll2 
Coëfficiënt A 35 
Regels 
Kolommen 
010.0 - 221.0 
222.0 - 257 .0 
311.0 - 370.0 
370. l - 424.2 
429.0 - 471.2 
4 72.0 - 672.0 
710.0 - 999.9 
Y 01 tot E 99 
ll3* 
ll4* 
ll5* 
116* 
ll7* 
ll8* 
119* 
(1) De methode van berekening en de betekenis der coëfficiënten zijn uiteengezet in hoofdstuk VI van de publika.tie 
Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965, bijzondere reeks nr. l, 1970, BSEG. 
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Coefficients horizontaux des sorties intermédiaires 
et des emplois finals par rapport au total des 
emplois ..; Sous-ligne «Total» (1) (Prix départ-
usine /départ-douane) 
' 
La suite de~ pages du tableau des coefficients hori-
zontaux des sorties intermédiaires et des emplois 
finals par rapport au total des emplois est ana-
010 à 247 
Lignes ·. ~
_...,....... -
' 
010.0 -dl2l.O 
222.0 - i 270.0 
311.0 - ':liO.O 
:370.l - '424.2 
423.0 -- '.·.I: 71.2 
----
472.0 - '.672.0 
710.0 - 999.9 
1 
\ 
' 
'' 
1 
! : 
121* 
127* 
133* 
139* 
145* 
151* 
157* 
1 
1 
---
Coefficient B 33 
252 à 413 
1 
122* 
128* 
134* 
140* 
146* 
152* 
158* 
logue à celle du tableau Entrées-Sorties en va.leurs 
absolues. La seule exception est que le tableau des 
coefficients horizontaux des emplois finals est 
intégré dans le groupe de lignes correspondant au 
tableau des coefficients horizontaux des sorties 
intermédiaires. 
Coeff. B 97 
-
414 à 473 481 à 790 810A à 9999 Y Ol à E 99 
1 
1 
12:l* 124* 125* 
1 
126* 
129* 130* 131* 132* 
l:wi. 136* 137* 138* 
141* 142* 143* 144* 
147* 148* 149* 150* 
153* 154* 155* 156* 
1 
159* 160* 161* 162* 
1 1 1 
Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaq_ue branche par rapport au total (1 ) 
(Prix départ-usine/ départ-doua.ne) 
1: 
Les coefficient$ horizontaux des entrées prima.ires et des ressources de chaque branche par rapport au 
total sont prés~ntés dans une série de 5 pages. 
! : 
1 
i, 1 
1 
1 1 
1' 
11 
Colonnes 
1' ~ \1 
'~. 
Coefficient B ll 0 
010 à 247 252 à 413 4l4à474 481 à 790 
Lign<'S \~ 
1 ' --'''-------------'---------'-----------'--
8 01 - R 98 1 
i' 
1 
1' 
'1 
;' ! 
i 1 
\ 1 
(1) Voir note (1) page 90. 
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\ '. 
1' 
i 1 
'. \ 
163* 164* 165* 166* 
810 A à 9999 
167* 
Horizontale co~ffeciënten der intermediaire outputs 
en der finale bestedingen ten opzichte van het 
totaal der bestedinyen - Suhbranche ,,Total" 
(prijs a.f-producent/af-douane). 
der finale bestedingen is gelijk a.an die der input-
output ta.bel in waarde. De enige uitzondering is 
dat de ta.bel der horizontale coëfficiënten der 
finale bestedingen een geheel vormt met de coëffi-
oiënten der intermodia.ire outputs. 
De volgende der bladzijden betroffende de hori-
zontale coëfficiënten der intermediaire outputs en 
1 
1 Coëfficiënt B 33 
1-
Kolommen 
-----.,.------------
Coëff. B 97 
' 
' 010 - 247 
Re gels 
"'\ 
2;2 - 413 1 414 - m 810 A - 9999 Y 01 - E 99 i 481 - 790 
010.0 - 221.0 1 
222.0 - 270.0 
:HI.O - 370.0 
370.1 - 424.2 
423.0 - 4 71.2 
472.0 - 672.0 
710.0 - 999.9 
121* 
127* 
133* 
139* 
145* 
151* 
157* 
122* 
128* 
134* 
140* 
146* 
155* 
158* 
---------·- ____ _..!.___ ____ ~------
123* 124* 125* 
129* 130* 131* 
135* 136* 137* 
141* 142* 143* 
147* 148* 149* 
193* 154* 155* 
159* 160* 161* 
1 
-- _! ______________ _ 
126* 
132* 
138* 
144* 
150* 
156* 
162* 
Horizontale co~tficiënten der primaire inputs en der middelen per branche ten opzichte van het totaal (1) (prijs 
a.f-producent/af-douane ). 
Deze horizontale coëfficiënten pcr branche zijn weergegeven in een reeks van 5 bladzijden. 
~ ------- C_o_e_:ffi_c_ie->n_t_B_l_lO ____ _ 
/~-o-lo-mm~-en·-~--------,---~~~~-,---~~-~--,--~~~~~-,---~~-~-i 
010 - 247 252 - 4I:l 414 - 474 481 - 790 810 A - 9999 
Hegel'> 
::l 01 - H 98 - -- ---i-~3~-- 164* 165* 166* 167* 
( 1) Zie noot (1) blz. 91. 
93 
1. 
1' 
\ 1 
' 
: 1 
11 
BELGIQUE 
TABLE\ U 
El\:THtES-SORTIES 
Année 1965 
Millions d'unités de compte 
BELGJE 
TNPUT-OUTPllT 
TA BEL 
Jaar 1965 
1\Hn. rckcnccnhedeH 

BELGIQUE 
Tableau des échanges intermédiaires 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART -DOUANE 
Année 1965 
l\Iillions d'unités de compte 
BELGIË 
Tabel der intermediaire leveringen 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 
l\Iln. rckenccnhcdon 

BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
010 
AGRICULT 
030 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 123 
COKE 
133 l•o 
PR.PEU. 
161 
PECHE PET.BR~T ELECTR. 
PRODUITS ?E L'AGRJ~'!l;TURE,CHAS~E,SYLYICUl.TURE 
010.0 I~ I iu~!I 8:ol I !:li 
PR~~'.:slrf "AUX DE TGRICULTT 
1 1 
PR~:'.~s,lE,GETAuh~~gLl•AGRICUL TURI E 
1 1 ~ U:~ 
vi:lO.Jl~I 1 1 1 1 
PR~~~::sirr·CDLES EXrSIVEMENI IKPDRTES
1 1 
PR~:::s1rilA SYLVICr~E 8:81 1 !:!1 
::~~ITSlfl LA PECHE r DE Li;irlCULTURi 1 
11 1 1 1 1 
HOUILLE1LIGNITE1L8&RS AGGLOMERES ET BRIQUETTES 
uo.o I~ 1 s:i1 1 1 lfü 
H~:~~~ iHIGNITE8:31 1 1 
AGGLOMERE~ DE HOUILLE ET DERIVES DU LIGNITE 
uo.2ls1 8:11 1 l 
~:~~~ITS 1ri LA COKEFTIDN DE LAI HOUILLE 1 
~::~~E ~ui er GAl Tum 
1 1 
PRODUITS PETROLIER~ RAFFINES 
140.0 1~ 1 d 1 à:i 1 ~ l:î 8:i 
ENERGIE El~E,CTRIQUE5091 161.0 N .7 
c 0.2 p 
GAZ OISTRJBUES 
162.0 1~ 1 
:::~~R,Aj; rKPRtK&:ir PUBLIQUE! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17.8 
17.6 
8:1 
o. 7 O.T 
8:1 
o.o 
o.o 
16., 5.9 
0.5 
o.o 
o.o 
8:1 
1 
no.a 
88.8 
n.o 
18.9 
no.a 
n:~ 
18.9 
o.s 
0.5 
o.~ 
0.4 
3:1 
1:8 
1 
269.T 
3 •• 
269.3 
,.2 
3.2 
53.B 
50. l 
f :9 
g.z 
.1 
'· z 
o., 
0.1 ).3 
19.T 4.9 
3.0 
l. 8 
16.0 
16.0 
l .9 .9 
162 
GAl OIST 
~:8 
8:8 
o.5 
.,.3 
&:A 
f :: 
163 
uu 
0.3 
6:~ 
1.3 0.9 
0.3 
0.1 
1:3 
8:8 
Année 1965 
211 
~IN.FER 
1* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
212 221 222 
MIN.N.FE PR .ACIER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
224 213 Hl HZ 
MIN.~.ME C !MENT 
247 
H.fDURN. MET .N.FE BRIO.CER VERH 
PRODUITS DE L0 AGRICUL1URfoCHASSE,SYLYICUlTURE 
010.0 li 1 1 8:8 1 o.o 0.1 ~= l ~.o ).1 o.o 
PRODUITS lfllf"AUX DE lrGRICUl TURr 
1 
010.l N 
c p 
PRODUITS ,îErT AUX OE l AGR !CUL 'TE 
1 
).) 
010. 2 N 
~ o.o 
YIN 
rn 1 1 1 1 
010.J 
PRODUITS 
1
:GrCOLES EXÎUSIYEMENTI IMPORTES 1 
010.4 N 
c p 
PRODUITS DE LA SYLY!C~TURE 010.51~ 1 
1 
O.D 1 o.o g:l ).1 o.o ).) ,.1 
PROOUITSlvErA PECHE r DE LA PlrlCULTURi 
DJO.O N 
c p 
1 1 1 1 1 
HOUILLE.
1
:GrnE.LEURS rGGlOMf~P1 ET BR~~~iTTES ,.o 0.1 J.5 6.4 110.0 ~ A:~ g:~ .B 0.1 J.5 ~-1 .1 • 7 p 1).1 0.6 
HOUILLE 
1
J rlGNITE 
1 
1.2 , o. 71 l.CI 0.1 1.0 6.J 110.l N 1.1 3.1 l. 8 0.1 ).) 5-~ c o.o .D &:l ~=6 p 
AGGLOMERÎS DE HOUILLE ET DERIVES OU LIGNITf 
T 1 1 O.O 1 3.2 110.2 ~ D 8:l &:& &· 5 .s ~:& 
PRODUITS lr=l lA COKEF1TION 1~t~A, HOUIL~~B 
1 
2.) 1.9 o.J 3.3 
120.0 N 116.5 o.a 0.9 1.5 g.z 2.J c 9.9 kl !).) .1 0.1 p o.o 0.1 '·2 
PETROLE î;uT ET GAZ PlrUREL 
1 1 
130.D N 1 c . p 
PRODUITS lfErOLI ERS RrFINES2. 71 i:~ 1 4.3 3.6 J.9 7.J 140.0 N 1.8 z.s 2.5 2.6 5.0 c 0.5 1.5 1.0 0.1 o.r 1.4 p l).l o.a 0.6 J.4 J.4 >.B 
ENERGIE 1~ErTRIQUE 
1 
p-o 1 27. 71 
10.6 1.4 l.5 8.7 161.0 N 0.1 26.9 1g:1 3.4 3.5 ~-5 c 0.3 o.s .3 p 
GAZ DISTlf les 
1 
H:~ 1 17.3, &:~ &:& g-4 &:l 162.0 N .J .4 ~ 
YAPEUR,Al~ f OllPRIME,E1U PUBL&~~EI 
2.81 
O.J o.o o.o 
163.0 ~ O.J 2,8 o.1 o.> J.O 
p 
1 1 1 1 1 
MINERAIS DE FER 
211.0 I~ 1 
1 
113.41 D.51 0.4 o.o ).O 27.5 o.o l.4 85.8 0.5 o.o 
MINERAIS 1 ~Er ALL IOUES TN FER~~~x o.o 1 76.4 O.J · 212.0 N 1 c 0.2 1.9 3.J p 4.3 o.o 74.5 o.J 
PRODUITS Ive HAUTS F01RNEAUX0~~ECAI 348.51 
1 1 
~=~ 221.0 ~ n~:i 
O.J 4.8 
2* 
Année 1965 
252 253 254 Z57 
PETRDCHI ~lT • SYNT 
CHI M. BAS P.tH.MEN 
0.1 ~·l g.1 8:~ .1 .1 
0.1 0.1 o.o 
o.o D. l o.z 
0.1 0.1 o.z 
,.1 o.o 
0 .1 
o.o 
g.o 
.1 
0.1 ).1 
n.1 0.1 
8:f 
0.1 
0.2 &:l 0.1 0.6 ).1 o.z 8:~ g-6 0.1 .o 
0.1 0.1 o. 7 0,6 ~:l 0.1 ).1 0.1 g.6 
o.o .o 
&:& 8:& 
0.1 5.7 
0.1 5.4 
0.2 
0.1 
6.1 J.7 7.9 f·8 l ·6 4.2 2.6 5.0 .s .1 1.2 0.7 1.8 0.6 O.J 
0.1 0.4 1.1 0.4 o.z 
~=~ J·3 z1.1 4.0 ,.o .3 28:l 4.0 .o 
l:l &-6 I:& 0.1 8:1 .6 0.1 
8:l 1.4 0.4 3.3 1,4 0.4 0.3 
3.0 
3.0 
8:8 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
311 
FONDERIE 
nz 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
330 340 
MAT.ELEC 
350 361 
CD'IS.UV 
362 
CALC.ELE YEH.AllTO MAT .FERR 
PllOOUITS DE L'AGlll~IA.TURE,CHAUE,SYLVIC~TURE 
DlO.O li 1 0:81 1 fül 
PR~:~:slfl'MAUX DE TGRICULTUAf 
PR~~~~~SlfiETAUX DE rGRICIA.Tr 
VIN 
01003 1~ 1 1 1 1 
PR:~:s l~llCOLES Excf us1vFMENTI 111PORTES 
1 
PR~~:~s 1~rA m3;&rURE 1 l~H 
::~~lTSl~iLA PECHE iT DE LA PliCICIA.TURi 
11 1 1 1 
HOUILLEoLJGNITE,LE\!~l Ar.GL0115~~s ET BRi~w;TTES 
110. 0 1 ~ 1 o. z 1 8: 31 o. 81 
HOUILLE ET LIGNITE 
110.1 li 1 8:~ 1 8:! 1 8:: 1 
AGGLOMERES DE HOUTLLE ET DERIVfS DU LISNITE 
uo.z I~ I 8:11 s:t I 0:1 1 
PRODUITS DE LA COKEFACTION DE LA HOUILLE 
lZO.O I~ 1 !:11 l:& 1 1:81 
::~::E in ET GAZ TUREL 
1 1 
3.71 2.5 
8.7 .4 
5.7  T 1 
0.4 1 
8:~ 1 
1 
1 
1 
4.3, 0.  2.3 
1. T 
o.o 
o.o 
0.1 0.1 
0.4 
8.4 .o 
0.4 
0.4 
o.o 
o.o 
o.o 
l:i 
0.4 o.z 
~:J 
&:l 
0.1 
1 
0.1 1 
0.1 
0.1 
8:1 
2.4 
1.6 
0.5 
0.3 
3.Z 
0.2 
3.2 ).2 
).1 
0.1 
~:3 
~:& 
~:l 
).8 
o.a 
).0 ).0 
o.o 
o.o 
8.o .o 
o.o 
o.o 
0.3 
0.2 
8:A 
0.5 
0.5 
o.o 
o.o 
0.1 
o.o 
o.o 
363 
~Jll.CYC 
8.o .o 
o.o 
o.o 
0.1 g.o 
.o 
o.o 
o.o 
164 
CD'IS.AER 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.1 
8.8 .z .1 
Année 1965 
HO 
l'IST .PRE 
o., o. 
o. 
0.2 
o.z 
o.o 
o.o 
3* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
010.J 
411 
COR.GRAS 
412 
VIANDES 
413 
LA!T,DER 
m:i I 
o.o 1 
o.o 
PRODUITS tr.RICOLEi EXCLUSIYEllENT IMPORTES 
OlD.4 I~ 1 Ji;~ 1 1 1 
PR~~::sliEILA SYLVIC~TURE g:l 
1 1 
::~~ITS iir· PECHE r OE LA PTICIUIJIE' 
11 1 1 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
414 416 
PR.CERE. 
4ZO 4Zl 
C'4DCDLAT 
422 
CONSERVE SUCRE Al .ANlll. 
8.6 l
o.8
1 
.1 
ln.8 8.6 .1 
2.1 
o.s 
~=~ 
4,3 
4.2 
0.1 
lZB. J 54,2 
7.4 
~6.T 
0.2 
0.2 
ll .6 
î:1 
9,6 
).0 
3,0 
0.1 
0.1 
HOUILLE,LJGNITE,LE~~f AGGlDllE~~s ET BRA~r'TTES 
uo.o 1~ 1 0.11 8.1 1 0.1 1 8:1 l:A l· l ~:l 0.1 0.1 
HOUILLE ET LIGNITE 
uo.1 I~ 1 8:11 8:11 8:11 
·G~~~~:Rii r HOUILLE f T DERIYES
1 
DU LIGNI r 
:~~~ITS in LA COKEFArDN DH.
1 
HOUILLE 
1 
::~:~LE ~Ur ET GAZ NrREL 1 1 
::~m l~ETI ROLIER~:i"IFFINEsf:~ 
1 
i=~ 
1 
c 0.1 o.s .5 
P 0.1 0.1 .1 
ENERGIE El~ECITRIOUEl.l I l.S 
1 
1.l 1 161.0 ~ l.l l.8 .7 
GAZ DISTRIBUES 
162.0 I~ I 8:1 I s:i I 8:s 1 
4* 
0.2 o z 1 
1 
1 
1 
1 
8:1 
o.4 
8,) .1 
o.o 
0.1 
o.1 
0.1 
0.1 
1 
0.1 
8:1 
1.n 
0,9 
0.1 
4.0 
4.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0,9 
1 
d 
0.1 
0.1 
A:~ 
0,3 
0.2 
O,T 
O,T o.a 0.8 
8:1 
R·• o'6 
o:f 
o.o 
o.o 
1.9 
1.4 
8.t .3 
52.0 
5,0 
46,9 
0.1 
0.1 
o.o 
o.o 
8:8 
8:8 
g,7 
.5 
8:1 
0.1 0.1 
~.o 
o.o 
BOISSONS 
35.3 
l~:f 
10.0 
8.o .o 
11S:f 3.'I 
9,2 
2.0 
1.2 
o.s 
0,4 
8.4 .o 
0.1 
0.3 
o.o 
o.o 
o.o 
8.3 .2 
0.1 
2, T 
2.1 
8.o .o 
0.6 
0.6 
Année 1965 
4Z9 
uuc 
H.5 
1.2 
6.8 
n.4 
"l:i 
6,8 
33,4 
0.1 
0.1 
g.o 
.o 
o.o 
o.o 
0.4 
0.3 
~.l 
o.o 
8:1 
0.) 
o.o 
431 
FIB.FILS 
H:~ 
0.2 
76.3 
ri:f 
).) 
0.1 
o.o 
0.1 
0.3 
o.o 
10. l 
9.8 o.) 
1.2 
1.2 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
432 
Tl~S.TEX 
436 4U 
CUIR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
H2 451 
C'iAUSSU. 
453 461 
B~IS ~H 
467 
BONNETER ART.CUIR ART .HAB. MEUB.L IT 
:::~~ITS iri L • AGR I~~ TIURE.CHrnE
1
. SYL YI:~ TIURE 
P o.5 2.1 
PR~~::s1nMAUX OE LrRICUl.Ti 
PR~:~:s l~TTAUX OE rGRICUl TT 
VIN 
010. 3 I~ 1 1 1 
6. 71 
4.0 
2.7 
PR~~~~:s lfïCOLES:::rSIVENENTI IMPORTES 1 
PRODUITS fE LA SYLVICULTURE 
Olo.5 1~ 1 1 g: 1 I 1 
::~~JTS 1n LA PFCHE r DE LA Pr ICUI. TURE! 
11 1 1 1 
HOUILLE,L,GNHE,L8&~~ AGGLOM~~p ET 8Ri?~ETTES 
110.0 1~ 1 8:~ 1 0.1 1 o.o 1 
HOUILLE ET LIGNITE 
110.1 I~ I &:~ I 8:1 I 8:a I 
AG~~:~:Ri~ r HOUlg~g (T DER IVES' ou LIGNITf 
~:~~ITS in LA COTsrON DE L.
1 
HOUILLE 
1 
:::::LE in F.T GAZ NrREL 1 1 
8:~ 1 0.1 
o.o 
8:: 1 
1 
&:81 
1 
1 
1 
1 
o.n 
o.o 
3:8 
0.1 
n.1 
o.o 
1 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.z 
o.z 
g:& 
0.4 
~.4 
o.o 
o.o 
1 
o.z 
3:J 
1.3 0.9 
o.3 
0.1 
1.5 
1.5 
4).9 
26.4 
5.2 
9.4 
).0 
o.o 
1.7 
l.l 
0.1 
o.z 
• o.n 
0.0 
z.1 
l.T 
0.1 
1).3 
z .1 
1.7 0.1 
0.3 
8:1 
o.o 
o.o 
o.n 
o.o 
l.l 
o.a 
8:f 
o.o 
o.o 
471 
PATE PAP 
o.z 
~.l 
o.~ 
10.9 3.Z 
Z.4 
5.1 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
2.4 
l oit 
o.6 
0.4 
6.5 
6.4 
o.z 
o.a 
1).8 
472 
&:l 
S:l 
o.o 
o.o 
l.n 
1.0 
o.o 
o.o 
o.z 
o.z 
Année 1965 
0.1 
0.1 
o.o O.'> 
0.1 
0.1 
o.o 
o.o 
8.1 .T .z 
0.1 
8:l 
o.o 
o.o 
481 
PR.CAOUT 
g:g 
n.o 
o.o 
o.4 
0.4 
o.4 
0.4 
0.1 
0.5 
0.1 0.1 
1.4 
1.4 
5* 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
11 
OJ 
PR,PUST 
ll'ID.OTY. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 • 620 640 
CONNEPCE 
660 
CDllS.G.C REC.REEN HO,U.CA 
l:~ 1 0.6 
1 
1 
1 
1 
l:& 1 0.6 
1 
1 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
31~:: 
1.6 8.6 
5.1 5.1 
16.5 
10.z 
6.3 
0.6 
0.6 
l. 5 
0.4 
0.7 
0.4 
HOUlllEtlJGlllTEtlEH~~ IAGGlOM~~f1 ET BRIOUlTTES 
uo.o ~ 1 o.o 0.1 o. 31 8:~ ),) o.o 
H~:~~~ i~ f TGllTTE8:~ 1 8:11 1 
AG~:~q; r HOUlllE f T DER IYEÎ ou ll~Nlr 
:~~~ITS,n lA COKEFTTON DE lî HOUTllE 
1 
:::~:LE ~T ET GAZ TUREL 1 1 
l'tD.O Il O.J O.l 
PRDOUITSl~EITRDl lfR~JlFFlllESO. l 1 1 
~ 3:1 8:& 
ENERGIE nE,CTRIQUE2 .0
1 
161.o I~ 2.0 s:~ 1 1 
GAZ O!STÎIBUES 
16
2.0 ~ 1 g=31 &:~ 1 1 
VAPEURtAr; COKPRINE,ElU PUBLIOU1 
163.0 ~ 1 1 
11 
~INERAIS DE FER 
w.o li 1 
PRDDUITS,fElS 
n1.o 11 
~ 
6* 
1 
1 
1 
1 
8:~ 1 o.o 
1 
26.51 18.l 
5.2 
3.0 
3.8 . 1 
1 
1 
1 
1 1 
o.o 
0.) 
0.3 
0.3 
J.~ 
o.z 
0.1 
o.J 
&:~ 
o.o ),J 
1.4 
l.l J.z 
lH.Z 
69.3 
21.8 
u.1 
16. l 
15.6 
J.5 
Z.8 2.a 
J.3 
0.3 
0.6 
0.4 
0.1 0.1 
0.2 
8:A 
Â
.4 
.6 
.5 
0.3 
2.6 
2.6 
1.4 .4 
1.1 
1.1 
n.3 
0.2 
o.o 
0.1 
o.z 
11.0 
l .8 .2 
0.3 
0.2 
l. 7 
1.7 
o.o 
o.o 
672 
0.1 
'), l 
Année 1965 
713 
TU.FERR 
2.5 
2.5 
z.2 
2.2 
J.l 
0.3 
i:I 0.9 
0.5 
10.0 
9.7 
~., 
8:1 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
720 
A.TRA.TE 
730 740 
TRA .~AR! 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
750 763 
lUX.ENTR 
790 810A 
TRA.FLUY TRA.AERI COMNUNIC INST.CRE 
:::~ITS 1n L' AGRICULrRE,CHASSEi SYLYICULTrE 
PR:~'.~S,nMAUX DELrRICULTUÏ 1 
PR~~~'.:~ inETAllX OE rGRICUL Tr 
1 
YIN 
010
• 
3 I~ 1 1 1 1 
PR~~::s 1rrCOLES EXrJSJYEllENTI IMPORTES 1 
PR~~~'.:s1nLASYLYICrURE 1 1 
::~:~ITS1nLA •ECHE r DE LA PrlCULTUREI 
11 1 1 1 
~~:~LE1rrTE,lEURS (GGLOMERESI ET 8RIOUE,TTES 
Ha:~~~~ i~ rGNITE 1 1 1 
AG~~~:Ri~ r HOUILLE rl DER IYES
1 
DU Llt;Nlr 
~:~ITS 1n LA COXEFArlON DE Lli HOUILLE 1 
::~~~LE in ET GAZ TUREL 
1 1 
PRODUITS,fETI ROLlf~l_~AlfflNES3.B 1 
140.0 N 24.0 2.6 
c 6.9 0.1 
p 3.8 0.4 
~:~:1e ~TRtouel:l I 
1 
GAZ otsTRpues 
162.0 1~ 1 &:l 1 1 
YAPEUR,A!R COMPRIME,EAU PUBLIQUE 
163.0 I~ I g= 11 I 
11 1 1 
MINERAIS DE FER 
m.o I~ 1 1 1 
~~:~:AIS 1n ALLIOUES r FfRREU1 
:::'.:'''1i'j ~"'' "ï''''"' ''j''' 
24.21 16.7 
4.7 2.a 
8:81 
1 
0.1 .  1 
1 
1 
1 
1 
1 
i:~ 1 1.9 
1.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0.1 
0.1 
J .1 
1.1 
4.Z 
4.2 
3.3 
0.3 
1 
o.o 
0.3 
0.) 
o.n 
o.a 
o.a 
g.a 
.a 
J.9 g.7 
.z 
0.1 
l. l 
1.3 
8:1 
0.1 
0.1 
o.3 
~.l 
8.3 .3 
0.9 
0.6 
o.z 
0.1 
1.1 
1.1 
8.2 .2 
0.1 
0.1 
8108 
se~.e•~c 
820 
ASSURA~C 
o.~ 
o.~ 
8:& 
0.1 
o.5 
0.1 
0.1 
0.4 
0.4 
0.1 
0.1 
Année 1965 
850 
LD~.111110 
7* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
930A 
ENS.PUA. 
9308• Q50C• 
SAN.~. PR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
960A* 960C• 
Nl>A.~.PR 
PUB.HOA 
99~0 
SER.DON. 
9999 
fOUL 
PRODUfTS ~E L'ACRlg'!\TUREtCH~~~E,SYLVl~~TURE 
010.0 1~ 1 0.41 o.51 8:! 1 Z.6 1703.2 1334 .z 123.9 545.1 
.PRODUITS ANlllAUX DE ~' Ar.RICUI. TW'E 
010.1 I~ I 8:0 I o:o I 
PRODUITS If EIGET AUX 8~2l1' ACR IC~ lUIQE 
010.2 ~ 0.2 0.3 
VfN 
010.1 I~ I 
1 1 
1.6 1 
1.9 2  71 
0.4 
0.4 
PR~~~~:s inlCOLES urSIVEMENTI moR::: 
1 
PRODUITS ?E LA SYLX!~ULTURE 0.2 010.51~ 1 0.21 0.21 
~~~~ITS1nLA PECg~gr DE LA PlfCICUliJ1 
11 1 1 
'~Roounsl:EITROLIERt_~·1FFINES,..o 1 
140.0 N 3.8 ?..8 
c 1.1 0.8 
p 0.6 0.5 
EllERGIE ELECTRIQUE 
161
•
0 If 1 ~=~ 1 ~=; 1 
GAZ DISTRIJBUES 1.0 1.7 
162.0 ~ 1 l.O 1 1.71 
VAPEUR,All~ cloMPRIM~~~1u PUBLl~YEI 
161.o ~ o.a 1.1 
11 
MtNERAIS DE FER 
m.o l~I 
:::~:AISl~EiALLIQUES iO~ FERREUi 
;:-:::···1!'j ~·· ''~''''' '''['' 
8*. 
10.01 6.9 
1.9 
l.l 
3.l .31 
o.5 0. 1 
::l 1 
1 
1 
1 
1 
i·s 
o:A 
o.~ 
0.6 
I .e .8 
O.l 
0.1 
o.o 
o.o 
0.1 
0.1 
&:l 
1.0 
1.7 
0.1 
o.6 
2.5 
~:l 
0.6 
0.5 
o.5 
0.6 
o.5 
0.1 
f ~:~ 
"·" 2.5 
IX:~ 
o.5 
l. 8 
1. 8 
1 
1.0 
l .9 
0.6 
0.4 
o.8 
o.r 
0.1 
f 3.2 3.5 
~:î 
8.? 
8.0 
1 
m:i 
22.9 
12).8 
H.6 
11.5 
T,l 
183.7 
9.8 
173.9 
66.0 
41.7 
8.8 
15.5 
6.6 
l.6 
l:l 
254.8 
198,4 
31.2 
25.2 
f47.7 ~~:2 
25.Z 
m:! 
13.9 
o.e 
269.8 
0.4 
269.4 
91.7 
91.7 
37.1 
lî.l 
114.3 o.o 
27.9 
B6.4 
uu 
1'.9 a.z 
Année 1965 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 
AGRICULT 
030 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 1Z3 
C'lKE 
lJ) 161 
PECHE COllB.SDL PET.BRUT ELECTR • 
PRnDUJTS DES ACTERAES,OES LAllTNOTRS ICECA ET NON CECAI 
zzz.o I~ 1 &~li 8=~ 1 1 fü 1 
PRODUITS fECA DES ACIERIES 
m.l 1q 1 1 1 
PRODUITS LONGS CECA 
zzz.z li 1 1 1 1 
PR~~::s ,~LIATS cEcS:f 1 1 1 i:~ 1 3:8 1 
~ 8:A &:% 
PR~~::s in LAllTNAGE Î FROID,PlrS FORGErDIYEmr CECA 
FILS TREFJLES ET EIIRES INON0C~CAI 
ZZ2.5 I~ 1 o:l 1 8=~ 1 
TU::~.:N1; rECAI 
1 1 1 
METAUX ET PRODUITS ll~ALLIQUES NON FERREUX 
m.o I~ 1 fü 1 1 1 
n.9, 0.1 
0.1 
o.o 
&:: 1 0.1 
o.o 
&:l I o.o 
0.1 1 
o.o 
Z30.0 N 0.6 D.4 
llll'IERAUXlfUITRES aut~T,NERAIS0~i lco11BusrTBLIEs ..,. 41 
o.z 
1 ~ A:~ o.o o.2 
PRODUITS DES CARRl~RES ET DU DRAGAGE,OUVR. EN PISRRE ET ARDOISE 
Z30.l I~ 1 s~il 1 1 °:11 1 
ENGRAIS MINERAUX BRUTS ET AUTRES MINERAUX NON METALLIQUES 
230
•
2 
li 1 8;i 1 ::~ 1 1 1 ::: 1 
TUILES,BRJOUES,CERAMiQUES ET AUTR.PROD.A BASE llTNER.N!m llETALL. 
m.o lg 1 8:o 1 1 1 1 1 
~::~:T,cifl'LATRg:îrAGES POUi Le BAT!rT EN1T1 llATIE&~i 1 
YERRE ET PROOUIH r. YERRE 
m.o I~ 1 o:& 1 1 1 1 1 
::~~ITS lfi LA PETiTf lllE ET OEI LA CARBOrlllE 1 m 1 
AUTRES PROO. CHlllf DE BASE E& PRDD. CHlll. DESTINjS A L'IN)ll$U. 
253.0 I~ 1 ~l:i 1 s:! 1 1 1:~ 1 &:i 1 P T.5 0.6 3.2 
AUTRES PR,~ou, ns CHJ~Aa,uEs DE0~ts1E 1 o.rt 1 1• 1 1 253.l ~ n.o 8:A D.o s:f 
EN:::~: ln1ouEsiM 1 1 1 1 
PR~~~::s l~T·~ESiJf INES PRITPALEMENTI. L··mrlE ~H 
1 
MATIERES ~YNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
Z54.D 1~ 1 1 1 1 1 1 
:::'.; "'iil''''''i~ïj''''''î:i'j'' .,, ')''''' '' î''''''''''f 
).2 ).2 ).3 
3.1) 
).0 
3.0 
~·2 d ).0 
) • T 
~=~ ).2 
3.0 
o.o O.? 
O.'l 
o.o 
o.o 
0.1 
0.1 
o.o 
o.o 
ô.O 
l6Z 
Gll DIST 
2.1) 
&:l 
0.1 
o.o 
o.o 
1.9 
lol 
0.1 0.1 
0.1 
f'.'.O 
o.o 
o.o 
o.o 
163 
EAU 
2.z 
1.6 
0.4 
o.z 
z.z 
1.6 
0.4 
o.z 
8:8 
0.1 
0.1 
l: l 
?. l g.o 
.o 
0.1 
8.o .~ 
Année 1965 
Zll 
NIN.FER 
9* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
212 221 222 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
224 2n Hl 242 
MIN.N.FE PP.ACIER MJN.~.ME Cl~EHI 
247 
H.FOURN. MET.N.FE BRIO.CER VER~E 
::~~~mlfels AtlER1Es.
1
nes Lfg;i°llRS m~i Ier NONg~rlAI 
c 2.9 54.9 o.o 
p 1.0 12.1 
PR~~~'.~s1rr oes ACTIES 
PR~~'.:Sl~OiGS CECA 
1 
1.21 0 
0.2 
621.91 607.1 
lJ.4 
1.4 
78.51 n:~ 
2.'I 
PRODUITSlfLIATS CFCA 
1 
o. 
71 
56041 
o.l 
1 
222.1 N n.3 32.  0.1 
c 0.1 16.5 
p 0.1 7.5 
8.3 0.51 .1 
o.~ 
0.21 .1 
&:A 
PR~~::slrlLAlllNAGE Al FR01Îl~~Elces Foi~lEls,t>1ve~~0NION cEcS:l I 
c 2.1 0.5 o.o 
p 0.8 0.2 
FILS TREFILES ET ETIRES INON C~CAI 
m. 5 1~ 1 1 8:z 1 1.51 1 0.2 o.o 
TUBES INOI~ rECAI 1 o.51 2.01 
222.6 ~ O:t A:~ 
P 8.o 0.1 
METAUX ElTPrODUITS METIALLIOUES TN FE~~~v1 224.0 N 17.2 c 1.a p 6.l 
o.o  1 
H7.0I 
96.8 
240.2 
o.o .  1 
&:& 0.1 1 
MINERAUX AUTRES OUE MINERAIS ET r0118USTl81ES 
230.0 li 1 1 u m ~~Il ;;; 1 
PRODUITS ves CARRIERES ET OU ~~AGAGE,OU~. EN Pl~~~E ET ARf?,SE 
uo. i IN I 1 
3
·
4
1 ti 1 °· 2 I 1 ~ 0• 0 A:~ &:t l:~ 
ENGRAIS MINERAUX BRUTS ET AUTRES MINERAUX NON METALLIQUES 
210.21~ 1 1 1 8:i 1 &:a 1 P o.o 8.2 
TUILES,BRIQUES,CERAMllUES ET A~TR.PROD0A BASE MINER.NON llETALL. 
141
•
0 I~ 1 fü 1 &~i 1 ~~fi g=~ 1 
CIMENT,CHAUX,PLATRE,1VRAGES POUR LE BATllENT EN cel MATIERES Ir 1 0.11 a.9 2.1 o.3, , m.o ~ 0.1 B:? &:i 0.1 
::::: ET 1nDUITS EN rRE 1 &:! 1 8:~ 1 3:~ 1 
::~~nslfEI LA PETROtHlnue Eg:~EI LA CA3~îclH1M1E ~: 1 
1 1 c ~J 1.0 1.& P 0.1 o.5 o.5 
AUTRES PRl~D,. CHIM. DE IBASE E8:~RIOD. c~g~t IOEST!NE11 L'INDï~r,· ~ 51 •0 c oJ 2.9 o.9 o.5 
P D.1 1.1 o.4 0.1 
AUTRES PROÎITS CHIMllUES DE BASE 
m.l I~ s:q m1 ml ~=~ 1 
E,.GRAIS lHlrlQUES 
1 1 .m.
2 ~ 1 1 1 
PRODU!TSl~Hl1111oues oeslTINES ~~lNICIPALE~:~TI A L'l~~~slTRIE 1 •
61 251 •
1 ~ 8:l 8:Z 8:l &:~ 
p 0.1 0.4 0.1 1.1 
::~'.:RESIHTHETIOuES 
1
ET lRTIFlrLLES~~l I 0.1 1 o n
8:8 
PROD. CH,IM._,DESTINES PIRINCIPALEMENT AUX MElNAGES ETA IDMINISTRATl. 
m.o ~ 8:11 8:~ 8:8 ~ 8:8 8:f o.o 
10* 
0.1 
o.o ).) 
o.3 J.O 
o.~ &:, 
J.) 
6.5 
3.1 1.a 
1.6 
6.3 
1.1 
l .5 .4 
O.l 
0.2 o.o 
0.3 
&:~ 
o.o 
0.1 
8:i o.z 
1.1 .) .~ 
0.3 
1.) 
8.5 .3 
o.z 
5.5 
3.9 
1.7 
5.3 
3.7 
1.7 
o.o ).? 
&:l 
J.O 
~:8 
J.O J.o 
8:l 
o.o J.O 
35. l 
24.3 
i:l 
u.o 24.3 
A:I 
9.1 
3.5 
8.6 
1.8 
1.0 
0.9 
l.O 
l.O 
&:8 
3.0 
1.0 
~ .7 .] .1 
1.4 
0.6 0.5 ).3 
l.7 
J.3 
).~ 
3.1 
0.5 
8.z .3 
o.o 
11.1 o.o 
0.2 
o.o 
8.1 .1 .o 
0.1 
8:& 
8:l 
0.1 
o.o 
3.~ 
•:4 &.5 
1.9 1.0 g.9 
.o 
1.s 
o.s 
o.5 
0.5 
o.o 
o.o 
10.4 
8.1 
2.2 
8.] 
s.2 
z.2 
0.'1 
1.s 5.R b 
0.4 
8.1 .1 
o.o 
Année 1965 
252 253 257 
PEIROCil ~AT.SYNT 
o.o 
o.D 
o.o 
o.o 
&:8 
~:A 
0.2 
1.9 
8:A 
o.o 
2.0 
î:~ 
0.1 
0.1 
R:8 
o.o 
13.2 
9.s 
4.4 
4.3 
2.6 
1.2 
0.6 
à:~ 0.4 
0.2 
0.2 
o.n 
&:l 
CHIM.~AS P. CH.MEN 
&:l 
0.1 
0.1 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
7.5 
5.2 
l. I .1 
33.0 1.0 
5.7 
26.3 
I:& 
8:& 
0.1 8:0 
s.o 5.0 
o.o 
8.6 .4 
0.2 
o.o 
52.0 
22.6 
2~:1 
u.n 
18.~ b 
14.2 
14.2 
9.8 
4.5 3.3. 
2.1 
7.9 
2.7 
4.5 
0.1 
o.~ 
0.2 
8:1 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
~:8 
8: l 
o.o 
8.o .o 
o.o 
o.o 
o.o 
0.5 
o.~ 
o.o 
8: l 
o.o 
o.o 
5,7 
1,5 
2.8 
1. 4 
15.5 
9.9 
~.o 
1.6 
1.9 .s .3 .e 
16.S s.j 9. 
2. 
O.l 
0.1 
~:8 
).) 
o.o 
o.o 
0.3 
8:& 
O.) 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.3 
J.4 
1.9 
1.2 
0.3 
n:r 
14.8 
10.0 
o.6 
0.2 g.4 
.1 
7.4 4.4 1., 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
311 
FONDERIE 
312 
OUV.llET. 
320 
MACHINES 
PRDOUITSlfEIS ACIERf ~~,,oEs \~~!~DllRS 
zzz.o 2 A:l ~~:i 
P O.l 5.Z 
PRODUITS CECA DES ACAERIES 
zzz.1 ,~ 1 o. 1 3.21 c o.o 3.z p 
PROOUITSl~OINGS CEC~-11 2ZZ.Z N O.l 
c o.o 
p 0.1 
0.91 1 0.9 
17.l I ~:l 
0.1 
330 
CUC.ElE 
8:81 
o.o 
340 
MH.fLEC 
17.81 0  
6.0 0.9 
s.21 Z.4 
z.s 0.3 
2ZZ.l H n.1 26.3 6.7 o.O 4.J PRODlllTSltLIATs CECtzl H.5, lz.11 o.11 7.31 
c 0.1 18.5 4.7 o.o 2.9 
p o.o 2.1 0.6 0.4 
PRODUITS fU LAlllNA8~4A FROID~~IECES FO~~~ES,DIVE~~lNON CEC~. 9 
zzz.4 INI o."I 2.f•I o.61 0.11 z.41 i o.o 8:t 8:i o.o 8:t 
Fl~:2::EF1r1ES ET EmE1S INON~~r,AI i:& 1 1 &:~ 1 
p 0.2 0.1 0.1 
TUBES OIDI~ ICECAI 0.41 5.61 5.61 1 0.31 222
"
6 2 °"" t:~ ~:f 8:f 
P n.4 o.,. o.o 
METAUX ET PfOOUITS METALLIQ~ES lON FERREUX 
224.0 N l.9 l•l 4.3 l~:l 
I
T 9.5, 7.l 17.2, Oo·.81 46.51 
~ ~=~ d ~:à ZZ.7 
:~~:AUXlrf RES QlirRAIS&;i f°MBUSmr 1 8:11 
PRODUITS DES CARRlt~lSI ET ou0~~A,GAGE,08~~-, EN PIERRE! ET AR/l?\SIE 
230.l If 1 ~:t 8:~ 8:î b 
230.2 N 0.5 O.Z O. 3 ENGRus "i#N,ERAux 8~~zsl n Au~~sl MINER~?~ INoN 11EuLLl1ouFs 
~ 8:8 o.o 
TUILES,BRfOUES,CERAM{QUES ET A~TR.PRODÔA BASE MINER.NON MEf ALL. 
2
u.o I" 1 &:i 1 &:, 1 o:t 1 1 o:' 1 C O.O o.l O.l 0.7 
p 0.1 o.o 0.2 
~::~:T,CÏ~TPLATRt~VRAGES POT LE 8UtrT EN CEÎ MATIERES I 
::~~: ET IHDUITS EN Tm m 1 m 1 1 ~~il 
:::~ITSiri LA PETROCrlE ln LA C1~~rMIE 
1 
m 
1 
AUTRES PR90. CHJM. DE BASE E' PRDD. CHI"~ DESTINES A l'IN)USTR. 
253.0 12p 1 8:~ 1 i:! 1 1:~ 1 1 ~=~ 1 0.1 1.6 1.0 f.z 
•u:::~ 1 PRIÏoul ns CHg~ioluEs DE8;fs
1
E S:t 
1 1 
g:l I 
~ 8:A 8:A 8:f 8:A 
EN:::~~ rnlQUES 1 1 1 1 
PRODUtTSl~H,llUQUESo~P,TtNES ~~lN,CIPAlE:~r, A L'INDUS,TRIE 25 .. 8, 
m.1 ~ o:l l:~ 2:~ 1 
P 8.o l.6 l.o f:î 
MATIERES SYNTHETIQ~ES ET ART~F~CIELlES 
25'>.0 1~ 1 ~:à 1 0:21 8:11 1 C O.O O.'> 0.4 
p o.o 0.1 
::~~~ CHITI DESTINs~APIRINCIP&~rlENT AUi:iE INAGES ETA IDlllNISR~rl· 
~ 8:8 8:f 8:1 ~:l 
35) 
YEH.AUTD 
l.4 0.4 1.J 0.1 
3.3 l.9 
1.1 
o.z 
0.1 
&:! 
l:~ 
0.1 
o.o 
0.9 
8:~ 
0.1 
2.8 J.9 0.9 l.) 
g.z .2 _, 
o., 
&:f 
~.1 
o.o 
O.l 
o.o O.) 
~:l 2.4 
l. 5 
0.1 O.) 
o.o 
7. l 1.1 2.4 l.5 
0.3 O.J o., 
8:\ 
&:l 
361 
CONS.UV 
7.'> 4.0 
1.0 0.4 
l .4 0.4 l.O 
0.1 
"·7 Z.6 1.9 0.1 
o.s 3.5 
0.1 ).0 
l.8 0.6 
i.1 J.1 
0.9 
2·" K:~ 
).0 
o.o 
o.o 
o.o 
n.o 
o.o 
, .4 
~ .1 .2 .1 
362 
114T .FERR 
lO.'I 5.7 4.7 
o.s 
0.'1 0.8 
0.1 
î:~ 3.3 0.2 
f :î 
o.8 
0.1 
o.s 0.3 g.1 
.1 
l .a .6 0.2 
0.1 
0.6 
8
·" .1 o.o 
0.6 
0.1 g.2 
.3 
0.1 
0.1 
o.o 
o.o 
o.o 
o.n 
o.o 
o.o 
&·" o:l 
o.t 
8.o .o 
o.o 
0.4 2-z 
o:l 
&:A 
o.o 
363 
nTD.CYC 
1.a 1.0 
~:t 
0.4 
o.o 
8:î 
0.5 0.3 0.2 
o.o 
O.'t 0.1 
&:A 
&:l 
o.o 
0.4 
&:l 
o.o 
à:~ 0.4 O.l 
g.o 
.o 
o.o 
o.o 
o.o 
g.z 
o:l o.o 
0.1 
o.o 
o.o 
n.2 
0.1 
8:A 
o.o 
o.o 
o.o 
11.0 o.o 
364 
C'INS.AU 
o.z 
o.o 8:i 
0.1 
8:A 
g-1 
o:& 
o.o 
n.1 
8:1 
n.2 
o.3 
g;l 
0.1 
8:} 
8:i 
8:l 
o.o 
o.o 
Année 1965 
370 
nsT .PRE 
0.1 
o • .r, 
8:~ 
8:l 0.2 
8:f 
0.1 
o.o 
o.o 
o.n 
8:~ 
o.n 
0.9 0.4 0.2 
0.1 
0.2 
8:l 
&:f 0.1 
8:& 
O.l 
o.z 8:A 
o.( o. 
o. 
o. 
g.o 
.o 
t!.Z 
8:1 
o.o 
8.o .o 
11 * 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
412 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
H4 416 4~0 421 422 421 424 
COR.GRAS LAIT,OER PR.CERE. CHOCOLAT Alt•.DIV T'9lC 
Année 1965 
Ul 
VIANDES CO"SERVE SUCRE AL.ANIM. BOISSONS Fl8,FILS 
0.1 1 
o.o 1 
'·' 
n.o 1 
~:: 1 0.3 
0.3 
12* 
~:l 
o.o 
0,) 
o.n 
0.) 
o.z 
o.z 
o.o 
o.o 
0.1 
o.o 8:! 
o.z 
8:l ).J 
R:l 0.) 
o.o 
).l 
0.1 
3.0 ).0 
),0 
o.o 
'·' o.o 
g.8 
.4 
~:~ 
J.o 
o.o 
0.1 
0.1 
0 .1 
~:& 
,.o 
o.o 
&:& 
8:8 
8:f 
8:1 
1.5 
o.a 
0.7 3.D 
1.4 
o.a 
n.6 
o.o 
8:& g.n 
.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
&:f 
0.1 
o.o 
o.o 
n.o 
0 .1 
8:& 
g.o 
.o 
0.11 
).0 
o.o 
g.4 
.z 
0.1 
0.1 
o.o 
1).0 
8.4 .z 
0.1 
o.o 
~:f ~.1 
o.n 
0.1 g.l 
.n 
8.1 .o 
8:8 
i:8 o.n 
o.o 
o.o 
g.o 
.o 
0.2 
8:& 
o.n 
0.2 g.o 
o:l 
o.g o. 
o. 
o.z 
8:1 
0,9 n.J o. 
o. 
5.3 
3.4 
1.4 
0.5 
2.3 
1.0 
o.a 
o.5 
o.i b 
o.n 
O,'l 
o.o 
o.o 
o.o 
g.~ 
.3 g• l 
.1 
o.o 
o.o 
O.'l 
n.o 
o.o 
o.o 
o.o 
!!•S o:~ 
0.1 
!!·l K:& 
0.4 (1.2 
8:1 
o.o o.o 
&:& 
o.o 
o.o 
0.1 
0.1 
1.8 
\:~ 
o.z 
5.7 
f .6 .9 .z 
0.9 
o.5 o.z 
0.1 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
"32 
TISS.TEX 
'tJ6 Hl 
CUIR 
't51 
CHAUSSU. 
RONNET FA 
PRODUITS fES ACIERA~~·DES lA~!ll°IRS 
m.o 1~ 1 s:à 1 o.o 1 
PR~~::s1rr OE~ACTIES 
PR:::s l~Ts cm 
1 
PR~~~::slfllATS cEcg:AI 
c o.o p 
ART .CUIR 
ICECA IET NONn~fCIAI 
o.o 
o.o 
1 
1 
1 
0.1 1 &:& 
o.o 
PR~~~:Slfl LAMINAGE Î FROID,PlrES FORGEroDIYERS rN CECA 
FtlS TREFJlES ET ETIRES CNON CECAI 
222.51~ 1 8:81 1 o.o 1 o.o 1 
TUBES CNÎN CECAI 
222.6 ~ 1 8:11 1 c 0.1 
p o.o 
METAUX ElTPrOOUITS0~ETAlllQUES lON FERREU1 
m.o ~ oJ 1 o.o 1 
•UNERAUX AUTRES QUE "lNERAIS fT ICON8USTIB1ES 
230
•
0 ~ 8:A 8:f I
T 1 0.2 8o.=f 1 0.4 , 
p 0.1 
PRODUITS DES CARRIERES ET DU DRAGAGEoOUYR. EN PIERRE ET ARDOISF. 
230.1 1~ 1 &: l I 1 1 8:f 1 8:i 1 c o.n 0.1 ,.1
p 
EN::~:: i~NiRAUX B:::i ET AUTREi NINERAUXÏON METAl,IQUES 
:~~~~S,BirrS,CERAlllrES ET AUr.PROD.A rSE NINERrON NETAll 
CINENT,CHAUX,PlATRE,î!VRAGES POUR lF. 8ATl1ENT EN CEl NATIEAES 
m.o I~ 1 &:s 1 1 1 
YERRE ET Pll.OOUITS IJ'I VERRE 
1 247.0 I~ 1 11:81 1 
PROOUITSlfEI lA PET~~~H,INIE E~JEI lA CAABOC,HINIE 
252.0 N l.l g.n 
~ l:~ o:A 
AUTRES PA?D· CHIM[ DE RASE ei.;R,00. CHJ~o,DEST1Ng~,,·1 l'IN~~~IR-
253·0 1~ 1 Uj 8:f I:~ 8:f 8:l I 
p 2.1 0.1 1).6 0.1 0.2 
AUTRF.s PRlvoul 1Ts cHJ~J,uEs DE0~ts1E 253.l N O.'t O.O c 0.2 o.o p 0.1 1 0.2, 8:l (1.0 
ENGRAIS r~·r IQUES 1 1 
253.2 ~ 1 1 
PRODUITSl~H,IMIQUES9~~SITINES ~~lNIC IPAlE~~~T, A l' l~~y,TAIE 
253.3 ~ ~:l &:l l:& 8:1 
p 2.1 0.1 0.6 o.o 
1 
&:i 1 0.2 
:::::RES1r1NTHETI~~~! IET ART!~!CllEllES 1 1 n.o 1 
~ 1t:; &:l o.o 
m.o N 8:8 8:& PAQD. CHl'~·1 DESTINESP IRl'ICIPAlEMIENT AUX NE_INAGES ET AIDNINl~TRATI. 
c p 
ART .HAB. 
o.o O.) 
0.) 
o.o 
0.1 
~=~ 
'·' 
o.o 
o.o 
"61 
BOIS OUY 
~:l 
o.o ).0 
).0 
0.11 
).0 
o.o 
o.o 
0.1 0.1 
&:l 
O.'t 
o.z 
~:à 
0.1 
~:l o.o 
9.9 
.... 5 J.J 
z.1 
~:8 
't67 
't.7 
4.3 
0.3 
0.1 
0.8 
o.a 
o.n 
o.o 
0.1 
0.1 
l:î 
o.J 0.1 
o.z 
8:à 
o.o 
g.3 
.J 
o.o 
0.1 
0.1 
l. 7 
l.O 
0.6 0.1 
6.5 
3.0 
2.2 
1.1 
g.z 
g:l 
.o 
6.3 
2.9 
2.1 
l. 3 
o.o 
o.o 
l.J 
8.8 .4 
0.1 
0.3 
8:i 
g.2 .1 
.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
o.o 
0.1 
8:à 
o.o 
0.1 
0.1 
o.o 
8:l 
o.o 
0.1 
0.1 
o.o 
11.0 
8·" .9 .5 
0.1 
.r,1z 
ART .PlP. 
0.1 
8:8 
0.1 
o.o 
o.o 
0.2 
8:1 
8:f 
0.1 
8:8 
o.o 
7.6 
3.5 
f :~ 
0.4 
&: } 
o.ô 
7.2 
3.3 
2.4 
l. 5 
Année 1965 
0.1 
8:l 
o.ô 
0.2 
0.1 
8:A 
0.1 0.1 
A:i 
8:~ 
ki 
0.4 
n.o 
o.o 
o.o 
O.l 
0.(1 
1.5 
!l.'t 
8• 7 
·" 
7.J 
l.J 
2.5 
l. 5 
7. 3 
J. 3 
2.5 1.5 
"81 
PR.CAOUT 
0.2 
8:~ 
o • .r, 
0.1 0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
8.o .o 
0.1 
0.1 
o.o 
O.) 
"·" 2.J t.J 0.7 
1.8 
&:~ 
0.2 
2.5 
1.2 
o.s 
J.5 
u.o 
0.6 
J.2 
9.2 
13* 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
"83 490 501 • 620 640 660 671 672 710 
PR.PLAST COMMERCE lEP.lUTl 
JNO.OIY. CONS.G.C REC.REEM HO.RE.Cl REP.'ID' TO.FERR 
PROOUITSl~Ei AtlERJ!~loEs tli!~11Rs tcEcAIT "f~4~~1·• 
1 
~-6 o., 
"·J 222.0 ~ 8:1 :4 ~l:~ .6 0.4 '· P o.o o.& 12·" '· D.4 
PRODUITS ~ECA DES ACIERIES 
22Z.l 1~ 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS LONGS CECA 
222
•
2 li 1 1 1 1 r·1 1 '·t 4.6 9.7 b 
' PRODUITS lflTS CECâ.21 0.21 
1 
'î:l 1 
1 
o.( 222.3 N 8:1 g-1 &: ~ o.o :A 20.9 8.4 o. 
PR:'.:s lfl LAMINAGE Î FROIOS~lrs FDRGEro11mr CECA 
1 
f •D 
.9 
8:1 
FILS TREFILES ET EXIRES INON C~CAI 222.51~ 1 0:81 s:ô 1 1 10.21 1 
~-6 8·4 8:1 f :~ .6 .4 0.4 o. 
TUBES INON CECll 
22
2.6 li 1 1 s:q 1 U:'I 5.9 Z·'- 1 fü 
METAUX TTDUITSO~,rLIOU,~ r FERREU1 22'.0 N 8• ·t ~ o: ô: f'·a 1 2.9 7.9 15.0 1 f :8 &:f &:& &:; 8:0 .s 1.3 
MINERAUX AUTRES ou5 MINERAIS ET COMBUSTl91ES 
JB.41 
1 
0.5 1.6 0.5 0.1 g.1 
230.0 1~ 1 s~l I 1 9 0 &·' A:l 0.3 8:& .1 l~:g .o &:A 3.0 
PRODUITS oEs tARRISREs ET ou DRAGlGE,OUYR. EN PlfRRE ET ARoorsE 
o.o l.6 0.5 0.1 8:1 
· 
23001 I~ 1 s~U 1 1 {îj 1 0.3 1.1 o.3 0.3 o.5 g.1 8:.:1 o.o .o 
'NGRAIS MINERAUX BRUTS ET AUTRES MINERAUX NON llETlLLIOUES 
1 
8·' 23002 I~ 1 1 1 1 ;;; 1 .5 
·TUILESrBRIOUES,CERA~llUES ET l~TR.PAOO.l ftlSE MINERlNON METALL. J.o r 
1 
0.2 8î 
1 
96.6 
1 
l•B o.o 0.1 241.0 N 8•  .O 7).4 .4 î•B o.o 3.1 c .o 17.5 g.3 .6 .o p 5.7 
.l 0.7 
ClllEllT,CHlUXrPLlTRE,OUYRlGES POUR LE BATllENT EN CEl MATIERES 
111 0.11 0.11 185.7 1 g:g 3.1 0.1 g:î o.o m.o ~ 0.1 0.1 1~:? 3.0 0.1 o.o ~:& 
VERRE ET PRODUITS EN YERRE 
1 
m.o 1~ 1 g:~ 1 8:81 l~=* 1 
1 
~=~ 1:1 g:A 8:1 c .3 o.o 6.1 .2 • 7 .n O.) p 0.1 l. 7 3.1 o.o 
PRODUITS(Ei LA PET~~rMIE E~JE1 llCARBOrlMIE2.B 1 1 ~=~ 252.0 ~ 1=~ 8:& 0:1 p .o 0.1 &.1 .5.2 
AUTltES pi90. CHIM.4~~ BASE Ei.~ROO. CHIM. OESTIN~~oi L'INDUSTR. r 0.4 g-2 r r 253.0 ~1 •=tl 0=31 1 î=~ 1 .4 0.4 .1 :l .6 P o.a 8.1 o.a .2 o:.~ :i .1 .o 
AUTRES PRODUITS CHJMllUES OE BASE 
1.01 r 1 ·4 G.41 1 1 0.5 o:{ 0.2 o.o 253.l N O.! O.l o.6 3·3 0.1 o.o ~ 8: 8:f 8:f :A &:o 0.1 o.o 
ENCRAIS ~lrOUES 
f 1 1 1 1 
253.2 N 
' c 
p 
PRODUITS l~TllQUES3~~r1NES &~liCIPAlEMEN1 A L "~~irRIE 
1 
3.2 0.4 g.o A:f 253
•
3 ~ l:i 8:i i:7 8:J 0.4 .o 0.4 
'· 
0.3 
MA!IERES iYNTHETl~!f ET lRTJ~{CIELLES 
1 
l.41 
1 
254.o INI 0.11 0.1, 0.5 ~ 1l:2 8:l g.B .l 
::'.;li'"'"" r~·tir ... T§ ... r""l 1:f g.a .a 
'·' ).2 
o.o 
o.o &:8 
14* 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
720 no 
A. TRA. TE 
TRA.FLUY 
740 
TRA.llARI 
750 
TRl.AERI 
760 
lUX.ENTR 
PRODUITS OES 
222.0 I~ 1 ACIERJEStDES LllllNOIRS &:81 1 cc~~~ IET NON CECIAI 8:~ 11.1 1 
1 
1 
1 
1 
PROOUITS f Erl DES AC 11RIES 
222.1 1~ 1 
PRODUITS LOrGS CECA 
222.2 ,~ 1 1 
PRODUITS PLf TS CECA 
22
2.3 li 1 1 8:~ 1 8.2 .1 
PRODUITSl~ILAlllNl8~oî FRDID,PIEICES 
222 
·" ~ 8:8 
FILS TREFfLrS ET ETIR1S CNON CECAI 222.51~ 1 1 1 
TUBES INÎ~ f ECAI 
1 1 
222.6 N 
~ 1 1 
221t.O ~ 8:1 METAUX ElTPrODU!TS ~~trLLlQUES T" FERREU1 
p 0.1 1 1 
:~~~~AUXirrES QUE TERAIS ET rOMBUSTIBr 
1 1 
PR~:::s 1ri CARRIERE1 ET DU DRÏAGE,OUVRl EN PIERR1 ET ARDOISr 
EN~:'.: if rAUX BRUTS! ET AUTRES! MINERAUX rON METAL)IQUES 1 
TUILES,BRJÏEs.cERa~iluEs ET AUTIR.PROD.A TSE MINERlNON llETALLf 
21tl.O IN 0.1 c o.o 
p o.o 
ClllENT,CHAUX,PLATRE,,VRAGES POUR LE BlTIÎNT EN CE1MATIERES
1 m.o I~ 1 1 
::~:: ET inDUITS EN rRRE ' 8:8' ' i 
::~min LA PETROCrlE ET DEI ll ClRBOrMIE 
1 
m 
1 
AUTRES PÎODf CHIM. DE BASE ET PÎD. CHlM •• ÔofESTINES 1 L'IND8.:SfR
1
. 
253.0 i 8 :8 1 0 1 8 
AUTRES PR?ilTS CHIM11UES DE 
m.1 1~ 
ENGRAIS 1~lrlQUES 
253.2 N 
c p 
BASr 
1 
PRODUITS,~HllMtQUES0~~S,TlNES PRtNICIPALE~~3TI A 
253.3 ~ o.o o.o 
MATIERES 1YNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
m.o 1~ 1 1 1 
8:f 1 0.1 
ï 
1 
1 
T 0.1 ~·~ 251.0 ~ S:A :6 
PRDQ. CH ... , DEST !NES PIRINCIPALEM,ENT AUX MElNAGES ET • DMINISTRAT 
p o.o J 
190 
COMPIUNIC 
I·" ·" .o .o 
8.1 .1 
·' 
8
·' .o 
0.1 8:t l.3 
8:3 
BlOA 
INST.CRE 
1. 8 
1.1 O.t, 
0.3 
820 
lSSURl~C 
0.5 
ll.1 
8:1 
Année 1965 
850 
LJ:.IMllD 
15* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
PROOUtTS !IES 
222.0 I~ 1 
16* 
93'll 
ENS.PUB. 
93(1R• 950C• 
SAff,11,PR 
ENS,M ,PR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
9600 961C• 
PUB .!iOA 
(1,1) o.o 1 
o.o 0,01 
~=~ 1 0.1 
NOA,M,PR 
1.21 .5 O.l 
1.4 
~fR,OOJ4, 
1171.6 
934.5 
206,0 
37.l 
201.8 
11),8 
69.9 
21.2 
56,7 
tl:~ 
~.9 
163,4 81.2 
36.4 
45,8 
llJ.2 
78.4 
26.3 5,4 
78 .6 
37,5 
35,7 
5,4 
148.9 
H:l 
2),7 
6).0 
43,8 
%:~ 
Année 1965 
BELGIQUE 
Millions d'Unilés de Compte. 
010 
AGRICUlT 
030 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 lZ) 
CDKE 
140 
PR.PEIR. 
161 
PECHE CDMB. SOL PET .BRUT ELECTR. 
11 1 PRODUITS fT ARTICLES DE LA FONDERIE 
m.o 1~ 1 1 1 1 &:: 1 
:~~~:s ou1r1AGES ENg~r1AUX 1sg:} 1"ACHINES EIT ~un;;LI DE TR~~r1' 
~ S:A 0• 0 î:~ &:~ 
ELEMENTS DE CONSTRUCTIDll HETAL~ !QUE ,CHAUD! ERES,RF.SERYOIRS 
312.11~1 8:11 8:11 1 8:~1 8:11 c o.o o.o 0.1 
p o.o 
MEUBLES E'I METAUX 
m.z I~ 1 1 1 1 
AU:~:~]ïnLES EN!Jîux 1 1 lm 1 
MACHINESl:G1RltDLEi9~~ l!Nnusr~!~L,LES 1 1091 120.0 ~ ~:8 8:~ 8:é p 3.7 o.z 0.4 
MACHINES :Gr!COLES7~~ TRACTEURS Il SAUF POl SEMl-REM,ROUESI 120.1 IN 3.61 . ~ f:8 
MACHINES : USAGE n~~STR IELoA~=EiS ET llUNITllONS 1091 320.2•1N 1 4.J 1 8. l O. T ~ ~=6 8:~ &:t 
~:~~~LATifi ELECTRONrUES ET MArlNES DE fURr'U 
0.61 J.3 
J.Z J.O 
à:~ 1 3:~ 
1.51 ()  
&:~ 
MATERIEL P FOURNITURES ELECTRIQUES 
]itO.O 1~1 &:fi 1 1 A:ll ~:11 
P 8.o 8.1 ~:l 
MATERIEL ELECTR. D'E~UIPEllENT ET APPAREILS ELECTII. INDUSTRIELS 
340.11~1 &:11 1 1 &::1 8:r1 p o.o 0.1 0.1 
APPAREILS ET 
]lt0.21~ 1 
1 
FOURNITUiES ELECTRIQUES MENAiERS 
VEHICULEl ET MOTEURS AUTOMOBILES 
150
•
0 i 1 1 1 1 ~~~ 1 o.o 1 o.o o.o 
vE:~~~~EiiEi llDTEURS ÎUTOMDBILEi A USAGE iENERAL 
1 
~:~ 1 VE~!~~~Ei~A,USAGE SPE,IAL,TRACTEïR' 
~:~~;RUcin NAYllE 1 8:t 1 
::~~:IELliEiROVIAIRE iDULANT 
::::i:;YClj;•rYCLES 
1 
~~~Rutin AERDNAUTrE 
... ,.T 
1 
1 
1 
1 
ODUR SIEMl-RE&~i1UES 
0.1 
o.o o.o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
o.o 
1 
o.o 1 
J.3 
>.? 
~:& 
z.r 
t.o .1 .6 
z.1 
t.o .1 .6 
J.O 
~:8 
~=~ o.o 
~ .l .o .o .o 
2.0 
k~ 
~ .o :t .1 
1.0 3.7 Z.6 
o.6 
1.0 
3.1 
Z.6 o.6 
162 
GAZ DIST 
0.4 
~:l 
o.o 
n.4 
0.1 0.1 
o.o 
o.s 
6:~ 0.1 
o.s 
8.z ·' .1 
o.o 
o.o 
g.6 
.l 
0.2 0.1 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
163 
EAU 
3.9 g.1 o:~ 
8:i 
o.o 
0.2 
ti:f 
&:i 
8:à 
8·3 
o:l 0.1 
0.1 
8:l 
~.1 
0.4 
o.Â o. 
n. 
0.4 o.z 0.1 
o.o 
l. z 
o. 2 
n.6 
~.4 
Année 1965 
'll 
~l'i.FER 
17* 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE (DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
11 
18* 
212 221 222 224 230 2H 242 247 
MJN.N.FE PR.ACTER MIN.N.HF CIMENT 
H.FOURN. MET.N.FE BRIQ.CER VERRE 
1 
1 
1 
1 
1 
8:& 1 o.o 
8:3 j 
1 
1 
8:~, 1 8.o .o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
m1 
1 
&:g 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o.J g:J 
2.4 
~=~ Ô.5 
0.3 
3.0 
g.2 .• 2 
.3 
3.1 
0.1 
3.0 
5.4 
l·" d 
5.4 
t.'I .J .2 
~:l S.o 
~ .J .J .o 
8.5 .3 
0.2 
0.1 
6.9 
2.5 
f .9 .5 
6.9 2.5 
?.'1 
1.5 
Année 1965 
252 2~3 254 251 
PETROC~I ~-T.SY~T 
k9 
8:f 
o.1 
8.) .Il 
0.7 
1).4 
0.2 
~.1 
1.0 
n.J 
0.4 
0.2 
8:& 
0.1) 
~:A 
o.o 
C~IH.~AS •.C~.MEN 
0.2 
1'.l 
o.o 
~.o 
0.1 
8:& 
8:~ 
g:& 
8:t 
0.1 
~.n 
0.1 
0.1 
o.o 
~ .6 .8 .7 
0.2 
I.e .1 
o.~ 
0.1 
2.0 
0.7 
0.9 
0.5 
2.0 
~.7 ·" .5 
1).0 
8:8 
6.8 5.1 
0.9 
~.2 
2.s 
1.5 
o.e 
0.2 
R:~ 
3.0 
3.0 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'Unltés de Compte. 
311 312 320 330 340 350 361 362 363 364 170 
FONDERIE MACHINES llAT.ELEC CJNS.~AV ~JTO.CVC I INST.PRE 
ouv.~ET. CALC.ELE VE~.AUTA ~AT.FERR co~s.aeq 
11 
i:! 1 3. 7 
8:~ 1 o.o 
CONSTRUCTJON AERONAUTIQUE 
m.o 1~ 1 1 
à:tl 0.6 
o.5 
l. 7 1 o.3 8.8 .6 ::::~"ii'I .. ""T A:~ 1 o.6o.5 
l:& 
&:& 
8.9 .5 8.) .1 
01.1 
JH.7 
104.4 
l:f 0.4 
0.1 
0.1 
o.~ b 
3.3 
0.2 
3.l 
~:l 
3.0 
l:! 3.7 
o.o 
3.0 
3.5 
f.t .1 .3 
3.5 
f :l 
0.3 
~ .4 .2 :& 
g.4 
o:f o.o 
o.o o.o 
0.5 
0.1 
"· l o.o 
1).1 
o.o 
8:8 
0.1 8.o .o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
2.2 
l. 7 
0.6 
8:8 
~.o 
o.o 
8.4 .z 
0.1 
o.o 
0.4 
3:f 
o.o 
0.1 
o.n 
8:8 
2.4 
l.5 
0.1 
o.z 
8:8 
1.4 .5 .1 
0.2 
o., 
8: 
o. 
0.6 
0.3 
&:f 
8:t 
o.z 
0.1 
o.o 
o.o 
19* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
411 412 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
4H 4ZJ 4Zl 4ZZ t,Z) 424 
COR.GRAS lAIJ,DER PR.CERE. C~DCOLAf ALIM.DIY ''BAC 
Année 1965 
Hl 
YI ANDES CONSERVE SUCRE AL.ANI~. ~l)JSSJ~S FJ~.FllS 
11 1 1 1 1 1 
PRODUITS fT ARf IClES DE LA FON~ERIE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 &:& 1 
AUTRES oulyRIAGES E1>10~f',Aux c s~~~ 1MACHIN~~1 Elr MATE~!~ll DE u~~~Pll J12.0 N 8•l z.z i·O 6.0 4.l C • 1.0 .7 1.D 1. p o. 0.1 .4 o.z 0.3 
llZ.1 l'i 0.3 0.4 Z.3 5.8 Z.8 
ELEME1>1Tsl fEI co1>1srR~~\'loN MET~~~ rlouE,c11~~11EREs,Rf~plvo1 Rs 3• 31 ~ 0• 0 8:à 8:1 8:1 &:t 
ME~~~~: iHmux 1 1 1 1 1 
MATERIEL f' FOURl>ll~~ES ELEC~~iQUES 0.1 o.o 
340.0 1~ 1 8:81 8:81 &:A 1 o.o 1 
l .J 2 1 1 0.6 
o.z 
1 
fül 
MATERIEL ELECTR. D1 EOUIPEMENT ET APPAREltS ELECTR. INDUSTRIELS 
I
r 1 0.11 o.o 1 o. 1 o.o 1 o.z 1 
' 340.1 ~ 8:8 8:8 8: o.o g:~ 
AP:::~~Lin FOORl>IJfUr ELECTRrES MfürS 
:::~~ULEi~Ei MOTEURS ÎUTOM081LEi 
1 
1 
1 
' VE~~~~~Eiff MOTEURS rOMD81LESI A USAGE rERAL 1 
'•E:~~~~Ei~îUSAGE SPEllAL,fRACTiURS POUR iEMl-REMORlUES 
CDNSTRUCTIOl>I NAVALE 
161.0 I~ 1 
::~~:1ELl~Tovu1RE rLmg:g 
1 
:~:~~YCL w fY CLES 
1 
~~:~~RUCi~Oi AERONAUT,QIJE 
INSTRUMENTS DE PRE~l~ION 
370.0 ,~ 1 . 1 ~ o.o 
20* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
).) o o 1 
1 
1 
1 
0.4 
R:l 
0.) 
8:1 
o.o 
0.) 
o.o 
f :i 
3.3 0.1 
1.0 
0.3 
'·" o.z 
).1 
R:A 
:S.o 
0.6 
8.5 .1 o.o 
8.6 .4 0.2 0.1 
1.6 0.6 
8.7 .3 
1.6 
0.6 g.7 
.3 
0.1 g.o 0:8 
0.1 
o.n 
o.n 
0.1) 
~.7 ~=~ 0.1 
1.5 
1.3 o., 
o.n 
1.1 
0.1 
0.3 
0.1 
1.z 
0.4 
0.5 
Il. 3 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
7.~ 
4. 3 
z.1 0.6 
0.1 
0.1 
n.o 
6.9 
~= f 0.6 
5.8 2.1 î:1 
o.o 
o.o 
o.~ 8:z 
o.n 
o. 7 
~-3 
o:I 
0.1 
o.3 
0.1 
o.z 
0.1 
8.o .1) 
8:~ 
0.1) 
5.9 
î:l {.3 
o.I 8: 
o. 
8:1 
&:A 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
432 
TISS.TFX 
lt36 
BONNETER 
441 
CUIR 
AU.CUIR 
4~1 
CHAUSSU. 
:~:::s oullRIAGES ENà~!TIAUx csi~1 IMACHJNg~àelr MATEÎ;!LI oE r•g~!'I' 
~ 8:t o:A 0• 0 8:? 8:f 
EL:~:::s1n CONSTRUCTrN METALLlf UE ,CHAUDrES,RESEiVOIRS 
"~:~~: iHer•ux 1 1 1 1 
::;~~IELl~EÎRDVIAIRE iOULANT 
MOTOCYCLES, CYCLES 
m.o I~ 1 
~~:~~Ruciini AERONAUTIQUE 
::::'li" ""T 
8·51 d 
0.1 
0.1 1 &:A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lt51 
ART .HAB. 
0.4 
0.2 
8:à 
461 
RDIS D~V 
8:1 ).0 
f:l 
1.3 3.7 
3.1 
l:l 
0.1 
1.0 
~·6 d 
1.0 
0.6 
0.1 ).1 
467 
~EUB.L IT 
12.B 
7.9 
3.9 
1.1 
&: l 
o.o 
12.7 
a 
1.1 
1.9 
0.1 
o.e 
O.lt 
1.9 
0.1 
0.8 
O.lt 
R·1 ~:i o.n 
g.1 
8:f .n 
Hl 
PATE PlP 
1·6 ~·o 
o:Î 
f:î 
1.2 
n.1 
8.2 .o 
0.1 
0.1 
0.1 8:~ 
~ .1 .o .o 
o.o 
o.o 
47Z 
ART .PAP. 
1.0 0.6 
S:î 
1.0 
o.6 
0.3 0.1 
1. 9 
0.1 8.8 
·" 
8.9 .1 .8 0.4 
0.1 
8:A 
8:A 
0.11 
o.o o.o 
Année 1965 
lt73 
l~PRl~E. 
o.z 
0.1 
0.1 
o.o 
1.1 
8.8 
·" 0.1
1.3 
0.8 
n.4 
0.1 
0.1 
o.o 
0.C) 
PR.CA'lUT 
3.0 
o.? 
1.3 O.B 
O.lt 
0.1 
0.1 g:J 
0.1 
o. 7 
0.2 
o.3 
0.1 
o.o o.o 
8:& 
21 * 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
22* 
481 
PR.PlAST 
!'ID.DIV. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 • 620 640 
COHHEPCE 
660 
COl'l~.G.C REC.REEH HO.RE.CA 
o.l o. 
(1. 
0.1 
O.') 
o.~ 
o.z 
~.J 
n.1 
l'.~ 
&:i 
n.1 
il·' ~=~ 
O.) 
g .~ 
.o 
z.o 
1.') 
1.0 
1:8 
1.n 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.a 
î:~ 
1.2 
1.z 
l .o .o 
0.6 
0.6 
~.l .z :A 
o.o 
o.n 
n.z 
8:1 
o.o 
~:I 
f :~ 
l :~ .J .4 
1.5 :t .6 
&:A g.? 
.o 
4.J Z.5 
1.4 
0.4 
u.1 
19.9 
6.'I 
1.8 
o.5 0.1 &:r 
672 
REP.~Dl 
J.O 
~.o .6 .4 
l.O 
1:2 .4 
1.1 
g.5 
.6 
Année 1965 
no 
TRl.FERR 
~:~ 
&:A 
l:t 
'1.4 
•.1 
0.1 b 
1.1 o.a 
0.4 
'>. I 
O.f 
o.j 8:z 
5.5 
1.4 
1.1 
0.1 
a:t 
?.I 
0.1 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
11 
VEHICULE, ET 
350.0 ~ 1 
VEHICULES ET 
350.l I~ I 
720 
A.TRA.TE 
130 
T~A.FLUV 
740 
TRA.MARI 
vE:~~~~Ei~îUSAGE SPE11AL,TRACTiURS POUR 
CONSTRUCTJON NAVALE 
361.0 1~ 1 1 l:t 1 
MATERIEL FErROVIAIRE ROULANT 
m.o li 1 
::~YCLinYCLES 
1 
~:~~Rutin AERONAUTrE 
1 
1 
1 
1 
4.5, 3.3 
l.Z 
1 
1 
1 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
750 
TRA.AERI 
1 
1 
1 
T .8 , 3.Z 
2.2 Z.5 
1 
760 
AUX.ENTR 
o.o 1 g:g 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
COllMUNIC 
o.~ 
'·2 0.1 
0.1 8:, 
0.2 
8:l 
0.1 
S:f 
0.1 0.1 
1.2 o.z 
'·~ 0.4 
1.5 ~.9 
0.5 0.1 
810A 
INST.CRE 
8108 
SER.Bl~C 
ASSUU~: 
Année 1965 
850 
LDC.IMMO 
23* 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
9JOA 
ENS.PUS. 
93oq• 950C• 
SAN.N.P~ 
ENS.l'l.PR 
11 
24* 
1 
1 
1 
1 
m1 0.4 4 61 1.0 1.2 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
960A• 9~0C• 
2.7 11 
0.21  
o.o 
0.1 1 S:A 
'>l .O 1 16.3 
11.6 
U. l 
o., 2.41 l. 
o. 
NDA.l'l.PR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
99)0 
SER.DON. 
9999 
rorAL 
n.5 
64.l 
a.2 
1.1 
6.J 5., 
1.0 
'·' 
322.6 
12~.) 
IJJ.9 68.4 
Jll. 7 
m:J 
67.0 
J.5 
0.4 1.9 
1.1 
nu 
a2.o 
22.? 
12.9 5.R 
6.2 
1.0 
566.l 
47.~ t"·" OB.4 
4.2 
0.1 
2.R 
l.J 
15 .2 
14.0 
1.2 
J.7 
0.9 
~:l 
n:~ 
18.6 
21.t 
Année 1965 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
010 
AGRICUL T 
030 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
110 120 130 HO 
COKE PR,PETR, 
161 
PECllE COii~. SOL PET.BRJJ El ECU. 
IN:::~~EnrE MESURE 1 
"·:~:~~li~·rPTIOUE ET 
1
DE 
11 1 
1 1 
PHOTOr.rPHIE 
1 
1 1 
~~::~ GRj; r•ORIGINE lNl~ALE ou f EGETALE 1 
VIANDES,PREPARATIONS 1E VIANDES.
1
PRODUtTS LllES 
m.o l~I 
Yl:~~~~1nARATIO"IS r CONSUYr DE YllNr 
PEAUX,GRA:SrES,OECHETl O•ABAJTOlf ~ 412.21~ 1 
LAIT,PROnlrS LAtTl?-1 1 1 413.0 N h.~ 
c 5. 7 p 
l•::3. I I~ 1 i~:î 1 1 1 
PRODUITS LAIJIERS 
41302 I~1 1 1 1 
CO"ISERYES DE FRUIJS, DE LEGUllES ET DE POi SSONS 
414
.o li 1 &;; 1 1 1 
PRODUtTS 1 ~ r·SE DE6~nEALES El P1RDDUITS •1YUCES 416.o ~ A:~ p 3.7 
BOISSONS l~LICOOLIOU~~B I 
424.1 N 3.8 
c o.5 
P o.5 
BOISSONSl~IJ"ll ALCOOLIOl_JIES 
421t,2 N 
c p 
1 
1 
1 
O.l l.1 
,,0 
o.o ~:& 
~:8 
1 1 
Année 1965 
162 163 Hl 
GAI DIST 
EAU ~IN.FER 
1.2 
r .6 .4 
25* 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
212 221 222 2'1 2H 2H 
MIN.N.FE PR.ACIFR MIN.N,MF Cl~ENr 
H,FOUR,. MET,N.FE RR!~.CEO VER•E 
1 NSTRUMENTS DE MESURE 
no.l I~ 1 1 o.o n 1 1 8.o .o 
"'::~'.:l l~TTIQUE ET l°E 
11 1 
~~;~! GRÎ~ rORIGl~f rMAlE OU fEGEU::: 
1 
:~~~~ESl~TRAJIONS r VIANDESTOOU!TS rs 
Vl:~~~~1rrRATIONS r CONSERVEf DE VIANOf S 
PE:::~wrs· DFCHETS
1 
D·ARATTOr 
1 
~~!:~PRn~T LAIT IFRSI 
1 1 
L•::l.l I~ 1 1 1 1 
PRODUITS ~AITIERS 
m.2 1~ 1 1 1 1 
~~:~:RVEifi FRUITS, r LEGUMES r DE POi rNS 
:~~~ns 1~ ÏSE oE mlEALES ET TDum i'LACES 
CE:~~~s l~l!TEES, filNES ET PRrUITS AllYrCES 
":~6~: if r AllMENTrES 1 1 
,SUCRE 
1o20.o I~ 1 1 1 1 
~:~~~·CHl~TT ET PM,ms DE ul tONFISERr 
::~~ml~T L'ALIMTATtON DESIAmlUX 
1 
::~~ITS 1rrRS POUR l4LIMENTATr'l HIPIA!Nf 
!~!~~ONS I~ 1 1 1 1 
9DISSONS ALCOOl IQUES 
m.l I~ 1 1 1 1 
":::'.:· 1rf ~'""T 1 1 
26* 
1 1 
Année 1965 
252 257 
•ET~JC~I ~,T.~Y,T 
0.1 
0.1 
o.o 
o.o 
o.o 
1).0 
CHl~.9AS •.r.~ 0 MEN 
6.4 
4.2 
0.1 
?. l 
9.2 
2.2 
1.1 
5.3 
o.n 
o.n 
o.o 
o.o 
"· l 0.1 
0.1 
8:& 
~-2 
"· 2 
0.2 
n.2 
8.n 
·" 
&:I 
?.B 
~:l 
n.J 
o.a 
&:l 
?.J 
8:1 
0.1 (\. l 
J.o 
'·O 
,.2 
0.2 
'>.2 
,.2 
O.J 
0.3 
~:I 
1.8 ... 
0.2 
'>.2 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
311 312 320 330 
FONOERIE MACHINES 
nuv.11er. eue .ne 
IN:~~~~Ein DE muRE 
1 
A:~ 1 l.ï n.1 0.6 ll.6 
o.5 o.5 
Ml:~::~L l~TTIOUE ET l°E PHOTOGRAPHIE 
1 1 
11 1 
. 
1 1 
CORPS 
411.0 
GRj; rORIGINE rlMALE ou rGETALE 
1 
VIANDES,PREPlRlTTO~S 
m.o If 1 
r VUNOESÎRODIJITS lES 
Vl:~~~1rrUTIONS r CONSERVEf OE VIANlr 
PEAUX, GRîJSf es, DECHETS D'lBUTOlf s 
412.2 ~ 1 1 
UIT,PROnlr s LllTIER1 1 1 411.0 N 
c p 
LllT 
m.l If 1 1 1 1 
PRODUITS LAITIERS 
41302
If1 1 1 1 
~~:~:'VEl~Di FRUITS, 1E LEGUMES iT DE POIÎSONS 
PRODUITS A rASE DE CEREALES 
416.0 I~ 1 
343 350 361 162 
MU. ELEC CJ~S.~AV 
Vf>l.lUTO ~AT.FERA 
~·1 S:~ 1.(1 .3 
0.9 ~., 3.0 
0.6 o.o 
1 1 
Année 1965 
363 364 Hl! 
~JTO.CYC UH.PRE 
r.n~S.AER 
o.o n.~ 
0.1 
o.o ~.2 
o.o 0.1 
g.s 
.2 
0.3 
0.2 
27* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
411 412 411 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Ut 422 423 4?4 
CnP,GRAS LAIT,OEA PR, CERF, C~OCDLAT ALl~.OIV TAlAC 
Année 1965 
431 
VIANOFS CONSERVE SUC RF AL.ANI"· ~OISSO~~ FIA.FILS 
PRODUITS LAITIERS 
413.21~ 1 
CONSDVESl~PDIE FRUITS, 
414.0 c 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
o.o 
PROO\llTSlt IBASE oE0:~REALES ~! 1PRoou1r~-~"IYLAces0 _ 1 
416.0 ~ 0.41 1.11 0.2 0.1 
tEREALESIJRIAITEES, o~!RllNfS Ef. ~Aloouns0~~vlucEs o. t 
416.1 ~ 0.4 1.1 0.2 0.1 
PA!~6 ~~ wr Al 1mTrES 8:l 1 
. SUCRE 
420.0 &:g 1 1 &:; 1 
CACAD,C"YfDLAT ET PRODUITS DE LA CONfî~ERIE 
m .o 1~ 1 1 1 o:~ 1 
::~ITSl~~R L'ALl"ElTATION OEi ANl"AU• 
1 
1 
1 
PRoou1rslp1
1
vERS Po3~ 0Ll•ALl"E~!~'I'"~ HUS!AlE 
423.o ~ n.o 8:~ o.o &:11 
:~:~:ONSli 1 1 &:\ 1 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
424.1 I~ 1 
1 
":::'.~1ïi ~"~T 8:!1 
28* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5.1 5.1 
0.5 
,,5 
,,1,8 
99,l 
l:l 
IJ.4 
10.4 
J. 7 
Z.6 
1.1 
0.1 
0.7 
'l.I 
J,4 
Z.6 
0,4 0,4 
1,) 0 31 
0.2 
n.2 
0.2 0.2 
5.6 5.6 
5.5 
5.5 
3.0 
".'.O 
H:~ 
9.5 
9.5 
o.t 
47.5 
16-5 J.6 
27,5 
1. J 
&:1 
0.1 
l.J 
0.5 
0.1 
0 .1 
Il, T 
2.2 
10.0 
1.5 
12.J 
2.2 
9.1 
1.0 
1.4 
8:~ 
n:~ 
J,8 
10.4 
31.6 
11.1 
J.8 10.4 
12.8 
0.1 
12.1 
o.1 
n,z 
0.1 
o.o 
o.n O.'> 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
1. 8 
0.1 
0,9 
0.1 
0.1 0.1 
0.1 
0.1 
l:l 
0.1 
0.1 
O,J 
o.l 
&:8 
n.o 
1.1) 
0.1 
o.J 
o.e 
o.e 
0.9 
o.9 
o.o 
o.1 
0.1 
8.2 .2 
o.o 
o.n 
9.9 
8,5 
o.J 
1.1 
1),) 
o.o 
0.1) 
0.1) 
o., 
O.'> 
8:~ 
0.2 
o.z 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
432 06 441 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
4'o2 451 lt61 467 
Année 1965 
471 H2 H3 
TISS.TEX CUIR CHA•JSSU. ROIS OUV PUE PlP lllPql~E. 
BONNETER ART.CUIR ART.HAB. ~EUB.LIT ART.P,P. PR.r.AOUT 
IN:~:~~Eirl DE MESURE 
1 
llATERIEL,?'f PTIQUE 
no.2 N 
c p 
11 
~~::: GRl~ f'ORIGINE 1NIMALE OU fEGETA&~~I 
VIANDES. 1~EPARATIONS le YJANDH,,PRODUl24T ._s21IES 
uz.o ~ 1 lJ 
6.2 
VIANDES,,REPARATIONS 1T CONSERVES DE VIANDES 
m.l ~ 1 1 1 
PEAUX,GRtfSrES,DECHET1 D'A~ATTO •. •s 
412.2 ~ 1 
LAIT,PRO~lf S LAJT!Ell.1 
411.0 Il 
c p 1 
LAIT 
m.1 l~I 1 1 
PRODUITS ~AITIERS m.21~1 1 1 
CONSERVEÎ DE FRUITS, 
m.o ~I r LEGUMES f T OE 
12.2, 4.t l. 
6. 
1 
1 
1 
Pn!rONS 
PRODUITS A f ASE 
416.0 1~ r. p l
.2 
.2 
OE CE1EALES n Tnouns ATLACEs 
CEREALES,~R,AITEES, 1~~1INES 
416.l ~ 1.2 
,.:~6~: ur ALlllENTrES 
SUCRE 
HO.O I~ 1 1 
CACAO,CH~lAT ET PR01UITS 
lt21.0 N 
c p 
ET 
PRODUITS :orR L'ALIMElTATION 
m.o 1~ 
PRODUITS,flrERS 
423.0 N 
~ 
BOISSONS 
424.0 I~ 1 1 
BOISSONS ALCOOt.IQUES 
m .• l~I 1 
BOISSONS l~OIN ALCOOL 10 ES 
424.2 N 
c p 
PRrDU!TS AllTACES 
1 1 
1 1 
DEI ANIMAUX 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
g:~ 
o.o 
g:A 
.o 
1 1 
0.1 
o.o 
"·" 
29* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
483 
PR.PLAH 
~01 • 660 
l'ID.Dlv. CO'IS.G .C 
1'1STRUMENTS DE MESURE 
1 310.1 I~ I o.o 1 o.o 
MATERIEL D•rPTIOUE ET DE 310.21~ 1 
11 
VIANDES, p,~E,PARATION~ 1E Vt ANÎ~~,,PRODUITS llES 
412.0 N 
c 0.4 
0 0.5 
Vl:~~~qrrRATIDNS r CONmVEf DE VIANr 
PEAUX,GRAIJSrES,DECHET1 D'ABAI!&lf S 
412.2 N 
c 0.4 
P o.5 
LAJT,PRD~lf S LAITIER1 
413.0 N 
c p 1 
LAIT 
1 1 
PRODUIT~ LAITIERS 
m.21~ 1 1 1 r LEGUMES f T CONSERVEl D~ FRUITS, 
ltl4.0 ~ 1 
' r. 
. p 
1 
1 
1 
1 
DE POlrONS 
:~::i~m If rse DE CErALES n PrDUITS ArLACES 
CEREALES ~RrlTEESt FAÎINES ET PRrDUITS AMVrACES 
"16.l 1~ 
PA~~ô~: wr Al IMENTrES 
SUCRE 
1t20.o I~ 1 
CACAO,ClfOrAT ET PROlUITS DE LA CONFISERIE 
m.n ~ 1 1 
::~~ITSi~r L·ALIMErTION DES
1 
ANUIAUX 
1 
PRODUIT~ lvlrER~ POUR 1· ALIMENTU,10'1 HIJMAIT 
423.0 N 
c p 
~OISSON~ 
m.o li 1 1 
BOISSONS ALCOOL JOUES 
m. l I~ 1 1 
1 
1 
1 
1 
0.4 0.1 
0.1 
0.1 
BOJSSONSl~Dl'I ALCOOLIQUlES 
424.2 " ~ 1 
0.1 
1 
n 1 
30* 
1 
o.z 
l.2 
2.5 
2.5 
22.1 2î.3 
.4 
·" 
H:~ 
0.4 1.n 
n .1 
0.1 
3.7 
l .o .1 1.6 
4.1 
3.9 
n.2 
0.1 
3.9 
3.7 
0.1 
o.o 
l .e .a 
0.4 
0.1 
0.1 
o.n 
8.4 1.n 
1. 3 
0.1 
l94.B 53.4 
21.4 
20.0 
o.o 
0.1 
0.1 
o.o 
672 
l.6 
O.b 
0.5 
0.5 
Année 1965 
710 
TU.FERR 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
730 740 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
750 A,TRA,TE TRA, MARI AUX,F>ITR 
Année 1965 
SlOA Rl08 A20 
SE~.AA~C Ll:,•'IM~ 
TPA,FLllV TPl,AF.PI COHHUNIC !>ISl,COE ASSUOA~: 
INSTRllHENTS OE MESURE 
l70.l l~I 1 1 1 
MA:~~~:L1~rm11r ET ,~E PHOTOGrHlf 1 
11 1 1 1 
~~~:~ GRj; rORIGM rmE Oil rr.EmE 
1 
:::~:ESlnARATIO~~ r V!ANDE~rOOUITS rS 
v1:;~~~1~TRATIONS r coNSERVr ne VUNr 
PE:~~::Rî~TS,OECHETSI o•mnnr 1 
LAtT,PROîyrrs LllTIER1 1 1 
41J,I) ~ 1 
LAIT 
m.lln 1 1 1 
PRODUITS l Alf IERS 
m.z li 1 1 1 1 
~~:~~RVEifi FRUITS, r LEGUm r DE POlr>IS 
::~~ITS irrSE OE CErALES ET Pf OOlllTS ArUCES 
CE:~:~~s l~TTm, FArlF~ ET Pruns A'lrCES 
PA:~6:: wr AllME>ITrES 1 1 
SUCRE 
m.o I~ 1 1 1 1 
~:~~~,CH~ïr ET PRnrrs DE Lli Cn~FISEO!f 
::~~ns l~T L· ALIHErrlO .. nesl A>11"AUX 
1 
'.Zl.O ~ 
PRODUITS l!~OllVER~ 
:~: ~!o"~ 1 ~ 1 
1 
0,1) ' 1 
ADISSD>IS ALCOOL 1 OUES 
m.1I~1 1 1 
"::::~lii 0,') 
1 
o.o 1 
1 1 
31 * 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
413.1 li 1 
910A 
ENS .PUB. 
o.~ o 1 
'1308* 
o.o .  1 
o.o 1 
950C* 
SAN.li.PR 
3.6, 
2.4 
1.2 
0.4 I ~ 1 
11.6 
11.0 n 1 
4.2, 3.6 
8.5 .1 
I:~ 1 
~:~ 1 8:\5 
0.4 
&:i 
0.1 
2.1 
2.1 
~= 1 
o.~ 
o.o 
0.8 
o.e 
DE LEGU~ES ET OE PD~SSON~ 0. 3 
1 1 i~i 1 o. 3 
PRODUITS ~ BASE oE0~~REALES S!oPRDDUIT~·~"YLACEs0 .'I 
416.0 1~ 1 o.o 1 0-0 1 8:? 1 o.'I 
CE:~:~~Sin!TEES, FArES lrfDUITS~~nACES g:~ 
PUN ET PATES Al IM~NlAIAES 
416.2 li 1 o:o 1 s:g 1 m 1 &:î 
SUCRE 
420.0 I~ 1 1 g:~ 1 
~:~~~·CH~TT ET g~grm DE Lli CD'IFISERr 
::~~nsl~T L'ALIMErTION ml •~IMAux 
1 
PROOUI rs lr'f ERS POUR LI' Al m~!a'l'ON HU"t!llE 
423.0 ~ o., o: l 
P ~o 
BO!SSO'IS 
m.o '~ 1 &:81 n.o o 1 1.6 1 1 0.1 
. BD:~:~~S lrf OOllQU~~~ 1 
'":::::· 1ri il<O~ T 1. 71 .6 0.1 
32* 
0.2 
0.2 
n.1 
n.1 
0.1 
0.1 
8: 1 
0.1 
0.1 
o.o .  1 
'·" 2.4 0.9 
0.1 
o.o ,_, 1 
2.~ 3.7 
t.T ) .4 
132 .1 
37.2 
16.0 
48.9 
94.0 
H:~ 
25.9 
39.9 
ln.2 4.1 
15.6 
55.4 
39.6 
14.8 
1.0 
13.6 
9.6 
'·l ~ ...
11.0 
2.9 
2.5 5.7 
155.3 
132.3 
1~:i 
45.8 
4~.9 2:~ 
14.9 
4.2 
10.6 ).1 
29l.6 17 .4 
.o 
13.2 
'60.8 205.5 
29.9 
?5.1 
m:A 
27 .1 
25.3 
Année 1965 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
010 
AGR IClA. T 
no 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 121 
COKE 
130 14? 
PR.PETR. 
161 
PECHE cnHB. SOL PET.RAJT ELECTR, 
TABACS 
"29.0 
:!~::s TlnLES 
F 18RES Tl~Tr LES 
431.t N 
c p 
FILS TUlfLrS 
431.2 N 
r. p 
ET Fl1S 3.0 
2.5 
0.4 
0.1 
1.01 2.5 
8
·" .1 
o.n .o 1 
o.o n.  1 
TISSUS,TAPlf ET AUTREl ARTICLES TEXTILES 
m.o I~ 8:8 ~~il 
TISSUS 
432.1 o.o 1 
UPIS ET l~UrRES ARTICLES TEX~!~E,~ 
432. 2 ~p 1 8:i 
0.2 
ETOFFES ll rRTICLES 01 RDNNETERlr 
436,0 N 
c p 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
CUIRS ET l~Er UX 
441,0 N 
~ 
CHATSURFS 1 
~;~:su·J~ 1 1 1 1 
ARTICLES o•rABILLEllENTI ET ARTICLf S fN FOllÎURE IT 0,0 453.0 ~ o.o 
o.o (1,0 
o.o 
kl 
0.4 
0.1 
T 0,6 0,1 ?,4 
461.0 N o.4 o.n 1.1 
BOIS ~Cll~·rENl-PROOU1n ET OllVRIAt:ES SlllPIS Fii 8"11 ~ S:t o.o 8:1 
sn::1~~111 rT DEHlg~~1DUITS S~ABrlS 1 A:~ 1 
c o.n 0.1 
p 0.1 o.o 0.4 
OUVRAGES SIMPLES E'I 811S 
m.
2 I~ 1 8:~ 1 1 m 1 
llEUBLEs,lvrRIE 
467.0 N 
~ 
LITERIE 
467.Z I~ 1 
:~:~ A wrR,PAPIERrATON 
PATES A PAPIER 
m.t I~ 1 
PAPIER,ClArln'I 
471.2 N 
~ 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o.o 
o., 
1 
J,O 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
8.o .o 
162 
GAZ Dl~T 
o.o 
o.o 
163 
EA•J 
Année 1965 
Zll 
33* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités· de Compte. 
l12 7.21 222 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
224 23) 241 242 
MIN.N.FE P~.ACIER MIN.N.ME Cl~ENf 
2H 
H.FOllRN. KEr.N.FE BolQ.CfO VERH 
FIBRES TEXTILES 
431.1 ,~ 1 
FILS TEXTILES 
m.z I~ 1 
:~:~~s.rîH ET 
TISSUS 
m.1I~1 
01 BONNETER 'f 
O.T 1 o z
0.1 
0.2 
::~'.~LES 1n CUIR AUTRr QUE CHArlJPES~~l 1 
~::~~SURi~ 1 1 1 1 
8:1 
S:l 
:::'.~LES l~TBJLLEMENrl Er ARrlCT EPI 8~8rRE 8=~ 
BOIS SCIE~rDEMl-PROOUITS ET OUVRAGES S~MPLES EN eoxs 
461.0 1~ 1 1 8:g 1 A:~ 1 I:11 
P o.o o.f 8J 
BO~:l~~li~ iT DEMl-PRÏDUITS ~~~B,IS &:i 1 g.o 
.1 
ou::~~:S irrLES EN Br !:i 1 o.o 
MEUBLES,LJfERIE 
m.o 1~ 1 1 
HEU~~~~ i~ iourEs MATIERES AUTREi QUE LE iETAL 
LITERIE 
467.21~ 1 
:~:~~ A i~TR,PAPIERrRTON 
PATES A PAPI ER 
m.1I~1 
"::::;'î'T 
34* 
1 
1 
1 
1 
0.2 1 
1 1 
0.2 
1 
'l.2, 
8:11 0.1 
0.2 
t: l 1 oJ 
1 
1 
1 
S:i 1 
1 
8:i 1 
J.) 
o.o 
~.o 
J.) 
0.3 
0.2 
o.o 
0.1 
~:f 
o.J 
0.1 
0.1 
0.1 
1 
o.) 
).) 
0.3 
&.2 .) .1 
8:f 
'·' ~-1 
J.2 
0.2 
).1) 
o.o 
).0 J.O 
8:8 
0.1 
0.1 
0.1 
n.1 
g.o 
.o 
o.o 
1).0 
6.7 
5.0 
î:~ 
2.1 
1.5 
0.3 0.9 
4.1 
3.5 
0.4 
0.1 
g.o 
.o 
o.o o.o 
Année 1965 
252 2H 254 2H 
•Fr•JC~I ~•r.SYNr 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.! n. 
o. 
o.n 
8:1 
&:8 
o.À o. 
o. 
CHIM.~45 P.CH.MEN 
J.Z 
0.2 
~.2 
0.2 
~:8 
o.z 
0.2 
o.o 
o.o 
0.1 
0.1 
1.2 
0.4 
n.5 
0.3 
2.2 t.6 8:! 
1.1 
0.6 g.l 
.4 
l.I .o .1 .o 
0.1 
0.1 
0.5 
8:J 
0.1 
8:~ 
8.z .1 
o.o 
1).0 
1:3 
D.? 
o.5 
1.4 
o.B 
8.2 .5 
0.2 
&:~ 
8.4 
0.4 
B.'l 
8:1 
8: 1 
A:~ 
o.s 
0.1 
o.z 
o.z 
8.2 .2 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
311 
FONDERIE 
312 320 
KACHl~ES 
330 HO 
KAT.HEC 
350 361 
CD~S.~lV 
362 
OUV.~ET. 
::::~s FwrUES 1 
:;~:S Ti~Tf LES ET FllS 
Fl~~~lTi~Tf LES TRAITiES 
Fl~:1::xwr 1 
8.1 .o 
0.1 
o.o 
0.1 
o.o 
0.1 
o.o 
:~:~~S,TAl~llS ET AUTRESI ARTIC'~' ITEXTILl~l 
P ô.a 0.2 
TISSUS 
m.i li 1 1 
TA:~:.~ lrf RES ARTICr TEin 
ETOFFF.S ll fRTICLES 01 BONNFTERllE 
436.0 N 
c 
0 
~~:~: ET lrîux 1 1 
0.2 
1).2 
o.9 
0.1 
o.• 0.2 
::~:~LESl~PENICUIR AUTREIS QUE ~~iUISSURESg:i 
o.o 0,1 
~~~:SURj; 1 1 1 
CALC.ELE 
::::~LESl~TBILLEMENTI ET ARgJf s EN g~rl URE 
BOIS ~CIE~,OEMl-PRg~ulTS ET 2~AGES si~~LIES EN ~~bs 
•61.0 I" I o.f I 3.9 I 2.5 o.o I ~ 8:3 Y:~ Y:3 
BOIS SCIE~ ET DEMI-PRODUITS EN SOIS 
•u .1 1~ 1 8:A 1 ~:! 1 f: ~ 1 
p o.o 1.5 8:~ 
ou:::~:sl~TLEs lir l~i 1 i~l I 
::~~~es,lf rlE 1 1 1 
M~~~~ i~ iOUTES MATIERES AUTRiS OUE LE iETAL 
LITERIE 
•
6 7
• 
2 
li 1 1 1 1 
PUES A Pl~PllER,PAPA~~,1CAATON 0 .z 1 •11.0 ~ o.o 0.2 0.1 .  1 PATES A PAPIER 
m.1I~1 
•71.2 ~ o.o 0.2 0.1 
PAP1ER,cA1 ~,1oN o.o 1 0 • 21 0• 11 
o.o .  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.1 
~.5 
&:î 
1.2 
o.• o.6 o.z 
O.) 
0.1 
3.2 
2.3 
?.3 
0.6 
1.5 
o.a 
n.z 
0.5 
1.7 
à:~ 
o.o 
YEH.AUTO 
3. 7 
1.1 
1.8 
o.a 
o.J 
o.~ 
1.2 
0.1 
0.1 o.• 
0.1 
8:A 
).2 
0.2 
l.O 
,.6 
8:1 
&:3 
~:l 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 8.o .1 
0.2 
0.1 
o.o 
0.1 
363 
~Jn.cvc 
8:& 
o.o 
o.o 
0.2 
0.1 
8.o .o 
&:A 
1).0 
?.! 
&:A 
36~ 
3:1 
o.o 
o.o 
o.o 
n.o 
Année 1965 
o.o 
0.'1 
o.o 
o.n 
8:1 
8.o .o 
0.1 
0.1 
o.o 
n.o 
o.o 
0.1 
&:A 
35* 
BELGIQUE 
Miiiions d'Unités de Compte. 
Hl 412 413 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
42) 421 422 424 
tOR.GR•S un,oER PR.CERE. C~OCOLAT Alt~.OIV TAJAr. 
Année 1965 
Hl 
VIANDES CONSERVE SUCRE AL.A~TN. BOISSO~S F!8.FILS 
TABACS FAIT~BRllQUES 
429.0 p 
36* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
&:8 
1 
1 
1 
1 
1 
8:& 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0.1 
0.1 
S:l 
o.o 
o.o 
8:Z 
8:A 
&:8 
0.1 
o.t 
8:ô 
o.o o.o 
8:8 
1 
0.1 
0.1 
8: l 
0.4 
0.4 
8:3 
3.0 
3.0 
&:8 
3.0 
o.o 
~ .o .o .tl 
3.5 
3.4 
~:8 
~:8 
3.4 
~ .4 .o .o 
o.o 
o.o 
0.1) 
o.o 
&:i 
o.o 
&:8 
o.z 
8:A 
8:1 
3:1 
o.o 
o.o 
o.! o. 
o. 
o.o 
3.0 
8:8 
o.o 
o.o 
0.4 
0.3 
8:8 
o.n 
o.o 
8:8 
0.9 
8:l 
8:f 
8:A 
8:1 o. 
o. 
g.a 
o:t o.~ 
·~=~ a.s 
1.4 
3.5 3.5 
o.s 
o.s 
~:l 
3.) 
o.o 
8:1 
8:& 
8:8 
8:9 
8:& 
&:A 
0.3 
&:l 
oJ 
BELGIQl)E 
Millions d'Unités de Compte. 
Hl 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
451 461 467 
Année 1965 
471 Hl 481 
TISS.TEX CUIR ~HAUS~U. ~OIS OH PATE PV IOQl'!E. 
RONNETFR ART.CUIR ART.HAB. '!EUB.LIT IQT.PtP. PR.CAOUT 
·02.l 
6~. l 1 56. l 
8.5 
1.4 
lui u1 1.7 0.2 
TAPIS ET AUTRES ARTICLES TEXTILES m. 2 I~1 1 ti 1 
ETOFFES lJ fRTICLES 01 BONNETERlf 
06.0 N ( 
p 
~~~:: ET lfîux 
4. 71 
l.4 l.) 
&:i 
0.2 
11.2 
l.~ 
8.5 .4 
0.1 
1.5 
o.5 
8.7 
·' 
8:& 
~·5 2:9 
1.8 
O.l 
O.l 
11.1 
u1 o.5 
2.51 1.1 1.1 
?.Z 
1.41 0  
Cl.T 
n.3 
1 
~:: 1 o.J 
2.0 1.1 
o.1 
O.) 
1n:t 59.8 
15. 7 
15.7 
~·9 d 
U:2 
8.2 
l.J 
0.1 
.,., 
7.l 
î:I 
&:f ).1 
0.1 
0.2 
1).1 
O.) 
0.1 
o.z 
0.2 
~=~ 0.5 
0.1 
10.l 5.g 4. 
l. 
9.4 
4.8 
J.7 
o.~ 
0.1 (1.2 
u 
5.6 
4.9 
0.6 
0.1 
2.4 2.l o. 
o. 
8:1 
o.o 
1.1) 
0.4 
8.5 
·? 
o.~ 
o.7. 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.11 
o.o 
0.4 2·2 
o:î 
8:~ 
8:î 
8:& 
o.1 
2:A 0.1 
84. l 
U:\i 7.5.4 
O.CI 
o.o 
0.11 
o.o 
8.o .o 
66.6 
13.7 
~~:r 
o.o 
11.0 
J.8 
l .? 
&:6 
1:3 
o.e 
0.2 
0.1 
2:A iS.o 
&:& 
).) 
).À o. 
o. 
37* 
: ' 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
481 
PR.PLAST 
1Nn.n1v. 
:::~~~ FîHQUES 1 
:~~~:s Tirf LES ET Flr 
fl::~~lTifrES TRAITr 
FILS TEXTILES 
m.z l~I 1 
A:~ 1 O.A 
0.1 
0.1 1 z 1 8.8 .1 
::~~~s, ul ~~Plis ET •u~~pl ARTIC~~~ !TEXTILES î:j A:~ 
0.5 0.1 
TISSU~ 
m.1 l~I 
38* 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PAIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
~01 • 
CONS.G.C 
0.41 11.1 
o.o 
l. 5 4 11 .T 
1.0 
0.1 n 1 
O. T 1 0.4 ~:~ 1 
6Z~ 
REC.REEH 
O.J 
o.J 
o.J 
o.J 
o.z J.Z 
i.z 
?.2 
J.T 
J.T 
J.7 
J.5 0.4 J.n 
0.1 
J.4 
n.1 
&:î 
li. 7 
6.~ 
z.o 
1.2 
li. 7 
6.5 
~=~ 
660 
0.1 
2:t ll.n 
2.0 
z.o 
1.0 
1.0 
l.O 
1.0 
?.9 
8.B .1 
o.o 
o.e ().T 
8:A 
0.1 
n.1 
o.o 
O.T 
~-l li:! 
o.o 
o.o 
o.o 
0.1) 
&:& 
672 
REP.~Dl 
8 .~ .~ 
0.5 
o.~ 
H:~ 
8.9 
2.1 
l.6 
o.~ 
o.a 
0.1 
A
.1 
.2 
.e 
'l.1 
1. 9 
0.6 
o.e 
0.5 
8.1 .o .o 
0.1) 
l.2 O.T 0.4 
0.1 
n.1 
0.1 
n, 1 
~.1 
Année 1965 
Tl? 
Hl.FERA 
8:8 
0.4 
o.z 
o.z 
o.o 
o.o J.o 
0.4 
n.1 
&:8 
l.l A:J 
l.J 
l:l 
î:~ 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
720 730 140 
A.TRA.TE TRA .NARI 
TRA.FLUY 
TABACS FABRIQUES 
429.0 I~ 1 
1 1 
FIBRES TIXTILES ET FfLS 
T 1 O. 1 431.0 ~ 0.1 1 
FIBRES TJXTILES TRAITEES 
m.1 ~ 1 S:ll 
1 
FILS TEXTfLES 
m.2 hl 1 1 
TISSUS.TAPIS ET AUTRES ARTICLES TEXTILES 
oz.o I~ 1 1 1 
Tl::~~ 1 li 1 
1 1 
TAPIS ET AUTRES ARTICrS TEXTILr 
m.z lil 
ETOFFES rJ rTICLES Dl BON'IETERr 436.0 Il 
~ 
CUIRS ET PEAUX 
m.c lil 
1 1 
:::'.~LESl~i CUIR AUTR1S QUE CHAÏSSURES 
CHAUSSURES 
451.0 I~ 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
750 76~ 790 BIOl 
llJX.ENTR 
TRA.AERI CllM!tJNIC TNST.CRE 
o.o o., 
&:3 
g.1 
.1 
g.1 
.1 
&·) 
.? 
0.2 o.o 0.1 o.o 0.1 o.o 
o.o 
ARTICLES p•rABILL~~NT ET ARTICies E11 FO~RURF 
453.o 1~ o.l, &:l 
BOIS SCIES,DEMl-PROOUlTS ET OUVRlr.ES S!NP)FS EN 8011 0.3 O.?. r 1 o.o 1 461.0 " o.o g.2 0.1 ~ o.o o:î 8:1 
BOIS SClrJ ET DEMl 0~~10UITS EN iOIS 
1 1 
0.2 g:f 461.1 N 1 O.O 0.1 ~ o.o o.o .) 0.1 0.1 
ou::~~:s1i'i'LES EN ~IS 
1 1 1 
0.2 
~:à 
JIEUBLEStlJîERIE 
467.0 ~ 1 1 1 1 1 
MEUBLES rN TOUTES MAT1ERES AUTRES OUE LE 
467.l il 1 rlL 
1 
LITERIE r 
1 1 1 1 1 
467.2 N 
c p 
:~:~: a irf ER,PAPIETARTON 
1 1 1 
g.2 1.2 
o:à 0.6 g.z ~.1 .4 
PATES A PAPIER 
m.1I~1 
1 1 1 1 
...... T_ 
1 1 1 1 
8:f 1 
1.2 
m.2 il o.6 S:î g.2 .4 
Année 1965 
RIOB 81.0 '~~ 
Sf~.Bl~C L J:. lll~!l 
lSSURUC 
39* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
930A 
ENS .PUR. 
930R• 050C• 
SAN.~oPR 
UBACS 
429.0 
FIBRES TEXTILES 
rn.o I~ 1 
FIBRES TEXTILES 
m.l li 1 
FILS TEXTJLES 
m.21~ 1 
:~:~~S,Tîn er 
TISSUS 
m.1I~1 
ENS.li.PR 
1 
ETg~lr 8:~ 1 
TRAITEES 
1 1 
&:~ 1 8:~ 1 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
8:31 f :& 1 ~:i 1 0.3 &.1 8.1 
&:51 oJ 
0.1 
o.J o.o 0 4, .  1 
8:& 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
%04• 963C• 
PUB."IOA 
0.1 
o.o 
o.o 
8·" .1 0.1 
o.o 
O.'I 
o. 7 
0.1 
o.o 
2.9 
l:~ 
0.4 
2.2 
1.1 
0.9 
11.2 
0.7 
O.J 
o.J 
0.2 
8:1 
8:f 
0.1 
o.o 
O.T 
2:1 ~.o 
o. T 1 0 4
0.1 
o.?. 
&:~ 1 o.o 
o.o 
l.O 1 0.9
0.1 
o.o 
NDA.11.PR 
o.~ 
o.J 
o.o 
0.4 0.1 8:t 
S:à 
o.o 
o.o 
8.5 
8:~ 
0.1 
~:f 
O.) 
0.1 
8.4 
B.4 
o.e 
0.1 
&:à 
SE~.OOll. 
9990 
f~TAL 
m:~ 
109.l 
3).8 
154.4 
H:4 
22.7 
m:i 
49.2 
9.1 
5).4 
lT.1 
23.l 
1).0 
24. l 
13.9 
e.9 
1.4 
~1.o f3·9 il:î 
i:\ 
1.2 
3.J 
5.0 
1.9 
2.6 
3.5 
12.1 
4.5 
t:~ 
264.1 in:! 
6).7 
l77.) 
96.5 
U.6 62.1 
86.B 
76.6 
R.7 
1.6 
19.3 
34.5 
3.1 
0.1 
·3~1E,S QUE LE .. ,ETAL 
o.o 
o.o 
8:9 1 g.l 
.o 
&:~ 
~:& 
1 1 
0.1 
1 
.  1 
40* 
o.o 1 0.2 , &:~ 
&:~ 1 0.1 
0.2 
11.2 
0.2 
~.o 
~·6 
.. : 1 o.e 1 
3.8 
3.7 
3.1 
173.5 
U:l 51.6 
Année 1965 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
010 030 
AGRICUl T 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 12) 133 HO 161 
C~KE PR.PHq. 
PECHE COllA. SOL PET.BRUT ELECfR. 
ARTICLFS EH PAPIER ET EN CARTON 
I~ 1 l.o 1 o.D 1 1 Ml ). , ).l g.1 472.0 8:~ 0.1) 0.3 o.~ ).1 ·' n.1 o.o o.o o.o o.o 
:~~!TS 1nl'lllPR8~ir·DE 3;(rm ET Dr l'EDmr ~·' ~·Z 1.0 .o .? 0.'1 ).3 0.1 
o.n 
PROOUITS EN CAOUTC~ 
1 1 m1 
O.l 3.0 r m.o 1~1 bl n.3 ·" ~ 8:3 0.1 >.o ·" 0.1 
PROOUJTS EN llATIERfS PLASTIQUES 
1 1 
).0 
m.o li J g~H 1 3.0 
PRODUITS DES IHDUSTRlES DIVERSFS 
4'10.0 I~ 1 1 1 1 1 
ARTICLES ?E BIJOUTERIE 
490. l 1~ 1 1 
1 1 1 
1N:~:~:Ei~s,DE 11us1oui 
1 1 1 
JEUX,JOU1ÎS,ARTICLES OE SPORT 
4'10.3 ~ 1 
1 1 1 
AC~:~~~lirl OE l'AllEUrllFllT,PRTU!TS DIVr 
1 
AC~:~~~lin DE l'HABlrllEllT 
1 1 1 
11 1 1 1 1 
CUNSTRUCTION D'IMll~UBLES ET guvRAGES DE GElllE CIVIL 
50!.o• I~ 1 o:~ 1 o:& 1 1 l:~ 1 8:i ~:l i:l 
CONSTRUCTJON, INSTA~~~rON ET O~~EllAGEllEllT l IMllEUÎ~~S, o.z ~:l t·3 501.1•1~ 1 M o.o 1 1.9 o.z .3 
OU=~~:: 1n mIE C!Yl 
1 1 
t:; 1 3.0 3.0 g.s .8 
11 1 1 1 1 
RECUPERATION ET REEllPlOI 
620.0 I~ 1 8:A 1 1 1 1 o.o 
SERVICES lt"I COMME~~~9, l. l 1 
1 
8.01 1.2 
l.2 5.3 
640.0 ~ 30.9  ~·6 ~·5 3.z 4.) 
.7 .3 0.5 
0.1 0.1 0.5 
:::~~ces l~TBERGEg~gi ET DE RErURUION 
1 
&:11 ~=~ &·1 o.o d 
REPARATIONS DE VEHltîlES ET ll~~EURS AUTOll08.,llOTOCJCL~S,CY~l~S ~.o 0.5 
rn.o I~ 1 6: 1 8:01 1 &:z 1 o:3 1 .n o.5 
REPARATIO~S N.D.A. 
672.0 1~ l 8:81 
1 1 
n.1 0 1 
1 
g.1 
.1 
11 1 1 1 1 1 
Année 1965 
162 163 ll I 
GAl OIST 
FAU ~Ill.FER 
g:~ g:& 
D.7 
o.6 ~:l 0.1 
0.1 0.1 
!l. l ~:A 
&:I 
8•3 
.3 g:J 
g.2 0.1 
.2 1).1 
g:l g:l 
à:& o.a ~.8 
&:~ 
8:f g.o .o 
o.o 
&:l o.o o.o 
o.o 
o.~ 
41 * 
: : 
1 l 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
212 221 222 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Hl HZ 
MIN,N,FE PR.ACIER MIN,N.ME CIMENT 
ZH 
H.FOURN, MEf,N,FE BUQ.CER VERH 
ET,EN ClR~~~I 1.1, 
o.z 8:f 
0.1 
PllDOUITS PE L•IMPRIMERIE.OE \A PRESSE ET ne 
473.0 IN 1 1 &:41 ~=t 1 ~ oJ 0.1 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
m.o '~ 1 1 8:q 
::~ITSiri MATIERES rSTIOUES 
1 
::~~ITS,fEi INOUSTllliS OIVfRSEi 
11 
1 
1 
1 
z.ol 0 1 
8.8 .4 
1 
o.~ o.z 1 8:t 
o.a, 
o.6 
0.1 
o.o 
l 'EOITlO'I 
1·~ 1 0:2 
&:11 
&:11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
COllSTRUCTJON O• IMMEUBLES ET OUVRAGES DE iENIE CIVIL 
501.0• 1~ 1 1 8:11 bl ;:~1 
CONSTRUCTfON,tNSTAllATION ET AMENAGEMENT D•IMMEUBLEl 501.1·1~ 1 1 8:11 1:: 1 ~=~ 
OUVRAGES DE GENIE CIVil 501.2·1~ 1 
11 1 
:~~:ERAJiOi ET REEMP101 
::::~ces If! comRCE 1 
42* 
1 
1 
8:11 o.o 
1 
1 
1 
n:zl u.t 6.1 
1 
1 
17.41 1.6 3,9 1.a 
u.z 1 8.'I
l:I 
1 
1 
0.1 
0.1 
1.9 3,5 
0,9 
0.4 
i: l 
3,2 
l.Z 
8.3 ,1) 
1 
1 
0.5 J,3 
o.z 
0.3 
O,J 
0.3 
0.1 
0.1 
0.6 
o.~ 
8: l 
1.7 
1.1 
&:~ o.~ 
0,4 
0.4 
],5 
z.a J,5 
3.1 
3,7 
J.l 3,4 
0.1 
J.0 
o.o 
1:8 
J,O J,O 
9.8 
1.0 
1.4 .4 
3.4 O.l 
3.0 
1.1 
1.1 
~:I 
1.1 
0,9 
3:i 
g.5 .4 
.1 
1.1 
0.4 
0.5 o.z 
g.1 
.1 
8:1 
8:1 
g.o 
.o 
Année 1965 
25' ·~1 
•ETROC~I ~-T.~YNT 
o.z 
"-2 
8:1 
o,n 
o.o 
0.4 
0.4 
0,4 
0.4 
8.o .o 
),1) 
o.o 
CHtM,,lS P,C~.~EN 
z.1 
z.~ 8:i 
~=~ 0.1 
o.o 
&·" o:2 
o.t 
z.a 
z.a 
0.1 
l). 1 
0.4 
0.4 
o.o 
0.1 0.1 
8.o ,1) 
0.5 
~.4 
0.1 
n.o 
0.1 
8:8 
8: 1 
8.6 .6 
0.6 
0.6 
o.o 
0.11 
1.6 •• .6 .6 
8:1 
o.o 
0.1 
0.1 
1.9 
t:l 
0.4 
1.1 J-4 &:t 
g:g 
g:f 
o., o. 
~= 
8:1 
8,a .a 
8:8 
10.7 
1·· d 
8:t 
0.1 
o.n 
o.o 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
311 
FONDERIE 
312 
OUV,llET, 
321) 
~ACl'TllES 
310 
CALC.ELE 
ARTICLES fit PAP!ERo~I Elt CARJ1] 
010021 
o,o 
m.o 1~ 1 ~. l I u 1 s:i o.o 1 
PRODUHS DE L'lllPR611{RIE,DE ... PRESSE ET DE L•EDATioN 
1o11.o 1~ 1 3:31 ~:I 1 ;:~1 0:01 c .o o • .r, o.s 
p o.o 0.1 
::~~ITS lrl CADUTC&:'(il 3:~ 
1 
'o. T, ~ o.o A:~ !:Î 
PRODUITS fN MlTIER5s PLASTIO~Ei 
m.o I~ 1 o:S 1 A~Î 1 
PRODUITS fES IN~JSTRIES DIVERSES 
"90.0 1~ 1 1 i~~ 1 
ARTICLES fE B!JoUTERIE 
"90.l 1~ 1 1 
IN:::~:EiiSI DE llUSIO~ 
11 
o • .r, 1 
o.o 0.3 
&:; 1 o.s 0.1 
O.ll 'o 61 
ô.6 
.r,.o 
"·' 1 O,'o 
3,9 
B:J 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~~~~~:ucî~~ D1 11111~l)Es ET Î~~ÎGES of:l11111e c1v1LI 
CONSTRUCTfON,tlt~Tl~~~T,ION ET 1~~ENlr.EME~!7D,'fMllEUBLESI 501.1·1~ 1 0.3 1-31 1.7 
OUVRAGES fE GENIE CIVIL 50102·1~ 1 1 1 
11 1 
RECUPERATION ET REEllPLOI 
6ZO.O 1~ 1 ~=~ 1 i:i 1 1:11 ~ A:~ 0.1 8:? 
SERVICES ~ COMllER~~z 2209 2100 6'oO.O 1~ 1 2·21 2A:: 1 lf:J 1 
P o.e 1.1o 
0.1, .  
l.l 
o.a 
~:f 
.r,,4 
!.6 .a ,9 
),) 
1.2 
lo6 
D.5 
0.2 
&:î 
1,) .3 
l.J 
l.J 
8:8 
SERVICES D•rEBERGEMENT ET DE RE,TAURUION 
1 IT 0,11 O.'o 0.61 8•3 660.0 ~ 0.1 S:~ 8:t 0 :~ 
REPARATt~S DE VEH6~~LES ET ~~TEURS •uii;ros .• 110TOCYCILES1CY~~fS 
m.o 1~1 o.ol o.ll 0.11 0.11 
:~:~:mrn N.D ••• 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Y EH.AUTO 
l.' 1.0 
0.2 
0.1 
8.1 
2.1 
'o.8 
0,6 
g
·" .2 ),Z 
0.1 
2:S 0.2 
0.1 
8:l o.~ 
0.1 
8.7 .1 
0.1 
0.1 
11.1 
11.1 
361 
c~~s.uv 
3,0 
o.o 
),) ),2 
o.o 
'·• b 
~:l 
0.2 3.2 
1-" l .4 
),0 ),0 
362 
o.o 
o.o 
&:~ 
o.o 
o.o 
8:1 8: 
0.1 0,) 
8:& 
o.o o.o 
8·" .o
2.5 l.'o D,5 0.6 
o.o 
o.o 
0.1 0.1 
8: l 
0.2 1),2 
o.o 
o.o 
o.o 
O.ll 
o.o 
o.o 
8:8 
o.o 
o.o 
0,4 
o.1o 
O.ll !),0 
CONS,AER 
o.o 
~.I) 
8:8 
o.o 1),0 
0.6 
0.6 
8:8 
Année 1965 
0.1 1),1 
0,3 
0.2 
o.o 
(1,0 
o.o 
0.4 o,.r, 
8:8 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
&:l 
8:l 
0.6 
0.6 
&:& 
o.o 
o.o 
43* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
ltlZ "13 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
416 Hl 422 424 
COR.r.PAS LAIT,OER pq.ceqe. C~DCDLlf ALIM.OIV Tl3AC 
Année 1965 
01 
VU NOES CONSERVE StJCqE AL.ANIM. ~OIS~J~S FIA.FILS 
1).0 
o.z 
O. l, 
l =~ 1 8:? 
o.n 1 
o.n 
8: 11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CONSTRUCTJO"' 0'1MM8~ilES ET 8~~RAGES 05.~ENIE CIX!t 
501.0• 1~ 1 0.11 o.51 M 1 O.l, 
CONSTRUCTJON,fNSTAh~tT,ION ETo!;eNAGEMEg!40,·1MMEl13~fSI so1.1•1~1 0.1 o.~, o.4 0•1 
ou::~::iri GENIE crT 
11 1 
44* 
4.9 
3.1 
0.9 
o.3 
&:~ 
0.1 
o.z 
1.) 
o.z 
8:~ 
1).2 0.1 
1.2 
&:~ 0.1 
o.z 
&:~ 
o.î 
8.7 • 7 
1. a 
~=~ 0.1 
g .~ 
.4 
0.1 
O.l 
O.l 0.) 
g.1 
.1 
O.) 
1).) 
8.) . ) 
8:~ 
3.4 
u 
0.2 
).1 ) _, 
?.I 
).2 
0.2 
0.2 
0.2 
8:1 
o.o 
0.1 
8:A 
&:~ 
o.5 
0.5 
0.5 
0.5 
9.0 
9.0 
8:1 
o.o 
0.3 
0.3 
8:8 
2.~ 
1.8 0.4 
0.1 
8:t 0.1 
o.o 
0.1 
0.1 
8:1 
8:1 
o.3 
o.3 
2.1 
~=~ 0.3 
8:i 
o.o 
8:J. 
3.8 3.n 
n.1 
o.z 
l:t 
0.2 
o.o 
0.8 
~:1 
O.t 
1).2 
0.2 
0.2 
H 
J:l 
9.4 
t:t 1.i 
8.6 .6 
0.1 
\:l 
8:1 
6.6 
f:J 
O.\ 
8.5 .4 
0.1 
o.o 
0.1 
o.o 
o.o 
O.? 
O.!> 
8:~. 
8:1 
1.1 
1.1 
1·2 &:î 
0.1 
t .4 .2 
n.2 
0.3 
).1 
?.1 
&:l 
g.a 
.a 
8.8 .a 
32.3 
'°J:î 
8:1 
o.o 
8.4 .4 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-D9UANE 
432 "31> 441 442 451 453 41>1 41>7 
TtsS.TEX CUIR CHAU~SU. BDI~ DUY 
RDNNETER ART .cu1 R ART .'IAB. 'IEUA.LIT 
ARTICLES E'I PAPIER ET F.N CARTON 
li 1 l:~ 1 1.41 0.1 1 0.21 1.2 2.~ ~·4 1.1 472.0 1 .  11.  0.9 2.? .3 2.8 0.1 0.3 o.z &·5 ~:A g.1 1).1 0.1 0.1 .1 .2 
PRODUITS ?E l'IKPRJ~~RIE,OE b!1PRESSE S!oDE L'EDA!{o"' 0.1 2.7 5.1 A·1 
m.o I" 1 1.51 o.61 o.o 1 ,,. 1 0.1 2.1 .6 .9 c o z 0 1 0.4 0.1 0.1 
. p o.o o.o ~.) o.o 
PRODUITS EN CAOUTC'IOKC 
0.1 1 o.o 1 o.o 1 1.3 0.1 ).2 1.4 m.,, 1~ 1 &:li 0.11 '·~ g:~ 3·" 8:~ 0.1 8:o .z• n.2 ).0 0.3 
PRODUITS fH MATIERr PLASTIOgEl 
1 
8:; 1 &:l 2.1 ~=· 2.4 481.0 1~ 1 A~ll :1 1 l.? 0.9 0.4 1.1 1.n 1.1 11.1 0.4 
'·' 
0.3 
PROOUITS llES INDUSTRlr DIYERSP r 1 11.2 î· 1 
1 
o.n 1 4.8 490.0 ~ o.z =~ n o o.~ 1.1 
p 0.4 ?.! 
ARTICLES DE BIJDUTERl1 
490.I I~ 1 
1 1 1 
INSTRUKEN~S,OE KUSIQU1 
490.2 ,~ 
1 1 1 
JEUX,JOUJJSrRTICLES r ~PllR T 
1 1 1 
490.3 N 
~ 
ACCESS01lf5 DE L'A~~rEKENT,PROrJITS DIYrS 
1 
t,90.4 N 1 11.2 r. p 
ACCESSOIRfS DE L''IABILLEKENT 
1 
0.01 
4.8 
49005 I~ 1 1 fü 1 o.n ~-~ .1 ,,8 
1 1 1 1 1 1 
cONSTRUClJON o•IMKr!'LES ET 8~AAGES 05·i1NIE Clg!~I ~:~ 2.1 \·l &·" 501.0• ~ 1 3. T 1 O. 1 O. .1 2.1 .1 
·" 
COHSTRUCllON,JNSTALLATlllN ET AMÎNAGEKE~T D'IMMEUBLE' 
T 1 3.71 0.2 .2, O.l o.5 z.1 1.1 O.f> so1.1• ~ 1.1 o.z o.z 0.1 3,5 2.1 1.1 0.6 
OUVRAGES ve GENIE CIVr 
501.2•h 1 
1 1 1 
\ 
1 1 1 1 1 1 
RECUPERAl'ON ET REg~nOI 
1 1 8:~ 1 
&·? o.o 620.0 N 1 •l .o o.o c o. p 
SERVICES r'I COKME~~~' I ). T 1 3.11 ~=î 1 2.1 5.5 9.0 11.5 640.0 1~ ~:f ~:a ~=~ A·o ~-9 T.8 9.7 .5 .8 0.6 0.9 p 1.1 11.9 1).4 
"·" 
).6 o.s ).6 0.9 
SERYICES1v·rEBERGE~~~1 ET DE0~~1TAURAT&~3, 8:81 0.1 o.8 3.4 g.5 61>0.0 ~ 8:~ 8:~ o.o 11.1 0.7 ).) .5 0.1 ).0 o.o 
p 0.) 
REPARATIONS ce YEH{c~,es eT MOTEURS AuToMDe.,MoTocv1LES,cYCLES I' 1 • ~. 1 I o. o 1 o. o o. l 1 6llo0 ~ .2 O., O.') O O Oo o. 2 0.2 0.1 '·) g.4 
·" 
REPARATlrS N.O.A. ~=· &:l 1>72.0 ~ 1 
1 1 1 1 1 t p 
1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
471 472 Hl 4U 
~ATE PlP l'i,_ !ME. 
ART.PAP. •A.CADUT 
).8 n.~ 0.5 ).2 
S:î 0.4 ~·z ~.4 ~=~ 0.2 n.1 d 
l:~ ~·o f).0 g.1 .8 .3 0.2 0.1 5.) o., 
o.o 0.1 
0.1 0.1 o.z 1.0 
8:A 8:A 8:~ o. 0.9 ?. I 
A·o 
.4 ~:8 0.5 
n.1 
0.2 g.1 o.z 
o.z .1 11.0 
&:l 
o.z 0.1 n.2 11.z 1).1 o.o 0.1 0.1 
8•9 
.9 3·4 .4 g.1 .1 g.1 .3 
0.4 0.1 0.1 0.7 11.T 0,4 O.T 0.3 
8:~ 
"·" g:l g.1 5.4 .2 
A·o o.o &:i .o 
3.1 i·5 ~· T 2.2 .4 .3 .4 &·4 0.6 .6 lof> .4 
'0.1 0.6 l.T 0.4 
0.2 0.1 0.1 g:f &:& o. 1).7 o. 0.1 o.o 
o.z 3.1 O.l &:l o.z .1 o.J 
45* 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
483 
PR.PLAST 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
501 • 620 64? 
COllllFRCE 
l'ID.OIY, C'l'IS,G.C REC.REEll HD.RE.CA 
ARTICLESlf"I PAPIER 0 ~~ IEN CAR~~"'r 
1 1 
l4 • 6 i 472.0 N 0.5 O. 1,0 
c 0.1 o. 2.8 P o.o o.o o.8 
PRODUITSlpe l'lllPRA~~11e,oe b!9PRESSE ET le l'ED1~11N 
473.0 N 1 1),4 0.81 3,q ~ g:~ 8:à g:t 
PROO\JITS,JNI CAOUTCli"?ll1 0.1 1 5.5, 
m.o ~ ~~Î 0.1 1 ~=g 
PRODUITS,fNI MATIER~~/ILASTIQV~i 
1 1 
1,,_q 
1 
483.0 N 0.7 tg:~ ~ à:~ 8:î 4.8 
:::~m1rr INDUSTRllS 01y~:::1 1 î:i 1 
p 94.1 0.6 
ARTICLES OE BIJOUTERl1 
490.l I~ 1 1:;;; 1 1 
INSTRUMEJfSI DE MUSIQU1 0.21 1 490.2 N 
~ g:l 
JEUX,JOU~lARTtCLES lE SPORT 
490,1 N 
~ 1 
ACCESSOl,fS DE l'AMEUllEMENT,PRTUITS DIYÎS 
490.4 ~ 1 
ACCESSOIRfS DE l'HABl,lEllENT 490o51~ 1 1 
11 
2.2, î:~ 
n.6 
CONSTRUc11or D•IMM8~t1ES ET 8~lrGES DE G1NIE CIYlll 
501,0* N 0.4 0,5 
c p 
CONSTRUCJJî'INSTA~~~11nN ET0~111NAGEMENT l'IMME~LE1 501.1• N 0.4 oJ 
~ 
OUYRAGESlfi GENIE 8!Xll 
501.2• N O.O 
~ 
11 
RECUPERAlf Dr ET REa~&JOI 
620.n ~ o.&
1 
SERVICES IDUI COMMERCE 1 T 2.5 
640,0 N 8'3 c .6 
p .6 
0.1) o.o 1 
660.0 N O.~ O. SERYICEs,v·rEBERGE~~"l ET DE0~11TAURAT!ON 1 
c o.o o.o p &.o o:i 1 
REPARATlnS DE YEHICU,ES ET MOTEURS AUTOM18.,MOTOC~lES 1 CYClES 
r 1 0.1 o.o 1 l. 5 1 671.0 ~ 0.1 o.o 1.5 
REPARATl~S N.O.A. 
61200 1i 1 
11 
46* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
&:l 
o.o O.) 
J.5 
o.5 
0.4 
o.4 
o.o 0,) 
n.1 
~=~ 
&:a 
o.a 
O.) 
12.4 
~:î 
1. f 
11.a 
4,4 
5.~ 
1.7 
~ .2 .1 :1 
~:î o.~ 
H.5 14.5 
1.2 
l.O 
&:f 
l:Z 0.2 
o.o 
1.0 
l.O 
0.6 
0.6 
o.4 
0.4 
a.o 
a.o 
a.o 
a.o 
\:l 
671 
~ P .AUTJ 
0.1 
0.2 
0.1 
o.n 
f :9 
0.1 
o.o 
0.1 
n.1 
J.~ 1: a Ô.5 
0.2 
o.o 
8:1 
l:l 
1.0 
1.0 
0.2 
0.1 
8.5 .5 
o.o 
8.o .o 
672 
REP.'104 
0.4 
0.1 
8.1 .o 
0.2 0.2 
i.o .2 .6 0.2 
î:î Ô.6 
0.2 
o.a 
~.a 
8:1 
5.2 
5. 2 
Année 1965 
710 
ru.FE•R 
8:& 
o.o 
?.O 
0.9 O.J 
0.4 
0.1 
8:l 
g.l 
.1 
g.5 
.5 
o.5 
o.5 
2.9 2.9 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
720 no 740 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
76J 790 810A 
A.TRA.TE TRA.MARI AUX.EMTR 
Année 1965 
llOB 820 850 
SE~.~A~C LJ:.t~~O 
TU.FLUY TU.AF.RT COMHU'llC '"sr .r.H ASSllRA~C 
11 
1 
1 
1 
1 
n.? 0.() 1 
1 
1 
kl 1 ~.5
o.z 
Z.6 2 1 
1 
1 
2.5 
1.9 J.4 
0.1 
().) 
o.o 
0.7 
0.1 
&:3 
1 
1 
3.Z 
o.z 
1).) 
o.o 
2.l 
1.9 
n.l 
O.J 
o.o 
o.o 
l.) .o 
0.1 
0.1 
0.4 
0.4 
O.B 
o.a 
g.l 
·' 
o.s 
o.s 
8.2 .1 
l.Z l.i 
'· o. 
6.0 
s.1 
8:t 
0.1 
0.1 
1.a 
~-8 o.s 
o.s 
l .7 .6 
0.2 O.J 
0.1 
0.1 
o.s 
0.6 
6:~ 
J:t 
0.1 
o.o 
6:1 
?.O 
o.o 
l: l 
l:I 
l .6 .5 0.1 
0.4 
0.4 
m:t 
47* 
: . 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
11 
48* 
930A 
E~S.PUR. 
1 
1 
o.o 1 
1 
8:i 1 o.1t 
0.1 
1 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
PUB.NDA 
31:A 1 :1 
o.5, 0.2 
0.2 
n.1 
i:~ 1 d 
0:11 &.o 
0.1 
1.71 Y:~ 1 o.5 
:t:f 1 
4.5 l ..  1 
J.l 3.1, 
1 
18. 2 1 1i:î 
0.9 
rn 
i.8 -1 .a 
o.a 
0.8 g.1 d 
U:I 
12.a 
12.9 
16.9 
16.9 
~.6 
0.5 
o.o 
1 
1 
SER.OOM. 
~999 
rnuL 
16~.l 
128. l 
29.8 
R.2 
85.3 
28.8 
t~:~ 
109.0 
~i:l 
~=~ ~:f 
1.1 
0.5 
0.6 
291.5 
291. 5 
261,'t 
261.4 
96.6 
96.6 
Année 1965 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 
AGR 1 CULT 
0)0 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 120 
tQKE 
1)0 14!> 
PR.PETR, 
161 
PECHE COMB.SOL PET.RR~T ELECTR. 
:~:~:PORTI! 
1
,AR cH~~asl DE FER 
c 0.1 p 
AUTRES TRANSPORTS TERRESTRES 
T20.0 1~1 U:ll 8:11 ~ 8:? 
TRANSPORTl DE PERSONNE~ PAR SERVICES REGIA.IERS 
TZO. l lg 1 1 1 1 
TRANSPORTS TERRESTRE~ N.D.A. 
no.z li 1 ll~H 8:11 
TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE 
m.o li 1 8~!1 g;g I 
:::~~PORii iARITlllES iT PAR CA8DilGE 
:::~:PORj; rRIENS 
1 1 
8:! 1 
l:~ 1 O.!> 
8:11 
l:~ 1 o.o 
t:l 
0.1 o., 
4.8 
2.9 
1.9 ,.1 
SERVICES tNrEXES P.AUXILUl!i~~ rES TllANSPOUS ETJlTREPOTf. 
760.o lg tU 1 u 1 3.i r.l 
COMMUNICATIONS ' 
T90.0 li 1 8:11 8:81 1 l~fl 8:~ 
11 1 1 1 1 
::::;ces lri INSTITUTNS DE CRrlT 1 
SERVICES D'ASSURAN~E 
azo.o lt 1 i:t 1 8:11 1 
LOCATION lllllOBIL 1 ERE 
m.o li 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
:::::ces1i'iNSEIGNEMEiT DES AOlllilSTRATIOiS PUBLIQUiS 
::::~~esl~TSE!t:NEMT MARCHANDf er oEs r·mveEi 
:::::~ESlfl SANTEli~irNOS ET r A~.PRrEES l:I 
1 
8:1 
::::~~E HTERCHE.OE rNTE ET O'ïll.GENERrE DES ADrPU8llQUES
1 
SERY.DE LrlT .MOB.b~fHERCHEo~l SEPY.NDAolllRCH.EJJES ADll·;~LY· 
Ho.t• lg 1 o.6 1 o.a 1 1 8:! 1 M 1 
SERVICES ?DllESTIQUES 
990.D 1~ 1 1 
TOTAL 
T57 •• , us. 
U:~ 
5.3 8.5, 
i:~ 
1 
1 
197.!l 1 l\1:l lo.4 
l.l 
~:l 
?·l 
s:) 
~:l 
?.88.5 
lZ.'I 
211:1 
l:f 
o.z 
1.8 .7 .1 
8:1 
J.T 3.6 
0.1 
1
.3 
.4 
·" .o 
0.6 
0.6 
1.9 .4 .4 0.1 
i:l 
4.6 
3.8 
0.4 
o.s 
161.T 
14 ·t l • 6. 
162 
Gll DIST 
8:i 
6:8 
8: l 
1.1 
0,8 
0.2 
o.o 
~:l 
B:i 
14.9 t.9 .6 .4 
16\ 
ElU 
o.o 
o.o 
o.o 
n.o 
0.1 8:& 
o.o 
8:1 
0.3 
0.3 
11.T 
?:l ô.a 
Année 1965 
211 
'!IN.FER 
49* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Co(llpte. 
212 221 222 
MIN.N.FE PR.ACIER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
22't 23' 2\1 2't2 
MIN.N,PIE ClllENf 
2U 
H.FOURlt. llET .N.FE BRIQ,CER VERU 
TRANSPORi~ rR CHEMINi DE Fft 2 I 6. 11 o.51 0,3 8-! &-3 R:I 710.0 ~ 1B:i 3·4 o.5 0.2 .2 .J .J O.ll o.o o.~ p 
AUTRES TRANrPORTS TERRESTRES 
t51 
1.0 1-1 1-1 r 1 2.o 1 J:: 1 o.a 720.0 ~ ~:î 1 .1 8-s &:8 .6 .o .4 o. t .o 0.1 .o 
o.o o.o 
TRANSPORTS DE PERSONN1S PAR SERVICES R~G1fj1ERS 
o.o 1 8:~ g.o o.o 
120.1 '~ 1 1 o:o 1 .o o.o 
TR~=:~q; rRRESTRES ra.A·~:? 1 11·51 J. 71 o.a 1.> 2.T l:A kl 8·6 g.a 0.9 ~:t • t .o o.3 o.o 
o.o o.~ 
~:::PORii rR NAVIGArN ITrrRE 1.91 2.11 &-6 0.4 1.5 0.6 A-2 l.6 .9 ~:l 3-9 g:~ .T .o -~ .6 o.o .t o.o o.o o.o 
TRANSPORii MARITlllES 1T PAR CABOTAGE 
HO.O ~ 1 1 1 1 
TRANSPORl~ fERIENS 
1 1 
2.61 0-61 
0.2 0.5 750,0 ~ g-7 8-4 0.1 g.1 :l .o .1) p 0.2 ),\ 0.1 
SERVICESlf~EXES ET AlXllfAIR!SfES TR·~~1DRTS fl.~lTREPOTS l:i U:l 1·0 760,0 N l.l T,8 6,0 .o 
~ 
COllllJNICrlONS 
1 
790.0 i 1 0.2, 8: 71 8:t 1 o.( r 1·8 8•5 8-1 . =~ .3 .4 .o o.À 8:& o. .4 0.1 o. o. o.l 0.1 o.o 
11 1 1 1 1 
SERVICES DES INSTITUTIOtlS DE CREDIT 
810.0 If 1 1 1 8:81 o.n o 1 ~-o .o 8:8 
SERVICES If' ASSURANCE 
azo.D ~ 1 
1 
8:11 0.6 1 8:~ 1 g-1 ,J 8:1 ~,T .1 8:J 
LOCATION fl!llOBflfERE 
85Q,O li 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
:~::CES,~'jNSEIGNEllElT DES ADll,~ISTRATl~S PUBlfQ~S 
SERVICES,f'ENSEfGNEllElT MARCHANlS ET DES 1DM.PRIYEE1 
930,8• ~ 1 
SERVICES f1 SANTE llAR1HANOS ET DES AOM.PRlYEES 
950.C• 1 ~ 1 
1 
-
SERY.DE f 'TEltCHE.DE rNTE ET D·AoM.GENERrE OES ADrPUBllQUES' 
960,A• ~ 1 
SERY.DE lOCAT.MDB.,R~HEltCHE ET SERY,NDA,MARCH,ET DlS ADll,PRJY· r 1 f•O 1 lt• 1 1.5 0. 1 r ~.9 1·a 960.C• ~ s:i i:! 1.5 0.1 .7 ~.6 ,4 .2 8•6 8·2 .2 .1 .3 
::::~CES,;1llESTIQUES 
1 1 1 1 1 
TOTAL 
li 1 1 iu:i1 
H12·~1 515.81 H.5, 36.2 in:' 68.4 999,9 lf g:~ 81).7 2t:l Zt:~ 18:~ lr.1 m:~ id 93.6 4.0 J, 1 5.1 9.4 
50• 
Année 1965 
252 2H 254 257 
PETROCHI ~U.~YNT 
CHll!,US •.C"f.MEN 
8:1 l.a .a 
.1 &:J 1-a .a 
,.o 5.8 8-9 l.5 
0:8 5.6 d ,4 1),2 .o 
o.o 
8: l g:g g.o .o 
1:8 5.7 r t.5 ~:î .9 1.4 .o .o o.o 
o.o 
o.5 1-6 0.4 O.T 8:~ .o 8:1 s-4 .6 .3 
o.o o.o o.o 
0.9 8•3 r 8:~ .2 :3 
o.1 0.1 0.1 
g.o 
.o 
l.O J,O 8:1 8:1 
&:f i=' r J:j .4 o.o o:î o:A 8:2 
8:1 8:l 8:8 8: l 
0.9 
lf =~ J.J U:' 1),7 2.5 8:1 =~ 8:i b 
f7:î fH•f 16,3 170.2 ~8- JT,6 :1:: j.r 9, t.9 
,9 56.2 u.a 28.9 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
311 
FONDERIE 
312 
TRANSPORTf PAR CHE"INS DE FER 
no.o 1~ 1 s:f 1 Î:Î 1 
320 
"AC Hl NES 
1.21 A:A 
330 
CUC.ELE 
~~:~:s TR1r1SPORTS ~~r1EST11ES1:: 1 1:~ 1 8:i 1 
~ D.o 8:& 8:A 
TRANSPORTf DE PERSONNES PAR ~ERVICES REGll.IERS 
120.1 1~ 1 8:81 0:81 8:11 1 
TRANSPORTS TERRESTRE~ N.D.l. 
no.
2 I~ 1 &:i 1 i~il m 1 3=11 
TRANSPORIS PAR NlYlGlTION INTERIEURE 
m.D i 1 8: l I l~i 1 i~l I 1 
~~~!PORÎ; iARITl"ES iT PAR ClBDilGE 
1 1 
TUNSPORI' AERIENS 
75
o.o ~ 1 1 ~~u l~11 1 
0.6 
8:& 
2.9 2.s 0.1 
8:8 
t·' ~=f 
2:1 ~.o 
0.11 
0.6 
8.o .) 
SERVICES lNf EXES ET l1XlllllRES rES TRAN~PORTS ET ElTREPOT~ 
760.o li 8:1 1:~ I b 1 ld 
CD"lllNICATIONS 
790.0 li 1 o.~ 1 38:A 2.61 î•O ll:Î 
11 1 
SERVICES DES INSTITUTIONS DE CREDIT 
810.0 I~ I I 8:1 I 
8:81 
1 
8:11 1 
SERVICES ?'ASSURANCE 
120.0 1~ 1 8:11 l:ll l:ll 8:81 
~:~:1°"1iT"llERE 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
:::::CESli'iNSEIGNE"EiT DES lDMiNISTRATl~S PUSLIQ~S 
::::~~ESli'iNSEIGNE"~T "ARCHAN1S ET DES ÎDM.PRIVEEl 
::::~~ES1ri SANTE ""RrNDS ET r ADM.PTEES 1 
loi . 
o. 
o. 
8:8 
0.9 0.9 
SERY.DE îrf ERCHE,DE llNTE ET D'ADN.GENER1LE DES lDl.PUBLIQUE~ 
960.A• ~ 1 1 1 1 
SERY.DE L?CAT.MDB.~~fliHERCHfa!l SERV.NR!§"lRC~.EJ.~ls "°"l~'v. 
960.c• I" 1 2.11 ~.s, ~I.61 1.3 z.; 1 ~ 8:z }:% I:~ l:i 
SERVICES 90NESTIQUES 
990.D li 1 1 
:::~ li 1 9.01 5 z Z.6 lol ad m:'I u.a 
no 
VEH.lUTD 
l. l .o 0.1 
t:t &.1 
~-~ &:I 
8:8 
0.9 
0.6 
8:i 
1:1 
0.1 
0.1 
527.1 r· hb 
361 
CONS.NAY 
~ .z .z .o 
,.2 
d 
l:l o.& 
~:8 
&:l 
362 
0.2 
3:~ 
0.3 8.3 .o 
0.1 
8:& 
8:8 
0.1 &:o 
l.J .o :1 
iZ.9 l.z .~ .3 
8:8 
o.1 
o.1 
8.J 
·' 
0.1 8:& 
8:1 
0.1 
o.a 
!:2 
J.l 1.z 
36~ 
CO~S.AER 
8:8 
o.o 
o.o 
8:8 
o.o 
o.o 
8:1 
0.6 0.6 
Année 1965 
HD 
nsT.PRE 
8:l 
8:1 
o.1 
o.1 
o.3 
o.l 8:& 
8:1 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
01 412 413 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
414 420 Ul 422 423 
COR.GRAS LAIT,OER PR.CERE. CHDCDLAT ALl".OIV TlSlC 
Année 1965 
01 
VIANDES CONSERVE SUCRE AL.A~IM. IOISSO~S FIS.FILS 
TRAllSPORTf PAR CHENINS DE FER 
710.0 lg 1 8:i 1 &:11 
AUTRES TRANSPORTS JE~RESTRES 
72D.O 1~ 1 2:01 J:f 1 ~ o.1 8:A 
8:i 1 
l~i 1 0.91 8:8 
TR~::~1; r PERSr:sr PAR ~~rrES REG~rRS 8:81 
u:~q; iERRESTUt r-0·•111 1;11 ~=11 
TRANSPORTS PAR NAV&GATION INTERIEIJllE 
no.o li 1 3:11 8:1j l;i 1 1 
~:~:PDïi ÏRITIMES r PAR ClBrGE 
1 1 
Tll.llilSPDtllS AERIENS 
75
0.0 i 1 1 ::! 1 1 1 
0.1 
8:A 
SERVICES,fNrEXES EJ: 0 A1XJLIAIR~i rES TRANSPORTS ET ElTREPDT~05 
760.o ~ o.I &.! 1 l.5 
CDMllllN 1 CÎTI ONS 
î90.0 i 1 fü I l~i I m I 8:11 M 
11 1 1 1 1 
SERVICES DES INSTITUTIONS DE CREDIT 
110.0 li 1 1 8:8 1 &: 11 1 
SERVICES V'ASSURAN!iE 
120.0 1~ 1 0:11 
LOCATION lNMD81LIERE 
1 no.o lg 1 
11 
8:11 
1 
1 
8:11 
1 
1 
:::::CESli'iNSEIGNEMEiT DES ADM,NISTIATl~S PU8LIQ~S 
::::~ESlf'iNSEIGNEM~T MARCHAN1S ET DES ÎOM.PRIVEEl 
:::::~ESlfl SANTE MARrNDS ET r AOM.PRrES 
1 
8:1 
8.6 .6 
:::~:E 1rrERCHE10E ÎNTE ET DÏDM.GENERr DES ADlPU8LIQUESI 
SERY.DE LDCAT.M08.1Rf<iHERCHE ET SERV.NIAlMARCH.Ef Ols AOM.PRJY· ,.o.c• I~ 1 ::f i:i 1 : 1 2:r1 1;, 1 p .s 8.t ·" o. r.1 
SERVICES V°:"ESTIQUES 
990.D 1~ 1 1 
::~~ li 1 
62* 
513.01 
"U:i n::I i:f 2l':J tÎ.r na.21 
2·5 
o:J 
1.6 .5 .1 
l:t 
o.i 
2·1 
o:A 
8:1 
2·2 
o:J 
&:l 
8:1 
O.T O.T 
2:1 o.o 
~:8 
~:J o.o 
),0 ),0 
8:1 
0.2 
0.2 
8:8 
1:1 o. 
o. 
0.1 
8:f 
8:l 
&:& 
8·" .4
8:1 
l:9 ~.1 
8:8 
0.4 
0.4 
o.I 8: 
o. 
&:& 
8:J 
5.7 
4.i 8:1 
o.s 
0.5 
"·1 4, o. o. 
0.2 0.2 
4.l 
"'t 8:0 
o,J 
8:f 
8:1 
2., A: 
o. 
8:8 
1:1 
19.6 4.1 b 
g.z 
.z 
O,J 
1),) 
8:8 
8:1 
8:8 
8:1 
l:I ~.1 
8:8 
l:f 
~ .z :1 .o 
1:8 
i:t :A 
8:1 
o.o 
l:t 
4fà:g 
hi:t 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART·USINE I DEPART·DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
432 '>36 
TISS.TEX 
BDNNETER 
TRANSPORl~ IPAR CHE~!~' DE FEt2 I 
710,0 5 8:~1 0.2 
AUTRES TRIANrPORTS TER1ESTRES T 3,'> 0,91 
720.0 ~ ~:I 8:g p 
""1 
CUIR 
ur.cuu. 
TRANSPORlS rE PERSONN1S PAR §ERVICES UGULIERS 
TZ0.1 g 8:8 0:81 1 
TR~~~n rRRESTm f'D'All I 8:11 
TRANSPORlS PAR NAVIGATION INTERIEURE 
no.o f 1 A~i 1 1 
TRANSPORlJ rARITlllES iT PAR CABOTAGE 
m.o ~ 1 
TRANSPORlf f ERlENS 
750,0 N &:: 1 8:11 ~ 8.2 0.1 
1 
1 
1 
8:11 
1 
1 
1 
'>51 '>53 
C14AUSSU, 
8:l 
0,5 
8:a 
8.5 
·" n.o 
SERV1CES1rrexes EIJ,lllLIAlRES rES TUNSl'rRTS ET ElTREPOTl. 760.0 ~ 1 0.3 5.i 
COMllUNlCÎTTlrNS 
1 1 1 1 
79
D.D s l~I i~i &:1 s:l 1:1 
11 1 1 1 1 
SERVICES DES tNSTl&U&lnNS DE CREf IT 
UD.D lé 1 D:o 1 8:8 
SERVICESl9'fSSURAN~! 
1 
8:, 
1 
a20.D g o.I ~ 
LOCATION,JNrB1LIERE 
1 1 
150,0 g 
11 1 1 
8:11 
o.o 
8:11 
1 
1 
8:11 
o.o 
Do'> 
o .... 
o.o 
8.2 .z 
8.6 .6 
Z,6 
z.5 
0.1 
8:1 
t:t &.1 
8
·" 
·" 
.... , ,, 
o. 
o. 
o., 
o.o 
8:1 
'>61 "67 
BDIS DUV 
1,7 ,7 .1 
8:\ 
1:1 o. 
l:~ 
oJ 
2 .... 
2 .... 
l:3 & .... 
0.1 
o.z o.z 
o.o 
l:i 
1.6 :t 
·" 
MEUBoLIT 
8.6 ,6 .o 
"·l 
"· t 8:0 
8:8 
"'1 a: o. 
o.~ 8:t 
f :i 
8:î 
0.1 
o.z 
o.o 
l:J 
l.7 :t .6 
111,T 1 :f 
2 , T 
'>71 "72 
PUE PlP 
8:1 
t•B &:I 
o.o 
o.o 
i:• 
o.i 
o., 
8: 
l:J 
l:i 
oJ 
lt6.3 t:i 
5.5 
&:l 
î•2 &:t 
o.o 
0.11 
l:f 
0.1 
8
·" 
·" 
1:' 
oJ 
Année 1965 
8.5 .5 
t•T &:t 
o.z o.z 
Z,5 
2 .... 
0.1 
8.a .a 
':1 8 •• 
PR,CADUT 
3.2 
0.2 
3.5 ,5 .o 
8:8 
1:1 
8:1 
o.z o.z 
l:I 
0.1 
U:9 9.6 
u.1 
63* 
BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
483 
PR.PLAST 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 • 620 640 
COMMFRCE 
660 
INl>.DIY. CONS.r..C REC.REEM HO.RE.CA 
TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER 
TlO.O li 1 &:i 1 &:l 1 
AUTRES 
720.0 
SERVICES IANrEXES 
760.0 ~ 
c p 
COIOIUNICATIONS 
790.0 I~ 1 8.2 0. 1 .o 
1 1 
INSTITUTIONS DEg~giOIT 
SERVICES D'ASSURANCE 
920.0 '~ 1 &:g 1 8:11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5.6, .3 
o." 
H.3, 
0.6 
1.5 
0.2 
9. 71 5 1 
3.8 
n.2 
2.5 3 71 
0.9 0.2 
l:i 1 
0.2 
5.9 81 
11 1 1 1 1 
:::::cesl~'iNSEIGNEMEiT OE~ ADM,NISTRlTIOiS PUSLIQ~S 
::::~~E~l~'iNSEIGNEM~T MARCHANiS 
::::~~ESiri5ANTE MlTANDS ET r lOll.PRrEES 1 
::::~:E îiCfERCHE,DE ilNTE ET 0'îDM.GENER1LE DES lDl.PUBLIQUESI 
SERY.DE LVClT.MOB.~~~HERCHEI~~ SERV.NDl,MlRCH.t~.~ES ADN.PRIV. 
96
0.C• 1~ 1 s:i 1 s:t 1 1 4s:t 1 1 
::::~ces lfiESTIQUES 1 
TOTAL 
999.9 1~ 1 
54* 
14. 128.Â 1 6. 98.0 
1 
1 
l286.2 I 973.  212.9 100.n 
1 
1 
o.& 
0.6 O.l 
1.2 .2 
o.o 
l. 2 .2 
n.o 
D.5 
0.3 
&:~ 
8:1 
o.o 
0.1 
8:& 
&:8 
0.4 
0.4 
J .!) o.î 8: 
1:1 
0.9 
o.e 
o.o 
o.5 0.5 
l.3 
0.3 
o.n 
l ·" .4 
~:8 
f :~ 
0.2 
18.4 1.4 
17.5 11:: 
2.0 
45~.I 
356.7 
68.6 29,8 
8: l 
4.6 
4.4 
o.z 
o.o 
4.6 
4.4 O,, 
o.o 
8:1 
0.4 
0.4 
11.1 
r.4 .3 l.6 
m:i 49. 
35. 
g.5 
.5 
0.1 
0.1 
o.o 
0.1 
0.1 
0.6 
0.6 
o.o 
8.2 .1 0.1 
0.2 
0.2 
2. 7 
~:l o.r 
8:1 
o.o 
8.1 .e 
672 
o.n 
o.o 
o.o 
n.n 
8:1 
Année 1965 
710 
TU.FERR 
o.& 0.6 
o.o 
0.4 
1'.1.4 
o.o 
1.6 .6 
0.1 
0.1 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
720 
A.TRA.TE 
730 
TRA.FLUY 
740 
TRA.MARI 
~::~:PoRU iAR tHg~f, oE FEb 
1 
g:\ 
1 
AUTRES TR,fNISPORTS ~~~RIESTAES0.4 0.1 
720.0 N 0.41 ~.71 c 0.1 o.o 
p 
750 
TRA.AERI 
0.1 .  1 
0.61  
o.o 
nAHSPORT,~ IDE PERSONNEis PAR ~~~vlJCEs R&~~,IERS 
120.1 ~ o.4 o.~ 
TRANSPORTIJ TERREST&~f 
1
N.D.•·o.o 
1 
o. 
71 120.2 ~ 1 0.1 o.o &:~ 
TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE 
no.o I~ 1 m1 1 u1 0.21 .1 0.1 
~:~:PORj; ÎARITIMES 1' PAR CABDiAGE 
1 1 
TRANSPORI; f ER IENS 
750.0 N 
c p 
n.21 (1.1 
0.1 
760 
AUX.ENTR 
SERVICES ltÎEXES 
760.0 N 
~ 
ET ~XILUIRES f ES TRANSPORTS ET ElTREPOTS 0.2 0.3 35.t 1 8.'I 0.2 0.3 3.4 4.1 
1A:~ }:t 
COMltlNICAITIONS 
790.0 ~ 1 10.21 7.7 2.1 0.4 
SERVICESlf'f SSURA~~O 
1 
820.0 ~ 6.0 
LOCATION IMMOBILTERE 
850.0 I~ 1 1 
11 1 
3.61 2 7 0.7 0.2 
1. 71 3 
8.3 .1 
1 
0.1 1 .  
o.o 
7.9 . 1 
2.01 t  5 0.4 
0.1 
1 
o.o 1 
l: 11 
1 
1 
:::::cesll'iNSEIGNEMEiT DES ADM,NISTRATIOiS PUBLIQUiS 
::::~~ESl~'iNSElGNEMEiT MARCHAN1S ET DES ÎOM.PRl!:~1 
::::~~ESin SANTE MATANOS ET r AOM.PR1
1
VEES 
1 
2.4 
A:~ 
n. t 
0.6 
0.6 
::~:~~E rrr•CHE1DE rTE ET DrN.GENERr DES ADrUBLIQUESI 
SERY.DE L~CAT .1108.b~~CHERCHEn~l SERV.N~!+'mCH.ElJEIS ADN.r~~v. 
960.c• INI o.61 o.6, 5.9, 3.8 0.11 ~ 8:l Y:& 8:~ ~:l 
::::~CES1~rSTIQUES 1 1 1 1 
TOTAL 
999.9 li 1 109.01 85.7 17.8 5.5 20.41 11  7 t.8 n.9 99.71 52 3 9.8 37.5 20.1 1 16  I 3.1 0.9 
HO 
o.s 
0.6 
8:1 
0.4 
0.4 
0.1 0.1 
o., 
12.8 26.9 
4.0 
t.9 
810A 
INST.CRE 
0.2 0.2 
0.1 0.1 
n.o 
o.o 
0.1 
0.1 
1.2 
O.R 
o.o 
0.4 
0.5 
o.5 
50.8 
40.4 
6.1 
4.4 
810A 
SER .eue 
820 
ASSURA~C 
0.2 o., 
0.1 
0.1 
o.~ 
o.o 
o.6 
0.4 
o.o 
0.2 
3,3 2.5 
0.1 0.1 
8:9 
0.1 
0.5 
0.5 
Année 1965 
850 
LOC.INllO 
g.5 
.5 
123. t 
123. t 
55* 
BELGIQUE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
930A 
E'IS .PUB. 
9308• 950C• 96nA• 961r.• 9900 9999 
SAN.M.PR ~DA. M. PR fiTAL 
FNS.M,PR 
TRANSPORTf Plll. CHEMINl DE FER 
110.0 1~ 1 ~:i 8:~ 1 &:i 1 
AUTRES TRltNf PORTS TER1ESTRES 
120.0 ~ l:I 8:~ 1 8:11 
TRANSPDll.IS DE PERSDNNl~ PAR ~ERVICES REG~IERS 
. r 1 o.e .21 o. 120.1 ~ _ 0.9 .2 o. 
TRANSPDR
1
, rERRESTR~l 1N.D.A. • 
1 
720.2 N I.~ &.l 
c p 1 
;::~:PORI; ÏR NAVIGArN INTERrURE 1 
TRANSPORr~ f ARITIMES lT PAR CABOTAGE 
hO,O N 1 1 ~ . 
11:11 
8.51 9 ~ 
0.1 
t.51 ~ 8•9 o:~ 
TRANSPORr~ f ERIENS 
1 1 1 
, o.~ 
1 
750.0 N O.~ 
~ 
8.5 .5 O,) 
1),9 g.9 
.o 
o. t 
0.1 
• 
8.8 .a 
o.o 
0.5 ),3 g.2 
.11 
SERVICES 1 ~1EXES ET A1Xll1AtRES rES TRANSP1DRTS ET.l1TREPOTS 760,0 N • 8,4 ~ 
CDMMUNICrf'rNS 
790.0 N 
~ 
11 
m1 
.1 
SERVICES DES INSTITUTIONS DE CREDIT 
uo.o li 1 8:81 ·8;~ 
SERVICESlf'fSSURA~~OI 
820.0 N ~.O 
~ 
LOCATIONIJMIMDBILIERE 
1 
no.o ~ 
11 1 
66* 
59,21 4R,i 7. 3. 
t:~ 1 A:t 
1 
fl. 71 6.3 4,5 
0.9 
420.41 309.  
tr:~ 
i:t 
0.2 
J,9 
3.9 
m:zl to:I 
m:a 
8:1 
m:i 6.t 
o.5 
53,7 
Jl:9 l.t 
l:l 
ni:~ 2.6 
n.1 
114.4 )8.4 
38.0 
8.1) 
m:& 
z.o 
)·' 
17.B 
n.e 
5'4.8 
45f :8 t .t 
Année 1965 
BELGIQUE 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'unités de compte 
BELGIË 
Tabel der finale bestedingen en het totaal der bestedingen 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 
:Min. rekmeenheden 

BELGIQUE Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
t.rnllons d'Unltés de Compte. 
y 01 y oz y 09 y 19 y 29 y 39 y 41 
TOTAL CONS.COL F.e.:.F. u.exP. 
CONS.KEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE 
PROllllTS 01 L'AYR&~'!\rRE,CHASn,SYLVICULTURE 1 
:f :f 1 IT T • 456. 1 456.t 5?'4 f4l.~ 010.0 N 111i:~ 31~= 31~: 2 :i 2~:7 ~ 45.1 1. 61.a 22.z u.1 
PRODUITS trAUXTn.~r;Alm!ff 
1 
m:11 -1·51 r·1 U:3 010.1 IN 6} .8 .T ,  1.4 ~ 1 :: l:l 1,T ~:f 2.1 5.5 
PRODUITS yerETAUX DE 1'AGRJC~TUAE 
1 
101·• 
1 
l& J~:î 010.z IN t~t=~ 2b:' 1 ~ 22 .9 40.~ 2Î :4 .a Î'T 40, r ,) .a 
VIN 
1 
010.1 I~ I 18.61 z.4, T 1 24,T 1 l}:f 1i:i 1i:i 
PIUIOUITS AÎICOLfi E~LUSIVEllENTI IMPORTES 
1 
17,4 I' 3,T 9.9 1 9,9 9,2 010.4 ~ 0.4 1l:f p 11::~ 3:~ 9,5 9,2 
PRODUITS DE LA SYtVl~1LTURE 
1 
l:l 
1 
•0,4 9:l Olo.51~ 1 . !:: i:l 1 
-o.5 ~ 15.5 0.1 o.6 
PROOUITS1~1u PEC~6r DE ~a.:îclCUl.TUR1 2 10.6 
1 
g;~ T.5 03000 N t·6 a.6 1-6 ~·4 ~ :J 11:~ 1 ,4 .1 .T 
1 1 1 1 1 1 ; 
HOOtLLETGrTE,L~~~l rGGLy11~~~1 ET BRIQ,TTE\ z. 
110.0 ~ t"l=i h~ *;:i 
p 1 . lt9 t,.~ 1 
lj:a 
- .t U:~ 
HOUILLE r rGNITE 1 
1 
UD.l ~ m:~ 153.9 J 
1 
15~,9 U:l n:~ ao.o h:3 ~ l~:~ ra.o -1.4 5.~ 
AGGLOllER'S DE HDUl~Lg ET DERIV'S DU LIGNITE 
110.2 ~ 1 6:41 H:o 1 1 c 0.6 9.2 
p 0.1 
·p-3 
::î 11.1 1 
:8:: 1-8 .a 
PRODUITS v1LA Clj*\~t)TION·D1.~1 HOUILLE 
1 
l:t l t2 H:i 120.0 I" 1t .4 1.5 : : l c 1.11 .0.1 g.1 P o.a 0.1 .1 
PETROLE r~UT ET ~:~-=rlREL 
1 1 1 
· -1.a 
130.0 N 1 ~ 2&~ -1.a 
PRODUITS IPlROL I ERS RrFINEi 
1 
·' ~ 
T 429,~ l l•g 
1 
l9l:i 
1 
3.9 J9·' 140.D N 292, 3 • 16.8 1.9 ,0 c 86.5 16. P 49.6 Zl ,4 21.4 
ENERGIE 1~ECTRIO~il.B I m:tl 
1 
m:1 
1 
5.2 161.0 N 1 3 8.9 5.2 c 4,9 
p 
GAZ DISTlf les ;l:l 1 16.51 
1 
56.~ 
1 
1·4 162.0 N .3 56.3 .4 
~ 0.2 n.z 
VAPEUR,.,~ ~llPRl~f~11u PU8~1~u1 
1 
n:~ 
1 
1 ·5 163.0 N 17. .~ .5 
~ 
1 1 1 1 1 1 
MINERAIS IVEI FER 114.31 
1 1 1 
g-2 f •T 211.0 ~ d:! - =~ .T 2.4 
lltNERAIS ~ETALLIQVl~ 210N FERREUi 
1 1 
3,3 1.z 
212.0 I" I •i:~ ~ 8~:1 &-0 .2 
PRODUITS rE HAUTl FQI llNEAUX fCECAI 
1 1 1 
l'1 8.9 T 3 1'8 221.0 N 34 ,T .4 a.a ~ 1 .9 :d 8.2 0.1 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 E 99 
El'·'·'. E~P,FI~. TOT oEXP, TOT.EHP, 
44,Z 187.t 695,t ?.ra.a '~:l 156. 'U: • n:1 4, a.1 26,4 110.4 65'J 
l:l lf:l Ul:t 9Jt·" a ·l 1.9 ,9 .a 
.5 a.4 ub 
P:t 181:3 416.5 1075.9 t.1 
.&:1 l ~=' m:t T,'I 56,T 284. 
24, T 0,3 
15. z u.r 
~.5 16.6 
1.0 10.z 37.4 221.z 
8:1 8-a ,4 1i:~ zM:5 
8·5 a.T U:I 79.5 .4 a.o 54,a a.3 0.1 o.8 0.9 16.4 
r :3 l4 l : l ~~=' 11:' 
4f;I 
b:2 
1.0 n:~ f24·1 419.~ 1.0 U: 1i9:& 15, 41.1 
~:i 28.3 10.1 i4l:~ 28.3 •tg:: h.g 5.a 41. 
8:1 1:3 ii:; 17.1 a.a X:t 0.1 
1:1 18.1 a.1 IA:j 
8:1 
Pl:l k ~-
-1.a ua.o 
-1.8 26~:i 
U:t IU:I na 
u:: Itt:2 1 J1.0 
5,2 m:I 447.1 5,z 44f :9 
1·4 r:l m:t ,4 t2 o.z 
U:t 19.7 9,T 
1. T r 11·~-t 1. T :~ ib z.4 a.a 
0.1 1.5 4,8 h.1 
8:i 0.9 al:? ~-1 ,4 l-9 
,.T lk~ l6 11'·' .T l ,9 î4.5 
.o A:î ,9 i:r -0.1 
67* 
BELGIQUE Tableau des emplois flnals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y '~ y H 
TOTAL cnN5.COL F.8.~.F. rq.EXP. 
CONS.ME" TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE 
PRODUITS DES ACf ERIES,DES LAMINOIRS 
ICECA 'ET NON2 ~~1AI -2.a 405.6 I~ 1 in.61 2.8, 1 2zz.o 34.5 4 2.4 0.4 4~5.6 206.0 0.3 o.' -1.2 37.l 0.1 0.1 O.) 
PROOUtTs ~ecA DEl ACIERIES 
1 1 1 1 
1.7 24.4 
222.1 I" 1 6~= 1 1.5 24.4 c 17.7 8:S p 1.4 
PRODUITS ~ONGS CECA 
1 1 1 1 
-s:; ;J:l 222.2 I" 1 f&I:~ 1 c 94.2
-J.4 
p 5.9 
PRODUITS ~LATS c~M.a 
1 1 1 1 
-1.5 m:i 222.1I"1 no.al -1.5 c 69.9 
p 21.2 
PR~~'.:Slfl LAMINqrn FROID,PlrS FORGErOIVERS r CECA 
1 
0.) l'>. 5 0.3 10.5 
FILS TREFILES ET ~TIRES INO" CECAI 
222.5 ,~ 1 1.1, 2.81 1 
2.a , 
1 
42.2 ll.9 .4 2.4 42.2 4.l 0.3 0.3 1.2 0.1 0.1 
TUBES IN,~ rCAI 560 
71 
1 1 1 1 
:8:~ 12.4 222.6 ~ 11:8 2.4 
p 3.9 
METAUX El PrODUITS METAlLIOUE5 NON FERREUX 
&:11 1 
7.5 m:t m.o ~ 53}:~1 8:11 1 7.5 C Hl.2 o.o o.n 
p )17.5 o.o o.o 
MINERAUX AUTRES yuE MINERAIS ET COMBUSTIB)ES 22.2 r I 6MI 6.4
1 
6.4, 
1 
230.0 N 81.2 5.9 5 9 22.2 
c 36.4 P 45.8 o.s 0.5 
PRODUITS fES CARRfSR~S ET DU DRAr.AGE,oUVR. EN Pl~RRE ET ARDOISE 
19.0 
ZJO.l l~I lI;~:I ~=;1 1 dl 1 9.0 
230.1 N 2.7 
ENGRAIS ilNrAUX l~~Ji ET AU~~S, MINERAUX rON ME6~~Lf QUES 
c 10. l 
P 4o.4 o.5 o.5 1 
i·z 
.2 
TUILES.BRJOUEs,cn~~!OUES EI9~~TR.PROD.A BASE M1~~;f oN METALL. 4.5 B:~ m.o I" 1 84.o 1 9.21 1 9.2 1 4.5 C 22.3 T.5 7.5 o.o 
p 7.2 3.2 3.2 
CIMENT,Cï~i'PLA~~~:~,RAGES0~~Ui LE 8ATliENT EN0~~i MATIERES 
1 
2.9 42.6 
242.o ~ 2oà:J o.4 o.4 2.9 42.6 
:::~: ET 1rrUITS~t~rRE fî:l 1 
1 
f0.31 
1 
-o.a 50. l 1 6 -o.8 50.l 
c 23.3 7.0 1.0 
p 5.9 1.7 l. 7 
252.0 N 2'>.8 O.t, .4 
PROOUITS(EILA PE~~?~rm EfJE
1 
LA CARBOrlMIE ~.3 1 ~ ~~:î 8:~ 8:t 1 g.5 .5 ~6.6 6.6 
AUTRES PR~D. CHlii 2~~ BASE ~~-~ROO. CHIM. DESTl~s~lî L'INJUST~. ~-5 m:~ 253.0 1 .. I 93.l I 9.2 1 I 9.2 I ·' ~ l~~:l t:J t:J 5.9 3.6 
AUTRES PRODUITS ~HJMIQUES DE BASE 
1 1 1 
~-1 n:I 253. l ,~ 1 ld 1 1 .1 ~ lY:: g.a .8 
ENGRAIS rlMIQUES 
1 
53.5 
T 1 78.61 
1 1 1 
1·9 253.Z N 37.5 .9 53.l 
c 35.7 0.3 p 5.4 
PRODUITS fHIMIOUf~o~~STINES2&~l"CIPALEMENT A L'l~~~STRIE 
1 
1.5 37.3 
m.
1 I~ 1 =~=r 1 ::~ 1 1 ::~ 1 1.5 2::9 P 41.2 4.2 4.2 2.a 
MATIERES SYNTHETf21!ES ET ARTIFICIELLES 
1 1 1 
t ·6 52.J 
m.o ,~ 1 4dl 1 .2 40.7 C 81.2 0.4 5.5 
• 20.7 6.1 
.. ,,. 'Tl ""':Ji!,ï"r1~î' .,. "j" rl'"" '"l 0.1 56.8 257.0 N 43.8 06. 06.2 0.1 56.8 ~ ::~ U:~ U:J 
68* 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 F 99 
EX,.P.T. Elltit.~IN. 
TOT .FXP. TDT.EMP. 
388.0 791. 7 79!.7 1971.) 
388.0 79).f 796.5 1131.0 
-2.9 233.l 0.1 n.2 
f'·) H.8 43.5 670.6 7.) H.8 0.1 651.) 0.2 18.0 
o.o 1.4 
154.9 246. l 20.2 4H.B 54.9 246. t 246.6 J0.2 
-J.4 qg:i 
119.4 344.4 342.9 544.8 19.4 )44.4 342.9 45'.7 69.9 
21.2 
11.) 21.a 22.1 75.1 
11.3 21. 8 22.1 6~=î 3. 
l'6.0 n:t m:~ m:i 15. 6 0.1 4.4 
0.1 1.2 
H.O 26.4 26.0 B~.6 14.0 26.4 26.0 t.:8 3.9 
m:i i15.9 5n.6 1085.0 35.9 54&·5 t~6:i o:8 ll.5 
25.4 31.B 195.l 3.2 1.2 25.4 11.3 }2·5 
0.5 4t:~ 
2.6 Zl.6 27.5 131.1 2.6 21.6 27.5 î5.9 6.3 5.4 
0.6 J.a 4.4 "·~ 0.6 J.8 3.a 
1g:t 0.5 4 .9 
~-3 15.5 39.a \53.3 
.3 5.5 29.2 13.2 T.5 U:l 3.2 
13.6 56.) 59.6 215.2 13.6 56.3 59.6 268. 7 
~=' 
78.T m:= m:~ f02.4 78.T 64.5 l:~ 30.) T.6 
17.2 43.8 45.6 136.5 r.2 41.8 lo4.6 69.4 0.6 U:~ O.l 
m:~ ~46.9 27f•3 tn:r 16.) 1 :2 18.5 4.4 62.1 2.6 6.2 10.4 68.9 
25.7 52.4 51o.5 f68.4 24. I 49.Z 51. 3 23.0 
o.e 1·6 1·6 U:2 o.a 
·" 
.6 
134.5 213.0 79. I m:~ 64.6 119.6 1'7.l 14., 14.9 14.9 50.5 5.4 
24.6 61.9 ag. r 273.8 
lJ:t 49.4 td 1 ~3:R 7.9 1.8 4.6 e. a 50.l 
31.7 84.0 R,.6 fH,5 25. l 65.7 66.9 ~~:î J:~ 8.7 9.1 "·6 9.6 J0.3 
74.4 m:I m:~ 3t1·1 74.4 2~ :i U:~ n.a 
BELGIQUE 
Millions d'Unltés de .compte. 
y 01 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
y oz y 09 y 19 y 29 y l'i y 41 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 E q9 
TOTAL CONS.COI. F.B.C.F. r•.EXP. EXP.P.r. ~NP.FI~. 
CONS.MEN TOT.r.ONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
11 1 
PRoou1Tslpl ARTICH~5 DIE u Fo~gERIE 
1 
2 __ ,
11 111.0 "' 64.I L11 1 ~ Y:f 8:~ &:~ 
AUTRES DUl~RAGES ~~O~~UUX m~~ MACHINES ET MAm!~L OE m~SPI 
]12.0 NI 119·71 93.51 1 93.51 92.21 C 1 '1.3 35.B 15.8 17.4 
p 11.5 9.5 9.5 1.0 
ELEMENTS DE CONSTR~CTION METALLIQUE,CHAUOIE•ES,RESElVOIRS 
112.1 1~ 1 Udl 1 1 a:t I c 15.7 11.1 
p 1.0 2.0 
MEUBLES IE~ !METAUX 6.11 14.21 1 H.21 H.51 
112.2 ~ ~-~ ~:l 1 ~:l 'l:i 
p 0:1 0.5 0.5 1.0 
AUTRES ARllCLES EN M{TAUX 
112.1 1~ 1 m:t 1 1 ~~=t 1 1 1 ,~:t 1 C 102.6 32.2 lZ.Z 
P 28.4 8.9 B.<1 
MACHINES,~G,RlCOl~~ 2~l 11NOUSfi~~L,LES 
1 
!2. 
71 
4H. 
71 120•0 ~ li~:~ 5:1 ~:l l~i:~ P 68.4 2.6 Z.6 103.8 
MACHINEsl~Î1coLElo~~ !TRACTEURS 
1
, SAUF Pol SEMl-REM,ROUES~ 9 ., 
1 
320.1 N 5.2 27.2 
~ t:? ZJ:~ 
MACHINES A USAGE lNDUlTRIEL(ARMiS ET MUNl110NS 120.2·1~ 1 UtJ ~:i 'Hl m:î 1 
P 67.0 2.6 2.6 96.I 
CALCULATEYRS ELECTRONIQUES El MACHINES DE SUREAU 
m.o 1~ 1 u 1 1 1 
MATERIEL p FOUR~p~~ES ELf~~AQUES 
1 
l'ol.O 
1 
lU.
61 140.0 IN 1 uA.41 6l.9 I 68.9 p~.1 ~ n:i n:& n:& n:r 
MATERIEL ELECTR. D'EQUIPEMENT ET APPAREIL1 ELECTR. )NDUSTRIElS 
140.1 N 124.6 12.s 12.5 140.f 
I
TI 228.51 2D.TI 20.1 20.&I 
~ ~~:8 t:~ t:~ ~l:o 
APPAREILS ET FOURNITURES E\ECTRIOUES MENAlERS 
m.
2 I~ 1 li 1 füil 1füil :m 1 
VEHICULE' ET MOTEURS 1UTOMOBILE1 
1 
350
•
0 ~ \18:~ 18~:~ 18~:~ ~~:g T 1 570.3 200.T 1 200.7 IH.T 1 
P 109.7 IT.2 IT.2 tT.9 
ve:~~~~ES,~EIT MorÎt8~~A,uTOM~â~~is1 A USAGE GIENER~~~:II i;t .. ·8871 C 347.8 100.2 100.2 .~ P IOB.4 17.2 17.2 14.0 
VEHICULE' A USAGE SPEC !AL, TUCTEURS POUR 1EMl-REMOR1UES 
150.2 ~ 1 ~:f 1 1 '~=~ 1 c 2.8 8.2 
p 1.3 J.9 
coNSTRUCTJOIN NAVA\t 2 I "o.·l i 
1 
o.i 1 u.e 1 
161.0 1~ 14.0 0.1 '~=~ 
p 1.2 1.1 
1 1 
MATERIELIFEf ROVIAIRE 101A.ANT T 4.1 
162.0 N l.O C 2.T 
p 0.4 
MOTOCYCLES, CYCLES 
m.o li 1 m1 
CONSTRUCTJON AERO~~~I'IOUE 
164.0 IN 1 19.5 c 18.6 
p 21.1 
INSTRUMEl'llTslnE PRECIS! ION T 17 .2 310.0 N 2.8 C B.9 
p 5.6 
15. 71 9.i b 
0.1 1 o o
o.o 
0.1) 
21.1, 1 6.5 12.6 8.5 
1 
1 
1 
0.1 1 o o
8:8 
27.61 6.5 12.6 B.5 
25. l 1 
11.e 
13.l 
56.21 12 .5 
25.5 
18.3 
5.1 5.1 
t.B 1.8 
o.5 0.5 
2.B Z.8 
l .8 .8 
B.6 12.l 
1.0 O.l 
1.z 
l.Z 
o.s 0.8 
o.z 0.2 
:J:t 
-0.1 
-o. 1 
2.1 
?. l 
-1.6 
-1.6 
-21.1 
-21. 7 
-10.5 
-lJ.5 
78.7 78.7 
25.9 
25.9 
46.5 
46.5 
219.1 
211.6 T.4 
61.8 61.8 
177.2 69.8 T.4 
~:l 
17.4 5.0 7.3 5.1 
12.2 
12.2 
~:l 
0.5 0.5 
25.9 
25.9 
218.2 225.6 9.7 2.CI 
67.6 67.6 
170.5 58.0 9.T 2.9 
57.l 57.1 
62.5 62.5 
l. 8 .8 
1.5 
l. 5 
T.2 2.6 
2.7 1.9 
l lZ. Z 12.2 
n.n 
n.o 
6.T 6.T 
129.5 129.5 
147., 
'rb 2.9 
257.6 257.6 
177.1 
ITT.3 
m:1 
T.9 7.9 
T.8 
T.8 
985.0 648.5 
m:i 
189.5 
1H:1 7.8 
795. ~ ~ab 
101.9 
442.1 
HO.T 
87. T 
23.T 
280.8 
166.9 
93.5 
10.4 
799.1 574.9 
1n:f 
776.l 
U':~ 1l.2 
f~:9 
e.2 3.9 
68.9 61.T 6.4 0.9 
21.8 
lt~ 
1.6 
47.8 
22.T 
11.8 
U. 3 
1o~.5 98.8 
e.5 
1.2 
829.3 612.B 
l TZ.5 H.O 
n:~ 
21.e 
u.r 
m:~ 
169.T 45.T 
f i:~ 1.0 5.2 
100.5 
9J:~ 
2.3 
n.J 
62.T 
'>. l 1.2 
25.î 
't: z.2 
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BELGIQUE 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 
Tableau des emplols finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
y 'IZ y 09 y 19 y 29 y 39 YH 
Année 1965 
Y lt2 V 49 y 89 E 99 
TOTAL crms.coL F.a.r..F. fq,fXP. fXP,P,T, ·~P,ftN. 
CONS.MEN TOT.CONS VAR,STDC EXP.CEE TQT,F•P, T?T,EPIP, 
1 NSTRUPIENTS CE MESURE 
1 I
T 1 14.lt H,l 1 
370.1 ~ t:~ !:l 
'IATER 1 El D•rPTIQUE ET DE Pl11o~RAPHI E 
370.Z 1~ î:? 1 ~=t 1 P O,lt 3,8 
1 
1 
11 1 1 1 
CORPS GUI' ID'ORif~~~1 lNtll4l 25~v !VEGETALE 65 • 8 I 
Hl.O N fT'~ 65,~ 1 65,6 ~ ,,~: 9 o. n.z 
o\12.0 N 411.~ 5tt,9 561t,9 
VtANOES,Pl~F.,PAR4Tt~~01E Vlf4~~f'IPRODUITS )IB 6 0't,l I 
~ }J:t it:~ l~:~ 
VIANDEStPREPARATION~ 1' CONSERVES DE VIANDES u2.11~1 ~~:1 t2i:il 1 m:?I ~ l~:t U:~ U:~ 
PEAUX,GRf ISf ES, OECHETl D'ABATTOIRS 
1tl2.Z N l2;f 1.6 T 39,9 lo61 1 l·.661 ~ h.6 
LAIToPRO~lf S wu~~1 36,,, 5 1 1 )6", 5 1 ltU,O N .r,9,3 307,9 307.; ~ 1î:I 13:~ tb1 
u::l.llil ifül 11MI 1 m:il b 
PRODUITS ~AITIEAS 
,,
13
,z IN 1 1~:t 1 H2:l 1 1 fü:l 1 c 1.1 .r,5.z 1t5,2 
p 11.9 9,] 9,] 
CONSERVE~ Of FRUIJi• OE LEG~ES ET DE POISSONS 
m.o li 1 1m d~l I 1 mu 
PRODUITS A f ASE YE CE1EALES ET PRODUITS AlYLACES 
1 
"16.0 1~ lt~:~ m:~ 1 m:~ 
c a.o 12.T 12.r 
P 15.9 z.r 2.1 
CEREALES TRAITEES1 fAllNES ET PlODUITS AMllACES 
1 m.1 ~ 't:1 î;t ~:f I
T 1 i~2.1 "·2 lt,O 
p 15.i r.2 1.2 
PAIN ET ÎATES AL IMENJ11RES 
itl6.2 ~ 1 b m:il 1 m:il ~ s:i 1f :~ 1f :~ 
SUCRE 
m.o I~ 1 :m1 :l~i 1 1 
CACAOoCHrfOLAT FT1t~~DUITS 2~.\î CDNFISERlE 
it21,0 N 1 lt,Z 1 67 ,9 c 10.6 13.5 
p 0.1 2.9 
PRODUITS POrR L1 ALIME1TAT!ON DES ANIMAUX 
lt22.o 1~ m:~ 1 1 ~ 1l.2 
PRODUtTSlflrERS P9'.1~ 71•ALl,fN!~TION HU'!AllE 
it23.0 N to.1t rt5 I C 2.5 6,T 
P o.9 1.a 
:~:~~ONSlc~p 1 ~~g:11 1u:21 i;:t l~:~ 
BOISSONS ALCOOLl~y~s 
't21t.I ,~ 1 t6z:l 1 n:~ 1 ~ U:l 18:8 
it21t.2 ~ :i:a z1,9 801 SSONS'INO.IN ALCOOL 19 ES 23.' I ~ ~:8 .5 
60* 
1 
1 
1 
1 
1~1:31 16.7 
1. 8 
121.21 98,9 
12,] o.~ 
97.71 78,9 1 ,8 ,1) 
1 
3,8 
1.a 
D,9 
o.a 
l . 7 .1 
8,3 
'·' 
T,f 
7,9 
2,9 
z.9 
1.9 .a ,? 
0.1 
l .a .a 
H:J 
n:9î 
"· o. 
16.~ 
16.5 
ll:t 
18,9 
18.9 
6.t 
"· 1. o. 
15.6 
15.6 
I:& 
A,l 
9,3 
23.6 
ZJ.6 
l:J 
t:J Î.9 
l:I 
U:t 
t:I 
l:J 
U:i 
t0.9 0.9 
l .3 
·' 
"·' 4.8 
9.6 9,6 
o.o 
5,3 
5,3 
l;~ ~.8 
7 .1 
1.1 
6.7 
6.7 
n:s 
20.5 16.1 
"· o. 
U:~ 
21.T 23, 7 
n:I 
1.2 0.1 
U:8 
17." 7.4 
U:l 
13.6 ],6 
30,] 
30.3 
1: l 
f2:~ 
U:t 
~&:t 
n.2 
n:l 4. 
o. 
86.1 
U:! 
u1:~ 
1 ·' 
·" 
l5a.2 ]5,9 12.] 
10.11 
95, l 
U:9 ]1,6 
r ~:I 2.2 T,8 
719.3 
"l:5 
1.1 
sfo,5 
" 9,3 1.9 
9,2 
305.6 
28~·" 1d 
pi.a h:f 
'to I 
m:~ 
U:t 
n:t lt,4 
~.~ 
BELGIQUE Tableau des emplols finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART·DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 
TOTAi. cnNS.CnL F.B.c.F. ,~.EXP. 
CONS.MEN 
lt29.0 N l.6 
TABACS Fll'RllQUES 2• T 
1 ~ g:t 
FIBRES TEXTILES ~t FlLS 
lt3l.O 1~ 1 3lÎ:i 1 t 108.1 
p 30.8 
it3l.l N 71.8 
FIBRES TEl~T,ILF.S m!!E,ES 
~ U:l 
FILS TEXTiLEs 
01.2 IN 1 m:11 
1 ~:a 1 ~ "3:f &:l 
TISSUS,TAPIS ET AUTRES lRTliLES TEXTILES 
I
T 1 21t9.ll O.l 1 lt32.0 N Ill• 8.6 ~ 1l~: ti:l 
TISSUS 
02.1 
CUIRS ET l~NPEllUX 
lt41.0 p fx:3 8:1 51.o 1 o.1t 1 
12.1 0.1 
ARTICLES EN CUIR 1TRES QUE ~HlUSSURES 
ltlt2.0 1~ 1 :! 1 f ":11 p n.3 ~.9 
CHAUSSUREi 
lt51.0 IN I î=~ I n:i I c 2.6 32.2 
p 0.5 6.0 
TOT.CONS 
204,lt 1 184,3 
1Y: I 
11.61 9.8 
A:I 
11.6, î:l o.z 
120.11 58.6 
ti:l 
o.1t 1 8:} 
0.1 
27.8, 
l":I t, 
UTICLES f HUILLH~~T ET tU!~LES EN FOUR URE ltlt.
91 lt53.0 IN 1 lt.51 293.~ 1 1 193.lt ~ î:~ "~:8 "~:~ 
BOIS SCIESrDEMl-PR~ITS ET o'!{RlGES SIMPIES EN BOIS 
"6l.O li! îfül 1 ~fü 1 ~m 1 
BOIS SCII' ET DE~Jj~'ODUITS EN BOIS 
lt61. l ~ 1 ?3:11 1 1 
P 62.I 
ou::~~:S1rrLES 'f Jr ~m 1 1 ~m 1 
MEUBLES,lJTERIE 38. l llt9.6 1 l"9•61 
467.0 N 1 3".51 lll•6 I fl:6 ~ 3:J 12:l 2.J 
MEUBLES EN TOUTES lllTIERES AUTRES QUE LE METlL 
1 
"61. l 1~ 1 i1:31 •u:i 1 1 in:; 
P O.T 2.6 2.6 
1.1:::~: ,~ 1 &:f 1 ~=· 1 ~ o.1 A:î 
PATES A PAPIER,PlPlERrClATON 
n1.o 1~ 1 fil:! 1 
p 81t.6 
PUES A PtPIER 
m.11~1 
":::::'îlT ,9.1 113.51 d:Z 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6.8, 5. T 
A:î 
1· 
1 
1 
lt0.5 
u.2 &:Y 
'·" 7,9 l.~ 
0.1 
1 
VlR.STDC 
3.5 3.5 
-lt.8 
-lt.8 
-5.7 
-5.7 
o.8 
o.8 
O.lt 
o.1t 
l:~ 
-o.i =~=f 
l .2 .2 
l:i 
o.a 
o.8 
J:I 
3.8 
3.8 
0,5 
0.5 
EXP.CEF 
lt:~ ~.4 
1.3 
99.9 
99.9 
U:J 
H:i 
9.8 
9.8 
n:i 
16.6 76.6 
U:l 
JS:i 
U:t 
J:~ 
lt0.2 
... ~.2 
lt.O 
4.0 
36.2 
36.2 
Y lt2 
EXP,P. T • 
o.8 
0.8 
lOlt. 3 04,3 
13.5 1.5 
U:J 
l:t 
l:l 
H:~ 
a.6 
8.6 
l:S 
1.6 
1.6 
l:l 
1.6 .6 
8:1 
8:t 
TOT .fXP. 
m:I 5.7 
2.2 
lH.2 25.2 
l:I 
165.0 
165. 0 
358. 7 358.7 
227.9 
227.9 
m:a 
69.6 69,6 
21.6 
21.6 
U:t 
U:l 
6.2 
6.2 
U:l 
lt,6 
~.6 
U:l 
Année 1965 
!T0.8 
169.0 
A:î 
"79. f 418. 
tT. 
"· 
'15., 2 6. 
1. 
T.5 
m:1 15., 
6.9 
'H:t 32.i 
6.1 
m:1 uJ 9.8 
U:T 2.1 o.~ 
m:~ 
'J:~ 
U:' 2.1t 
0.2 
i:t 
E 99 
m:l 
'H:~ 
m:~ 
65.6 
25.) 
729. I 
n2:1 ,,~.6 
flt:f 
5(.9 
'·" 
m:~ U,6 
62.l 
0 .o l l,.5 
l ·" .1 
261.5 
2ff.5 
. î:~ 
n:~ 
2.5 
0.2 
t;:; 
ll:i 
m:r 
lf:Z 
61 * 
BELGIQUE Tableau des emplois flnals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y H 
TOTAL CONS.COL F.8.c.F. U.EXP. 
CONS.MEN TOT .CONS VAR.STOC Ex,.cEE 
4RTlci.ES EN PAPIER ET EN CARTO'I 
I~ 1 166.11 14.81 1 14.81 0.2 32.2 472.0 lJ~:l 11:~ 11:~ o.z 32.2 8.Z 0.7 0.1 
PRODUITS pE t•!MPRAMERIE,DE LA PRE~SE ET DE l•E~4TlON 
-o.8 35.9 
m.o IN 1 Ud 1 ~~:~ 1 1 50:11 -o.8 35.9 c 32.9 1.1 1.  
p 4.2 1.0 1.0 
PRODUITS EN CAOUT~HO~C 
28.01 
1 
29.01 6.0 -).6 16.4 
481.0 1~ 1 d:~ 1 9.8 1::~ 3.J -).6 6.'r p 10.0 l~;~ 2.9 b 
PRODUITS EN MATIERES PlASTl~~ES 
1 
zz.o 1 t:I ~J:g 
m.o 1~ 1 J~:~ 1 e:î 1 9 1 c 45.0 10.9 10.9 
p 13.1 3.1 3.1 
PRooons l?Ej 1"°'m~T Drv~~~~sl 
1 
9~.61 U.) 68.1 490.0 ~ ~t~ 1~:î kî 10.l 34.3 1.9 
1 2.8 "·" )4.4 29.9 
ARTICLES pE 81JOY~~~AE 
36. I 1 
1 
36. l 1 10.6 53.1 49o.t I"' I 0.1
1 
14.3 14.J '·6 21.1 ~ ~S:l 2.0 2.0 3.1) 19.8 19.8 29.I 
'"~::~:Ej!sl DE MusS~~i &:~ 1 
1 
1.ï 
-0.1 3.1 
0.2 -0.1 t.4 
c 0.2 8•6 o.6 8·9 p 0.1 .5 o.5 • 8 
JEUX,JourprARTIClf~1r SPon. 1 
1 
37.61 &:t J:J 490.3 N 8•5 pJ n.2 
c .6 4.6 14.6 
p 9.8 9.~ 
ACCESSOIRfS DE l'tS~~BlEMENI~~~ODUITS DIVERS 
13.31 
o., 6.6 
490.4 INI 1.11 1.71 1 1 1 O.) 6.6 c 6  7 9 1.9 
p 2.5 J.7 3.7 
ACCESSOIRfS DE l 'H~~ALLEMENT J. 2 
1 
3.Z 1 
-o.6 J·ll 
490.S I" 1 2.61 î·6 I î:î -o.6 .o c 5.D .1 p 1.3 0.6 0.6 
1 1 1 1 1 1 
CDNSTRUCTfDN D•l~=f'!~LES ET 3~~lRAGES OE GENIE Cl~!~ 2186.) 
501.0• 1~1 291.51 35.71 1 35.71 2186.3 
CONSTRUCTfON,TNS~~\~~TION EJ5~~ENAGFMENT D'IMME~~~s 1809.5 501.1•1~ 1 261.41 35.71 1 35.71 18,9.5 
OUVRAGES DE GENIE ~!Vil r 1 3.l1 501.2• ~ 3 .1 
1 1 1 
376.7 
376. 7 
1 1 1 1 1 1 
RECUPERATfON ET R~~MPLOI 
f4• 71 
1 
21t. 71 -109.9 1.2 15.8 H.B 620.0 l"I 6dl 1.1r 17.4 -109.9 1.2 15.8 'r2.8 ~ 2~:i 3.7 3.7 3.6 J.6 
SERVICES ~ COMM~~~~l 
1114.21 
1 
l774·~ 1 m:i :&:l 119.8 640.o 1 ~ 1 6~l:A 1 774.Z - 73.8 2.4 
p 38.0 J.6 
SERVICES ?'ïEBERG~~~~T ET w~4~~STAURATION 
660.0 1~ 2!:il 894.ol 1 894. m.gl 
REPAllATl~S DE vE;l~~lES Efo~~~EURS AUTOMO&.,M?~~~;clES,CYtlES 
671.0 1~1 96.61 103.91 1 103.91 1 
REPARATlrS1 N.D.A. 4.21 
672.0 ~ 4.2 138.2 . 1 
1 
m:~I 
1 
11 1 1 1 1 1 
62* 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 E 99 
EXP.P.T. •~P.f 111. 
TOT .EXP. TOT.EMP. 
7.4 39. 1 ~4.7 2n.8 
7.4 39.7 5l:l in:~ 
0.1 8.9 
~ .. , 42.8 101.s pt.6 
.9 42.8 92.8 75.8 
1.1 40.s 1.0 5.2 
6.3 n.1 56.t 141.4 6.3 22. 7 n: ~;:l 
J.8 13.8 
H:J ~~:i 83.6 m:~ 69.7 
10.9 55.9 
3.1 l6.2 
238.9 3r.l 408. 7 f18.4 
liî=* 
1 4.9 174.9 79.3 6.8 44.0 
2*b 1 5.5 1 5.4 189.8 
229.4 p2.5 in:i "li 91:• F·Z lJ : 115.5 15%:~ 174.) 273. 
0.1 1.2 4.5 4.8 
g.1 1.4 f :l t:t 11:8 1. 0 0.9 ... .5 
2. 5 l:l 43.4 44.5 2.5 19.0 19.5 
14.6 1i:i 9.8 
6.5 H:I f6.4 )6.8 6.5 16.4 ~:3 14.1 
3.7 6.J 
8•5 2.5 5.2 14.1 
.5 2.5 ~·' J•I .1 .1 0.6 1.9 
m~:s HB:I 
1845.3 mt:J 1845.3 
176.7 76. 7 m:; 
5.7 48.4 -19.8 7J.6 5.7 48.4 
-21.i h:f l:& 
88.5 268. 3 2164.8 1899.9 84.5 158. 3 Zl54.8 8H:9 1. 6 4.0 4.0 
2.4 6.0 6.'l 44J 
894.0 924.0 
9q .. o 921.0 
~-8 
.2 
103.9 P'·~ 103.9 00.5 
B8.2 142.4 
H8.2 llt2 .4 
BELGIQUE Tableau des emplois flnals et du total des emplols 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y zq y '~ y 41 y 42 y 89 r 99 
TOTAL CONS.COL F.8,C,F, ,,,EXP, EXP.P,f, •MP,FIN, 
roNS.HE~ rnr.cn~s V4R.srnc EXP.CEE rryr.EXP. TJT.E"P· 
70.01 10.0 
1465a.7110587.9 I 95a6.9 '1333.8 
2537.9 a7a.2 
2533.8 376.? 
98·81  .3 
0.4 
10.0 70.01 
44.7 44. 71 
96.41 '16.4 
1052. 31 l 052. J 
2134,5112112.51 4.5 1468.J 
878.2 
376.11 
3.7 
3.~ 
0.1 
o.o 
3.7 
3.~ 
11.1 
J.J 
37'5.0 1 29H I 
50A.l 
2JZ,8 
ua.1 
lOa.2 
2.4 
27.6 
51,9 
51,0 
4a.1 
42.a 
4.a 
0.4 
1ta.1 
42.a 
4.a 
0.4 
s.o 
5.0 
54. 7 
54.7 
24.0 
24,0 
1.0 
l.O 
Al.a 
a3. a 
4141.0 
4Jl5.a 
54,3 
70.9 
l.? 
0.9 
0.1 
a.a 
8.5 
0.3 
50.a 
511.8 
99.a 
'19.a 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3,1) 
3.0 
56.l 
56. l 
12.0 
12.0 
26.0 
26.0 
2.0 
2.0 
4,0 
4.0 
l 78.n 
na.o 
152.3 
145.0 
6.7 
0.6 
140.3 
140.3 
79.4 
76.9 
0.3 
2.2 
ln.2 
173.2 
'16,0 
96.0 
46,7 
46.7 
100.4 
1110.4 
475.4 
H5,4 
?50.6 
250.6 
231110.0 
2n14.~ 
1499,9 
a~5. 5 
435,0 
421. l 
12.8 
l. I 
86, I 
a6.l 
'48.~ 11s.o 
12.a 
1.1 
11a.1 
a7.2 29,4 
1.6 
325.2 
2a9.0 
2.6 
H.7 
39l. 7 
379. 7 
2.0 
203.9 
201.6 
0.6 
1.1 
1052. 3 
1052.3 
333.1 
329.5 
3.5 
493.2 
493.2 
1278.6 
1146.2 
tl:f 
m:~ 
3795A. 7 
3'561.~ 
4037 .a 
3350, 3 
63* 

BELGIQUE 
Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART -DOUANE 
Année 1965 
l\iillions ù'unitl>s de compte 
BELGIË 
Tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der middelen 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 
Mln. rckcncenhcùcn 

BELGIQUE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
010 030 110 12' Ul l'>O 161 162 
AGRICUL T roKE PR.PEU. GAZ 01 ST 
161 
PECHE COMB. SOI. PET .BRUT ELECTR. EAU 
'l'OTAL 
1 757 .11 8.51 1 125.01 197.0 288.5 162.T l'>.9 11. 7 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
'S 01 1 o\B.a I 5.71 1 202.81 17. l 1).3 90,6 2~.1 16.7 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 ..... 1 1.1 1 1 o\8.o\I 3.6 1.5 15.0 l.9 z.,, 
~XCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 788.ol ... 31 1 -16.1 I 1.3 6.0 95.1 ... 5 22. 5 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS OES FACTEURS 
V 07 1 m.21 11.21 1 215.il 22.0 17.9 200.7 2B.5 o\1. 5 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 75.71 1. r I 1 23,t, 1 5.1 16.3 65.6 11.3 
"· T 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 916.91 12.91 1 238.61 21.2 3'>.2 266,3 39.8 o\6.3 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1.01 0.21 1 Ml 0.1 253.6 1".5 1.6 0.4 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 -16.s I -0.1 1 1 -25.61 -o ... -).1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES 
F 17 1 -9.51 0.11 
SUBVrTIONS 
-21.d 0.3 253.5 14.5 1.6 o ... 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PR IX DU MARCHE 
V 18 1 831. 1 I 11.1 1 1 193 ... 1 22.3 271.4 215.2 10.1 41.9 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PR IX OU MARCHE 
V 19 1 907.o\I n.o 1 1 216.91 21 ... 297,7 280.8 o\l,o\ "6, 7 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 166.\.51 21. 51 1 m.91 224.o\ 576.2 o\o\J.5 56.3 58 ... 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS OROINAIRES 
T 'Jl 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 -111.1 j 1 1 -1.1) 1 -68.3 -4.3 -1.3 93.1 l. l VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRl8UEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 1551,3 I 21.5 I 1 340,q 1 156.l 571.9 H2.2 149,4 59.7 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 171.51 15.51 1 96. l 1 13,CI 0.4 79.1 4,9 0.2 
IMPORTATIONS CAF OE PROOUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 549.01 9.21 1 40. 1 I 0.9 266.0 52.9 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 120.s I 24.71 1 136. ri 14.8 266.4 112.0 4,9 0.2 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION OE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1a... I 1.1 1 1 1.1) 1 D.2 ..... 3 o.o 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS OE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 106.51 1.21 1 0.41 1.6 18.0 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION OE PROOUITS SIMILAIRES 
F 69 1 124.91 z.51 1 l·" I 0.2 1.6 62.3 o.o 
IMPORTATIONS DEPART-OOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M 71 1 189.91 16.81 1 97.01 14.l o.4 123.3 4.9 1), 2 
1 MPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS OES PAYS TIERS 
" 72 1 655.51 lo ... I 1 41.l 1 o.9 267.6 11.0 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
" 79 1 8.\5,41 21.2 I 1 138. l 1 15.0 268.0 194.3 4.9 0.2 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 239B. B 48.7 479.0 111.1 268.0 766.2 o\47.l 149.6 59.7 
Année 1965 
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BELGIQUE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
212 2ll 222 n4 no 241 242 247 2~2 
MIN,N,FE PR.ACIER Ml N. N. ME Cl ~ENT PEUJ:~t 
'-~3 
ll,FnuRN. MET .N.FF BR 10.CEP VERO F. r.lllM.RAS 
TOTAL 
1 1 337.81 1412.61 515,8 37,5 36.2 125.~ 68.4 n.2 254. 5 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRIJTS 
s 01 1 1 n.2 I 194.91 63.9 28.8 H.8 59.4 63.1 11. 3 77,5 
COTISATIONS SOCIALES A CHARr.E OES EMPLOYEURS 
s 02 1 1 6.71 H.51 12,1) 7 .4 l".4 13.4 13.6 2.2 15.0 
'EXCEDENT NET 0' EXPLOITATION 
s 03 1 1 -5.9 1 11.11 H.1 11.2 4,3 23.5 2.1 2.1 21.6 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS nes FACTEURS 
V 07 1 1 ]4,., 1 264.51 90,2 53.4 59,S •s.• 78.8 15,6 116,1\ 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s os 1 1 17.3 , 52. 31 16,5 12.6 10., 26.0 13,9 4.S 29.S 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS OES FACTEURS 
V 09 1 1 51. 3 1 316. s I 106.7 S6.0 69.5 122,4 92.6 20.5 145.s 
lllPOTS LIES A LA PROOIJCTION 
F Il 1 1 o.s I 13.01 4,5 4.2 7 ,6 21.0 3.7 1.1 11.2 
SUBVENTIONS o• EXPLnlTATION 
F 12 1 1 -o.4 1 -2.2 I -1),9 -?.2 _,,5 -1\,2 -0.1 -0.7 
IMPOT5 LIES A LA PROOIJCTION NETS ries 
F 17 1 1 0.3 1 
SUBYENTI ONS 
10. s I 3.7 4.2 7,4 23.~ 3.5 1.0 10,4 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PR 1 X DU MUCHE 
V 18 1 1 14.31 275.31 93.9 57.6 67.? 116.9 82.3 16. 7 126.4 
VALEUR AJOUTEE RRUTE AUX PR IX l!U MARCHE 
V 19 1 1 51.61 327.61 110.4 10.2 77,, 142.9 96. I 21.5 156.2 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AIJX PRIX DEPART-US NF. 
p 29 1 1 389.4 1 1740.2 I 626.2 I IH ,8 113.2 268.7 164.5 5S.7 410.7 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS vnlSINS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDtJELLES 
T 33 1 1 1 1 1 
TOTAL DE~ TRANSFERTS 
T 19 1 1 -34.91 -9.21 -0.1 1 •• 7 10.7 n.4 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PR IX DEPART-USINE 
lj 4q 1 1 354,5 1 ITJl.O 1 626.2 I 112.5 111.2 268.7 164.5 69,4 424, I 
IMPORTATION~ CAF DE PROOUI TS DE LA CEE 
" 51 1 2.8, 11.0 1 187. 7 1 134.31 14.0 25.9 5.1 27.4 42,1) 151.8 
1 MPORTATIONS CAF Of PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 82.2 I 7.1 1 n.1 I 29q,5 I H.2 8.1 0.5 6.t 20.4 62.S 
TOTAL DES IMPORTATIONS CU 
" 59 1 S5.01 IR.1 1 221.4 I 4n,s I 18, 2 34,0 5.7 33,5 62.4 214.6 
(!!POTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CF.E DE PRODUITS ~IMILAIRES 
F 61 1 0.21 o.s I lM 1 7.01 2o4 3.8 3.7 2,q 2.6 10.5 
lllPOTS LIES A L'IMPORT. nES PAYS TIFRS OE P~OOUITS SIMILAIRES 
F 62 1 3.91 o,q 1 3,5 , 18.01 2.2 2,3 ~ .. 1.5 2.0 6.1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION ne PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 4.01 1.8 1 IS,91 25.01 4.6 6.1 3.8 4.4 4.7 16,6 
IMPORTATIONS OEPART-DOUANf DE PRODUITS DE LA CEE 
" 71 1 3.01 11.e I 20J,I 1 141.31 36.4 29.7 5.S 30. 3 44.6 162.3 
1 MPORTATIDNS OEPART-OOUANE DE PRODUITS OES PAYS TIERS 
M 72 1 86, I 1 8.1 1 n.2 I 317,51 4~.4 10.4 o.r 7 .6 22.~ 6S.9 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART OOllANE 
Mn 1 89.1 1 19.91 240.31 458,e I 8?,8 40.1 6.5 37.9 67.1 231, 2 
TOTAL DES RESSOURCES AUX DR IX OEPART-IJSINE/DOIJANE 
R 98 S9.l 374,4 1971.3 1085.0 195.3 153.~ 275.2 202.4 136.5 655.3 
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BELGIQUE 
Millions d'Unités de Compte. 
311 
FONDE•IE 
Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HZ 320 no H~ 150 361 36Z 363 
MACHINES MAT.ELEC CON~.NAY n•D.CYC 
164 
nuv.MH. CALC.~LE VEH.AUM MAT.FF.PQ CONS.UR 
TOTAL 
1 43.11 314.91 4Zl.91 Q.01 ?9Z.8 5Z7.7 35.R 12.9 8.8 15. 3 
SAUi RES ET TRAITEMENTS BRUTS 
'S 01 1 33.1, 160. 31 m.d 1.11 185.1 78.3 19.6 16.0 4.~ tCJ.4 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGC DES EMPLOYEURS 
s oz 1 7.41 35. 1 I 4(1.41 0.11 35.1 16.5 8.7 4.5 0.'1 3. T 
EXCEDENT NET D• EXPLOITATION 
s 03 1 5.ol 51.Z 1 60-41 o.8 j 61.4 36.8 ).9 6.7 ?.1 1. 3 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 01 1 45.sl Z't7.Z 1 • 298.51 4.81 281.6 Hl.6 49.1 27.2 5.9 14.4 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 7.81 Z8.5 I 33.41 0.61 32.0 15.0 5.4 2.2 O.T 7.6 
VALEUR AJOIJf EE BRUTE AUX COUTS OES FACTEURS 
V 09 1 53.31 z15. 1 I n1.9I 5.41 313.6 146. 6 H.5 29.4 6.6 ?7.~ 
1 llPDTS LIES A LA PRODlJCTIDN 
F 11 1 2.51 23.51 16.Z 1 ~-~ 1 22.5 11.a 1.0 0.5 0.1 o.o 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 -1. 31 -1. 31 1 -1.' -1.1 -0.2 -~-· -0.1 lllPOTS 
F 17 
LIES A LA PRODlJCTION NETS DES SUBViNTIONS 
1 z.5 j 22.2 I 15.o o.o 1 Zl.5 10.1 o.a 0.4 0.7 -0.1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU' PRIX Oil MARCHE 
V 18 1 48.01 269.41 313.51 4.8, 3H.l HZ.Z H.9 27.6 6.6 24.3 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU llARCHE 
V 19 1 55. 7 I 297.91 346.91 5.41 135.1 IH.1 55. 3 29.8 7. 3 26.9 
VALEUR DE LA PROOUCTlllN EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US! NF 
P Z9 1 98.81 m.81 768.81 14.1 I 627.9 685.) 91.1 62.7 16. l 42.2 
TRANSFERTS DE PROOUITS FATALS DROINAl•ES 
T 31 1 1 1 1 1 
TRANSFFRTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES R EqOUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRAN~FERTS 
' 19 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DE PAR T-U~I NE 
Il 't9 1 99.B1 612. a I 76a.a I 14. 31 627.9 685.0 91.1 62.7 16. l H.2 
l PIPORT AT IONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 7.31 152.91 310.1 I 20.1 1 239.Z 511.1 6.8 8.4 6.3 ~9.4 
IMPORTATID"IS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 52 1 1.01 36.51 1~6.61 12.1 1 5~.1 135.Z 2.2 1.1 1.8 12.0 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
Il 59 1 8.31 189.41 487.1 I 12.2 I 295.4 648.1 9.0 9.~ 8.1 61 ·4 
1 llPOTS LIES A L' IKPORTATID"I DE LA CEE DE PRODUITS SllllLAIRES 
F 61 1 • 1. 1 1 19.61 10.11 l.61 33.2 n.6 3.Z 0.1 n.9 1.0 
lllPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIF.RS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 0.21 1.~ 1 21.41 1.61 10.9 9.6 ~-1 0 .1 o.4 2.4 
IKPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SllllLAIRES 
F 69 1 1.31 27.1 1 51.51 1.11 ~·-· 36.2 '·' o.q 1.1 l.5 1 llPORTATIONS DEPART-OOUANE DE PRODUITS OE LA CEE 
" 71 1 a.5 j 112.5 I 361).81 21. a I 269.3 519. 7 1.0 9.1 1.1 30.4 
T MPORTAT ID"IS OEPART-rY.IUA"IE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 72 1 1.21 44.01 178.1 1 n.rl 67 .Z IH.8 2.3 1.2 2.2 34.~ 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
M 79 1 9.61 216.51 538.91 35.51 316.5 68~.5 9.3 10.3 9.4 6't.8 
TOTAL DES llESSOURCES AUX PRIX OEPART-USINE/DOUANF. 
R 98 IOR.5 8Z9.1 1307. 7 49.8 %4.4 H69.5 lDJ.5 n.o 25.5 101.0 
Année 1965 
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BELGIQUE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
411 412 H3 "14 416 420 421 42? 42J 
COR.r.RAS LAIT,DER PR.CERE. CHOCOLAT lll~.OIV 
424 
VIANOES CONSERVE SUCRE AL.ANI~. •OISSONS 
fOTAL 
1 101.8 I 513.01 262.l 1 l!.'I H8.2 65.o 65.1 255.1 85.4 H4.8 
SALAIRES ET TRAITEllENTS BRUTS 
s 01 1 12. 1 I 1'1.1 1 17.41 1.7. 50.l 15.5 14. I 15.4 13.2 61.'I 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EllPLOYE!J\S 
s 02 1 2.21 4.61 4.21 1.5 11.6 2.9 2.'I 3.4 2.4 u.1 
EXCEDENT NET D• EXPLOITATION 
s 03 1 7.21 85.51 5.61 -2.'I 61.6 4.6 13.1 4,4 6.'I 23,7 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS OES FACTEURS 
V 01 1 22.11 10'1.4 I 21.2 I 5.A 125.5 23,0 21.1 23.3 22.4 '17,A 
CONSOllllATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1.51 'l.O 1 1.01 1.1 12.9 2.7 2.9 4.4 2.4 2'1.0 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 0'1 1 23.61 118.3 1 Jlt.2 1 1.1 138.5 25.7 10.1 27.6 24.8 126,8 
lllPOTS LIES A LA PROOUCTION 
, F 11 1 2.11 21. 1 I 3.1 1 2.4 6.2 12.a 4.2 2.6 2.5 75.4 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 -0.1 I -15.1 1 -u.5 -o.~ .,.1 -0.1 -5.6 
lllPOTS LIES A LA PRDOJCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 2.d 20.'I 1 -12.0 1 2.4 -7,) 12.2 4,1 2.6 2.1 69,8 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PR IX OU PIARCHE 
V 18 1 24.21 130. 1 I 15.21 a.2 11a.2 35.1 11.2 25.9 24.7 167.6 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU PIARCHE 
V 19 1 25.81 139.1 1 zz.2 I 9,5 131.2 H.9 34.1 30.3 21.1 196.6 
VALEuR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART•US NE 
p 2'1 1 127.61 652.2 I 284.41 41.41 t,0,3 132.9 99.2 285.4 112.5 )t,1,4 
TllANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T li 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLE~ 
T 31 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 116.51 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AU• PRI• DEPART•USINE 
Il 49 1 127.61 652.2 I 400.'I 1 t,1.4 1 469.3 102,9 99.2 295,,, 112.5 3"1.4 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
.H 51 1 15.11 32.51 61.4 1 u.2 I 20.2 2.1 21.9 6.4 2n.1 26.1 
1 MPORTAT IONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 45.61 45.8 1 11.21 32.4 1 16.4 2.a 2.2 11.9 3.4 14.9 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 60.S 1 78. l 1 72.61 50-61 36.6 4.8 24.0 lR.4 23. 7 41.0 
1 llPOTS LIES A L'IMPORIAJION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1.1 1 1-51 1.ij 2.01 1.7 0.1 2.3 0.6 i.a 16. I 
IMPOTS LIES A L•lllPORT. OES PAYS TIERS DE PROOUITS SllllLAIRES 
F 62 1 3.31 1.1 1 0-61 1.01 2.a 0.2 n.a 1.3 0.1 20.4 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 "·41 8.81 1. 1 I 5.ij 4.6 0.1 1.1 1.9 2.5 36.5 
1 MPORTATIONS DEPART·OCIUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
" 71 1 16.31 H.O 1 6•.51 20.2 I 21.9 2.2 24.1 1.0 22.1 42.2 
1 MPORT AT IONS DEPART•OCllJANf DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 72 1 48.'I 1 53.1 1 11.a I 35.51 19.2 2.9 3.0 13.2 ••• 35.3 
TOTAL DES INPORTATIDNS DEPART DOUANE 
M 79 1 6~.21 87.l 1 76, 31 5~. r I 41.l 5.1 27 .1 20.2 26.2 77.6 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PR IX DE PAR T·USl NEIDDUANE 
R 98 192.8 739.3 t,11.2 97.l 5M.5 108.) 126.3 305.6 na.a 419.0 
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BELGIQUE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
4]2 "16 441 H2 451 't5] 461 467 471 472 
nss.Tex CUIR CHAUSSU. 601 s ouv PATE PlP 
BONNETER ART .CUIR ART.HAB. llEUB.L IT UT.PV. 
TOTAL 
1 341.91 89.91 n.81 16. 3 )9.0 232.6 145.8 U0.7 116.) 113.6 
SALAIRES ET TRAITENENTS BRUTS 
!> 01 1 102.1 I 32.41 6.d 6.2 21.1 89.8 )7.] 44.] 29.4 ]1.6 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE OES EMPLOYEURS 
to2 1 22.ol 1.11 1.31 1.3 5.3 19.8 9.0 10.6 6.o 7.1 
XCEDENT NET D• EXPLOITATION 
1.41 S OJ 1 27.41 5.91 1.2 ].4 16.6 29.) 44.1 -6.5 10.• 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 151.51 45.41 9.41 10.T 32.4 126.2 75.6 99.0 28.9 51. l 
CONSOIUIATIDN DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 20.91 8.d 1.d O.T 2.0 8.0 11.2 12.7 12.1 T.J 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
., 09 1 m.51 51.41 10.5 I 11.4 ]4.4 134.2 86.8 111. T 41.0 58.4 
lllPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 19. l 1 9.91 0.11 2.1 J.8 20.5 7.5 10.9 4.1 7.6 
SUBVENTIONS O•EXPLOITATION 
F 12 1 -0.11 -0.1 1 -0.1 1 o.o -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 
lllPOTS LIES A LA PRO~CTION NETSI DES SU81/ÎTIONS 
F 17 1 18.9 9.7 o.5 2.1 1.1 20.3 7.5 10.8 3.9 7.4 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU llARCHE 
v18 1 no.41 S5.1I 9.91 12.8 )6. l 10.4 u.1 109.8 32.7 58.6 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU llARCHE 
V 19 1 191.J 1 u.2 I 11.01 U.5 ]8.1 154.5 94.3 122.5 44.8 65.8 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 m.2 I 153.l 1 o.81 29.8 I 11.2 J87. l 240.0 25J.2 161.l 179.4 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T JZ 1 1 1 1 1 
TRAHSFERTS DE VENTES RESIDUFLLES 
T 33 1 1 1 1 1 
TOTAL OES TRANSFERTS 
T 39 1 l.91 1 1 1 4.4 -0.2 1.9 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
11 1t9 1 535.1 I 153.l 1 43.81 29.81 81.6 381.1 239.9 255. l 161.1 179.4 
lllPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
" 51 1 m.51 46.2 I 16.41 8.91 J!).5 0.2 27 .4 19.9 Jl.6 28.6 
lllPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 52 1 ]8.01 1.d io.61 2. J 1 5.0 9.1 59.2 J.2 11.0 7.J 
TOTAL DES INPORTATIONS CAF 
"' 59 1 169.61 5].] 1 21.01 u.2 I n.5 50.8 86.6 21.1 108.6 35.9 
lllPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS sylUIRES 
F 61 1 18.B 1 8.5 1 1.81 2.2 4.9 6.7 2. 1 2.1 2.9 J.8 
l llPOTS LIES A L'lllPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 5.51 l.J 1 1.51 o.a I 1.6 1.6 5.0 1.0 7.6 1.7 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SllllLAIRES 
F 69 1 24.41 9.81 3.31 1.0 1 6.5 8. J 7.6 3.7 10.J 5.5 
1 llPORTlTIONr DEPART-llOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M 71 150.lt 1 54.8 1 la.2 I 11.1 1 35.4 47.9 JO. l 22.6 34.lt 32.4 
1 li PORTAT IONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 72 1 "3.61 8.4 1 12.2 I 1.il 6.6 11.2 64.2 4.2 84.6 8.9 
TOTAL DES INPORTATIONS DEPART DOUANE 
" 79 1 m.o 1 n.2 I 10.1 1 14.2 I 42.0 59.l 94.] 26.8 118.'I 41.4 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 729.l 216.3 74. l 44.0 12).6 H6.2 334.l 281.9 280.0 220.a 
Année 1965 
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BELGIQUE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
'tB3 
PR.PLAST 
501 • 620 640 
CONNERCE 
660 672 
INO.DIV. CONS.G.C REC.REEN HO.RE.CA REP.NDl 
TOTAL 
1 6"· 6 I 
SALAIRES ET TRAITENENTS 
'S 01 1 21.31 
12a.2 I 
BRUTS 
28.61 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES 
~ oz 1 ""6 I 5.21 
~XCEDENT NET D•EXPLDITATIDN 
so3 1 u.11 1.01 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX cours DES 
V01 1 39.21 36.81 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
S08 1 7.61 2.11 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES 
V09 1 46.al 39.41 
INPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 4. 31 3.61 
SUBVENTIONS D•EXPLDITATlnN 
F 12 1 1 -O.l 1 
EMPLOYE Ill S 
1 
1 
FACTEURS 
1 1042.91 
1 
FACTEURS 
1 1126.21 
1 
-0.2 I 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NFTS DES SUBVENTIONS 
1 1t.1I 3.61 1 101.21 F 11 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 ltl.51 lt0.31 1144. l 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
v 19 1 51.11 o.ol 1 1221.41 
VALEUR DE LA PRODUCTlnN EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
PZ9 1 m.11 111.21 1 2m.51 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS nROINAIRES 
T 31 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 3l 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 -9.81 8.61 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
11 49 1 105.9 I . 179.81 1 2513.5 I 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
" 51 1 49.11 58.61 1 
INPDRTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
N 52 1 14.61 281.21 1 
TOTAL DES INPDRTATIDNS CAF 
" 59 1 6't.1I m.81 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS 
F 61 1 6.21 1.41 1 
SINILAIRES 
1 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRDOUITS SIMILAIRES 
F 62 1 l.61 11.41 1 1 
INPDTS LIES A L•IMPDATATIDN DE PRODUITS SINILAIRES 
F 69 1 7.81 18.81 1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
" 11 1 55.91 66.oj 1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 72 1 16.21 292.51 1 1 
TOTAL DES INPDRTATTDNS DEPART DOUANE 
14 79 1 12.11 358.61 1 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 178.0 538.4 2513. 5 
70* 
455.l 472.2 102.6 
567.7 56.2 32.7 
3.5 107.7 9.3 11.0 1.0 
1341.8 26.3 
2011.2 431.9 85.2 89.5 
3.0 193.4 1.2 
21.0 2210.6 
l. 7 200.8 l. 2 5.5 
-50.6 
l. 7 153. 2 1.2 
25.8 2167.lt 90.7 89.5 
28.8 2360.8 97.9 92.5 
n.2 2815.9 920.7 200.5 
0.3 
37.Z 2815.9 921.0 200.5 
2.8 
0.2 
36.B 3.0 
l.O 
0.6 
l.6 
25.l 2.8 
U.l 0.2 
3.0 
2899.9 924.0 200.5 
Année 1965 
710 
TU.FERA 
57.5 
155.9 
108.8 
-100.4 
49.7 
-35.2 
-n.2 
129.D 
11s.1 
236.2 
236.2 
3.2 
3.2 
' 
\ 
BELGIQUE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ret;sources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
720 730 740 750 76) 790 810A 8108 820 
A. TRA.TE TU.MARI AUX.ENTR SE' .BA'IC 
TRA.FLUY TRA.AERI COM'IUNIC INST .CRE ASSURA'IC 
TOTAL 
1 109.0 1 20.4 1 99. 7 1 H.7 20.1 32.8 50.8 314.l 95.9 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 86.l 1 11.2 1 15.51 34.0 ln.1 157.) lH.O 61. l 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS l oz 1 zo.1 I 2.0 1 3.3 1 4.6 27.6 20.) 19. 7 a.a 
XCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 128.21 38.3 1 9. 1 I -1.7 101.3 -22.2 132.CI -314. 3 14.4 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 234.5 1 51.5 1 28.5 1 31.0 211.0 154.8 309.6 -314.3 84. 3 
CONSOllllATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 52.31 10.5 1 l 5. 5 1 12.8 32.6 0.7 11.2 4.0 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 ·1 286.a I 62.0 1 43.9, 49.8 263.6 201.5 326.8 -314.3 88.3 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 30.2 I 4.8 1 1 7.6 0.1 z.o 17.4 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 -4.91 1 -1.6 1 -5.6 -2.,, o.o 
IMPOTS LIES A LA PROllUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 2s.1 I "·8 1 -l.6 1 -5.6 5.2 0.1 2.0 17.4 
VAL<UR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V li 1 259.81 56.3 1 26.91 31.3 236.2 15".9 311.6 -314. 1 101.6 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 112.1 1 66. 7 1 t,2.31 ""·2 268.8 201.6 328.8 -ll<t.3 105.6 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US NE 
p 29 1 m.1 I 87.2 1 142.0 1 91.91 289.0 2H.4 379.7 201.6 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T n 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RE~IDUfLLES 
T 33 1 1 1 1 1 
. TOTAL DES TRANSFERTS 
T 19 1 1 1 1 1 VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 421.l 1 87.2 1 m.o 1 91.91 2~9.0 234.4 379.T 201.6 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
il s1 1 12.31 2a.o 1 1 l. l 1 2.6 38.0 0.6 
1 MPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 l. l 1 1.5 1 1 8.91 n.T a.o 2.0 1.7 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 13.'t 1 29.51 1 lD.O 1 36.3 46.0 2.0 Z.3 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE HODutTS SIMILAIRES 
F 61 1 D.41 1.4 1 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 o.o 1 0.1 1 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 o.5 j 1.5 1 1 1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 71 1 lz.a I 29.41 1 1.1 1 2.6 38.0 o.6 
1 MPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 72 1 l. l 1 1.6 1 1 8.91 33.7 8.) z.o 1. 7 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
" 79 1 11.ci 1 30.'I 1 1 10.0 1 36.3 46.? 2.0 2.3 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
Il 98 435.0 tl8.l 142.0 101.8 325.2 280.4 381. 7 201.9 
Année 1965 
851) 
Ll: .1 Mllll 
\23. l 
717.6 
717.6 
237.1 
954.7 
-25.5 
-25.5 
692.l 
929.2 
1052.3 
1052.3 
1052.3 
71 * 
BELGIQUE Tableau des entr4e$ primaires, des ressoui'~es et 4u tot41 des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUAN~ 
Millions d'Unités de Compte. 
910A 
ENS .•UB. 
9108• 950C• q604• 960C• 
SlN,M,PR N,A,M,PR 
PUA."lnA 
TOTAL 
1 79,) 1 5q.2 I m.61 420.41 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
~ 01 1 )24.71 240.61 94.61 719.31 
COTISATIONS SOCIAL ES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 Jl.71 25.01 15.01 199.11 
EXCEDENT NET D• EXPLOITATION 
s 01 1 1 1 m.1 I u.sl 
VALEUR AJOUTEE NETTE AllX COUTS DES FACTEURS 
v 01 1 l5B.41 265.61 147.1 I 9lo.6 I 716.5 
C1lNSOMMATION DE CAPITAL rixe 
SOB 1 4.81 4.81 ll.61 28.51 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 )63.2 I 27'.4 1 )5'~.) 1 959. l 1 Hl.l 
IMPOTS LIES A LA PROOllCTIO'I 
F ll 1 1 
SUBVENTIONS O•ExPLOIUTlllN 
F 12 1 1 -5.2 
IMPOTS LIES A LA PRO!llJCTION NETS OES SU8V~llTIONS 
F 17 1 1 1 1.41 161.7 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V li 1 )58.41 265.61 )49.01 910.61 818.l 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX Oil MARCHE 
Vl9 1 )61.zl 270,41 360,TI 959.ll 892.8 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P 29 1 ~42.41 329.51 4q3.zl U79.51 ll4l.6 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS O'DINAIRES 
T li 1 1 1 
TRANSFERTS DE PROilUITS VOISlllS 
T )2 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 19 1 1 1 -u.91 2.5 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-ÏSINE 
Il 49 1 442.41 329,51 493.2 I ll62.6 1146.2 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
" 51 1 1 1 61.l 
IMPORTATIONS CAF DE PRDOUIJS DES PAYS TIERS 
M 52 1 1 M 1 1 n.o 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 1 ).51 1 1 .. u2.1 
IMPOTS LIES A L' IMPDRTATION DE LA CEE DE PRODUITS SllMILAIAES 
F 61 1 1 1 1 D.I 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1 1 1 1 0.1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE P~OOUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 1 1 0.3 
DE U CEE 
1 
IMPORTATIONS DEPART-ODUANE DE 
1 1 
PRODUITS 
1 " Tl 61.) 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS Tt ERS 
MT2 1 1 3.51 1 1 11.1 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
1119 1 1· ).51 132.4 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 442.4 )1),1 493.2 136?..6 1278.6 
72* 
99on 9999 
TOTAL 
5067.4 
1600.0 
H0.6 14789,3 
nn.z 
250.6 14302.9 
25).6 15902.9 
25D.6 1)561.6 
250.6 )0561.6 
\671.6 
6700,9 
)66.2 
7)97.2 
Année 1965 
I 
BELGIQUE 
Coefficients verticaux des entrées intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 0 A 22 = B x ij Pj et A 60 = Trlj Pj en j-'00 
Année 1965 
BELGIË 
Verticale coëfficiënten der intermediaire inputs en der primaire inputs 
ten opzichte van de werkelijke produktie 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
Jaar 1965 

BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 . 6 16 A 22 = 8 x ij p j ei A 60 = Tr 1 j p j en %. 
010 1 030 1 AGRICUL T l 110 l 120 1 m 1 m l 161 l 162 l 1u 1 COKE PR.PETR. Gll OIST 
PECHE CDNB.SOL PET.UUT flECH. EAU 
:~:~~ITS1n lifrf CULir·CHrEiîrYlCl'URE 1 
PR::::s1rrAUX r l'rlCTURE 1 1 1 
PR:~~:~s1rr11n DE LÏGRICrURE 1 1 1 
VIII 
010
·' li 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~'.:sliGitcotis Exr.,us1vEiE11T 1iPoRTE1 
1 
PR::'.:s1n LA SrlCifURE 1 B 1 1 1 
:::~JTSlfl ll PrE;n DE li PISCrLTT 1 
11 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS PETROLIERS RAFFINES 
m.o li 1 Î 1 ij 1 1 
ENERGIE rlECTRIQUE 
161.0 ~ 1 ~ 1 
GAZ DISTRIBUES 
l62.0 li 1 
08 
l 
461 
10 
9 
1 
1 
~ 1 
1 
iil 9 f 
5 
4 
n 
1 211 1 212 1 221 1 222 1 2z4 1 2so 1 2~1 1 z~z 1 2~1 
~,,.,.FE ''•l:IE' NIN.li.li: CINE~T 
N!~.FER H.FDJRll. llET.N.FE BRIQ.CER VERRE 
325 
299 
Z5 
' l 
n 
l 
lZ 
11 
4 
] 
l 
18 
z 
2 
200 194 
3 
l 
] 
] 
] 
3 
7 
5 
f 
122 
11~ 
33 
u 
t 
~ 
l 
4 
4 
2 
l~ 
l 
zr li 
3 
n 
l 
n 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
010 l '130 1 AGRICULT l 110 l 1211 l 1H 1 HO 1161 l t6Z l 1u 1 COKE PR.PfTR. ~Al OIST PECHE cn"R.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
::~~~ITS1n AC!rEStr urotn ICEîj ET  CECr 1 
PRODUITS ~ECA DES ACIERIES 
m. l 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~'.:S lrf CS Cr 1 1 ~11 1 1 1 1 
PR~~~:S,nTS Cr 1 1 11 1 1 1 1 
PR~~~~:s,nLAMITE A rOIDf ET1 FDRGroOlrS T mî 
Fl~:2::Eî~T fT f TIT1 (NON f ECAi 1 1 1 1 1 
TU:::.:Nîi rCAI 1 1 1 f 1 1 1 1 1 
:::~~X El~TDUITf METrlOUr NON rRRET 1 1 1 
:::~:AUX,nRES:r "~rAIS rT Cq8UST:rS 
1 1 1 
35 
20 
l~ 
PR~::~s,n ca~rRES r ou l°RAGîrnuvî EN rRRE f T ATISE 
EN~:::: iHRAU~ iUT~ r AUrS MrU:Xi NON rAllrES 
1 
:~:~:s·eurs,CTMIOT ET f UTR.rD.A rASE rER·r "TLL. 
~::~:T,cïfi''LAT,ourGES fouyf urrNT r CES r•mr 
::~:: ET lff 0unsl a. VrE 1 1 1 1 1 1 
::~~ITS,~r· ~rDCHrE ET' DE ul CAR:DrHIMti 11 1 
:~:::s 'in cirr oyrE ETI PATI CHlfl DESTrS Î f''NTTR.\ 
AU:::~ i'UTTS T"'iT OE f ASE 1 î 1 1 : 1 1 
EN~::'.: lH'0ïn 1 1 1 1 1 1 1 
PR~:'.:sliT'Ti OESTES rNTrEMfr A lrOUriRIE 1 
:::::RES,nTHETrES l UTlrctErS 
1 1 
i 
1 
:::'.; 'i1"1 ""ï" T"""l '" r·l" .. ""T .. 
74* 
31 Z1 
a 
3 
n 
a 
3 
1 Zll 1 ZlZ 1 m 1 zzz 1 ZH 1 uo 1 m 1 HZ 1 Hî 
~,,.,.FE •l.A:IE- "!,.~,ME CIME~T 
"l~.FE' H,FDJAN. MET.N,FE BRIO.CER VERRE 
u 
14 
z 
3 ) 
5 
5 
6 
4 
z 
1 
539 
m 
4 
4 
3 
1 
f 
5 
i 
4 
2 
1 
\ 
1 
Z1 
B 
ZT 
n 
15 
7 
~ 
5) 
n 
6 
i 
z 
17 
9 
5 
z 
1 
1 
: 
) 
z 
n 
6 
Il 
6 
97 
9~ 
1 
t 
1 
5 
l 
2 
l 
9 
1 
u 
50 
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u 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
010 1 030 1 AGRICUl T l no l 120 1 uo l 140 l 161 l 162 1163 1 1 211 1 212 1 221 1 222 1 224 1 230 1 241 1 242 1 247 COKE PR.PFTR. GU OJST 
PECHE COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~~~ITS in ARTlrS DEI LA TDERr1 1 1 1 1 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX ISAUF MACHINES ET MATERIE\ DE TPANSPI 
m.o li 1 1 q 1 iij f 1 1 1 ; 1 1 
EL:~~~:s1ri CONSrOCTf "ETrlQrrHAUrRETESETIR~ 1 
ME~:~~: iHmui 1 1 11 1 1 1 1 
Au:::~, iHLES Ei lllETr 1 'li q 1 l 1 
MACHINES AGRIC~~ES ET INDUSTR!Ell~S 
320
•
0 li 1 i 1 tf 1 1 fi u 1 
"A~:~~~slfi'CTf ET rCTEr ISr PT SETmDrESI 1 
"ACHINES A USAGE INDUSTRIEL,AR"ES ET "UNITIONS 
32002
•lil il ifl 1 il Il 1 Il q CALCUlATrJRS ELECTRONIQUES ET "ACHINES DE BUREAU 
uo.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~~:IELin FDURTURES
1 
ElECrQ,i 
11 1 1 
1" 
7 
5 
f 
; 
4 
2 
~ 
4 
2 
10 
t 
1 
"':::~~Ll~TTR. rEQUrmNi ET irREtr ELEr· TUSfff l\I 
AP~:~~Li~Ei FOURÏITURiS ElE1TRIQUiS MENAIERS 1 1 1 
::::~ULEin MOTrS ArOMOBlrES 
1 1 1 1 1 
YE:~~~~Eiff ""TTS Ar"OTES A !°SAGE f ENET 1 1 
YE:~~~~Ein USAGEI SPECr· TRrEURi POUR f EMl-rDRQr 
1 
~~~~Rutin NAYr u 1 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
u 
4 
l 
4 
t 
8 
5 
f 
i 
2 
l 
7 
4 
2 
20 
4 
1~ 
~,,.,.FE ·~.ACIE~ Ml,.,.M: CIMENT 
H.FJJn. 
6 
4 
2 
1 
6 
4 
f 
14 
5 
t 
14 
8 
4 
' 
13 
8 
4 
1 
19 
7 
8 
4 
19 
7 
8 
4 
lllET.N.FE 
'I 
5 
l 
t 
2 
1 
4 
1 
f 
35 
22 1i 
2i 
1 () 
5 
BRIO.CU 
2 
2 
4 
f 
2~ 
9 
5 
4 ) 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
12 
l 
YERRE 
3 
f 
42 
u 
9 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = 8 x ij p / et A 60 = Tr // p / en %. 
Année 1965 
010 1030 1 
AGRICll. T 
l 110 l 120 1 uo 1 HD l u 1 l 162 l m 1 1 m 1 212 1 m 1 222 1 221t 1 no 1 m 1 m 1 m COKE PR.PETR. GAZ OIST 
PECHE CON&·. SOL PET .BRUT ELECTR. EAU 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 CORPS GRAi D•ORIGINE ANINALE OU VEGETALE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
:~:~:ES·wrRATrS DE
1 
VIANr·PRrlTS rES 
1 
vr:~:~:1nARAT'jS ETI CONSrES r VITES 1 
PE:::~wrS·DrETS rABArlRS 1 1 1 
~~~:~PROîns \ff'ERS 1 1 1 1 1 
LAIT 
m.1 I~ 1 111 1 1 1 1 1 PRODUITS ~AITIERS 
m.2 I~1 1 1 1 1 1 1 
~~~:RVEin FRUr· DE
1 
LEGUr ET r PTSONS 
1 
~:~ITSI; iASE!Di CEREÎLES iT PR01UITS ÎNYLACÎS 
CE:~~~s l~TTEn FAR rs El PROD11TS TLACE1 
,PA:~6~~ i;r ALrNTArS 
1 1 1 SUCRE 
~ZD.o li 1 : 1 1 1 1 1 
76* 
~,,.,.FE ,~.ACIE- Nl".N.llE CINE~T 
H.FOJ~~. 8RIQ.CU JURE 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = 8 x ij p j ei A 60 = Tr lj pi en %. 
010 1030 1 
AGRICUL T 
PECHE 
l 110 l 120 l no l Ho l m l 162 l iu 1 
COKE PR.PETR. GAZ DIST 
CONB.~!11. PET.BRUT flECTR. EAJ 
:::~~S FÎ~Rf QUES 1 1 1 1 1 1 
FIBRES TEXTTLES ET FT\ S 
m.o I~ 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 
F·=~~i'if rES TITEEj 1 1 1 1 
F·~:l::1rr ~ 1 11 1 1 1 1 
:~:~~s,rîn ET T1i rTltr TErLES 1 
1 
TISSUS 
m.l If 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
~:~:suaj; 1 1 1 1 il 1 1 
1 1 
1 ; 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 
1211 1212 1221 1222 122• 1230 1 241 1 242 1 247 
~!,.~.FE P•.ACIER Nl"·N.Mo CIMEllT 
llT,.FER H.FOJ''I· MET.N.FE BRIQ.tER YERRE 
J i 
l l 
1 
u 
4 
6 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 16 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr I j p j en %. 
010 1 030 1 AGRICUL T l 110 l 120 1 uo 1 H~ l 161 l 162 l 163 1 COKE PR.PETR. GAZ DIST 
PECHE COM~.SOl PET.~PUT ElECTR. EAU 
:~~~~lES,nPAPllFTlrCARr 11 1 1 1 
:~~~ITSir(·'"T"Tf'"E r PTr ET l°E lïDITIO 
::~~ITS1n CAOUrOUC 1 1 11 1 1 
::~~ITS,~rATqRES PrTIOr 1 1 1 
::~~ITS,n INOrRIES' DIYER'SES 
1 1 
, 
AR:!~~~s ir1 BIJOrRIE 1 1 1 1 1 
'"!::~:ejfl DnTOUE 1 1 1 1 1 
J~:~~~irrmrs DEI SPORTI 
1 1 1 ACCESSOIRfS DE l'A"EURLE"ENT,PRODUITS DIVERS 490 • 4 1~ 1 1 1 1 1 1 1 ACCESSOIRfS DE L'HABILLE"ENT 
490 • 5 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~~::ocin OtfrUBrf ET rRÎgr DElrm rll 
i CO:::~wrlNSrlAir ET rENirENi f''""rlES 
, ou:~~:: iri r.eml c 1 ml 
1 
! 
1 
11 1 1 1 1 1 
::~:ERAin ET T"PlOf 1 1 1 
SERVICES ri COMMERCE 
640.0 I~ 1 n 1 4~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
::::~cEsl~faERTE~r r nef mÎrnoNI 
1 
2 
2 
2 
2 
12 
11 
l 
13 
11 
2 
6 
6 
3 
2 
:-~~~:ATIIn DE rf "Yf ET reuij AUTOr· 'TOCYTS,cirs l 
:!:~:AT!nr-D·1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
78* 
13 
n 
1 211 1 212 1 221 1 272 1 22't 1 230 1 2'1 1 2•2 1 2"7 
~f~.~.FE P\.l:IE\ "IN.N."E Cl~E~T 
"!~.FER H.FOJR~. "ET.N.FE BRIQ.CER YERRE 
3 
2 
4 
4 
2 
'-
9 
9 
9 
'I 
28 
19 
t 
u 
2 
2 
59 
59 
30 
33 
l8 
6 
5 
l 
6 
6 
5 
5 
B 
I 
l 
3 
1 
•5 f & 
10 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = 8 x ij p j et A 60 = Tî / j p / en %. 
Année 1965 
010 1 030 1 l uo l 120 1 uo 1 HO l 1u 1 m l 163 1 1 Zll 1 Zl2 1 Z2I 1 ZZ2 1 2H 1 230 1 2H 1 242 1 247 
AGA ICUl T COKE PR.PEU. GU DIST 
PECHE COMB.SOl PET.BRUT ElECTR. 
::~:PO~iHAR 1rlNS r FEi ~ 1 ~f 1 1 1 ~ 1 
:~:~:s 'jf j'0~gsl TETrm 1 ? 1 f ~ 1 1 1 ~ 1 
u~::~ï; r HrNNESI ,AR rv1cr mreRs 
1 1 1 
r·::::~RiH0~~rES~r··1 4 I îr 1 1 1 ~ 1 
~:::PORii rR if GTr INrlTf Il 1 1 1 i 1 
:::~:PORj; ÏRITirS Eli PAR rOTAr 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
5 
5 
' 3 
264 
U4 46 
25 
EAU 
2 
2 
m 
11 
14 
17 
H 
2 
5 
5 
861 
5H 
123 240 
7 
6 
7 
6 
8 
6 
l 
~ET .N.FE 
6 
6 
6 
6 
4 
3 
2 
26 
26 
2 
2 
(
24 
n 
11 
8 
7 
15 
9 
6 
BtIQ.CER 
9 
8 
~ 
l 
9 
9 
7 
~ 
l 
3 
3 
n 
l 
IJ 
IJ 
1J 
10 
YEUE 
7 
6 
• 6 
4 
2 
1 
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BÊLGIQUE Coefficients verticaux des· entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
i 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
11)10 1 030 1 
Ar.RIC.UI. T 
.!'ECHE 
l 110 l 120 l no 1 HO l 161 l 162 l 161 1 
COKE PR.PETR. '-AZ DIST 
COMB.SOL PET• BRIJT 
~lLAIRES FT TRAITENENT~ BRUT~ 
s 01 1 1 29 I m I 1 m 1 761 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DE~ E"PLOYEURS 
s 02 1 1 1 I 531 1 w I 161 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 01 1 1 m 1 201 1 1 -1061 61 
VALEUR AJOUTEE NHTF AUX COUTS DES FACTEURS 
' V 071 1 5051 521 1 1 6291 981 
CONSONHATION DE CAPITU FIXE 
s 08 1 1 451 .80 1 1 681 211 
VALEUR AJOUTEE RRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
y 09 1 1 551 1 601 1 1 6'181 121 1 
INPOTS LIES A LA PRODUCTION 
1 
1 
EL ECU. 
FUI 1 "' 9 1 1 11 1 1 ""° 1 SUAYENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 -10 1 -61 1 -751 -21 1 
INPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SURVENTIONS 
F 17 1 1 -61 4 1 1 -631 l 1 1 440 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU HUCHE 
v u 1 1 500 1 m 1 1 5661 991 1 rn 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX nu MARCHE 
EAJ 
157 
70 
80 
507 
201 
708 
28 
28 
535 
286 
184 
711 
Bl 
7'12 
718 
v 19 1 1 m 1 6051 1 m j 1221 1 m I m 1 m m 
VALEUR DE LA PRODUCTIO~ EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P 291 l 101Jo j 11Joo 1 j 1000 j 10001 j 1000 j 1000 l 1m lm 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS OROINllRES 
' 
31 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS V'l!SINS 
T 32 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
t )) 1 1 1 1 1 1 1 ÎOTAL DES TRANSFUT~ 
1 19 f f -61 j 1 f -1 j -104 j 1 -1 j -1 j 1m 
VALEUR DE Ll PRODUCTION DISTRlftUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
23 
Il 49 1 1 '113 11000 j 1 '197 1 6961 1 993 I 997 I 26H 1023 
ao• 
1 lll 1 212 1 221 1 222 1 224 1 231 1 241 1 242 1 247 
~!~.~.FE •l.lCIE~ "l~.~.N~ Cl"E~T 
KIN.FER H.•OJIN. NET.N.FF RRl~.CER YFRRE 
17 22 19 69 '12 ~' 83 
-15 18 23 160 38 ~3 13 
44 10 26 117 88 97 84 
132 182 170 613 ~l~ 455 56] 
2 7 7 39 67 78 23 
-1 -1 -1 -1 -2 -1 
l 6 6 39 66 7~ 21 
88 158 150 535 59?. 435 5'0 
133 188 176 652 680 532 594 
10)0 1000 1000 1000 1000 103' 1000 
-~o -5 44 
910 995 1000 1044 1001) 100) 1000 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrée• Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B xij Pj et A 60 = Trtj Pj en %. 
m lm lw• lm 1 1 m 1 m 1 320 1 m 1 Ho 1 35, 1 m 1 362 1 m 1 364 1 no 1 PETROCHI llAT.SYNT OUV.llET. CALC.ELE ve~.A~TO ~AT.FE~R Cl'IS.lER CHlll.BAS FONOERIE llACHINES MAT.ELEC CO!IS.!IAV llOTO.C'l'C l'IST.PRE 
:~:.~m 1ri l' ·rr~rr ,CHAf SE, :r VIC Î TURE 
PR:~::s1rr•ux rE l'r!CTURE 1 1 
PR:~~'.~sliT'TI DE lf RICiTURr 
1 1 VIII 
010
•
3 I~ 1 1 1 1 1 1 
PR:~::sl~GilCOLEi EXCLÏSIVEÎENT liPORTE1 
PR~~'.~S,nlA SrlC~lURE 1 1 1 
~:~~ITS1nlA PrE Eli DE li PISClf ~TURf 
11 1 1 1 
:~:~LE,l~GilTEllf URSiîGGLOijRES E1 8Rl~ETTEf 
HOUILLE ET LIGNITE 
UO. l I~ 1 2 I i 1 ~ 1 1 1 ~ 
AG~:~:Rj; r NJTLE l OERrS OUI LIGNr l 
:::~~ITS1~r· CrFÎ~r .. 01LAHrllE1 n 
1 
::~:~E ~ui ET T "'TEL 
1 
8 
f 
621 u 
7 
6 
4 
l 
5 
3 
l 
J 7 7 4 4, 
5 
4 
l 
9 
9 
5 
4 
l 
J 
4 
f 
18 
27 
u 
i 
9 
9 
5 
4 
l 
Année 1965 
1 411 1 412 1 413 
341 
" 11 326 
39 
" 2 28 
309 
11 
298 
5 
3 
l 
9 
" 
VUUES 
t 
l 
Tn 
TH 
164 TH 
ln 
1 
i 
6 
6 
81 * 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Z5Z 1 Z5J f U4 f 25T f ' JI l 1 31Z 1 3ZO 1 no 1 HO 1 )5) 1 361 1 362 1 363 1 364 1 HO 1 PETROCHI ~U.SYllT ouv.~ET. CALC.ELE tE~.AJTO OT.FEH Cl~S.lER CHlll.US , .ctt. 11E11 FOllDE-1 f lllCHlllES MAT .ELEC CO~S.NlV MOTO.CYC INST.PRE 
::~~ITS,~Ef ACl~IES,lES LllTNOIRl ICECl ETlflN f'!î' Hl 14 Zf l) 91 1u 109 5 n H 10 lî t 44 n z~ 1 33 15 J 9 4 8 T 1 l PROOUTTS ~ECA DES ACIERTES 
1 1 1 1 :i : 1 15 ) m.i 1~ 1 1 1 1Z 2 ) PRODUITS }O~GS CECA 
1 1 1 1 ~ 1 601 z~ 1 ) • f 15 13 H 9 222.2 ,~ 1 1 u l 4 4 if 3 u 4 l 11 l 5 3 1 1 4 
PR:'.:slHTS cr 
1 1 1 1 q 771 lil 4 1Z 5 5, l2 31 1 T ~~ l t ) li i z Jî 11 4 l z 
PR~:::s1ri UNITGE A rOITIECESI fORGr,01rs ir CEtj 7 5 8 ~~ \ t 4 5 l 2 4 
l l FILS TREFfLES ET ETIRES INON CECAI 
1 11 lî 1 1q 
3 2 6 Z9 T T 
m., ,~ 1 1 1 1 1 , l 5 2J 6 l l l l 
TUBES l"lr CECAI 
1 1 1 1 tl fi f 1 l l 9 9 f { 222.6 ~ 1 1 6 T f f l 
METAUX El TODUITS MEULLIQUr 11011 FERREr 
Hl m.o i 1 1Î 1 l 1 n 1 zt 1 3 H 4 10 9 7~ 8 n 3 u l 4 l h J 3 l~ 11 , 5 4 
:~:~:·ux IHREJ r irrAIS r clausTirSril 11 11 l 5 1 
PRODUITS ?ES CARRIEREi ET DU DRAGAGE,OUVR. Ell PIERRf ET ARDOISE 
l i 
' 23Q. l 1~ 1 1 I 2 I 1 1 1 1î 1 1 1 I l 
~"IGRAIS MINERAU~ llAUTi ET AUTRES MlllERAUX llDll METALLIQUES 
' ' 
23002 I~ 1 :; 1 id 1 1 1 t 1 1 1 
!~~~:s·'ifrS·CrlllQT ET r~·rOO.A f ASEl rE•qDN Mqlll· f ' l l 5 1 
:~::~:T,Cjfj''TjE'TITGE! fouyf aATrNT r CES rTITS 
:::: ET 1rrou1151 Ell rrE 11 li! 1 1 t 1 1 f l i 
10 5 
l 
' l PRODUITS ~E L~2tETRDCHIMIE ~T DE ~A CARIOCHIMIE 
m.o 1~ l 1~21 f!j h 1 h 1 1 1 !j 1 i AUTRES PllDO. CHIM. Î~ IASf ST PRO~. CHIM. DESTlNES t l'IN9USTR. 
1) ., 5 6 1; 6 T m.o 1~ 1 Xt 1 5~ 11Jz 1 fà1 1 1 t 161 'I 4 5 J 3 3 4 ~ f8 î1 ~I tl f 1 f J 4 f 1 f z z 2 l l 
lU~ES PRO~!T' CHIMljUES ~~ RASE 
1 f 1 1 ï l 4 l m.1 1~ tl "l lrl t~, 2 ~ ~ 19 1? 1t 1 ·-
ENGllUS r·rQUES 
m.2 ~ 1 )51 lS 1 1 1 1 1 1 
PR:'.~sliTlir D'H"'Etff '~urEMTA trorffIE fi 9 li 5 6 'l t 7 4 z J 3 3 z 2 4 z 2 z 2 1 l 2 l 1 
MATIERE~ iYllTHEllQUEfqET t~~IFICT~llES 
1 11 : 1 : 1 
& z 
m.o IN 1 1 1 ' 451 1 1 2 1 ~ ~ l} f8  4 1 
::::; l1 .... r 1r·11i:·, ·~ r1i., 1r1r .. l l 1 l l 3 1 2 l 
Année 1965 
1 Ul 1 41Z 1 4U 
VI ANlES 
COR.GUS un,ou 
ll 
3 
l , 
f 
z 
1 
T l l 
J 
f 
1 
1 1 
' ~ 
l 
f 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = 8 x ij p j e~ A 60 = Tr lj p j en %. 
252 1 253 1 254 1 257 1 
PETRDCHI 144J.SY1tT 
CHlll.US P.CH.llfN 
1 311 1 312 f 323 f 330 f HO f 350 1 361 1 362 f 361 1 364 f 370 f 
DUV.llET. CALC.ELE tE~.4~TD llAT.FE~R CJ11S.4E-
FOllOERIE llACHUES 
ni 75 li 
3 
991 75 li 
l 
152 
91 
46 
13 
llAT.ELEC 
n 
12 
l 
20 lf 
2 
• 
' 
l 
9 
' T 1 l 
i 
f 
640 
m 
6H 
484 
151 
5 
CO'IS.llAV 
3 
f 
in 
35 
l~ 
u 
T 
tf 
lt 
lT 
5 
58 
H 
6 
1 
6 
4 
2 
llDTD.CYC 
30 
19 
9 
2 
n 
9 
z 
5 
l 
f 
f 
na 
103 
35 
2 
t 
9 
5 
2 
l 
9 
~ 
l 
2H 
!'!ST.PRE 
u 
l 
n 
T 
82 
1~ 
T 
T 
3 
f 
1 
' 
Année 1965 
( Hl f U2 f 4U 
VU'IJES 
CnR.~RAS LAITtDER 
5 
4 
1 
3 
2 
i 
l 
5 
t 
1 
n 
6 
l 
9 
f 
15 
9 
5 
l 
T 
1 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr I J p J en %. 
252 1 253 1 254 1 257 1 1 311 1 m 1 323 1 m 1 Ho 1 35> 1 361 1 362 1 m 1 364 1 no 1 PETROCHI MAT.SYNT ouv.~er. CALC.ELE ~e~.AJTD ~Af.FE~- CJ~S.AE-CHIM.BAS FONOERIE MACHINES ~AT .ELEC CO~S.NAV MCITD.CYC INST .PRE 
IN:~:~:ew1 OE MrRE 1 1 1 1 1 
MA:~:~:llrf PTIQr ET r PHOrRAPr 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~~! GRU rDR ljlNEtff "ALE l°u v'im:E 1 1 
1 
v1:~~~1rrRATlrS Ej CONTVES r VITES 1 
PEAUX,GRAISSES,OEtHETS D'ABATTOIRi 
. 
412
•
2 li 1 1 :11 1 Î 1 1 1 
~~!:~PRO~r LArERS 1 
1 1 1 1 LAIT 
413.1 
li 1 1 1 1 1 1 1 
PR:~'.:s liî'TIERSI 1 1 1 1 1 
~:~:RVEwf fRUr· Di LEGTS ET r PTSONS 
1 
. ::~~ITSlf f ASE r CERrES r PRîrlTS ruT 
CE:~:~~SIHITEEr FARrS Ei PROîrs TUCEi 
PA!~6~: wr AlrNTArS 1 1 1 1 
$UCRE 
420
•
0 I~ 1 18 1 1 1 1 I 1 1 
~:~~~·c]rT ET
1 
PRODÏITS Diu TFISfr 
1 
=~~1rsliDïR l'îLIMENiATIONloes AilMAUXI 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 1 1 1 
84* 
2 l) 
3 
6 
4 
Année 1965 
1 Ul 1 412 1 4U VU NOES CCIR.SRAS LAIT,OER 
ZlO 
13 UT 
77 
t2 
19 
' 14 
1 
l 
1 
5 
5 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 . 6 /6 A 22 = d xij Pj et A 60 = Tri} Pj en %o 
2s2 1 m 1 2s1o 1 n1 1 1 m 1 312 1 3n 1 no 1 340 1 353 1 361 1 362 1 m 1 364 1 no 1 
PETROCHI MU .SYllT 
CHJM.BAS 
:~~~:s TiHLES r flli 11 
Fl:~~/wrES rlTEr 1 I 
Fl~:l:qrr 1 1 1 
:~:~~s,rîH 
OUV.MET. C4LC.ELE VEH.4~TO ~4f .FE'R CJNS.4ER 
FONDERIE M4CHl~ES M4f.ELE: CO~S.~lV ~~TO.CYC INST.PRE 
i 
l 
f 
5 
4 
l 
f 
9 
4 
4 
2 
! 
1 
2 
1 
1 
11 
t 
11 
6 
1 
10 
I 
4 
2 
1 
4 
f 
Année 1965 
1 411 j 412 1 4U 
VUN,ES 
COR.GRAS L4tT,DER 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr I j p j en %. 
252 1 253 1 254 1 257 1 1 m 1 '12 l 120 1 33~ 1 34n 1153 1 m l 162 l 1n l 164 1 no 1 PETROCHI MAT, SYllT OUV. 'IET, CUC.ELE VE~.lUTD 'llT.FEH C1•S.lH CHIM.US P,CH.!IE't FO'tDERIE !llCHI 'IES MAT. ELEC CD•S.llAV MDTD.CYC lllST,PRE 
:~:~~LES1n PATf ETir c1r i' 1 
1 l I q f 1 l 2 z 4 l 3 l l 4 l 3 PRODUlTS fE L'lllPRIME-IE,OE LA PRESSE ET DE L'EDITIO q l J 3 3 4 6 l 9 m.o 1~ 1 I 1 i 1 ~ 1 l 1 1 ~ 1 t J 2 z 1 6 l T l 
PROOU 1 TS f" ClOUTCKIUC 
l 1 
1 1 11 
4 
n 1 
lZ l 4 u 1 
m.o 1~ 1 1 1 ~ 4 l 2 T f l l l 
PRODUITS EN MATIERES PLlST1yues 
1 1 
4 q i& 5 l t 5 l u m.o li 1 1 JI 11 111 l z 5 l f f 
::~~~nslrf INDÏm1pl OIVTES ~ I 
1 1 
l 
; 1 
l l l 
l l l 
ARTICLES DE BIJOUTERIE l l 
49001 li 1 1 1 1 1 1 1 
1 
; 1 
1 
l 1 1 
• N:::~:Ewi OE "TOUE 
1 1 1 1 1 1 
JE:~~~urrrRTICrS OE
1 
SPOï 
1 1 1 1 
.,~::~:ïri OE L'f"EU'rENTrOO~r DTRS 
1 1 
.c~::~:lirl OE LrmrmT 
1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 CONSTRUCTIOll o•IMMEUB~ES ET OUVRAGES DE GElllE CIVIL 
~1 i l i 1 2 3 50l.O• lil ÎI Tl ~1 11 1 11 J 1 2 1 
• co:::~:rrr 111rrLTf" Ei ("E"irENT f •111irLEf 1 ~1 2 l i 1 2 3 2 1 2 3 
OUVRAGES OE GENIE CIVIL 
50l,Z•li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 RECUPERATION ET REEMPLOI 
li 1 1 1 1 1 1 661 
, , i 1 t 620.0 44 15 T 
SERVICES DU COJIMERCE 
640.0 1 i1 n 1 fj 1 iu Hl 1 ni 371 271 6 t2 H n 40 26 H n î 24 6 î 22 2" i 9 9 
::::~CES1~rlERrE"i f' Dl f EST~i"oi t 1 11 t 1 1 l l 1 1 
:~:~ATl~i DE IjHrculis ETlioTE'lj Aur~os.,~rocvclEs,cv1LES l 
:::~:ATlf ii N.o.Î. 
1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 I' 1 1 1 1 1 
86* 
Année 1965 
1 411 1 412 1 413 VI llllE( 
COR.GUS un.ou 
u 3 6 '- 5 1 l l 
5 l f 4 l l 
l 
l 
3 l J 
1 t 1 
1 l 2 2 
u n H H 
t 
l l 1 l 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entr6es lnterm6dlalres et des entr6es primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr I j p j en %. 
252 1 251 1 iH 1 257 1 l m 1 m 1 m 1 m 1 Ho 1 m 1 m 1 362 1 m 1 364 1 no 1 PETROeHI lllAT .SYNT OUV.llET. eue.ne te-t.oro ~AT.FEU tlU.lU 
tHIH.8lS P.elf.HEN FONDERIE IUCHINES lllAT • ELEe CO,S.NU ~llfO.tTC tllST .PAF 
TRANSPOR,~ rAR fHEHIN? rE Ff1 no.o ~ 1 1 4 2 l I 1 ~ 1 ~ 1 i 1 l i l J l ~ 
lUTRES TTORJi TE~~rTREi 
1 ~ 1 1 : 1 11 t 1 
14 5 4 13 5 n H 720.0 N 16 14 8 14 4 J 12 5 ~ 1 
TR~~:~1; r PErNNESI PlR rVltr REGrERS 1 
1 1 
TRANSPORl~ rRR~rE?4r··i1 ; 1 1 '1 '1 t 1 
l1 5 4 n 5 19 H 720.2 N 16 lJ 8 4 J 5 19 
~ 1 
TRANSPORl~ f AR ~AVIGAilrN l~1ERIEU1E 
1 q fi l 1 4 f no.o N 51 2 J l 2 c J 2 l 1 p 
:::~:PORii rARITlf ES Ei PAR 1lBOTA1E 
1 1 1 1 
TRANSPOlll~ rERIE~ ! 1 : 1 11 1 1 ï ~ 1 l l 1 750.0 ~ p 
SERVICESl~TXES r Ayru1r D~1 TRlNrui f' ETEPOT1 2 76D.O N 1 1 l 4 1 J 2 
~ 
CONMUNlTTS 1 t 1 i 1 11 1 î 1 i 1 i 1 f ' 
1 J 
' 
f 1 10 790.0 ~ f î 1 1 
' 
p 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~::~mlri INSTUTIT DE lmDITI 
1 1 1 1 
l 
SERVICESlf'rSSUR~E 
1 1 1 1 
• 1 
~ 1 l 1 1 l 1 1 4 4 J 820.0 N l 1 1 4 4 J ~ 
LOCATlor. '"rBILIERE 
850.0 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
s_uvtces v•rSEITEllENT DES rMINlrfl.ATlrS PUBrOUEi 930.l 1~ 1 1 
::::~~ES1fTSE1TmNTI HUCrD~ r DES f°""'11VEES 1 . 
1 
::::~~ES1n smEI MARCTDS r DES f °"·'rm 1 
1 1 
::::~:E lrrERCHrE STE ETI D'ADrENErE or lOMrBllrS 
SERY.DE rCr.lllD8.,RECHrC11g ET SUV.llDl,~ARsH·r ~fi lDMtPRtV. i~ 19 20 n ~g il 75 960.C• ~ 1q ~1 !î 1 t~ 1 1 2i 2~ :: 1 u lî 16 61 i ~ ~ p 2 4 4 9 2 4 5 
SERVICES D~ESTIOUES 
990.D li 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL 
1 1n1 1~ 1 m l 'U l 'U 1 6051 ml ml 
U5 466 TTO )9) 525 541 362 m 999.9 po 2n 365 m 5u 247 m f94 8T ~ 134 lJ1 t49 1~J 1n 1n ~o UJ ST 84 50 76 1~5 53 72 143 44 
Ann6e 1965 
l 411 1m1 m VI llOES 
C1R.~US LA!T,OER 
4 ~ 4 
l6 1 19 16 f 
16 l u 16 1 
f t 2 
1 
1 
t 1 1 l 
l 1 ~ 1 
n • 11 î J 1 4 1 
798 796 92Z 142 1r 9~~ 66 4i 491 8 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' A 22 = B x;j Pj et A 60 6 /' Tri] Pj en %. 
I' 252 1 m 1 m 1 m 1 l 111 l 112 l 120 1 no 1 Ho 1 m 1 361 1 162 l 161 1 36'• 1 no 1 
PETRDCHI MAT. SYNT OUV.MET. eue. ELE VE~.AJTO ~lT.FEU CHS.lE~ 
.f:HIM.8lS P.CH.MEN FO"IDERIE MACHINES MAT .ELEC CONS.NAY MOTD.CYC INST.PRE 
'SlLAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 191 1 1891 1'161 2111 1 ml 
CDTISATIO"IS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
2621 257 232 295 114 05 256 2J9 459 409 
s 02 1 1 11 1 161 191 191 1 741 581 51 47 56 24 95 Tl 57 81 76 
EXCEDENT NF.T D'EXPLOITATION 
s 01 1 1 161 511 91 641 1 51 1 841 79 56 98 54 CJ 137 9 12 12 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 1 266 1 282 1 244 1 m I 1 4601 m I 388 315 449 192 539 414 365 578 06 
CONSOMMATION ne CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 e2 I n I 741 4'11 1 791 471 41 19 51 22 59 34 45 61 58 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS OES FACTEURS 
V OCJ 1 1 3'tCJ 1 355 1 ll1 1 3641 1 5191 4501 412 314 499 214 598 469 410 639 554 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTIOll 
F 11 1 1 n I ni n I n I 1 151 n I 21 l 16 17 11 1 41 l 31 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 -21 -21 -21 -21 1 1 -21 -2 -2 -2 -2 -1 -2 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 171 25 1 11 I 111 1 251 361 l9 1 34 16 9 6 41 -1 11 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU NARCHE 
V 18 1 1 m 1 1oa 1 m I 3461 1 4851 4401 408 116 483 208 548 440 409 577 528 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU• PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 366 1 380 1 330 1 m I 1 5641 4861 451 315 534 230 607 475 451 611 586 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P ZCJ 1 11000 l 1000 l 1000 l 1000 1 l 1000 l 1000 l ion 1030 1030 1300 1000 1000 1030 1000 1000 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS ne PRODUITS VOISINS 
t 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRAllSFERTS 
T l'i 1 1 183 I ni 1 1 1 1 1 VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 l uu l 1on l 1000 l 1000 1 l 10'10l1000 l 1000 l 1000 1'100 10,0 1000 1000 1000 1000 1000 
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Année 1965 
1 411 1412 1 411 
VU~OES 
CDA.GRAS LAJT,OER 
100 )) 61 
17 T 15 
56 111 20 
171 U8 95 
12 14 25 
185 181 lZO 
11 n 11 
-1 -53 
17 12 -lt2 
190 233 5J 
202 Z14 78 
1000 1030 1300 
410 
1000 1000 1410 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
( 4H 1416 l 420 1421 lm l 1t21 l "2" 1429 1 rn l 1t12 l 1t1& 1441 1 41>2 1 m 1453 l 1t&1 l 467 1 rn 1 472 1 4H CONSERVE SUCRE u.~NTOI. 801 SSONS FIB.FILS BH~ETER or .cuu HT .~.,. MëJ~.LIT UT .•v. 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.OIV TABAC Tl~S.TE~ CUIR CHAUSSU. ~DIS OUV PATF PAP IMPRIME 
PRODUITS fE L2~8R IC~l\IUREl~~·ssh r VI~~ ru:~e 
o10.o 1~ 1 25~ 11u 1 "u 1 l l I 1t 1 U 1 
p lit] 2 97 343 420 
PR~:~:s l~TAUX r L;rlCUrRE 1 1 1 1 1 
PR~~:;s 1r1 EHr1 oîrr1Ar.Hr1 T:t 11:11 lf 
p 142 2 21 320 l 
VIII 
010.1 I~ 1 1 1 1 1 1 
•R:~~::s lfilCOLEf EXCrlVErT ::rR::s1 :;; 
PR::::s in LA sT1cuTRE 
1 1 1 
::~ITSiriLAiïrE ErE L.
1 
PISC,ULTURf l 
11 1 1 1 1 1 
HOUILl~ollGNITE\LEUllS AGGLO"ERES f7 8RIQUETTES 
llD.O I~ 1 l 1 ~ 1 n 1 1 I 1 
H~:~~~ i~ rNq 1 18 I ~ 1 1 
AG~:~:Ri~ r MJTLeJef oerr~ oï m11r 
:::~m 1n LA CTFACrN ri LA HTLLE 1 
1 1 
q i 
~ 1 J 1 g 1 11 
~:~.:ISTinES 1 ~ 1 1 l I 1 l 
:::~R·ï~ f°"pi'jE.Eiul PUBLrE l I 1 
11 1 1 1 1 1 
:~~~:AIS 1ri FER 1 1 1 1 1 
:~:~:m inALLITs Noi FERRf ux 
1 1 
981 lî 
27 
192 
5 
32 
155 
2 
2 
:::'.:"li ""ï ''"j""' "'"' 1 1 1 1 
27 
27 
122 
5 
ll 7 
4 
l 
l 
B 
7 
5 
l 
6 
6 
153 
91 
61 
153 
91 
61 
9 
6 
2 
l 
i 
l 
l 
i ' f 
4 
4 
171 
llO 
n 
7 
î 
l 
8 
7 
l 
8 
7 
l 
69 
n 
n 
68 
20 
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" 4 
4 
4 
15 
9 
4 
2 
41 )Cl 
l 
16 
li 
l 
? 
4 
l 
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BELGIQUE 
6 /6 A 22 = 8 xij Pj et A 60 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 1Tlj Pj en %. 
Année 1965 
414 1416 1420 1421 1422 1423 1424 1429 1431 l 02 1436 1 Ul 1 .,42 1 m 1 453 1 461 1 461 1 471 1 472 1 473 
CONSERVE SUCRE AL.ANIN. BOISSONS FIB.FILS Bl~~F.TER ART.CUI~ A,T.~lB. ~FUJ.LIT lRT.PAP. 
P•.CE•E. C'40COUT ALIN.OIV TABAC TTSS.TEX CUIR f.HlUSSU. BOIS OIJV PlTE PAP INPRINE 
:~~~:s,ei~Ts,cr"•Qur er ruTR.Pf oo.A rsE reRÎON "T11. 
~!~~~T,Cïn·PlArrOUrGES fOURllf BATENT r CES rTIEr 
~!~! ET lrf OUT1 EN rrE 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
414 j 1t11> 1 420 1 421 1 422 1 423 1424 1 429 1 Hl 1 432 1 436 1 441 1 442 1 451 1 453 1 46\ 1 H1 j Hl j HZ 1 473 
CONSERVE SUCRE AL.A~JM, BOISSO~S Flft,FILS 5J~~EfFR ARf.~UIR A~f.~\8, ~·J5,Llf A~T.PAP, 
•R.CERE. CHOCOLAT ALIM.OIV TABAC TISS.TE( CUIR CHAl~SU. ftnlS nuv PATE PAP •~PRl~E 
COllSTRUCTJDN AERONAUTIQUE 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 /6 6 /6 A22 = B xii Pj et A 60 = .Trlf p/ en%. 
92* 
414 1416 1420 1421 l 4zz 142) l 4H 1429 1 Bl l 02 1 B~ 1 Hl 1 HZ 1 451 1 453 1 461 1 467 1 Hl 1 HZ 1 Hl 
CONSERVE SUCRE Al.A"'"· BOISSO"S FIS.Fil~ ft)~~ETER ART.CUIR A~T.~,a. -Eut.LIT lRT.PAP. 
PR.CE•E. CH1COLAT ALIN.DIV TABAC TISS.TE~ CUIR CHlUSSU. BOIS OUV PATE PA• IMPRIME 
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279 94 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / OEPART-nni 16•1c 
Année 1965 
41" l 4l6 1 420 1 421 1 lt22 1 423 1 4H 1 U9 1 43l 1 02 1 436 1 Hl 1 442 1 451 1 453 1 461 1 467 1 471 1 H~ 1 Hl 
CONSERVE SUCRE AL.ANI!!. BD! S~ONS FIR.FILS 8H~FTER UT .CUIR l\T .'!O. llE~J. LIT ART. •o. 
PR.CERE. CKICOllT Alll!.DIV TABAC TISS.TE( CUIR CHAUSSU. BOIS OUV PAT~ PAP ll!PRll!E 
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BELGIQUE 
94* 
Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
414 1416 1420 1421 1422 l 1t23 1424 1429 1 01 1 HZ 1 H~ 1 Hl 1 41t2 1 451 1 453 1 461 1 467 1 411 1412 1 HJ 
CO~SERYE SUCRE Al.A~IM. BOISSO~S FIB.FILS BJ~~EIER ART.CUIR A~T.~A~. ME~l.lll ART.PAP. 
PR.CERE. CHOClllAT Allll.ll!Y UBAC nss.rn CUIR CHAUSSU. BOIS OUY PlTE PAP INPRIME 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
414 1416 1420 1421 1 422 1421 1414 1429 14'1 1 4P 1 rn 1 Hl 1 442 1 451 1 451 1 461 1 467 1 471 1 "72 1 47' 
cnNSEAYE SUCRE Al.ANIM. ROISSONS FIB.FILS RJ~~~TER ART.CUIR A•T.Hl8. MEU3.LIT ART.PAP. 
PR.CERF. CHOCOLAT lLJM.DlY TABAC TJSS.TEC CUIR CHAUSSllo MIS OIJV OAfE PlP IMPRlllE 
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BEL.:GIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1414 1416 147.0 1421 -r 42i 1 ·m 1424 l 1t29 14~1 1432 1436 14"1 1 ""2 1 m l 1t53 1 "61 1 467 1 m 1 "12 1 413 
CONSERVE SUCRE ll.lNlll, BOIS~ONS FIS.Fil~ 81,,ETE~ lRT.:UI~ l\T.~lS, llEJ•.LIT l~T.PlP, 
.~A.CERE, CHllCnUT lltll,DIV TABAC TISS,TEX CUIR CHAUSSU, BOIS OUV PATE PAP lllPRIME 
SALAIRES ET TRAITEllENTS BRUTS 
s 01 1 1 lîl 1 107 1 151 1 1421 51t 1 111 1 1791 91 145 191 212 153 209 337 232 155 115 182 187 299 
COTISATIONS SOC 1 llES A CHARGE DES fMPLOYEURS 
s 02 1 1 n I 25 1 28 I 29 I 12 I u 1 381 n 31 u 46 30 H 69 51 n 42 n u u 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 1 -10 1 ni. 1 "" 1 102 I 151 61 1 691 35 9 51 u 12 l?J 45 o 122 1 n -4D 59 111 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v 01 1 1 140 1 267 1 221 1 2n 1 821 1991 2861 147 186 2H 296 214 359 420 126 315 391 119 285 412 
CONSOllMATION DE CAPITAL FIXE 
s 119 1 1 32 1 28 1 21 1 lo 1 u I 22 I u I 19 1to 19 53 26 n 26 u "' 50 n o u 
VALEUR AJOUTEE RAUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 1721 2951 2501 3031 971 221 1 3711 167 226 323 349 240 383 lt46 341 362 lt41 B4 126 535 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 57 1 n I 124 I 421 91 22 I 221 1 529 1 36 65 15 11 49 53 31 43 25 u 10 
SUBVENTIONS D•EXPLOITATlnN 
F 12 1 1 1 -291 -61 -1 1 1 -21 -161 -1 ·1 -1 •l •l -1 -2 
IMPOTS LIES A LA PROIJUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 11 1 1 57 1 -16 1 1181 41 1 91 201 204 I 529 6 35 64 u 11 o 52 n o 24 41 ze 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARClfE 
v 1e 1 1 197 1 252 1 3"2 1 31" 1 91 1 2n I 491 1 677 192 no 360 226 431 "68 378 H6 434 201 326 500 
VALEUR AJOUTEE BRUTE aux PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 230 1 2791 3681 341t 1 1061 241 1 5761 696 232 359 
VALEUR DE Ll PRnoUCTIDN EFFECTIVE AUX PRIX OEPART-USINE 
p 29 1 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 10)0 130) 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 3l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
r 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il lt9 1 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000l100011000 l 10110 l 1000 l 1000 lOO't 
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413 252 lt54 lt94 199 393 484 278 367 563 
1000 1000 1000 10)0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
57 -1 a 9 
10~0 10~0 1000 1057 1000 999 10~8 1000 10,0 1009 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr /j p j en %. 
"81 1481 1490 1 l 501 ~ l 6z., 1641) 1 m 1 m 1 m 1 1 m 1 m 1 m 1 140 l 150 1 760 1 m 1 
PR.CAOUT !"Ill.DIV, ro"ls.r..c REC,REEN HO.RE.CA UP.~OA TRA.FEU TU.FLUY UA,lERI CONNU'llC 
PR.PLA ST CONMERCE REP.AJfl l.TRl.TE TU.NUI AUX, E'ITR 
PRODUITS DE L•AGRICULTlJllE,r.HASSE,SYLVIC\liTURE 
l 36 ~ 
DlO.o I~ 1 1 1 l I 1 1 l u 9 
PR~:::sl~TAUX r L'TICULflJllE 1 
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PR~~~:;~ lfiETAUXI OE L rRl:rURE 
1 1 
l Il 1 l 
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010.3 li 1 1 1 1 1 1 ll 
PR~~'.!slfilCOLEf EXCrlVErT lrRTEi l 
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PR~~:;s in LA STICULf UREil 
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::~~ITSlflLA PrE ere n PISCrLTUÎE 2 
l 
11 1 1 1 1 1 
~:~LE'l!Gf ITEiLIEURS Af GlONiRES Ei BRIQUiTTES l f l l ll l l 
HOUILLE ET LIGN,TE 
1 1 1 1 
l 2 l l 9 , 
110.1 li 1 61 l 9 , 
AGGLOMERES DE HOUILLE ET DERIVES DU LIGNITE 
110.2 li 1 1 1 1 1 1 l 
PRODUITS ~E LA COKEFACTIO'I DE Ll HOUILLf 
uo. 
0 1~ 1 1 1 1 1 1 l 
PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 
uo.o I~ 1 1 1 1 1 1 
~:~~ITS 1iT0Tr Tf'NEi 1 1 lu 10 n 1 9 f 2 82 H m 104 2 ~ 6 25 6 57 30 H l , f a f 4 l6 
' 
33 l 
5 2 9 19 
::~:IE ~E,TRl~Ui Hl J 1 1 ~ 1 18 t 
, 1 l 1f 1 u 5 , 5 
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l l 2 3 l 
l6M 1~ 1 1 l z 3 
:::~R'li rNPRrtEAUI PUBLrE 
1 1 
l 1 l l 
11 1 1 1 1 1 
Nl'IERAIS DE FER 
211.0 I~ 1 1 1 1 1 1 
Nl"IERAI~ NETlLLIQUfS "10"1 FERREUX 
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;::~"'Ili ""'i '"'j""' "K" 
1 1 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = B x ij p j ei A 60 = Tr I j p J en %. 
Année 1965 
481 1 483 1 490 1 1620 1 640 1 660 1 671 1 612 1 
REC.~EEH MO.R~.CA REP.~OA 
1 no 1 1n 1 no 1 74" 1 15~ 1 76' 1 190 1 
PR.CAOUT 1110.l>IY. 
PR.PLA ST COIOIFRCE REP.AJTJ 
AUTRES P1?11T~6trlHl~UrS O~ rASE 
1 1 1 
1 ~1 1 1 253.1 ~ 'î f 1 ~ p 3 
eN~~:'.~ ln•ouEsl 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS 1 ~Hf "'îtf owf NESl'RINC IPrLEHrlr A L ',l'IDU~TIRI e 253.3 ~ I~ l~ l ~ 1 p 7 6 1 1 
HAT!ERES 1r11THETlrU~S ET ARJ!FTCTElf ES 
m.o 1~ 1 :;1 ln 1 2 I , 1 1 1 1 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
6 /' 6 /' A 22 = B x ij p j et A 60 = 1T I j p J en %. 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 /6 A ll = 8 X;J Pj et A 60 = Tri/ Pj en %o 
4R 1 1 483 1 lt90 1 1 ~01 ~ l uo 164~ 1 660 1 671 1 m 1 l'ID,DIY, CONS.G,C RfC,REE~ ~O.RE,CA RFP.~DA PR,PUST 
'":~:~~EnrE "Tme 1 1 1 1 1 
MA:~:'.:l IHPTIQUf ET of PHDrRAPr 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~:~ CRÎ~ rDRlrE ïmLE r YErUE 
1 1 
:~:~~Es1nARUrs nEI vunES,PRrm f'Es 
1 
Yl:~~~qrrRAfrS Hl CONSrES Of YIArS 
1 
PEAUX,r.RAJSSES,OECHET~ n•ARATTO!RS 
m.z 1~ 1 1 1 il 1 1 1 
~;;:~PRo~T LA'f'ERs 
1 1 1 1 1 
u::3 • l I~ 1 1 1 1 1 1 1 
PR:::s1nlTIERSI 1 1 1 1 1 
~~:~:RYEin FRUr· DEI LECUr ET r POrnNS 1 
:~~~ITS ,~ ÏSE Df CERTES r PROTITS rur.Ef 
CE:~:~~SinlTEESf FARrS Ei PRDDUf TS 1VUCE1 
PA!~6 :: 1~TiS AlliENTAlifS 
1 1 1 1 SUCRE 
420.0 I~ 1 1 1 1 1 1 
~:~~:·cl~T' ErRODTS Di LA Cr!SEr 
::~~ml~T l'T"EN'îrtoN rs lmux 
1 
::~~~ITSl~TR~ 'fUR lrlMErTIONI ~·~Ar 
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CO!OIERCE REP ,AJTl 
1 
] 
2~ 
21 
1 
H 
1 
16 
14 
2 
q 
7 
z 
J 
4 
4 
m 
26 
2l 
m 
H 
H 
H ] 
" 
" 
3 
] 
1 no 1 no 1 no 1 no 1 150 1 Ho l Ho 1 
TRA.FE~q Til.FLUY TRl.lERI CD~~U~IC 
A.TRA, TE TRA,"ARI AUX,ENTR 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE / DEPART·DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B xi/ Pj e~ A 60 = Trlj Pj en %. 
48 l 1 481 1 490 1 1 501 ~ 1 621'1 1 64~ 1 uo 1 m 1 m 1 
PR.CAOUT l~D.DIY. CON~.G.C REC.REE" HO.RE.CA REP.~OA 
PR.PLAST COllNERCE REP.A~Tn 
1 1 
1 fi 
Ne~:~~~ i~ ruml mirs Ares r lf rem 1 
LITERIE 
m.z li 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
PA:~~-~inER 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 l 1 1 1 
4 
4 
1~9 
~5 
67 
IT 
158 
u 
15 
14 
a 
î 
11 
4 
5 
4 
l 110 1 m 1 no I no 1 T5D 1 760 1 1qo 1 
TRA.FE~~ T~l.FLUY T~l.l~RI CO"NJNIC 
i 
1 
f 
Il 
r 
4 
13 
a 
l 
A.TRA.TE TRA.MARI AUX.FNTR 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr I j p j en %. 
•a1 1 •n 1 •cio 1 1 501 ~ 1 620 1 6•0 1 660 1 6 Tl 1 6 72 1 PR,CAOUT IND,DIY, CONS,G.C REC.REEM ~n.RE,CA REP.~DA PR,PllST COllMERCE REP.AJTl 
:~;'.~lES1n PlTf ETt r c1r 
1 li 1 
:~~~ITS,ri L· Tj'"Tf'DE?r PREr E~ r lT"T 2 2 n 9 
1 
::~~TTS1~r·~nc~11 1 I 1 : 1 1 
PRODUITS EN MATIERES PllSTl~UfS 
m.o li 1 1 
1
; 1 i 1 1 li! 
::~~nslrf INOrRIEi D:mSES 
1 q 1 
AR:~~~~s1n RIJOrRIE 1 
1 1 1 
tN:::~:Ewi DE "TouE 
1 
~ 
1 1 1 1 
JE:~~~urrr·rnrs DEI SPORl 
1 1 1 
.,~:~~:'irl DE lf EUBï"ENTronur D!rs 1 
lC~:~~~·w1 DE lrBllrENT 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~~::ucî~"i "'fî"EUR~is ETi1UYRlGiS DE iENIE 11Ylt~ 
co:~:~~ii"j''N!Tjll•110N EilA"ENAÎEMENT ID''"~1UllllÎ 
ou::~~~:iri GENIEI tlYlll 
3 
f 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 1 
J 1 
1 
1 
1 
2 
l 
9 
9 
9 
9 
18 
T 
9 
l 
6 
6 
76 
56 
n 
1) 
l 
2 
8 
l 
t 
14 
8 
• l 
6 
6 
6 
6 
16 
36 
1 m 1 m 1 no 1 m 1 m 1 T6o 1 m 1 TRA,FE•R Tll.FLUY TRl,lERI CnMN~NIC 
f 
12 
12 
A.TU.TE TRA,IURI AIJX,ENTR 
l6 
l6 
11 
77 
1 
6 
1 
22 
20 
2 
51 
51 
50 
50 
9 
T 
2 
12 
10 
2 
T 
2 
• 1 
10 
r 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 A 22 = 8 x ij p j et A 60 = Tr 1 j p j en %. 
48 l 1 48l 1 490 1 
PR.tlDUT !ND.DIV. 
l so1 ~ 
CONS.r..C 
1 620 1 641! 1 660 1 m 1 HZ 1 
REC.REEM HD.RE.Cl REP.~Dl 
PR.PLHT CDllMERCE REP.lJTJ 
TRANSPORTS rAR CHEMINS OE FEi 
710.0 I~ i I i I 
COMMUNltlpf N\o 
1 
790.0 N T 
c 2 
p l 1 
1 
I 1 f 1 111 
1 1 1 1 1 
INSrUTlr DE rREDIT1 i 1 i 11 11 
::::~ceslff ssurre 1 11 1 i 1 1 H 1 ~ 1 
1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::ceslHNSEtrMENTI DES rtNrrrnr PuarouFl 
1 
::::~~ESlfTSElrMENTI MARCrD~ r DES rDM.P11YEFS 1 1 
::::~~Es in SlNTEI MARtros r DES f°"·Prm 
1 1 1 
5 
5 
::~:~~E l~CrERCHEf nE S~Tf El n•An1.GENE1lLE OiS ll!MlPUBLllUES 
SERY.DE lOCAT.MOB.,RECHERCM~ ET SERY.NOA,MARC~.ET ~El ADM.PRIY. 
96
o.c· ~ I i1 I ~11 l tl 1 u I 1 2 î il 1 f 
::::~CES 1nESTlrS 1 1 1 1 1 1 
1 ~n1 1 in TOTAL 999.9 1&21 121 24 11 513 4U 38 
) 
3 
4 
4 
57 
42 
6 
A 
1 7lO 1 m 1 no 1 740 1 no 1 T&O 1 m 1 
TRl.FE'R TRA.FLUY TRl.lERI CDMMUNIC 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
T 
T 
T 
i 
l.T~A.TE TRA.MlRf AUX.ENTA 
24 If 
14 
l4 
f 
259 
234 
H 
" 4 
5 
5 
f 
4 247 
4 24 
T 
7 
21<4 2n 
li 
T 
216 
l~ 
f 
56 
56 
55 
41 
6 
T 
702 
369 
69 
264 
T 
T 
5 
5 
97 
47 
~~ 
22 
17 
î 
38 
u 
5 
6 
m 
19 
li T 
27 
n 
3l 
Z3 
i 
lf 
t 
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BELGIQUE· Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = B xi/ p I et A 60 = Tr 1 I p I en %. 
Année 1965 
1 481 1 483 1 490 l 1 501 i 1620 1 640 1 660 1 611 1 672 1 1 no 1 m 1 no 1 740 1 150 1 m l 190 l 
PR,CAOUT !NO.DIV. CONS.G.C REC,REEll >!O,RE.CA REP,,OA TU.FEH Hl,fLllV TU,H•I :1111111,IC 
,fR,PLAST COMMERCE REP.AllTJ A.TRA.TE TU.NA•! AUX,ENTR 
·uLAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 3051 1851 1671 1 2241 COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEUllS 1 
ml 202 61 219 230 66D 205 121 109 no 353 670 
s 1)21 1 641 ~o 1 301 1 n I 1 ni 18 10 55 49 461 
"' 
23 23 51 96 95 
EXCEDENT NET D1 EXPLDITATIDN 
s 03 1 1 -201 m I n I 1 1201 1 ml Hf 404 131 349 -425 3)5 09 68 -u 350 -95 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V ?71 1 ml ml ml 1 415 I 1 6471 716 476 425 621 695 551 591 200 403 199 660 
CONSOllllATION DE CAPITAL FIXE 
s 09 I 1 651 6() 1 161 1 )) 1 1 801 69 10 36 21 210 124 120 109 140 lU 199 
VALEUR AJOUTEE l\llUTE AUX COUTS DfS FACTEURS 
V 091 1 m I 405 1 210 1 1 4481 1 m I 785 486 461 650 906 681 711 309 542 912 860 lllPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 451 )71 211 1 401 1 471 Tl l 27 72 55 26 l 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 -11 1 1 1 1 1 1 -u -149 -12 -11 •61 -8 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 )81 )71 21 1 1 401 1 471 53 l 27 -149 60 55 -11 -61 u l 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 1 ml ml ml 1 ml 1 ml 710 477 452 628 546 617 646 189. 341 817 661 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 452 1 442 1 251 1 1 489 I 1 ml 138 487 488 65D 757 1U 766 298 Ul 9JD 853 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 291 l lDOO l 1000 l 1000 1 l lDDO 1 l 1DoO l 1000 10)0 1000 lOOD 10)0 1030 1000 1000 1000 1000 1000 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
~ 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RANSFERTS DE VENTES RE~IDUELLES 
T 33 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 1 1 1 1 1 
r 19 1 
VALEUR 
1 -91 1 -84 1 501 1 1 1 1 DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
'11 49 1 1 909 1 916 f 1050 1 l 10001 l 1000 l 100D l 1000 1000 1000 1000 10)0 1000 1000 1000 1000 1000 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B ><;j Pj et A 60 = Trtj Pj en %o 
e10A l a1oa l azo 1 no 1 19304 19308~ 95)C~ 96'4~ ~6)C~ 99)01 99991 1 1 1 INST .CRE AS~UIUNC ENS. M. PR PUR.'IDA SH.OOM. SER.UNC LOC.IMMO ENS.PUB. UN .... DR NDA.M.P~ TOTAL 
:::~ns1nL·•r.r1arr,CHrF,SlVICUrUREl 1 z 9 z ~6 z 7 2 14 
l 
" l lR 
PR~~~::~irrA·JX r L·r1C1TURF 1 1 1 ~ Z6 ~1 1 
" PROl'KJIHlrrTAUXI DE l'rRICÎTlJRE 
1 .1 1 
1 ~ 1 
ri 01~.z N . 1 t 1 c p l T 
YI!! I~ 1 1 1 1 1 1 1 l ~ln.1 
PR~~::sliGf ICOlEf EXClr~IYE~NT l~ORTE1 
1 
6 
6 
PRODUIT~ 
1
ve
1 
lA SYrlCUlrURE 
1 1 1 1 
2 010.5 N l 
~ l 
:~~~mi~rA PTE FrE LrlSC'f Ul.Tl l 
11 1 1 1 1 1 
~~'.~LEtl~GrlTEllrURS ~GLOM~ES E) BRIQ~TTf ! 9 3 1 1 8 ~ f 6 1 
2 1 
HOUILLE 1~ rGNrr 
1 1 1 1 
10 9 2 i 2 8 no.1 N 6 5 l l 6 ~ 2 i 1 l 2 
AGC".&.OMER1~ r HOUrlE l DERrS Dl LIGNr l l 110.2 N 
c p 
;:~ns1frA ClfFACTN Di LA HrLlE 1 f 1 ~ 1 
" 
PETROLE rr ET r NArEL 
1 1 1 
9 
UO.O N 
c p Cl 
PR!IOUITS l;TOlJT RAFf'NE11 
1 1 
12 l2 2) 16 2) l~ l'tO.O N 2 Z 9 , 14 l li c l i " 1 p 1 2 2 2 
ENERGIE rrlQllr 
1 ~ 1 1 1 
6 3 J a 6 rn 161.0 N i 6 6 
c p 
GAZ DIST11ers 
1 1 1 1 1 
2 i l l l l 162.n N 2 l l , 
~ 
VAPEUR, A,~ rMPR lf' EAll PU8l ÎUF 
1 1 
1 J R ~ 1 l 161.0 N 7 
c 
• 
11 1 1 1 1 1 
"l!IERAl~,velFEA 1 
1 1 1 1 
.. 
" 211.ll N l c p 1 
.. 
Ml!IEAAIS l~ErlllC)rS !!Or FFRÎl)X 
1 1 
3 
'12.~ N 
r 
0 1 
·~"'i1" ~~· ...... .,. [""l 
1 1 1 1 
lf 221.0 N 
~ 
Année 1965 
1 1 1 1 
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BELGIQ
0
UE Coefficients verticaux. des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 All=axij pjetA60 6 /6 Trlj pl en %. 
BIOA l e10~ 1820 1 850 1 1 930A 1 q3oai 95oci 9&l•i ~&oci 99lD 1 qqqq 1 INST.CPE ASSURANC ENS.N.PR PUB.NDA SER.00111. SER.BANC LOC. 11010 ENS.PUB. SAN. M. PR NOA.111.PR TOTAL 
;:~~TTS1n ACITES,r UrOIRSI Ir.ml ET Nr rEfï 
PR~~~'. :s 1~T DErCIEr~ 1 1 1 1 1 1 
PR~~~'.:s l~Ts cr 1 1 1 1 1 1 1 
PR:~'.:sl~Ts cr 1 1 1 1 1 1 1 
Nr CF.Ci 
FJ~~ 2::E1~T ET r!RES1 INON rr.AI 1 1 1 1 1 
ru:::.:N1~ rAI 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 
:~:~:·ux irïES r "''TAIS r cormrs 
1 1 
l 1 
P•~:::s fi COTRES r ou rAGATOUVl EN TRRE r ·rrse, 
EN:::: i~TAUX rUTS r AUT·s "f RAUXI NON TALLll°UES 1 
~~:~:s.eines.cT"'OT ET ÎUTR.rD·• fASE'TER.r "rrL· 
~::~:r,c~TPLAT,OUTGES j°~ Lr BATrm T CES rrrir l 
::;~: ET 1nDUITS1 EN VrE 1 1 1 , 1 , 1 1 
::~~ITS 1nu PTOCH'j'E ET' ne LAI CARBrlNIEI 1 : 1 1 
:~:::s pin CHTNf DE TE ET' PPODl CHINl oesrrs fr 'Tf r·., 
•u:::~,purTS T"'QT DE rSE 1 1 1 1 1 fi f 
EN~::'.~ 1rruesl 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~~'.:s l~TlOUEi DfSTES TNr'TE"El • \fJUrj'F. 
1 
:::'.~m ~THETres ef •Rrrf'c'ETs 
1 1 1 1 
. 
PRoo. CHI 1~. 1 oEs~ rlNEs PRl1~c r~AILENENTI Aux 111e•ur.pl ET 257.n N 3 2 1 ~ l 1 •D~I"' ~' STIP.A T • 7 0 ' t "~ î 
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z 
1 
71 
l'i 
1 
7 
3 
3 
7 
" î 
18 
3 
5 
111 
" 3 1 
2 
" ' 1 
7 
7 
3 
1 
j 
1 
~ 
2 
3 
1 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' A 22 = 8 xij Pj et A 60 6 /' Trtj Pj en %. 
UOA l atOA l s20 l s51 1 
IN5T.CRE A5SURANC 
SER.BA~C e11s.•ue. 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~~~ITS1n•RTITS or• F°fOEQIEI 1 1 1 1 
:~:::s "ï~TES l mr IST HACf MS r Tr'Ei r Tir Pl? 
El:~~~:s in CO~STCTIOi HETT IQUrH··,r·esrSFRr·s 
1 
"~~:~~; iHmuxl 1 1 1 1 1 1 ~ 1 
·u:~:~/irrES l HETr 1 1 1 : 1 H i 1 
::~:~NE~1nlCOLEr ET rUSTrllESI 1 1 1 l 1 1 
ET TÏCTFlrS 
1 1 1 i 1 ~ 1 
4 
l 
'6 11 
15 
8 
n 
15 
8 
I~ 
) 
l 
" 8 l 
10 
i 
10 
12 
8 
9 
NDA.111.P~ TOTAL 
2 
2 
4 
4 
1 
11 
7 
l 
l 
11 
4 
4 
2 
10 
4 
4 
2 
A 
4 
3 
1 
T 
4 
3 
l 
19 
4 
Il 
4 
19 
4 
Il 
4 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 ~ 22 = 8 x 11 Pj et A 60 = Trt/ pl en %. 
a10A 1 RlOIJ l azo l aso 1 193'4 1 noR~ 95~C~ 9~U~ 96lC~ 99io 1 99991 INST.CRE l~~URANC FN~.~.PR PUB.~Dl srt.oo•. 
SER.Bl~C LOC .IMNO ENS.oua. SAN.H.PR NOA.N.P\ TOUL 
·"':~~~~Ein DF. "TmE 1 1 1 1 i 1 
Of PHDrmllï 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~;:~ GRj; rO•IrE •rllE r YErlLE 1 1 
nel vu"'r~·P•Tuns f'es 
1 
v1~:~~1~runrs F.rl toNsres "f v1Ars 
1 PEAUX,r.RAJSSES 1 DECHETS 0'A8ATTO!RS 
m.z 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
~~~:~PRO~T LATF.Ri 1 1 1 1 1 
LAIT 
m •• I~ 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS ~AITTERS 
m.z 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
~~~:RYEin FRUr· OE
1 
LEGUr ET r POrONS 
1 
:~:~ITS I~ ÏSE of CERTES r PROT!TS rl•Cr 
CE:~~~s 1nITEESi FAR rs ETI PRnor~ ·r·m1 
PA:~6~~ i~T Al TNU rs 1 1 1 1 
SUCRE 
m.o I~ 1 1 1 1 1 1 1 
1 
::~~ITS l~T L'T"E"'T'""' rs ATAUX 1 1 
::~~~ITSinERS PrUR LTT"fTTIOrU ... r 
1 
::: ~~ON~ I~ 1 1 1 1 1 1 1 
so::!~~~ l~TOLIT~ 1 1 1 1 1 
5 
l 
15 
H 
9 
7 
1 
'°:::'.:'f ïT'"i 1 1 1 1 1 ; 1 
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3 
l 
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i 
1 
M 
9 
7 
~ 
l 
l 
1 1 1 
Année 1965 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 /6 . 
_All = B x;j Pj e~ A 60 = Tl'tj pi tn %. 
uoA l s10B l szo l a5o 1 l 9JOA l 9J08~ 950C~ uoA~ 960~~ noo 1 9999 I 
1NST .CRE ASSURANC ENS.li.PR PU8.NDA SER.DON. 
lot .111MO ENS.PUB. SAN.li.PR NOA.N.PR T'IUL 
TABACS 
7 
: 
l 
1 1 1 1 1 i 
TAPIS ETl~UrRES •rTtCl,$ TEXTILE$ 
m.z ~ 1 1 1 1 i 
1 1 
ETOFFES ll rRTIClf S DE f ONNETf RIE 
"36.0 N 
~ 
~~!~! ET lrf ux 1 1 1 1 1 
::::~lES 1n CUIR rTRErUE russuf ES 1 
CHAUSSURE~ 
m.o I~ 1 1 1 1 1 1 
::::~lESl~TBtlTENT r ARrlES r FnrURE 
:~~~OSCll~T"'-Toonf ET rVR·~r mrs q 801~ 
80~: 1 ~~1 11 r DErPRODrlTS r 8011 1 l 1 : 
ou::~:s 1rrlES r &nif 1 1 1 11 f 
::~~~fS·ur·E 1 1 1 1 1 1 I l 
ME:~~~ u rUTErATlrS lrES r lE rTAt 
1 
l 
1 1 1 1 1 1 
i 
z 
l 
l 
2 
z 
7 
7 
7 
7 
15 
11 
t 
i 
l 
7 
1 
1 
l 
'I 
t 
6 
3 } 
3 
] 
A 
" l 1 
? 
l 
1 
1 l l 
Année 1965 
l l l 1 
1 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
e10A l s100 j szo 1 B5o 1 1910A l 91os~ 9~~c~ 96,A~ alt~ ~qJo 1 9q99 I TNST.CRE ASSURANC ENS,N,PR PUR.NOA SER,OON, 
lot ,fMMO ENS.PUB. SAN, M. PR NOA.N,P~ TOTAL 
:~~:~LES 1~Y'Tf ET l CAi r 1 1 i 1 i 1 
:~~~ITS1r(ïiT"ERf Diff PRET ET f F 
::~~!TS in CADUT,H1UC 
1 11 1 1 1 
,ROOU!TS EN MAT!FRfS PLASTIQUFS 
m.o I~ 1 1 1 1 1 1 1 
::~~!TS1n INnrRIES,OIVErS 1 1 :1 
AR:~~~~s1n BIJOTRIE 1 1 1 1 1 
'":::~~EiisloE "uitQUE 1 1 1 1 1 
1 1 1 
Ac~::~:'i~rf lrEURTENTrOOUr Otrs l 1 
AC~::~~ïn OE l TBllTENT 
1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 CONSTRUCTJDN DiJMNEURLES E\OUV~~~ES OE t;EN1~ 1t1Vlb 
soi.o• 1~ 1 11 1 1 5 1 MT I 1 31 1 ° 
CONSTRUC:TIONt!NSTALLAT!ON ET ANENAr.ENENT D•!NNEURLES 
501.•·l~I Hl 1 ~I ml 1 ni ~i 
ou=~~:: in GEN!rlV!LI 1 1 
11 1 1 1 1 1 
1 
l 
1 
6 
l 
29 
29 
16 
li> 
u 
u 
::~:ERAifî ET T"PLOf 1 1 1 1 =1 
:!::~cEs 1n mTre 1 ~ 1 1 1 ig 1 tg ~~ 1 l& 
1 ::::~CES 1nEBEiTENT r off ESTAr TIDNI ~ 1 1 f 
:~~~:AT!1n DE VTCULEf ET~rEURSI AUTOr· qTOCYCLI s.Tf ES i 
:~:~:ATl1ir·O.Ai 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2 
lj 
l 
6~ 
55 
r 
f 
5 
f 
H 
H 
15 
15 
5 
" l 
7 
" l 
1 
l 
l~ 
10 
H 
l 
1 1 1 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires el des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = 8 x ij p j et A 60 = Tr 1 j p j en %. 
810A 1 anB 1 AZO 1 85~ 1 l 93~A l 93oecf 95oci g~o•i ~60C~ 99JD 1 ~9991 INST,CRE ASSURANC ENS,M,PR PUB,NDA SER.DOM. 
SER.BANC LOC.IMMO ENS.PUB. 
:::~:PORI~ iAR rrlN~ r Tl 1 1 H 1 i 1 1 
AUTRES TRAN~PORTS TERRESTRE~ 
no.o I~ 1 1 1 l 1 1 1 : 1 ~ 1 1 
TR:~~:~R1~ r PfRrONNESI PAR TVICEf REGim~ 1 11 1 
TR::!:~Ri~ rRRETES r·Ai i i i ~ i 11 i 
::~~:PORi~ r NTGATr INrlE!mi 1 1 1 1 
:::~:PORj; rRTT Ts ErAR rOTAr.i 1 1 1 1 
::::PORj; rRln 1 : 1 1 1 1 1 1 
~:::;ces 1nEXES r AUTIAlr nesl TmrRTS r ENrPOTSI 
~~:~NlCîrr1n 1 111 1 1 11 i 1 1t1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~::;ces 1n INSTUTIT "! rEDITI 1 1 1 1 
::::~ces 1nssurre 1 i; 1 \g 1 1 H 1 : 1 11 
~~~::ioN l~TeiulERe 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
!~:::ces l~TSEITMENTI DES rlNlrATlr PUTQUESI 1 
::::~~ES l~T~EITMENTI MARCrD~ r DES f°"·Prm 1 1 
::~::~es 1n ~ANTEI MARCTDYf m j°"·PrEEI 1 1 1 
::~:~~E i~TRCHTE STE ETI D'ADTENETE nef ADMr8LlrS 
6 
6 
" 
" 
I~ 
3 
1 
6 
6 
1 
seRv.oe LOCAT ,Moe.,RECME•CHE ET ~ER1v.NoA,1mi~·1ET ~p1 -oi7PIRtv; 5 96M· 1~ 1 ~l I 1 ~n 1 li I 2i 21 
::::~m 1nFsnTs 1 1 1 1 1 1 
1 ~u, ml 1 
TOTAL 
l
:T l lh 1 N 106 c 16
p 12 mimi ml 19 22 u 11 11 15 
H 
9 
8 
219 
161 
3~ 
18 
TOTAL 
T 
6 
6 
6 
~ 
" l 
6 
5 
1 
n 
"AO 
31" 83 
83 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
111 * 
BELGIQUE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE / DEPART·DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B xi/ p J et A 60 = Tr IJ p J en %o 
l uoA l uoB l szo l no 1 l 910A l noB*l 95oc*l 960A*l 96oc*1990D l 9999 I 1 1 1 
INST.CRE ASSURANC ENS. M. PR PUB.~DA SER.DOM. 
.$ER.BANC LOC .TMll'l EllS.PUB. SAN.M.PR NDA.M.PR TOUL 
'SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 W· I 1 303 I 1 1ml 110 1 192 521 262 984 219 
COTISATIONS SOCIALES ~ CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 1 52 1 1 Hl 1 1 761 761 33 145 41 16 47 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 1 350 1 1 71 1 682 1 1 1 1 483 B 323 166 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 lml lmlml 1 810 1 8061 705 675 626 1300 432 
CONSOllllATION DE CAPITAL FIXE 
s OB 1 1 45 1 1 201m1 1 11 1 141 2't 21 u 52 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS OES FACTEURS 
V 09 1 1 861 1 1 m I 907 1 1 821 1 8201 728 695 639 1000 04 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTlnN 
F 11 1 1 5 1 1 861 1 1 1 1 , 146 H 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 1 1 1-n1 1 1 1 
-5 -7 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 5 1 1 B6 1 -241 1 1 1 , 141 36 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU NARCHE 
V 18 1 1 821 1 1 5041 658 1 1 8101 8061 708 675 761 lDOO 468 
VALEUR AJOUTEE UUTE AUX PRIX DU NARCHE 
V 19 1 1 866 1 1m1 883 I lmlml 731 695 781 13)0 520 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 2' 1 11000 1 l 1000 11000 1 11000 l 1000 l 1000 uoo 103' 1000 1000 
TR.llo~FERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
t 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
!:~l DE J PRODLTIO) DISTR~BUEE L. PR~X DEPtRT-USllNE -12 2 
• 49 1 t 1000 1 l 1000 l 1000 1 l 1000 l 1000 l 1000 1 988 1002 1000 1000 
112* 
Année 1965 
1 1 1 1 
BELGIQUE 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PHIX DÉPAHT-USINE / DÉPAHT-DOUAl\E 
Année 19ü;'l 
BELGIË 
Verticale coëfficiënten der finale bestedingen ten opzichte van het totaal 
PHJ,J::; AF-PIWDUC'EXT / AF-DOUANE 
.Taar 1965 

BELGIQUE Coefficients verticaux des emplois flnals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
A 35 = t "';k / ~ c.:ik en %. 
Y 01 1 V 1~ 1 V 01 1 V 1 o 1 Y 291 V 39 1 Y 41 1 Y 421 Y 491 Y 891 F 991 
CONS.MFN TOT.CO~~ VAR.STOC EXP.CEE TOT.fXP. TlT.EMP. 
r.ONS.COL F.8.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
:~:~~ITS 1r1 L·irr~ ·r·~nm.~lv!lffURE 
PRODUITS ANllU~X DE L 'Ar.R !Cf TURE 
o10.1 li 1 iA 1 1 81 l llf 1 
PR:~~:;s lrf ETiri nE L f Rin TURE 1 VIN 
~ 10 ·' I~ 1 i 1 1 i 1 1 
881 29 20 
38 
PRODUITS AGRICO\ES EXCLUSIVEMENT IMPORTES 
Olo.4 1n I 1 1 : 1 1 ::; 1 
PR~~~::~ in LA SrlCUrRE 
1 1 
:; 
1 
~:~~ITS 1n LA rrHE ETI OE n PJSCrLTUr 
11 1 1 1 1 1 
HOUILLE, LIGNI T E~L EURS 
110.0 I~ 1 li 1 
HOUILLE ET LIGN~TE 
110
•
1 li 1 
1f1 1 1f 1 1 -U 1 
lG~~:::Rj; r 1TLE l DTrs oui ll~ir 
::~~~ITS in LA CrF·CrN DE
1 
ll H01Ull~' 1 
:::::LE in ET r NArEL i i ~:: i 
1 
PRODUITS PETRD\IERS RAFFINE~ 
140.0 li 1 li! 1 li 1 281  
~:~:~IE wrRnllf 
1 
18
1 1 1 
GAZ DIST•IBUES 
16
2.0 I~ 1 ~ 1 1 : 1 1 1 
:::~~R~ï~ rOMP~r·HU1 PU8~rE 1 H 1 
11 1 1 1 1 1 
:~~~:AIS 1n FER 1 1 1 1 161 -2 
18 
:~~~:AIS ,~rLllrS N1i FERrX 
1 
?41 
-1 
25 
:~···,1·1 ''"'j ·~·i''"' f ''''l 
35 
'° 4 
11 
Il 
1 
H 
1 
6 
6 
19 
19 
H 
1) 
3 
2 
2 
2 
2 
24 
H 
28 
23 
1 ,, 
9 
8 
1 
16 
14 
2 
2 
3 
3 
21 
21 
3) 
2~ 
5 
18 
I~ 
2 
f 
1) 
t 
1 
~ 
f 
l 
2 
2 
63 
41 
5 
17 
26 
2? 
1 
l 
28 
18 
l 
1 
6 
6 
13 
9 
l 
12 
8 
f 
5 
4 
1 
l 
1 
2 
2 
10 
9 
Année 1965 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des emplois flnals. par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
. 6 /' A 35 = 8 W;k t wk en %.. 
Y 01IY 02IY 011lv i11ly Hlv Hjv Hlv 1o2lv 1o11lv nie 11111 CONS.MEN TOT.CONS YAq.STOC FXP.CFE TOT.EXP. TJT.EMP. 
CONS.(,OL F.B.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. ENP.FIN. 
::~:~ITSlrf AClrES,r LÏINOIRi l:!ij ET Nr Cnï m 
PRODUITS ~ECA OF~ AClfRIES 
m. l 1~ 1 1 1 1 1 iq 1 t 1 
PR~~'.:s l~Ts cr 1 1 1 :!\ 1 1 u 1 t~ 
PR~~'.:sl~Ts cr 1 1 1 :H 1 1 n 1 ~~ 
PR~~~'.:s lfl LAMITE A rOIDrECESI FOR~r·DI rs ir CE1 
F1~: 2::eîiT ET imesl INON lmu 
1 1 1 
10  1 
TU:::.:N1~ rCAI 1 1 1 1 :J 1 1 J 1 
1 
llETAUX ET PRODUITS HETALLIOUES NON FERq~ux 
m.n I~ 1 1 1 1 1 ~ 5 1 851  
:~:~:AUX 1nRESl T MITAlf r COMiUSTlrS 1 ~ 1 
27 
27 
11 
71 
6 
6 
H 
H 
l7 
l7 
" 
" 
83 
80 
" 4 
PR~:'.:s 1n CArrRES r ou rAGArOWI EN TRRI f T Ai' OISE: 
ENGRAIS llJNERAUX BllUTS ET AUTRES MINERAUX NON METALLIOUES 
230
• 
2 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
:~:~:s,9iiQf ES,lEjAMIQUiS El ÎUTR.PiOD~i iASE ilNERllON "\ ALL-~ 
~::~:T,CïrrPLAT,OOTGES rUR lf BHf"T r erg fATT ES a 
::~~: ET l~TUT(" YTE 11 1 :t 1 1 u 1 ig 
;:~~ITS f 1 LA PTOCHrE ETI OE LAI mirlMIEI t 1 7 7 
:~:~:s 'ri CTf DE TE r1 PRODl CH!gl OESTrS~f r ·rr ~'Rii 
AU;::~ lpinlTS T~IQr nef ASE 1 ·~ 1 1 ~ 1 l~ 9 
EN~:~'.~ 1nlQUES' i i ' lt i ' B' J! 11 
PR~~'.:~ l~TITf DES TE Si rNClrEnr A lrDTj'E f I 
llATIERES ~YNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES lZ 
m.n 1~ 1 1 1 1 1 1j 1 1 lf 1 If 1Î 
:~'.; 'l 1 "'l! r "i1r·ï ... ! r ..... , .. ilr!i' ... ,. 
114* 
2 
z 
15 
15 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
l 
" l 
u 
5 
l 
l8 
11 
29 
16 
" 8 
" 1 l 
" 1 
l 
5 
" l 
t 
l 
17 
11 
~ 
6 
" l 
7 
" f 
6 
f 
l~ 
l 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
v 01 1 v n2 I v oq 1 v 19 I v 29 I v 191 v •11 v 4'- I v 491 v n I E ;19 j 
r.ONS.NFN TOT.CO~S VlR.STnt EX•.r.FE ror.Fx•. TJT.ENP. CONS.CUL F.8.t.F, TA.nP, ErP.P,T. ENP,Fl'I, 
:~:~:s ol~Rîr.Ef,iN NETîux llîuF ij,~'Nl~IET NliERtf;loE li' NSP{J 
ELEMENTS DE CON~TRUCTION ~ETlLLl~Uf,CHA~O!ERES,RESERYOIR~ 
312 ··1~1 1 1 l 'tl t1I 1~1 1 
NE~~~~~ j~ jmrl 1 l I 
::~~~IELl~TOVlrE •rlNT 1 
:~:~~Yr.Ljif cTI 1 l I 
~::~:Rur.In lEATUTlr 1 
f 1 
20 11> 1 
121 0 2 
71 ·2001 -  
l 
4 
15 
l 
1 
5 
1 
1 
I 
1 
1 
ll 111 10 ., 
a 
3 
19 
19 
38 
38 
9 
7 
l 
42 
n 
5 
' 7 1 
l9 
14 
t 
u 
5 
l 
6 
t 
5 
4 
1 
19 
16 
'I 
4 
25 lJ 
2 
18 
l2 
t 
36 
18 
H 
4 
n 
4 
2 
z 
1 
' t 
Année 1965 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y ~11 Y 02 I Y 091 Y 191 Y ?91 Y 3q 1 Y 411 Y U 1 Y 491 Y 891 E H 1 
CONS.MEN TOT.CON~ VAR.STOC EXP.CEE TUT.FXP. TJT.E~P. 
CONS.COL f.e.c.F. TP.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
IN~~~~~Eif I ne qSURE 1 ~ 1 li 1 
1 1 
~A:~:'.~Ll~f TlqE ET r Pfl~rR1r 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
:~~:~ GRÎ~ f'"1rE 'i'"'Li f u YFrAu 1 1 
::~~~ESî~fRirrs DEI v111r·PRr1Tif !ES 1 
YIANOES,PREPARATIONS ET CONiERVES DE VIANDES 
m.l l~I ~n 1 4il 1 ~1 1 
PEAUX,r.RAJSSES,OECHETS D•ABATTOIRS 
41202 1~ 1 1 1 1 1 1 1 LAIT,PRODUITS \AITIERS 
rn.n I~ 1 2il 1 ~H 1 ~~ 1 1 
6 
6 
7 
7 
lA::l. l I~ 1 H 1 1 là 1 1 H 1 1 ~ 
PRODUITS LA!Tl~R~ 
m.
2 li 1 ln 1 1H 1 u 1 1 
~~:~:RYEif r FRïr· DE
1 
lEGir ET '° E =ii'(SONS 
1 
5 
5 
PRODUITS A 845~ DE CEREALE~ ET PRODUITS AMYLACES 5 
m.o 1~ 1 2r 1 1 211 1 ~3 1 1 5 
CE:~:~~SinlTF.El FARrS Ei PROOrS~irACEi 
PA:~6~: i~T ~rNTl rs~î 1 1 i 1 1 
~UCRE 
uo.o I~ 1 ~ 1 1 ~ 1 1 H 1 1 
CACAO,CHO~OLAT ET PRO~UITS DE LA CONFISERIE 
m.o 1~ 1 il 1 fi 1 t 1 1 
::~~ITS,~r L·rMENrlON 
1
DES ï'"'Ui 
1 1 
::~~~ITS 1rrR~~rm L rl!M'r T!Ol Hiff E 
1 
1 
:~:~!nNs 1 ~ 1 lîl 
f 1 1 Hl 1 
4 
4 
~ 1 1 1 I 1 1 
116* 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
5 
4 
2 
2 
4 
4 
z 
2 
2 
l 
3 
i 
l 
28 
26 
1 
27 
25 
l 
18 
15 
2 
7 
7 
11 
8 
2 
4 
f 
u 
l 
14 
13 
l 
5 
4 
l 
5 
4 
l 
6 
5 
5 
't 
l 
19 
17 
l 
l 
18 
16 
l 
13 
11 
2 
7 
5 
l 
i 
l 
13 
12 
1 
5 
4 
" 8 
3 
' l 
4 
l 
1 
l~ 
1 
9 
7 
l 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 01 1 Y 02 I Y O'! 1 Y 1'11 Y 291 Y 391 Y 411 Y H 1 Y 491 r 891 E 991 
CONS."EN TOT.CONS VAR.STnt EXP.CEE TOT.EXP. JJT.E~P. 
CONS.COL r.e.c.F. TR.EXP. 
PAPIER,CARTON 
rn.21~ 1 
EXP.P. T. 
lt) 
ltO 
28 
28 
12 
12 
" lt 
) 
) 
2 
2 
4 
" 
24 
lit 
~) 
5) 
)lt 
H 
2 
2 
) 
) 
1) 
1) 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
T 
T 
6 
6 
EllP.F!N. 
10 
9 
1 
1) 
n 
lit 
12 
1 
T 
t 
i 
l 
19 
16 
2 
) 
) 
10 
9 
1 
1~ 
1 
6 
6 
l 
8 
5 
f 
H 
1 
19 
lit 
4 
1 
t 
1 
6 
t 
f 
12 
lO 
1 
6 
lt 
2 
T 
T 
1 
T 
t 
T 
t 
2 
6 
i 
Année 1965 
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BELGIQUE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 01 1 Y 'IZ 1 Y 091 Y 191 Y Z9 1 Y 39 1 Y H 1 Y H 1 Y 491 r 89 1 F 991 
CONS.MEN T~T.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. T1T.ENP. 
CONS.COL F.a.c.F. TR.EXP. EXP.P,T. EMP.FIN. 
1 
1 
431 u 
7 
44 441 
1 Hl 
1 
77 771 
1 =
1
1 
1 
1 I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 =~ 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
l& 
CQllSTRUCTION 0•1NMEUBLES ET DUYRtaEs DE GENIE CIYIL 
so1.o• I~ 1 31 1 ~ 1 i90 1 1 1 
c~;~~i~ilNrrllTr El rmrENT rlMNrlES 
0~:~~::1n GENlrlYILI 1 m 1 
1 1 
11 1 1 1 1 1 
; 1 1 18 
n 1 1 1 ~1 
!!~:~ces l~TenrENr r lg rmrno1 1 
:~:~m~sl oE\STCULEf n1TrEURSI Auroj°e.,11rocmfs,cr1 ES 
:!:~:m~sl "·fil 1 Hl 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
118• 
14 
" J 
95 
95 
79 
79 
:l 
JB 
38 
" 
" 
a 
7 
l 
5 
î 
lZ 
4 
f 
66 
66 
n 
4 
4 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients verticaux des emplois finals. par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE f DEPART-DOUANE 
6 /' A 35 = 8 (J.)ik t c.>k en %. 
Y oij v 02 I v 091 v 191 v n I v 191 Y 41' v H 1 v 491 ' n I e 991 CONS,llEN TOT.CONS VO.STOC EXP.CH TOT.fXP. fJT.EllP. CONS.COL f,8,t,f, TP,EXP, fXP,P,T, F"P,Ff"I, 
TRANSPORT1 PAR CHEMINS Of rea 
no.n 1~ 1 ;I 1 tl 1 1 1 Il I 13 
~~~::s Ti~rowl TERRrRul 11 1 1 lîl 
TA~~::~Rr~ r p~rONNESI PAR~rVICr REGrERS 1 1 
TR~:~:q~ rRTrES r··= 1 l I 1 1 121 0 1 
::~~:PORj; rR 1rGUr l~lEAIEUr 1 1 
::~~:PORii ïRTTrS ET1 PAR rOTT ' ' 11 
1 ï 1 1 1 ~1 
1 1 1 1 
999.9 IT 11000 111100 1100011000119001 ~ ag~ 1000 9g~ y~~ f~ p 36 30 5~ 200 
51 
H 
R 
8 
7 
6 
1 
7 
6 
l 
20 
20 
lt 
n 
23 7 7 
45 
45 
58 
58 
H 
11 
11 
9 
9 
4 
4 
~ 
8 
1 
f 
18 
5 
5 
9 
9 
B 
36 
36 
7 
7 
1330 
B~~ 
1'6 
88 
Année 1965 
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BELGIQUE 
Coefficients horizontaux des sorties intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous-ligne « Total » 
PIUX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Anrn~e 1965 
BELGIË 
Horizontale coëfficiënten der intermediaire outputs en der finale bestedingen 
ten opzichte van het totaal der bestedingen - Regel « Totaal » 
PRIJS AF-PRODUCENT / AF-DOUANE 
.Juar 1965 

BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total " 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 8 33 = 8 x;j t e; et 8 97 = 8 c.> ik t e; en %. 
010 ln30 1 
ar,qlCULT 
PECHE COMB.SOL PET. BRUT 
:::~ITS in L' înr.uLTUiE,CHrE, rr VIC~f URE 
PR~~~'.:s 1nHA•JX r L' TICUTRE 1 1 
PR:~~:~s irpnrE LTR'CTURF 
1 1 VIN 
OIO. 3 li 1 1 1 1 1 1 
PR~:::s inlCOLEr EXCTIVErT 'TRTES
1 
PR~~~::s in LA STICUliU•E 
1 
:1 1 1 
::~~ITS iir· PTE;ri OE LA' PISCTUURr 
11 1 1 1 1 1 
::~lE·frTE~rRS TLOHrs~ri BfurTES 
H~~~~~ i~ rNq 1 1 40 1 2961 01 52 
43 
AG~~:~:Rj; r HqLLE l DER rs~r, LIGir 
PRODUITS DE LA COKEFACTION ne LA HOUILL~ 
l20.0 li 1 1 1 1 1 I 3 1 
~::::LE i~Ui ET G~ NAT~El 
1 1 1 PROOUJTS PETROLIERS RAFFINES 
Hn.o li 1 
1tl f 1 1 Î 1 
ENERl:IE ELECTRl~UE 3î 
\61.D I~ 1 ., 1 1 1 3r 1 
~::.~ISTif r 1 1 1 1 m 1 
~ 1 H 1 
11 1 1 1 1 1 
::~~:AIS 1n FER 1 1 1 1 1 
1 1 
1006 
1 
100~ 
ElECTo. 
in 
105 
5 
4 
62 
62 
107 
107 
32 
32 
::::"·fi ""ï "T"' f ""'I 1 1 1 1 
F.AU 
. 1 
l 211 1 212 1 221 1 222 1 224 1 230 1 241 1 m 1 w 
~l~.,.FE •t.ACIE~ ~,,.,.He Cl~E,T 
Hl,.FEq H.FOJ~,. ~ET.N.FE ~RJ~.CER VERRE 
739 
681 
58 
u 
l 
75 
75 
50 
2 
48 
2 
2 
6 
6 
1' 
7 
f 
l 16 16 
0 
48 
" 
931 
904 
14 
Il 
4 
4 
4 
4 
13 
5 
6 
2 
t 
1 
1 
6 
6 
~~8 
21 
831 
Il 
9 
2 
1 
8 
8 
7 
7 
lit 
14 
5 
3 
l 
' l 
p l 
14 
Il 
f 
19 
14 
4 
1 
n 
1 
l& 
7 
7 
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BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne " Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = 8 x;j t e; et B 97 = 8 c.> ik t e; en %. 
252 1 253 1 254 1 257 1 1311 1312 1320 1 331 1340 1350 1361 l 362 -, 363 l 364 1 370 l 
PETROCHI MlT.SYNT 
CHTM.SAS P.CH.14EN FONDERIE 
:~~~JTSlfl L·•GrQ rr.cTse.TYTCTURE 1 
PR~~~~:sl~TAUX fe L·rtCTURE I I I 
PR~~~::slrf muxl DE LrRtcïuRE 
1 1 1 YIN 
Ol~. 3 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
PR~:'.:s1nlCOLEr fXCrlYErT trRTFi 1 
PR~~'.:s 1ri LA sT'Tf URE 1 1 1 1 I 
::~~nsi~r· ·re ET
1 
DE LA
1 
PISCrQT~T , 
11 1 1 1 1 1 1 
~~:~LElnlTE·rRYf GlOrr ES ET
1
8RIQU
1
ETTEr 
HO~~~~qn tr.NITf { 1 • 1 1 1 
·G~~~:Ri; r HOTLEll DERrS OU
1
LTGNr ~ 
:::~TH 1n Ll CTFif T" DEI LA HrLLE 1 r 
::~~~LE in ET r NArEL 1 1 1 
::~~TTS l~T"Tr ~iT"Ef 1 { 1 1 
~ 1 : 1 1 
ENERGIE ElECTR19uE 
161.D I~ 1 71 471 6 l 
r.AZ orsrqtaues 
162.0 I~ I : I ~g 1 1 I ~ 1 1 
~::~~R,ï~ rMPif 'itl PUSîrE ~ 1 1 
11 1 1 1 1 1 
::~~~AIS 1n FER 1 1 1 1 1 
:::~:•1s l~TLLTrs::oï FERRf ux 
1 1 
:::'.::'''1ïï ~"i' '""j'''"'i'''''1 1 
122• 
6 
6 
6 
6 
~ 
l 
ll 
ClLC. ELE VEi.lJTO or.FEU 
MACH! NES MAT. ELEC 
2 
2 
r.ONS .NlV MOTO.CTC lllST .PR• 
Année 1965 
l 411 1 412 1 4U 
VU~HS 
COR.GRAS lltT,OER 
~ 
l 
l 
178 
6 
112 
m 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = : X;; / ~ e; et B 97 = ~ c.> ik / ~ e; en %. 
Année 1965 
414 1416 1420 1421 1422 1421 1424 l 4zq 1 rn 1 HZ l 4H 1 Hl 1 442 1 m 1 451 1 461 1 467 1 471 1 47Z 1 47J CONSERVE SUCRE AL .A~I~. 801 s~o~~ FIB.FILS RH~ErER ur .CUIR A•r ·"". ~C~l.LI r AU .Pv. 
•R.CfRE. f.lf'ICOLAI ALIM.OIV TABAC TISS.IFC CUIR CHAUSSU. BOIS OtJV PH~ •AP IMPRIME 
::~~~ 1 n iri l 'ArllC~r,R E '~gAl~SE, r,l Vl~r,TlJ\~, 
p 29 4 41 20 
PR~:::sl~TAUX r TrlCUlfU•E 1 1 
PRODUITS VEGETA~X DE l'Ar.RlCULTURF 
o10.2 I~ 1 lo l 1!f 1 4: 1 i 1 9~ 1 85 VIN 
010 
• 
3 I~ 1 1 1 1 1 1 
PR~:~:s 1nlCOLEf EX:rlVfrT:irR::1 
PR:::s in LA STICIJrl•E 
1 1 11 
;:~~~ITS,n LAiITE ET
1 
OE li PISCr~ ,~T 
11 1 1 1 1 1 
235 
23 
212 
~~'.~LE,lfGÏITEtliURS~ÎGGLOijRES Ei BRIQ~TTES 
H~:~~~ iHlr.NITf 1 ~ 1 1 1 
AG~~::Ri~ r HOrli~ l OT(ES Dï LIGNr 
:~~~ITS 1ri LA CrF•CrN ïj LA HrllE 1 
::~~~LE ~Ui ET r NArEL 
1 1 1 
1 1 l I 
~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 
~:~.~ISTinES 1 ~ 1 1 11 1 
1
1 1 
11 1 1 1 1 1 
:~~~~AIS 1ri FER 1 1 1 1 1 
:::~:AIS 1n AlllrS ~l FEÏF.UX 1 1 
15 
4 
6 
4 
31 
9 
13 q 
b 
4 
l 
b 
b 
:::'.:"'1ri ""ï "T"ï""' 1 1 1 
17 
1 
14 
~5 
7 
b 
72 
113 
1 
10 
ln 
lb lb 
345 
14 
331 
23 
2Z 
1 
lO 
20 
12 
12 
7 
4 
3 
17 
11 
2 
4 
515 
332 
1U 
lb 
z~ 
4 
137 
41) 
30 
b7 
15 
14 
n 
13 
z 
z 
3 
3 
123* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total ,. 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' 8 33 = 8 X;; t •; et 8 97 = 8 c.> ik t •; en %o 
481 148} 1490 1 1 ~01 ~ l 6ZO 1 640 1 660 1 671 1 m 1 1 m 1 m 1 no 1 HO 1 no 1 760 1 m 1 PR.CAOUT l>tD.DIY. co>ts.c.: REC.REEM HD.RE.CA REP.~DA ru.Feu TU.FLUY TU.HAI r.10\Jlfl: 
PR.PLAST COMllERCE REP.AUTJ A.TRA.TE TU.MARI AUX.FlfU 
:~~~ITS1n L·mr~ Tr,c~rE· ~lYIC~TlmE 
1 ~ 1 
H 
5 
5 4 
PR~:~:sl~TAUX r l'TlC~fURE 1 
1 1 1 
5 
5 
. 
PR~~~~:s l~TTAUrE l rRICr~E 1 
1 1 ~ 1 
10 l 
1 l l 
l 
YIN I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 381 Dl0.3 ZH H6 
PR:::s If j'COLEf EXCTIVETT jomj 
1 1 
} 
} 
PR:::s irr· STICUTm~i 
1 1 fl 1 1 1 l 
::~~~m inu 'TE· erl DE n mcruuRf 
1 1 
ll 
9 14 9 
11 1 1 1 1 1 1 1 
HllJILLE.rGrlTEtlrRS 1GLONlES ET1 BRljlrTTES lZ 2 l ~ z 110.0 ~ l l 9 l 2 2 p 2 
H~:~~~ i~ rlGNITj 
1 1 1 1 1 
u l 1 5 2 1 5 2 
~ 
AG~~:Rl~ r HOTLE l OERrS DrlGNr )6 4 8 )0 4 8 6 l 
~:~~ITS,nU CrF·trN Dr· Hrl\
11 
;::::e Wui ET r NArEl 1 
1 1 
PROOUITS 1~r0lfr RtTNES 1 1 351 136 } 2 6 45 5 32 12 1 1 140.0 N 1 24 91 2 2 4 ll } 22 9 ~ 7 29 1 l 9 1 6 z 4 17 5 4 l 
ENERGIE ~1TRIJUE 
: 1 11 1 'I l l6 6 4 ~f } 9 J 11>1.o ~ 1 }î 6 4 3 9 
GAZ DJSrlprs 
1 1 11 1 1 
n 9 1 l 1 1 162.0 N 9 } l ~ 
VAPEUR· 1~ rMPR ·r· EAU PUBL rUE 
1 ul 5 n 1 1 ~ i w.o ~ 1 5 
11 1 1 1 1 1 
::~~:lis in FER 1 
1 1 1 1 
:::~:AIS 1rrlllrS NOi FERrX 
1 1 
PRIJOUITS rE HAUT,$ FOURrAUX rECAll 
1 1 1 1 
221.0 N 
c p 
124* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total » 
PRIX DEPART·USINE I DEPART·DOUANE 
6" 16 6 16 8 33 = 8 X;j t •; et 8 97 = B OO ik t •; en %o 
SIOA 1 RIOq l s?O 1 ~5~ 1 l ci30A l ciJOB~ 950C~ 'lbJA~ 96JC~ 99~01 i99'11 
IN~T.CAE AS~IJllANC ENS. M. PR P•JB."IOA S~R.DOM. 
SEP.U"IC LOC. lllMO ENS.PUA. SAN .... PR NDA.M.P~ TOTAL 
:~:~ns in L··GrUl rT.CHrE· SrlCUlfURE 
PR~~'.~sinMAUX r L·r!CUTRE 
1 1 
PR~:'.:sl~TTAUrE LTRICr·~E 
1 1 YIN 
OlO.] '~ 1 1 1 1 1 1 
PR~~'.:Sl~GÎICOl.Ei EXCLÏSIYEHiNT l~ORTEi 
PR::::s in LA STICUTRE 
1 1 1 
:~:~nsinL· 'TE ErE LrlSClf UlTUï 
11 1 1 1 1 1 
3 
3 
~:::~LEo1~~1TElljURS AiGLDHEiES Ei BRIQUiTTff 
H~:~~~ i~ r"lq 1 1 1 1 li 
AG~~~:ïi r ~TLE l DERlrS oui LlGNr 
:::~~ITS in LA CrfAtTN OE
1 
LA HrLLE 
1 
::~~:LE ri ET r NAïEL i ' i 
4 
t 
PRODUITS PETROLIERS RAfFINEf 
i.o.o I~ 1 l 1 1 1 1 1 1 f 
ENERGIE El~ECITRt~ulE 
1 
1 
1 1 1 
~ 
161.0 ~ 2 1 ~ 
GAZ DISTRIBUES 
16?.0 I~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
:::~~RtA1~ f°"Tr·EArUB.rE 1 1 B 
11 1 1 1 1 1 
::~~:AIS 1n FER 1 1 1 1 1 
:::~:AIS 1nALLITS NOi FERrX 1 1 
2 
2 
1 
4 
f 
6 
5 
1 
5 
" t 
6 
6 
19 
l'i 
l~ 
4 
1 
l 
1 
13 
9 
l 
69 
69 
1 1 1 1 
2 
2 
6 
f 
29 
20 
' 4Z 41 
1 
5 
î 
f j 
u 
9 
4 
" 4 
l H 34 
~02 
656 ln 
479 
265 164 
Hl 
44 
786 
136 
32 
68 
35 
m 
n 
562 
435 
69 
57 
tas n 
817 
791 
8~ 
1007 
130~ 
m 
11 
613 
613 
m 
967 
236 
no 
'IH 
2l 
923 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
125* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne «Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = 8 X;; t e; et B 97 = 8 c.> ik t e; e!' %o 
Y 01 1 Y 02 1 Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y 41 1 Y 4~ 1 Y 491 r 89 1 E 991 
CONS.MEN TOT.CO~S V4R.ST~C F.XP.CEE TnT.EXP. TJr.E~P. 
CONS.r.OL F.8.t.F. TR.EXP. F.XP.P.r. fMP.FIN. 
251 4 
l 
Il I 3 
5 
11 1 1 1 
1 ~: 1 
1 ~ 1 
1 1 
1 1 
1 ul 
11 1 1 1 1 1 
:~~~~AIS 1n FER 1 1 1 1 !î 1 
21 
:::~:AIS 1nALLIOf5 NOi FERrX 1 371 
-2 
39 
:::'.:'''1!'j "''j' '''j'''~ i'''''l 
126* 
60 
52 
8 
~3 
47 
6 
42 
42 
103 
95 
8 
154 52 
2 
59 
59 
58 58 
14 
14 
103 
1113 
9 
9 
13 
7 
5 
2 
1 
5 
2 
81 
80 
6 
6 
4 
4 
~2 
82 
78 
65 
if 
60 
53 
2 
6 
l~~ 
2 
1) 
m 
10 
234 
23~ 
65 
65 
64 
64 
19 
79 
185 
185 
9 
9 
17 
12 
4 
31 
28 
3 
29) 
21& 
29 
H 
198 
185 
4 
~ 
396 
302 
42 
53 
511 
m 
169 
11 
158 
m 
ïi 
1))0 
649 
79 
211 
1))0 
BH 
27 
132 
IJ)) 
m 
264 
1))0 
55 
945 
IJ)J 
690 
lH 
2)6 
10)0 
m 
213 
468 !))) 
mm 
33 86 
438 l))O 
214 709 
128 198 
36 n 
123 llJO 
121 912 
l 82 
5 
-1 IOJO 
1 
-1 9~9 
298 1110 
298 989 
Il 
387 1no 
3A6 999 
l 1 
319 lllO 
319 noo 
H lJOO 21: 
21 751 
54 1 llO 
13 H 
44 9H 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 . 16 6 16 8 33 = 8 xi/ t e; et B 97 = 8 (A) ik . t e; en %. 
010 l 1nn 1 
AGRICUL T 
PECHE 
l 110 l 12'> 1 no 1 HO l 1b1 l 1b? l 1b1 1 
:nKE PR.PET~. GlZ DIST 
r.OllB.SOL PET• BRUT ELECTR. EA~ 
1 1 
1 
1 fi 1 ln 1 
23 
13 
8 
2 
26 
19 
5 
2 
1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 211 1 212 1 221 1 22~ 1 2?4 1 23J 1 241 1 ••2 1 247 
~l~.~.Ff >~.A:!Et ~!~.~.~; Cl~E~T 
MIN.FER H.FQJq~. NET.N.fE ARIO.CER YERRE 
2)6 
1'15 
H 
10 
b 
4 
1 
5 
4 
1 
3 } 
l 
388 
3H 
28 
6 
177 u 
6 
70 
b2 
b 
2 
10 
9 
l 
u 
5 
2 
25 
lb 
4 
6 
·~ 5 
b 
4 
l 
32 )2 
.l~ 
7 
4 
16 
1~ 
H )4 
14 
5 
7 
i 
4 
l 
311 
89 
221 
5 } 
~ ) 
1 
î 
3 
5 
' 1 
15 
... 
7 
" 
4 
) 
l 
lb q 
5 
2 
15 
î 
21 
10 
10 
"" H 
li) 
7 
4 
3 
5 
t 
3 
f 
f 
l 
m 
u 
ln a 
159 
9 
149 
12 
6 
6 
t 
f 
î 
1 
17 
f 
1~ 
6 
26 
3 
8 
1) 
8 
1 
46 
n 
5 
f 
1 
127* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 ~ x;; / ~ e; et B 97 = ~ Cù ilt / ~ •; en %. 
l52 1 253 1 254 1 257 1 
PETROCHI MAT.SINT 
CHIN.8AS P.CH.MEN 
128* 
l 1>1 1 m l 120 l no 1 Ho 1 m 1 m l 162 1 J63 1 J64 1 no 1 
ouv.MET. CALC.ELE YEi.A~TD ~AT.FE~R CJ~S.AER 
FONDERIE MACHINES 
ni 52 4 381 u 1 
681 49 1~ ~r 1 13 5 
llAT • ELEC 
12 
5 
6 
1 
13 
7 
l 
39 
32 
1 
0 
13 
9 
Zl 
8 
4 
l 
f 
l 
li 
1~ 
4 
6 
3 
l 
7 
t 
10 
f 
I 
Il 
5 
~ 
n 
9 
5 
CON~.~AY 
3 
l 
9 
5 
l 
4 
3 
9 
7 
f 
\ 
2 
7 
" f 
l~ 
1 
~OTD.CTC 
5 
4 
1 
~ 
1 
n~T .PRE 
Année 1965 
1 411 1 412 1 413 
YIA~>ES 
COP..~RAS LAITtDER 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = : X;; / ~ e; et B 97 = : Ct> ik / ~ '; en %. 
Année 1965 
H4 1416 1 420 1 421 1 422 l UJ 1 424 1 429 1 411 1 432 1 06 1 Hl 1 442 1 451 1 453 1 461 1 467 1 411 1 412 1 4H 
CONSERVE SUCRE AL.ANIK. BOISSO~S FIB.rlLS BJ~~EfER ARf.CUIR ARf.~AB, KEU,ollf A~T.PAP. 
PR.CEqf, CHOCOLAT ALIK.DIV TABAC TISS.TE( CUIR CHAU~SU. ~OIS nuv PATE PAP TNPRINE 
PR~~~'.:slfl LANlrE A rnlDrECEi FORGr,atrs T mi 
Fl~:2::Ejfis ET IETIRErNON f Et•• I I I I I 
· I 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 ~ 1 1 
5 
~ 
l 
)6 
H Il 
9 2 
::~; 'l1 ""'i' 'ï"'T"'" .,, i""i" ., .......... 1 
f 
) 
l 
2 
l 
15 
7 
i 
2 
2 
18 
8 
6 
3 
H 
8 
129* 
BELGIQUE 
130* 
Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
481 1483 l 4qo 1 1501 ~ 
COfllS.G.C 
1 620 1 640 1 &&n 1 m 1 m 1 
REC.REEM HD.RE.CA AEP.,OA 
1 no 1 12~ 1 no 1 740 1 7'? 1 7&o 1 no 1 
TRA.FE~~ J~A.FLUY T~l.lEqT COM~U~I: PA.CAIJUJ 
PR.PLASJ CD!IMEACE AEP.AUJJ A.TU.TE TU.NUI AUX.EfllU 
13 
5 
R 
1 
40 
n 
1 
4 
661 5  
i 1 1 ~ 1 1 3 1 2 
1 1 1 
2 
1 
1 1 f 1 
3 
1 
1 
1 
1 J 1 l 
l 
1 
1 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
RlOA 1 etoe l a20 l eso 1 l 930A 19308~ 950C~ 96nA~ 960t~ ~9lD 199991 
INSf.CRE AS~URANC ENS. M. PR PUB.NDA ~E~.on~. 
SER.BANC LOr.IMHO ENS.PUR. SAN.li.PR 
:~~~:s,ai~OÏES,CEÎAMIOUiS 
~::~:T·CwrPLAT.ouTGES rUR li BUrNT T CES fATl!r ~ 
::~: ET irrJITS' EN VTE i 
::~~ITS,~EILA PEiROCHlilE Ei DE 
] 
f 
j 
l 
AUTRES PROo CHIM oE RIASE ni PROD.
1 
CHIM.
1 
DESf'INES Î IL' INÎlulsu. tî 
253.D Il f f 
·u:::~ 1PurTS TMIOr DE rSE 
1 1 11 11 i 1 
EN::'.~ lfi'ouEsl 
1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS CHIMIQUES DESTINES PRINCIPALEMENT A ~'INOUSTRIF 
m.
3 I~ 1 1 1 1 1 1 11 q 
MATIERES ~~NTHETIOUES ET ARTIFICIELLES 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
l~ 
] 
l 
i 
l 
::::; ~iir1r "j'if "ï" Pï' T''1ï"'i 
5 
~ 
l 
5 
5 
n 
u 
12 
f 
Toru 
935 
907 
26 
2 
453 
228 
212 
13 
707 
538 
121 
~8 
242 
?08 
27 
8 
686 
m 
47 
~99 lu 
293 
800 
570 
191 
40 
924 
48 
175 
701 
740 
548 
145 
47 
78~ 
T~Î 
2 
268 
lH n 
m 
122 
162 
584 
295 
zoo 
89 
369 
176 
167 
25 
694 
306 
238 
151 
6'5 201 
346 
88 
163 19 
26 
18 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
131 * 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 = 8 x;; c •; et B 97 = 8 c.> ik t •; en %o 
Y 01 1 Y 02 I Y 09 I Y 19 I Y z9 I Y J9 I Y H 1 Y 42 I v o 1 Y n 1 e n 1 CONS.MEN TOT .CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT .exp. Till .EMP. 
CONS.COL F.8.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. fHP.FIN. 
;::~ITSl~Ei AC{EÎIEStDiS LîjlNOIRi IC=~î ET NlN ~stjl 
PRODUITS fECA DES ACIERIES 
m.l 1~ 1 1 1 1 1 i 1 1 36 ) 1 
PR:~:S1nGS Cr 1 1 1 =11 1 m 1 
PR~~~'.~S 1rrS Cr 1 1 1 :J 1 1 m 1 
UT 
197 
2& 26 
348 
JO 
m 
62 62 
m 
632 
612 
PRODUITS DU LAMINAGE A FROID,PIECES FORGEES,DIVERS NON CE~I 
222
•
4 I~ 1 1 1 1 1 ~ 1 1 m 1 Uo m 
Fl~:2::ei~T fi fmesl '"îJ rcA1 1 1 1 m 1 m m 
ru:::.:N~ rCAI 1 1 1 1 :i 1 1 m 1 m m 
:::~~X Eiff°DUITf METrIOUr NON rRRlr 
1 
m 
1 
m m 
:::~:Au•lfiRfl!T "ITAl!f' carmrs 1 ml u m 
PR:'.~S fi 'îrllERES r !ï rAGArDUYRf EN rm f T î!' 01 ih 
ENGRAIS MfNERAUX BRUTS ET AUTRES MINERAUX NON METALLIOUES 66 
23002 I~ 1 ': 1 1 : 1 1 1 1 u 1 l8 66 
TUTLES,BRfOUEf~CERAMIOUES ~T AUTR.PRODZA BASE MINER.NON M~ AL\& 
241.0 1~ 1 iH 11 ~u 1 2i 1 1 u 1 h 101 
~::~:TtCïfl~Lîr·OUrGEi io~ Lf enrNT r m IMATff ESm 
YERRE ET fRDoYAis EN YERRf 636 
m.o 1~ 1 ~; 1 1 i? 1 1 :i 1 1 m 1 m 636 
::~ns 1n uf rOCH'ïElr1 DE LAI CAR10f HIMIEI m 1 m m 
AUTRES PROD. CHIM. DE BASE fT PRDD. CHIM. DESTINEf A L'fNîl STRf 
m.o I~ 1 Il I 1 Îi 1 1 I 1 l 1~11 til l:f 
Au:::~1'inns TMIOr DE rSE 1 H 1 1 
EN~::'.~ 1nlOUES' ' ' ' ; ' ' ~~i' :n tu 
PR::'.:s l~T'IlEf OESTEiff INClrEM1r A Lr•nrE1t in 
MATIERES ~YNTHffTOUES ET ARTIFICIELLES 
m.o I~ 1 1 I 1 1 11 l lU l 1H 1H 
::::; l11nr 'j"lll'f'MI '"'i j'""1 'h!P!l "i11 
132* 
m 
-l 
1))1 
m 
l9 
u 1030 
65 9H 
2 
m 13)0 m 
19 
3H 10l2 
m th 
47 
m 
J 
2U 1030 
19~ m ~1 69 
mlm 
21 
2 
p~ iogo 2~ M 
2 165 
416 
351 
0 16 
m 
73 
1)3) 521 2~ 
18 
101() 
486 
m 
im 
l~O 95 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne " Total 11 
PRIX DEPART-USl~E I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 _ :'. .B. x;; t e; et B 97 = 8 <>:i ik t e; en %o 
Année 1965 
010 1030 1 
AGA ICUl T 
l 110 l 12~ l uo 1 HO l 161 l 162 l 16l 1 1 ?.Il 1 212 1 221 1 222 1 Zl't 1 Bo 1 m 1 Z42 1 m 
CQKE PR.PETR. Gll OIST 
PECHE CQMB.SDl PET .BRUT ElECTR. EAU 
9 
2 
4 
3 
~l~.~.FE 1 °'•A:tH ~n.~.ME ~IME~T 
HUI.FER H.FOtJA.,.. 
l 
î 
J 
l 
" i 
1 
H 
26 
14 
" 
~ 
l 
6 
4 
i 
4 
' l 
MET.li.FE 
T 
" f 
12 
l 
f 
z 
1 1 
t 
l 
f 
J 
l 
YERRE 
133* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne " Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 ~ xii / ~ e; et B 97 = ~ (A) ik / ~ e; en %. 
252 1 253 l 254 1 257 1 1 m 1 m l 120 1 1H 1 H11 1 35) 1 m 1 36?. 1 m 1 1M 1 37'l 1 
PETROCHI •AT.SY~T OUV.MET. CAL(.ELE iE~.AJTO ~Af.Ffll C1,S.AER 
CHIK.BAS P.CH.KEN FONDERIE MACHINE~ MAT.HEC CO~S-~AV •nro.cvc '~ST.PRE 
11 
~o 1 36 12 
2 
~~, ml 25 51 T H 
501 42 ~ 
511 43 ~ 
2 
YE:;~~~Ern US~GEI sm r· TTTEUR1 POUR rm-rDROr 
1 
~~~~:RUCirf NlVr 1 1 1 1 1 
1 1 
~::~~ta irrov•re Rr•NT 
1 .1 1 1 f 1 
1 1 1 1 
=~:~vcLiHvcLESI 
1 1 
~~:~:Ruci~of AER,NAUTliUE 
1 1 1 1 1 
1NsrRuKEN
1
p_
1
ne PRlec1s1a_
1
N 310.0 N 
c 
p 
134* 
1 1 1 1 'li 
f 1 
1 
1 
4 
3 
l 
4 
f 
H 
72 
4 
1 
1 
in 
53 
14 
lJ 
9 
1 
~ 
2 
l 
12 
T 
4 
l 
1 
l 
4 
l 
l 
323 
244 
76 
3H 
247 
7T 
127 
86 
41 
~ 47 
4 27 
2 15 
5 
u 
l 
4 
13 
8 
4 
l 
20 
12 
~ 
2 
l 
1 
3 
l 
3 
i 
4 
l 
32 
32 
1 
4 
l 
T 
4 
2 
l 
87 
6~ 
22 
97 
46 
52 
4 
4 
4 
3 
l 
9 
2 
4 
3 
Année 1965 
1 411 1 412 1 413 
YIA~l:S 
cnR.~RA~ LAIT.DEP 
9 
6 
f 
li 
9 
1 
8 
i 
l 
f 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 8 x;; t •; et B 97 = 8 c.> ik t •; en %o 
Année 1965 
4l't 1 Hb 142(1 1 4ZI 1 4ZZ 1 473 l 1tH 1 419 1 4JI 1 432 1 H6 1 441 1 442 1 451 1 453 1 4bl 1 4b7 1 471 1 47> 1 4H CONSERVE sur.PE AL.ANIM. BOISSONS FIB.FILS SHNHFR UT.CUIR AH.~U. ~FU3.LIT AU.•V. 
PR.CERE. CIOCOLAT ALJll.DIV TABAC 
:;~~~NESlfi'COLr ETffOUS~rllfi ~ 1 'I 
M~:;~~Slrf ICOLr ET rCTEr CSr POr SEllrREllOrESI 
1 
NA~:~~:!li r•GE rDUHIEltjmsl r "Tf '""f 1 11 11 
~:~~LAT~Ri ELErONlrS ET
1 
MACHrS DE
1 
BURT 
1 1 
:::~:IEliri FOURrURES
1 
ELETIQUEi 
1 1 1 1 
MA::::~ll~liCTR. f 'EQUTiENENi ET AiPARET)S ELE,TR. liDUSTRlELS 
AP::~~lifi FOUrTURr ELEC
1
TRIQUr MENrRS 
1 1 1 
::~:~ULEifi NOTE1URS ·r .. aTES i i i i ' 
ve:~~~~Eifi MOTrs ·r"OTES A f SAGE f ENET 1 1 
ve:~~~qfl USAGEI SPEC r· TTTEURi POUR (EMt-rOPQr 1 
~~~~:RUCHT NAVr 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:m1nROVtrE RrANT 1 1 1 1 1 1 
:::~YCL iHYCL ESI 1 1 1 1 1 1 1 
~~:~:RUCif f AERrUTlr 1 1 1 1 1 1 
INSUUMENIP-1 DE PRIECISlllN 
370.0 N 1 r. 
• 1 1 1 1 1 1 
f 
l 
~ 
z 
l 
5 
~ 
l 
TISS. Tf~ CUIR 
l 
l 
CHAUSSU. 
2 
l 
aot ~ auv 
6 
" 2 
9 
5 
l 
l 
1 
H 15 
J 
f 
PA TE PAP 
3 
z 
l 
f 
l 
lllPRI 11• 
" l 
l 
t 
î 
135* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
B 33 = ~ xij / ~ •; et B 97 = ~ c.> ik / ~ e; en %o 
01 1 483 1 490 1 l so1 ~ l 6Z' 1 640 1660 1 Hl 1 HZ 1 
PR.CAOUT INO.DIY. CONS.G.C · •EC.REEM HO.RE.CA REP.NDA 
PR.PLAST CDllMERCE REP .AUTJ 
4 
2 
2 
1 
16 
8 
6 
2 
1 
2 
1 
4 1 J l 
~ 
4 
2 
1 
u 
~ 
1 
35 
29 
î 
J8 
4 
1 
2~ 
ll 
136* 
1 m 1 m 1 no 1 740 1 n~ 1 760 1 H' 1 
TRA.FEU TH.FLUY HA.AH! CONMUNIC 
22 
21 
1 
f 
10 
1 
4 
t 
2 
8 
5 
3 
A.Tiil.TF TRA.~A~I AUr.ENTR 
2 
2 
3 
f 
l 
76 44 
76 32 
12 
n 
23 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnils 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 B 33 = B X;; t e; et B 97 = B C.J ik t e; en %o 
uoA l e1oa l e20 l e5o 1 l 930A 19308~ 950C~ 960A~ 960C~ 9930 199991 INST.CRE ASSURANC ENS. M. PR PU8.NDA SER.DOM. 
LOC.IMMO ENS.PUB. SAH.M.PR NDA.M.PR TOTAL 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~~~ITS 1~rRTlrS Dr• FrERIEI 
1 1 1 1 
:~~::s lTES Ei METT ISr MATHES rT Tr•Ef r TrSPli 
El:~:~:s in CONSTCTï METr IQUrH·UDrRESrSERrRS 
1 
ME:~~: U imuxl 1 1 1 1 f 1 11 U 1 1 ~ 
•u:~:~ 3Ai~TEs l METT 1 1 1 fi f 1 q 1t 
::~:;NES 1nlCOLEr ET rUSTrllESI 1 1 1 1 if 
MA~:;~~sli~ICOLEr ET ~ACTElRS IS~ POUf SEMlrREMOÎQUESI 1 
MA~:;~:ii rAGE rDUSrEL·rES T MUNrONS 
1 1 1 CALCULATEURS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BURf AU 
no.o I~ 1 1 1 1 1 1 ~ 1 11 1 
:::~:IEL in FOURNf TURESI ELECio~s, 
1 
1 
I f 1 ~ 1 
n 
l8 
10 
8 
l 
4 
J 
ii 
4 
l 
11DUSTR 1 El S l ~ 1 lf 
3J 1 24
10 
6 
6 
383 
m 
19 
" 9 6 
678 
591 
76 
11 
567 385 
144 38 
m 
65 
12 
121 99 
20 
3 
626 
382 
192 
53 
m 
91 
24 
341 
186 in 
4i~ 
25~ 
81 
m 
12 
56 
~t 
144 
14 
84 
2T 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
137* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 = B X;j , C •; et B 97 = B Col ik t e; en %. 
138* 
Y 01 I Y ozl Y 091v191 v z9I r Hl r 411 vol v 491 v 891 e ~91 
CO~S.KEN TOT.CO~S VAR,STOC EX•.CEF TOT.EXP. TOT.EKP. 
CONS.COL f,8.C,F. TR,EXP. EXP.P.T. EKP.Fl~. 
l&1=m1 ml m 
Z9  I 
1 
68 1 
1 =~: 1 1 
1 
374 1 
1 1 ln1 
Z45 
H5 
59 
~9 
57 
H 
15 
365 
350 
13 
z 
314 
296 
15 
3 
31) 
113 
HZ 
3ZO 
z 
m 
64 
15 
467 
H3 
46 
8 
879 
661 189 
Z9 
3H 
Z97 
u 
946 
791 
li~ 
39 
719 
443 
184 
92 
931 
279 
3H HZ 
lllO 
9ll 
78 
li 
1))3 
m 
51 
1000 
869 lJl 
IOJO 
678 2n 
lno 
588 
276 
136 
l))O 
m 
\6 
1))0 
5H 
m 
uoo 
Z88 
417 
275 
m 1m 
188 279 
4~ 70 
659 
493 1u 
9H 
568 
318 
70 
584 
420 
138 
Z6 
578 
m 
Zl 
845 
397 
m 
1m 
253 
68 
10)) 
588 
339 
71 
l))J 
5)0 
l94 
ll6 
())) 
m 
1J4 
m lm ri~ 7CI 
li 2) 
944 
844 
as 
1l 
85~ 
598 
19~ 
61 
447 
21~ lh 
86) 
m 
26'1 
1?)0 
85~ If 7 
l))J 
m 
88 
10)0 
234 
453 1n 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 8 xij t e; et B 97 = 8 Cù ik t e; en %. 
Année 1965 
010 1 030 1 AGRICUL T l 110 l 120 l uo 1 Ho l 161 l 162 l 163 1 1 211 1 212 1 221 1 222 1 224 1 230 1 241 1 i4Z 1 241 
PECHE cou CDlllt. SOL PR.PETR. GAZ DIST PET.BRUT ELECTR. EAU 
IN:~:~~Ew1 DE MrRE 1 1 1 1 1 
Ml:::~:liHPTIQr ET r PHOrRAPr 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~:: 'ïi rORlrE ÏIMALE l°u YTTALE 1 1 
:::~~Esl~rmrs Di YIANr.PTUtTSILIES 
1 
Yl:~~~qrrRATl10NS ET1 CONSrES r VITES 1 
PE::::RrrrS·DrETS rlBlrlRSI 1 1 
U1T.PRor:;1
1
rs U'ITIERS 
1 1 1 1 1 m.o I~ U 
LAIT 
m.l If 1 u 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS \AITIERS 
m.z 1~1 1 1 1 1 1 1 
~~~:RYEiff FR:r· DE
1 
LEGUr ET r PTSONS 
1 
:~~nsli ïsfff tERrEs r PRDrTS ruT 
CE:~:~~sinlT!n FlRrS E1 PRODrS TUCEi 
Pl:~6~: i~TiS AliMENTliRES 
1 SUCRE 
uo.o li 1 1 1 
~1~.N.FE P~.ACIE- Ml~.N.Më CIME~T H.FDURN. MET .N.FE RRIQ.CU VEUE 
139* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = ~ xij / ~ e; et B 97 = ~ Col ik L ~ e; en %o 
140* 
Z52 ·1 253 1 2H 1 257 1 1 Jll 1 312 1 320 1 33) 1 H) 1 353 1 361 1 362 1 363 1 364 1 370 1 
PETROCHI MU ,SYNT OUV,ME T, CALC.ELE ve~.AJTO or .FE~R 
tHlll.BAS P,Clf,llEN FONOERJE llACHl!CES MAT .nec CONS,foCAV MOTO. CYC lllST,PRF 
4 
~ 
1 
25 
7 
l~ 
Année 1965 
1 4ll 1 412 1 413 
VU!ClES 
COR.GRAS LAI T,DER 
139 
48 
91 
u 
l~ 
158 
124 
H 
H 
4 
6 
14 
18 
l~ 
n 
u 
lT 
3 
3 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total, des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 16 6 16 
' 33 = 8 X;; t e; _et 8 97_ = 8 w îk t e; en %o 
Année 1965 
"l" l 1t16 l 1t20 l 1t21 1 422 l 1t21 l 421t 1 429 j u1 l u2 l 1tJ6 1 441 1 442 1 '+51 1 45J 1 461 1 't67 1 m 1 HZ 1 473 
CONSERVE SUCRE AL.ANIK. BOISSON~ FIS.FILS BJ~NETER ART.CUIR A~T.HlB. ~EU,.LtT ART.Pl,. 
PR.ÇERE. CH~COLAT ALIM.DIV TABAC TISS.TEK CUIR CHAUSSU. ~DIS DUV PlTE PAP IMPRIME 
IN:~:~~Ein DE MrRE 1 1 1 1 1 
MA:::~:L,HPTIOT ET of PHDrRAPr 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE DU VEGETAL~ 
m.o I~ 1 11 tf 1 1 il :h 1 il 
:::~:Es.irf ARATrS DEI YTATS,PRrlTf f'ES 
1 
Vl:~~~~1nARATrS Eli èDNSrES r VIArS 
1 
PEAUX,GRAJSSES,DECHETS D'ABATTOIRS 
412 • 2 1~ 1 1 1 1 1 
LAIT,PRDit'JS lAITTE'H 
m.o I~ 1 Il 1 12 121 
u::3.l I~ 1 1 u 1 25 1 
2; 1 21 
3 
l& 1 42 
4 
1 
~ 1 
li 
PR~~::s l~T 1 ERSI ~ 1 1 1 i 1 11 
CONSERVES DE FR~ITS, DE LEGUMES ET DE POIS~DNS 
m.o I~ 1 2 I !l I 1 tl 1 1 
::~ml~ ÏSE r ~~rrES r PRiT"!1rurr 
CE:~:~~S,nlTEESf i~rS 'i PR11rf1ffUCil 
PA:~6~: wr AlrNT~rS 
6 
3 
3 
9 
8 
1 
u 
1 
HO.O 
SUCRE 
l I ~~ 
10 
li 
1 
: 1 
1 
1 
I 1 1 i~ 
1 
1 
I 1 
1 
I ii 
1 1 1 1 1 1 
11 
' 
8 
198 
67 
ll 
10~ 
141 * 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total » 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = ~ xij / ~ e; et B 97 = ~ Cù ik / ~ e; en %. 
4Rl 1483 1490 1 PR.CAOUT !NO.DIV. lm ~ CDNS.G.C 1620 1640 1 Wl l u1 1 ~7' 1 REC.AEEM ~O. RF.CA REP.~DA 
PR.PLAST 
1N:~:~~Ew1 nE MrRE 1 1 1 1 1 
MA~~:'.:L l~Tml er of PHOrRAPr 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~;:~ 6Rj; rORlrE ArALE r VErUE 1 1 
:~:~~ESl~TUTrs DEI vir·PROrlTS f'ES 1 
Vl:~~~~1nAUTrS ErONSrES Df VUrS 
1 
PE~~:~Rî~TS,Drm f'A'ir!RS 1 1 1 
~~~:~PRO~T LATERS 1 1 1 1 1 
LAIT 
4l3. l I~ 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~'.:s 1nT:ERSI 1 1 1 1 1 
~~:~~RVEin fRUr· DE
1 
LEGUr ET r POrONS 
1 PRODUITS A BA$E DE CEREALES ET PRODUITS AMYLACES 
4l6.0 I~ 1 1 1 1 1 1 1 
CE:~:~~s 1nJtmi mrs ETI PROOrS ÏYUCESI 
p·:~6~~ irr ALTNT4rS 1 1 1 1 
SUCRE 
42000 li 1 1 1 1 1 1 1 CACAO,CHOCOLAt 
421.0 I~ 1 .ET1 PRDDUrS DE1 LA ClFISERr 1 
::~~ITS l~Ï L. TMENT ION rs ArAUI 1 
::~~~ITSinERS rR LrlMErTION
1 
HUMAr 
1 
1 
:~:~~nN~ I~ 1 1 1 1 
1 
1 
I 1 BOISSONS ALCOOLIQUES 
m.l I~ 1 1 1 1 1 1 I 1 
CflilMERr.E REP.AUT1 
13 
13 
Jl 
29 
l 
3l 
27 
J 
l 
32 
25 
t 
îî 
17 
17 
17 
60 
~o 
9 
l 
1 1 l 1 1 1 t 1 
608 569 
38 
142* 
15 
15 
1 71J 1 m 1 no l 140 1 750 1 760 l 190 1 TRA.FE\R T\l.FLUV T\A.lfql C1MMU~IC 
A. TRA. TE ru. MA• I Alll. F.NTR 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total ,. 
PRIX DEPART-U$1NE I DEPART-DOUANE 
B 33 ~ X;; / ~ e; et B 97 = ~ c.> ik / ~ e; en %. 
BIOA 1 BIOS 1820 1 850 1 l 930A 19308~ '150C-! 96~A-i ~60C-! H1D 199991 INST.CRE ASSURANC ENS. M. PR PUB.NOA SER.DOM. SfR.BANC LOC.IMMO ENS.PUB. S.t.N.14.PR NDA.M.n TOTAL 
·N:~:~~Eïn DE "TRE i i i i 
M•:::::l 1rrPT!QUf ET Di PHOrRAPT 1 f 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~::: GRî~ rORlrE ·rALE r VErALE 
1 1 
:::~:esi~rRATrS DE
1 
VIANr·PRrlTS f'ES 
1 
Yl:~~~:1~TRATTS ETI comrES Di Yl.t.TS 1 
PEAUX,GRAJSSEStDECHETS D•ABATTOIRS 
m.z 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
~~~:~PRO~T LATERS 1 1 1 1 1 
t•::).I li 1 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS ~AITIERS 
m.2,~1 1 1 1 1 1 1 
~~:~:RYEin FRUT. DE
1 
LEGUT ET r PDrONS 
1 
::~ns I~ rSE of CERTES r PROTITS rLACEf 
ce:~:~~s 1nlTEESi FAR rs ErRoors .t.T.t.CESI 
P.t.:~6 ~: i~T .t.LTNTATS 1 1 1 1 
SUCRE 
m.o I~ 1 1 1 1 1 1 1 
::~~~·CH~rT ET(ROOTS or· CrlSEr 
1 
1 
::~~~mirrRS TR lrtMErTIDN
1 
HUl4Ar 
1 BOISSONS 
m.o I~ 1 1 1 1 1 1 1 
ao:::~~s !~Tours 1 1 1 1 1 
2 
1 
l 
":::'.:-
1rT"i 1 1 1 1 1 
38 
25 
13 
B 20 
10 
9 
Il 10 
9 
8 
1 
10 
a 
2 
6 
6 
9 
9 
10 
8 
l 
Hl H 1 
21 
I~ 
7 
) 
) 
2 
2 
n 
5 
1 
151 
H 
54 
93 
2lt 
56 
u 
5)() 
193 
83 
254 
644 
164 
227 
252 
145 
103 
37 
4 
m 
67 
4 
53 
37 
12 
3 
m 
u 
m 
40 
sa 
27 
25 
] 
99 
75 
18 
6 
62l 4n 
60 
620 
469 
78 
n 
m 
40 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
143* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois ~ Sous llgne cc Total » 
PRIX DEPAR'r-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 . B 33 = 8 x;; t e; et B 97 = 8 Cù ik t e; en %. 
. Y 01 1 Y OZ 1 Y 09 1 Y 19 1 Y Z9 1Y.39 1 Y 41 1 Y 4? 1 Y 49 1 Y 89 1 F. 991 
CONS.KEN TOT .CON~ YAR. STOC EXP.CH TOT .~rP. • TOT .E~P. 
F.A.C.F. TR.EXP. 
1 NSTRUNENTS DE HE SURE 
nn.i I~ l 1H 1 l 1U l m 1 1 1 
MATERIEL ~·0P1~gue ET DE ~~TOG~~~HIE -1 
no.z IN 1. 119 1 11191 9~ 1 -1 1 ~ 11? 11? lî3 
144* 
1641 33 
71 54 
59 1 
47 
47 
182 
182 
27 
27 
71 
47 
15 in 
60 
60 
22 
22 
6 
6 
lH 
134 
H 
26 
50 
50 
10 
10 
87 
87 
l~ 
6 
11 
11 
l9 
l9 
6 
6 
EHP.FIN. 
109 
109 
u 
6 
84 
84 
m 
49 
49 
57 
57 
207 
207 
81 
H 
10 
Tl 
78 
87 
~1 
30 
30 
m 
3H HZ 
H' 469 
1 
9H 
811 
n 
4J 
356 
286 
61 
3 
855 
737 
99 
Zl 
947 
m 
36 
lJ)) 
662 
84 
254 
1'10 
92Z 
n 
lJJ? 
451 
214 
255 
IOJO 
918 
14 
8 
m 'm m m 
1000 
956 
39 
5 
m 1m 
l 20 
1 27 
88Z 
m 
13 
380 
3ZO 
11 
29 
1'30 
785 in 
lJJJ 811 
159 
30 
lOJO 
815 
Dl 
84 
1310 
789 
lH n 
lJ)) 939 
61 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgnEI " Total ,, 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 Cù ik t e; en %. 
Année 1965 
010 1 030 1 l 110 l 1zo l uo 1 HO l 1b1 l tbz l m f 1 211 1 212 f 221 1 222 1 n4 1 no 1 m 1 H2 f 2F , AGRICUL T CDKF. PR.PETR. GAZ OIST ~l~.~.FE ·~.ACIF• ~!~.~.~: CIME~T PECHE CDICB.SOL PET.BRUT ELECTR. ElU H.MJR~. ICH.'l.FE YERPE 
:::~~s Fjrf ouEs 1 1 1 1 1 
:~~::s Tirf LEYf FIL si 1 1 1 
fl:::~/wrES rner 1 1 1 
Fl~:l:qr r 11 1 1 1 1 
:;:~~S.Tîn ET rREf ÎRTICr TErLES 
1 TISSUS 
43
2.1 I~ 1 1 1 1 1 1 
TA:~:.:T IHRES rlCn TEXrES 
1 1 
3 
l 
1 
:::::ES ~ rTICr DE rDNNErlE 
1 1 
~~~:: ET irrK ~ 1 1 1 1 1 
ARTICLES EN CUIR AUTRES QUE CHAUSfURES 
m.o I~ 1 1 1 1 1 1 ~ l 
~:~:SURj; 1 1 1 1 i 1 1 
::::~LES 1nA8lllrENT r ARTllCLES f N FDrURE l l 
::~~OSCli~·rEMlfPÎDDUliS ET lUYRAlis SIMilES Ei BOIS T 5 l 1 z 2() 5 4 1 z 
'i l l 
1 , 
BD::l:~li~ ÎT D!Mi-PRODf ITS iN BOii 
1 1 
l f 1 1 2 12 l l T 1 
1 1 4 
ru::~~:s 1rrlEÎ f NBOlf 1 lt 1 1 1 u 9 l l l 3't a 1 10 z l 4 
1 
::~~~es,l~TiRIE 1 1 1 1 1 1 
145* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
pâr rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total » 
252 l 251 l 251t 1 257 1 
PETROCHI llAT .SYNT 
PATES A PAPIER,PAPIER~CARTON 
rn .o I~ 1 1 ~ 1 :i 1 
PATES A PAPIER 
PAPIER,ClARTON 
m.2 f 1 
146* 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 m l 112 1 120 l 330 l Ho 1 m 1 361 1 362 l 161 1 3M 1 310 1 
OUV,MET. CALC.ELE VE~.l~TO ~li .FEU CJ~S.AER 
FONDERIE MACHINES llAT.FLEC CO~S.NAV MOTO.r.vc INST.PRE 
5 
~ 
1 
5 
2 
2 
" t 
16 
8 
~ 
12 
8 
l 
13 
7 
1 
l 
l 
1 
t 
3 
5 
3 
i 
17 
5 
8 
" 
6 
3 
1 
1 
~ 
1 
5 
1 
2 
Année 1965 
1 'tll 1 412 1 ltU 
VU~>: S 
C'IP.~US LAIT 9 DER 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
414 1416 14?0 l •21 l 4zz 1 .. 21 l "H l 4H 1 Hl 1432 1 H~ 1 Hl 1 HZ 1 m 1 453 1 461 1 467 1 m 1 4n 1 471 CONSERVE SUCRE AL.ANIK. ~nl~~ONS FIB,FILS 8J~~ETER ART,:UIR A\T.~l8. ~EU3.LIT A~T.PAP. 
PR.CERE. C~!lCnLAT ALIM.DIY UBAC Tlss.rn CUIP CHAllSS!J. sors n11v PATE PA• PIPRlllE 
::~~~s Fî~Tues 1 1 1 1 1 
::~~:s Tirf LES Ef FILSI 
1 1 1 
Fl::~~lTwrES TITEEf ' ' ' 
F·~:l:qrr 1 1 1 1 1 
:::~~S,Tîff ET rRES rTICr TErLES 1 
TISSUS 
m.l li 1 1 1 1 1 1 
u:::.:T 1nm TICLl TEXrm 1 1 
DE rNNErlE 1 1 
~~~~: ET irrx 1 1 · 1 1 1 
ARTICLES EN CUIR AUTRfS OUE CHAUSSURES 
m.o li 1 1 1 1 
1 
1 1 CHAUSSURES 
m.o I~ 1 1 1 1 1 1 
::::~LES l~f 81LrENT r ARTl'CLES r FOUiRURE 
::~~0SCIWr"·-rourf ET•TYRTf Sl~rs tj 801r 
80~~l~~ï; r DETPRO°f lTS r BOIS' 
1 1 
ou:~~:s 1iTLEs fN Tf ~ 1 11 l I ~ 1 
::~~~esî~T'e 1 1 1 1 1 1 
ME~:~~~ i~ rUTESI llATIErS ArES r LE f ETAL 1 
l ITERIE 
"6 
7
• 
2 I~ 1 1 1 1 1 1 1 
:~:~: , wrR··rER,rTON 1 1 1 1 
PATES A PAPIER 
m.l I~ 1 1 1 1 1 1 1 
4 
z 
1 
3 
3 
q 
8 
l 
":::'.;'~'[' 1 1 1 1 1 1 1 11 
l85 
83 
75 
26 
21 
1~ 
7 
4 
3 
1 
~ 
l 
28~ 
243 
H 
7 
li 
6 
4 
z 
454 
184 
60 
l) 
H 
7 
I~ 
27 
Il 
14 
3 
54 
54 
85 
72 
li 
? 
136 
115 
18 
3 
4 
2 
2 
8 
3 
4 
2 
6 
4 
z 
16 
12 
4 
5 
3 
2 
i 
1 
7 
i 
1 
88 
27 
37 
25 
5 
f 
7 
~ 
l 
275 
84 IH 
16 
13 
z 
zoo 
96 
82 22 
252 
127 in 
24 
73 
n 
15 
101 
57 
38 
6 
19<4 
88 
64 
43 
16 
13 
3 
19 
10 
6 
2 
17 
16 
16 
6 
8 
1 
1 
146 
80 
u 
n 
l 
5 
5 
1 
• 1 
18 q 
7 
2 
9 
1 
4 
2 
129 
75 
H 
<40 
IH 9<4 
H 
47 
41 
5 
1 
q 
8 
1 
8 
l 
14 
12 
? 
797 
396 
19 
387 
m 
58 91 
m 
75 
118 
i 
l 
238 
120 
46 
72 
147* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplols - Sous ligne 11 Total ,. 
PRIX DEPART-ll!';JNF I DEPART-DOUANE 
6 /' ·, !' B 33 = B xij t e; et B 97 = B c.:> ik t e; en %o 
Année 1965 
491 1483 149~ 1 1 ~,. ~ l 62n 1 ~40 1 ~60 1 u1 1 rn 1 
RF.C.~EF~ HO, RE.CA RFP.~DA 
1 71) 1 m 1 'n 1 740 1 1si 1 76~ 1 ni 1 
PR,CAOUT l~Q.OIV. 
•R.PLAST 
't32. l 
TAPIS ET ,~l,lrRES9ArTl~~r TE~TILES 
"32. 2 .. 3 " l 1 c " 6 l 
p z ' 
ETOFFES lJ rRT!ClrS DE rDNNETrRlE 
't36.0 N 
c p 
Cl.li RS ET ,~Erx 
Hl.O H 
c p 
148* 
COfltS.r,.!: 
CnMHE•CE RrP.AUrJ 
H 
7 
Il 
Hl )) 9 
" 
l 
. 3 
3 
3 
5 
" l 
3 
f 
n 
17 
13 
l 
4't 
22 
17 
" 
7 
2 
" l 
. , 
5 
" l 
25 
8 
li 
7 
l) 
i 
1 
f 
1't 
B 
l 
" 
TH,FLIJV 
A, TRA.TE 
" f 
" f 
1 
BELGIQUE r.oefflclents horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
SIOA 1 Rl•lB 1 ~2U 1 d5~ 1 19nA 193°0~ 15JC~ 961A~ 96~C~ HJO 1 H9q 1 
INST .tRE -~~URA~t f'IS.M.PR PUB.llOA S[R.On~. 
SER.8Allt LOt.IMM~ EllS.••JB. 
TISSUS, TAPIS 
rn.o I~ 1 l 1 
TISSUS 
"32 .1 I~ 1 1 1 1 1 1 3 f 
TA:~:.:T irrES rltLr TEXrF.S 
1 1 
4 
f 
::~::es 1~ rmT DE rNNErlE 1 1 
~~::~ ET If Tx 1 1 1 1 1 
:::'.~LES in cu1R rmruE ru~srs 
1 
tHAllSSU~rs 
;.i.o I~ 1 I· . 1 1 1 1 
:::'.~LES l~TBILTENT r AR Tm r FOrURE 
BOIS St!ESoDEMT-PRODUTTS ET OUVRAGES SIMPLES El! BAIJ 
46l.O I~ 1 1 1 1 1 1 ~ 1 ~ 
ao~l~~'j; r DEMrPROTTS l BOISI 1 ~ 1 
OUVRAGES ~IMPLES EN BlllS 
461
•
2 1~ 1 1 1 1 1 1 1 I 
::~~~ES')fjRIE 1 1 1 1 1 1 I 
ME:~~~ u rrer•Ttrs Ares r LE rul 
1 
u:;:: I~ 1 1 1 1 1 1 1 I 
:~:~: A irrR·PrER,TTON 1 1 1 1 
PATES A PAPIER 
m. l If 1 1 1 1 1 1 1 
3 
2 
4 
4 
1 
·-::::;'H 1 1 1 1 1 1 ' 
SAll.M.PR 
3 
l 
6 
4 
z 
6 
î 
l 
z 
1 
3 
' 3 
9 
8 
l 
NOA.flll.D:l 
71 
Tl 
3 
z 
l) 
8 
2 
4 
3 
l 
TOT Al 
ll 
1 
4 
l 
607 
427 
119 
40 
515 24q 
2?8 
19 
649 
5H 
99 
11 
181 
194 
156 
H 
235 
81 
108 
41 
llZ 
64 
41 
6 
64 
10 
26 
8 
27 
10 
14 
l 
790 
518 
82 
191 
822 
448 
2U 
733 
646 
Tl 
13 
m 
12 
3 
n 
6 
m 
123 
102 
m 
152 
240 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
149* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-OOUANE 
8 33 = ~ xij / ~ e; et 8 97 = ~ (.o) ik / ~ e; en %o 
Y 01 1 Y 02 1 Y 091 Y l Cl 1 Y 291 Y 3<1 1 Y H 1 Y 42 1 Y 49 1 Y Bi 1 E 99 1 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC ex•.CEE TnT.EXP. TJT.E~P. 
CONS.COL ~.8.t.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
15 1 
110 
110 
989 
904 
79 
6 
FIBRES TEXTllEf ET FILS 
m.o li 1 ii 1 1 385 314 T 3 
39) 
381 
9 
3 
150* 
4621 386 
69 
T ~ 1 1 
1 ~ 1 1 
284 1 
55 55 
mlm 
)00 30 1 10 143 
mlm 
ZTO 1  
158 1 
144 1 
62 1 
168 1 
52 
52 
60 
6~ 
82 
82 
25 
25 
u 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2J 
2) 
9 
9 
462 
434 
2~ 
339 )39 
492 
492 
44) 
443 
322 
322 
m 
335 
305 
150 
150 
197 
197 
m 
10 
143 
164 
164 
167 
167 
71 
71 
195 
195 
465 
"37 
20 
8 
351 
347 
3 
658 
57J 
65 
2) 
10)0 
686 
228 
8T 
1030 
881 
1)2 
17 
10)3 
734 
206 
6) 
6U 1330 5l! pz 
l u 
m 
z 
l 
936 
647 
2~~ 
1030 
708 
251 
39 
lOlO 
m 
164 
973 l))J 
857 868 
U 1H 
178 
178 
m 
n 
lJJO 
625 
zU 
IOJO 
886 
96 
18 
1030 
905 
n 
961 1330 
831 864 in iu 
l68 13)0 68 m 
332 
79 1))0 
79 464 
H 
511 
195 
195 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 = B x;; t e; et B. 97 = B c.l ik t e; en %o 
010 1030 1 l 110 l 1211 l 110 1 HO l 161 l m l w 1 
AGRICULT COKE PR, PETR. GAZ Ol ST 
PECHE COllB.SOL PE'T .RRUT ELECTR. 
:~:~~lES 1n PATi ET l CARr i 1 1 1 1 
PROOUITS DE L1 1MPRIMERIE1 0E LA PRESSE ET DE L'EDITl?N 
m.o I~ 1 t 1 1 i 1 1 1 1 
::~~~ITS 1ri CATf HJ~ 1 1 1  1 ï 1 PRODUITS EN KAT&ERES PLASTIQUES 
m.o I~ 1 1 Î 1 1 1 1 1 1 
:::.~min INDTRIErlYErS 
1 1 1 
AR:!~~~s l~YuoTRIE 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 
AC~:~~~'UYELTBILTENT 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
1 ~ 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 .1 
::~:ERAin ETlrMPLDf 
::::~cEsl~lc°ÎÎEice 
1 1 ~ 1 1 I 1 
::::~ces,;·rEBERGiMENT il DE iESTA~ATI~ 
1 
12 
l 
7 
z 
:~:~ATl1n DE~rrCULEf ET rE,~, AUTDMf B.,llrCYCL,ES 1Crr ES 
:::~:ATl1~r·D·1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
z 
2 
FAU 
1 211 1 212 1 221 1 222 1 22't 1 no 1 m 1 w 1 2H 
~!~.~.FE P~.ACIE~ ~!,.~.NE ClllE~T 
KIN.FER H.FDJR~. MET.N.FE RRIO.CER VERRE 
3 
3 
5 
4 
l 
' 
l 
H 
5 
6 
3 
I 
2 
7BJ 
524 
118 
81 
l 
l 
4 
3 
z 
z 
230 
154 
52 
2't 
13 
4 
1 
3 
3 
3 
8 
8 
5 
5 
z 
?. 
~ 
l 
z 
z 
u 
u 
l 
z 
2 
5 
4 
l 
151 * 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total 11 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
252 1 251 j 251t 1 251 1 1 m 1 m j 120 1 m 1 Ho 1 m 1 m 1 362 1 m 1 364 1 370 1 . 1 m, 1 1t12 1 413 PETROCHI KAT.SY~T 
CHUI .BAS 
ouv.KET. CALC.ELE vr~.AJTO ~•r.FE~R CJ~S.Afq .à. VIANl:S 
FONDERIE KAClilNES KAr .ELEC CONS.f'IAV KOTO.CYC INST .PR~ \ol· COR.:;RAS Lli T1 DfR 
:~~~~LES in ,.Tf Etff c·i r ~H i i I i 
PRODUITS DE l'INPRIKERIE 1 DE LA P\~SSE ET DE L'EDITION 
m.o If 1 1 i 1 l I t 1 1 l I Î 
PRODUllS EN CAOUTCHOU~ 
m.o I~ 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1Î 
:::~ns1ri"mrs 1riSTIQr :ti 1 1 li 
::~~ITS in INDrRIES
1 
DIVErS 
1 1 1 
•R:~~~~s1r(IJOTRIEI 1 1 1 1 
IN:::~:Eîrl DE "Toue 1 1 1 1 1 
JE:~~:uwrRTlrS DE' SPOR i 
1 1 1 
AC~::~:·w, Dl lf lï"ENT'll'ï DÏERS 
1 
l 
ACCESSOIRES DE l1 HABlllENENT 
490
·' I~ 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~::uciH D'ITUB\Ef ET rR•Gr OE rlE r·ll 
CD:::~:îiî·INSrlA1r ET (NENArEf'IT f 'INNrlEi 
OUVRAGES VE GENIE CIVIL 
SOl.2*1~ 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 
::~:ERAin ET rNPlDf 1 1 1 811 13 
9 
::::~ces lfl CONîrE Il l 1 fi 1 l I 
::::~ces l~TBERTENT r DE f ESTîj TIONI 1 
~ 
l 
10 
1 
b 
:!:~•Tirri oe vrculr nlrEij •uTor.,Tocvcr,ctrs 
:!:~:m1~r· 0·l 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
162* 
5 
4 
1 
l 
1 
il 
7 
u 
7 
J 
~ 
1 
7 
! 
2 
9 
1 
2 
. : 
B 
b 
1 
2 
2 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 : x;; / ~ e; et B 97 = : w ik / ~ e; en %. 
Année 1965 
414 l 4lb 1 4N 1 421 1 422 1 423 1 42' 1 429 1 rn 1 412 1 06 1 Hl 1 442 1 m 1 453 1 461 1 467 1 471 1 47? 1 Hl CONSERVE SUCRE AL.A~IN. POISSONS Fl~.FIL~ 8)~~FIER ARf.CUIR A~f.HAB. ~<U).Llr ·~r.•AP. 
PR.CERE. C'10COLAT ALlll.OIV TABAC TISS.TE' CUIR CHAUSSU. BOIS OUV DATF. PAP IMPRIME 
171 13 3 
l 
:~~~ITS1ri L'IMr"T('DE\r PR1r Er l°E Lir!Tlîl 
::~~ITS1~rAOUrHJU: 1 1 l 1 11 1 i 
::~~ITS1n ".Tf ES irTlîr 11 11 11 l 
:::~~ITS1n INOUrRIEi DIVErS 1 1 1 
AR:~~~~s1n 81J01rRIE 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
AC~::~:lrri DE LrlrENTrODUr DTRS 
1 ACCESSOIRES DE L'HABILLEllENT 
49
D.5 I~ 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
î 
3 
2 
~:~::Ucf H D'ITEU8lr ET rRAGr DE rlE rlll 
CON~::~i~oi,1NSiALLATlON ET IAllENA1EllENT ID'!MlllUBLEf 
Du:~~~:iri GENIE' CIVIL' 
1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
:::.:ERïfi ET rllDLOf 1 1 1 1 
S ERV !CES OU COHllEPCE 
640.0 1~111 ~1 1 1111 11 
::::~CES,rrEBERrENT r, DE r ESTTATI01 1 1 
n 
23 
~ 
l 
6 
4 
l 
4 
4 
l 
:~:~:ATIWI DE YrCU~r ET rE11 AUT1r·•jrCY~r·C1rS ~ 
:~:~:ATlrri N.D.î 1 1 1 1 1 1 I 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 
5 
1 
7 
l 
4 
1 
12 
4 
~ 
7 
5 
l 
2 
2 
4 
l 
l 
149 
28 
95 
25 
5 
2 
2 
l 
5 
4 
l 
9 
5 
4 
lZ 
9 
2 
l 
8 
7 
l 
n 
6 
7 
2 
9 
l 
6 
2 
341 b5 
218 
58 
1 
l 
lZ 
4 
6 
2 
3 
3 
2 
l 
17 
13 
l 
l 
10 
3 
5 
2 
13 
5 
6 
2 
2 
z 
H 
1 
l 
n 
11 
19 
17 
2 
î 
1 
153* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = 8 x;; t e; et B 97 = B (t) lie t e1 en %. 
Année 1965 
0 l 1 483 1 490 1 l so1 ~ l 620 1 640 1 66~ 1 u1 1 n2 1 1 Tl) 1 m 1 730 1 HO 1 750 1 760 l 190 1 PR,CAOUT 1110.01v. CONS.r..t REC.RfE" 14~.RE.CA Rë•.~DA fRA.FE~R TU.FL•JV rH.U•I C!JMM:J'llC 
•R.•LAST CO>IMERCE •EP.AUTJ A.TRA.TE TRA.MAO AUl.ElllTR 
::~:~m,nPAPll ETtî CA~r 
1 Hl 1 1 m 
6 l i l l 11 l 
" 
l l l 
" 29 1 2 4 8 1 
:~~~ITS inL· Tf'"Tf'OYf PREr ii r L'F ITIOl 15, 5 6 l l l l l'i 7 128 4 5 l l l l 
" 
6 
11 l 1 l 1 
::~~ITS 1~rAOn~u1 1 11 1 3; 1 n 
l 14 f 89 l~ 1 l 8 n 1 28 
" 
8 
6 
' 
z 5 z 
PRODUITS EN 11.UIERFS PLASTl~UES 
1 ml u l~ za ~ 5 5 6 m.o I~ 1 1 ; 1 f 1 a? 1 z z 33 r l) l 2 l 27 
" 
3 l l l 
::~~~ITSin INDTRIESI D:;:rs 
1 il z 2 4 l 2 f 
ARTICLE~ DE BIJOUTERIE 
490.1 I~ I 1 1 ml 1 1 ' 2fi 
tN:~:~~Ein oE "TouE 
1 ;; 1 1 1 JEUX,JDU
1
JSr·RTICrES DE SPOR1 1 1 13 m.3 ~ 1 13 
At~:~~~11~SIOE L'~EU8LfMENT,iRODUlf S itVfRS 34 11 1 ~ l 4 21 li 9 
ACCESSOIRfS OE L'HABILLEMENT 
1 1 
140 
49005 I~ 1 1 1 1 85 H 11 
11 1 1 1 1 1 
~~~~~:ucirr D'ITllBLEf ET rRAGT DE rlE cl Vil 8 1 1 8 
co:!:~:i~T1NsTLATr n rEN•rENT r1MMrLEs lO 1 lD 
ou::~:: in GENIE' CIVIL' 
1 1 1 1 
11 
11 1 
11 1 1 1 1 1 1 RECUPERAllON ET REEM~OI 
620.0 ~ 1 fi 1 1 1 1 1 2 l SERVICES DU COHMErE 64~.o '~ 1 1 1 1 11 1 ul 1 u JS i l i l i 1 J 1 
::::~CES1~·rE8ERGiMENT fr DE iESTAUiATI01 
1 
1 3 
3 
=~~~:mr1 DE VTCULEf ET rfURSI AUTrr· ,MOITOCYCLI smrs t lH 1 1 162 
=~:~:Arllfl N.o.I 
1 1 1 1 1 1 1 l 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
164* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total ,,, 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 !' 6 /' B 33 = 8 x;; t e1 et B 97 = 8 c.> ile t e1 en %. 
Sl~A l s10B j e20 1 R~O 1 1q10•1 q1oe~ qm~ 96JA~ ~60t~ 99lD 1qqqq1 INST ,CRF ASS\IRANC FNS,M,PA PUB.~DA SFR.~0"' SER .BANC LOC, IH"O E~S.PUB. SAN.~.PA NOA.~.PR rnTAl 
11 1 1 1 1 1 1 1 
::~~:ERAin ET rMPlOf 1 1 1 1 1 
' l 
11 
' ~
2 
::~:;mlflCD4~TE 1 1 1 1 i1 11 : 
n 
8 
2 
45 
38 
t 
22 
7 1i 
l 
1 
u 
16 
18 
" 
" 
::::~ml~TBEiTm r Di rSTArTt~i 11 1 lt 
:::~:m1n OE ITCUlEi ET~ rFURSI AUTOr· ·rrCYCr·c1rsu 
::~::•Tlfl ... o.Î 1 1 1 1 1 I 1 
11 1 1 1 1 1 
22 
22 
I~ 
t 
u 
I~ 
5 
5 
249 
2U 
l4 
10 
u 
116 16 
1262 
9~1 
m 
J2 
29 
l 
m 
1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 1 
155* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne " Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = B xij t e; et B 97 = B Cù ik t e; en %o 
166* 
Y 01 1 v 02 1 Y 09 j v 191 v 29 I v 191 v u 1 Y "2 I v o j Y 99 1 E n I 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TDT.EMP. 
CONS.COl F.a.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
mlm 
lml 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
21 
21 
55 55 
l 76 76 
75 
75 
UJ 
l)) 
312 )12 
ni ) 
28 
669 
in 99 79 
m 
m 
m 
Jl6 
289 2i 
10)~ Uo 
97 
1030 
]6) 
m 
m 1m 
•262 
-359 
n 
t,9 
103~ fü 
9U 1))0 
9U 997 
3 
m lm 
m ms 
Année 1965 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = 8 X;; t e; et B 97 = 8 c:.> ik t e; en %o 
Année 1965 
010 1 03•1 1 l uo l 120 l uo 1 HO 1 161 l 162 l 163 1 1 711 1 212 1 221 1 222 1 224 1 HO 1 241 1 ZH 1 2\7 
AGR !CULT COKE PR.PETq. 'tAZ OIST •1~.~.FE '9:t .A::IEll Ml ~.~.llF ~l llF~T PECHE COMB. ~Ol PET .BRUT ELECTR. f AU M•~.FER "• FO~RN. MET.N.FF ~q1g.r.E• VERl!e 
TRANSPORr PAR ~HFMINS rE Ffl ~1 251 1 1 141 
l 59 28 ~ 1 l l l 110.0 ~I ri H \3 l 56 27 1 1 1 1 1 1 4 1 
AUTRES Tron1 TE••r•ES ~ 1 101 1 11 :1 5 26 ~ 2 2 6 2 720.0 N 36 1  5 25 8 '- 2 6 2 ( 1 1 p 
TR~~:~·r~ r PFrOONE1 PAR rv11r RETIERS 1 
1 11 
TR:~~:q; rR11rES r·'· 1 ~1 131 1 11 111 6 H Il 2 ' ! 3 12 lJ 6 32 10 2 ' 7 3 1 
TRANSPORr PAR ~rGAfr ITRIF~F 41 1 li iil H l~ 21 14 3 13 5 no.o N 1 li 2 24 14 8 2 8 3 c 7 l 16 14 6 9 5 1 5 2 p 1 1 l 
:::~~PORH ÎARITrS ni PAR rOTT 
1 1 1 1 
TRANSPORr rERIEr 
1 1 1 1 1 : 1 1 
26 6 2 5 750.0 N 16 4 1 3 c l 
l p 8 
' 
l 
SERVICEyrxn r AUrlAlr DEl r·~~rDRTS r' ETEPOT1 l H H 't9 3 n 6 760.0 N "1 22 l ~ 1 34 lit 49 3 6 c 
p 
COMHUNICf irNS 
1 1 1 ~1 1 1 1 li " 1 ~ ~ l 3 t 2 790.0 N 3 1 i 1 c l l p 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~::~ceslrf INSrUTlr DE f REDfl 
1 1 1 1 
SERVICES(rsî~f E 1 1 
1 
231 11 1 11 251 
1 3 1 1 z 3 l 820.D N 3 l   1 3 l 1 2 3 c p 
LOCATION
1
JTOBIL r·E 
1 1 1 1 1 1 1 
850.0 N c p 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~:::CESl~f SElrMENTI DES rlNlrATJr PUrQUEl 
1 
::::~~ESIHNSElrMENl MARCrO~ r DES rDM.PrEES 1 
1 
SFRVICEYi mli MARCrDS r DE~ rDM·PrEES 1 
1 1 
95D.C• N ~3 4 c 
p 
::::~~E l~~ERCH1,DE S1NTE El 0'AD1.GENE1ALE D1S ADMlPU8L11UES 
::::~~E wr .Mor RElrCHE IET ~E1V.NDArARCHrT DEl ADM.PRIV. 11 l 2 5 2 6 ) 1 41 3 2 l 5 )  3 2 1 9 1 4 2 1 1 1 
SERVICES DOMESTITES 
990.D I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~:~~ 1~ 1 201 
1 1 
) il 1 : 1 : 1 9 37 14 l 1 3 2 17 3 5 H 2 2 1 2 l 3 3 l 1 2 1 A 
157* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /6 B 33 = B x;j t e1 et B 97 = B CA> ik t •; en %o 
252 1 253 1 254 1 257 1 1 m 1 m 1 Ho 1 m 1 HO 1 m 1 m 1 362 1 m 1 w. 1 Ho 1 PETRDCHI HAT.SYNT DUY.HET. CALC.ELE Y~i.AUTD ~AT.FE~~ CJ~S.AER CHIM.BAS P.CH.MEN FONDERIE MACHINES MAT.ELE: CONS.NAY ~DTO.CYC INST.PRE 
~~:~:PDR1H·R Cr IN~ r Fri • , ' l' l 1 ~ i 
AUTRES TRANSPORTS TERRESTRE~ 
120.0 lil ~1 ni 21 il 1 ~I ni tAI 
TR~::~Rii r PErONNr
1 
PAR rYICr RETIERS 
1 1 11 
TR~:::q~ rRT1TRE1q·o··i' ~' ' ~ i Hi Bi 
:;~~PORii rR lf Gtrr N '}r IErr 1 q 11 11 
;~~:PORii rRITrS Ei PAR rD'T 1 1 1 1 
: 1 ~ 1 : 1 1 1 
168* 
1 
1 
' 6 
3 
5 
t 
i~ 
l 
1 
4 
î 
9 
6 
3 
4 
4 
f 
1i 
9 
\ 
3 
3 
3 
3 
J 
l 
Année 1965 
1 •11 1 m 1 •n 
vun:s 
cnR.GRlS LAIT,DER 
6 
6 
i 
l 
9 
9 
f 
l 
f 
u 
l 
15 
15 
l 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 OO ik t e; en %o 
Année 1965 
414 1416 1 42n 1 't21 1 422 1 423 1 42'> 1 429 1 Hl 1 432 1 436 1 Hl 1 41t2 1 451 1 453 1 461 1 461 1 411 1 412 1 47l CONSERVE SUCRE lL.lNIN. BDISSDNS FIB.FILS BJ~NEJER ART.CUIR l~J.Hl8. ~EUJ.LIT l-T.PlP. PR.CERE, CHOCOLAT lLIM,DIY TABAC TISS,JEC CUIR CHAUSSU, RDIS DIJY PUE PlP IMPRIME 
::::PORiHAR CrlNI rE F~1 i l 1 11 i i \ i 
AUTRES TRANSPORTS TERRESTREi 
TZO.O li 1 J 1 t 1 8 1 1 I '1 t 1 18 I 1 I 
TR~::~Ri~ r PErNNrl PAR rVICr REGÎIERS 1 ~ 1 1 
TR~::qHERTrESJr·ts 1 11 l~ 1 'I u 1 l 1 
~::~:PORr; iAR NTIGTr lrrlET f 1 lî 1 , 1 1 
:::~:PDRi; ïRITrS ET
1 
PAR rOTAr 
1 1 1 1 
::~:PORii rR IENr 1 1 1 1 1 1 1 
~:::~CESl;NrEXES fT A~ilLIA11ES DEl TRAilPDRTilET EilREPDTi 
~::NICrrrs 1 I ' 1 l 1 1 1 11 fi i 1 fi 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
l 
T 
b 
8 
8 
l~ 
, 
25 
25 
:~::~CES in INSrUTlr DE rREDï 
1 1 1 1 
l 
::::~CESl~Tsurreil li 1 il il tl li J 
~~~:10"1tTmre 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
::::!ces IHNSEJTMENTI DEs rrn1irunr Puarouei 
1 
:::::es l~TSEITMENTI MARCrDS r DES f DM.PrEES 1 1 
::::~~ES in SANTE
1 
MARCrDS r DES î°"-PilYEES 
1 1 1 
:::~~E irrERCHrE SrE ET
1 
D'ADrENErE T ADMrBLlrS 
::::~:E l~r·NrrR1rCHf IET s~rNDirRC?r î!j ADMff IY.I 
::::~CES 1nESTlrS 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 
'99.9 li 1 
1 
1 i 1 J 1 f 1 I 1 q i 1 : 1 11 
l~ 
t 
l 
9 
7 
i 
2 
2 
2 
2 
6 
b 
T 
T 
5 
4 
l 
6 
f 
T 
T 
9 
9 
T 
T 
b 
b 
2 
2 
10 
9 
12 
12 
• b 
2 
6 
6 
3 
f 
6 
6 
6 
6 
f 
6 
6 
T 
T 
if 
l 
t 
l 
3 
f 
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BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total " 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 ~ xij / ~ e; et B 97 = ~ c.> ik / ~ e; en %o 
Année 1965 
481 1 483 1490 1 1 501 ~ CONS.G.C 1620164016601~11 1612 I RFC.REE" HO.QE.CA RE•.~DA 1 Hl 1 m 1 no 1 Ho 1 1~0 1 76n 1 79n 1 PA.CAOUT INO.IJJY. PR.PLAST CO~KERCF. RF.P.AUT1 
1 ~ 1 1 I 241 2 1 
1 ~ 1 ~ 1 l8 
AUTRE~ TRAN~PORTS TERRE~TRE~ 
720.0 I~ 1 11 ~ 1 1 1 
1
1091 5 
3 
TR;:!:~·i~ r PEl~NESI PAR rYICr RF.ij'ERS 1 1 ~ 1 
TR~:::~·n r··riTRESir·A1 i ' Bi' i Ji l 1 B 
~::~:POïHAïrG1r INrlFUr ~11 1 î 1 fi 
:::~:POPi~ rRITrS ET
1 
PAR rOTAr 
1 1 1 
1~ 101 
:::~:p0ÏHF.RIET ! 1 ! 1 1 1 1 11 :i 1 
~:~:~CESirrEXE1 r AUrUlr DES
1 
TRHr·Ts f T FTEPOT1 
~~~~NJCî~Ts ~ 1 q 11 1 11! 1 l 1~~ 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~::~CES lrf INSrUTlr DE rEOÏ : 1 1 1 ; 1 
SERVICES D'f SSURANCE 
820.0 I~ 11 1 1 I 1 ~; 1 1 ~ 1 
~~~:rnNl~T 8'uf"E 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::ceslHNse'T"eNTI oes r1N1rATir Pusrouei 
1 
::::~~ESl~TSEIT"ENTI KARCro~ r OES (OM.PrEES 1 1 
::::~~ES in ~ANTEI MARtros r m î°"·PrEES 
1 1 1 
::::~:E l~TRCHrE SrE ETI O'AllrENErE nef AOMrBLTrS 
SERY.DE LOCAT.MOB.,RECHfRCHf ET SFRV.~OA,~ARCH.ET DfS AOM.PRIV. 
96
0.C• I~ 1 ~ 1 ~ 1 1 I 1 n 1 1 1 1 1îl f 
::::~CES lriemrs 1 1 1 
TOTAL 
99
M 1~ 1 l 1 lj : 1 1 
160* 
341 26 6 1 
1 1 
1 1 
12 
ln 
1 
1 
2 
2 
9 { 2 2 
TRA.FEH TU.FLUY TU.AEQI 
A• TRl. TE TRA .~U f AUX.F~TR 
1 
2 
4 
4 
l~ 
3 
l 
7 
2 
~ 
1 
108 ln 
3 
94 
t 
1 
6 
5 
l 
1 
1 
1 
f 
27 
13 
5 
9 
~ 
1 
6 
6 
11 
11 
4 
3 
3 
1 
n 
f 
3 
3 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 <.> ik t e; en %. 
e10A j e10~ l e2~ 1 eso 1 l 930A l 930B~ 950C~ 96~A~ i6~C~ H)D 1 i999 I 1 1 1 
INST.CRE ASSllAANC ENS. M. PA PUB.HOA SrA.OOM. 
SER.BANC LOC. l'IMO ENS.PUR. SAN.li.PR NDA. M. PA TOTAL 
TRANSPORTS PAR fHEMINS OE fEq 
1 1 ul l 1 l 1 H ~ 186 110.0 ~ 1 l 1 1 l 1 314 12 
~~:::s TrrURTSI TERRTRES 
1 1 1 t 1 11 1 
19 2 468 19 2 452 14 
l 
TR::~:~RT1~ r PETNNErAR TVICEi REGTEH 1 ~ 1 11 30 2 ~g 30 2 TRANSPORTS TEPRESTRES N.O.A. 
720.Z I~ 1 1 1 1 1 1 11 11 1 
l7 2 561 
l7 2 544 18 
l 
:::~:PORj; iAR NAilGATIÏN INTiqlEtJRi 
1 1 1 1 
12 ~ 455 7 270 5 2 176 9 
TRANSPORTS llARITIMES ET PU CABOTAGE 2 l2 740.0 I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 
TRANSPORTS AER(ENS 
1 ! 1 1 1 1 1 1 4 220 750.0 I~ I : I 4 147 8 65 
~:::~CES 1nms r AUTIAIT nESI TUNrRTS r ENrPOTSI l 467 1 356 
1oi 
COMMUN icr IONS 
1 i 1 fil ~' 44 658 790.0 ~ 1 ~1 1 1 If 1 1 ~ 1 34 494 16 8 136 3 2 29 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES DES INSTITUT\ONS DE CREDIT 
1 1 1 1 
22 7 878 
no.o I~ 1 1 Hl 1 ~ 1 1 20 6 872 2 1 5 
SERVICES D•ASSlJRANCE 
l ~ 1 1 ~~ 1 l I ~ 1 a 
H 507 82
0.0 I~ 1 ~ 1 1 491  19 4q6 1 
LOCATION lllM081ll ERE 
850.0 I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
SF.RVICES ?'ENSEIGNEMENT DES ADMINISTRATIONS PU8LIQUFS 
93
o.A 1~ 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 
::::~~es inNse1TEMENTI MARCro~ r nEs Îa11.Prm 
1 1 
Il 
Il 
::~:~~ES 1n smel MARCTDSl r DES ÎnM.PRf VEFI 1 
1 1 
6 36 6 36 
::::~:E rrRCHTE SrE ETI o·~orENErE Dr AnMrlBllrS 
SERV.OE LOCAT.M9e.,RECHERCH~ ET SERV.~DA,MARCH.ET ~es AOM.PRIVJ 15 m 96
o.c• I~ 1 1t 1 1 ~, 1 1 1 tl ~ 1 If 1 3i 8 48 1 56 
SERVICES DOMESTIQUES 
990.n I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 
1~ 1 ~ 1 ~ 1 1 ~ 1 f 1 ~ 1 11 1 l86 999,9 11 i 1 ' 5 53 1 67 1 l 67 
Année 1965 
1 1 1 1 
161 * 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois 11na1s 
par rapport au total des emplois - Sous ligne " Total ,, 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = ~ X;; / ~ e; et B 97 = ~ w ik / ~ e; en ~b. 
162* 
Y 01 1 Y 021 Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y 41 1 Y 421 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN ror.CONS VAR.SîOC EXP.CEE ror.EXP. îlî.ENP. 
CONS.COL F.a.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EICP.FIN. 
35 351 
2 
2 
m 
113 in 
1 
959 
959 
9J 
9J 
1Jn 
987 
13 
532 13'0 su 9~~ 
1 3 
545 
468 
n 
4 
989 
989 
m 
3 
22 
m 
m 
1300 
9~~ 
3 
lm 
1030 
889 
nJ 
UJO 
m 
29 
10)0 
995 
5 
493 IJJO 
493 989 
~ 
90 1))) 
989 999 
543 
542 
11 
IJ)) 
1000 
1000 
896 
48 
56 
Année 1965 
BELGIQUE 
Coefficients horizontaux des entrées primaires 
et ressources de chaque branche par rapport au total 
PRIX DÉPART-U~lN"E / DÉPART-DOUA..~E 
Ann<lo 19üii 
BELGIË 
Horizontale coëfficiënten der primaire inputs 
en middelen per branche ten opzichte van het totaal 
PRT.JS AF-PRODUCEXT / AF-DOUAXE 
.Taar 1965 
• 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 110 6 16 % Tr /j Tr / en .,. 
Année 1965 
1010 1030 1 l 110 l 120 1 uo l 11to j u1 lm 1 m 1 lm j212 j221 j222 j221t lno lm fm 12u 
AGRICUl T COKE PR, PETR, GAZ OIST Ml~.~.FE ·~.A:IE~ "'~.~.M: CIMENT 
PECHE COMB ,SOL PET, BRUT ELECTR, EA~ MIN.FER HoFOJRN, MfT,N,fE BPIQ,CER YERRE 
SALAIRES ET TRA!TEMENn RRUH 
s 01 1 1 7 1 l 1 1 101 31 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DE~ EMPLOYEURS 1 
21 14 3 2 s 29 10 4 7 ~ 9 
s 02 1 1 31 l 1 1 341 31 1 l 1 Il 3 2 s 27 8 s 7 9 10 
EXCEDENT NET D•EXPLOITAT10N 
$ 03 1 1 156 I l 1 1 -11 1 1 l 1 19 l 4 -1 6 3 3 l 5 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
y 07 1 1 641 l 1 1 161 2 I 1 l 1 15 2 3 3 20 7 4 5 7 6 
CONSOMMATION OE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 471 l 1 1 Hl 31 1 101 41 7 3 11 33 10 8 6 u 9 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 621 l 1 1 161 21 1 z I lB 3 3 3 21 7 4 s B 6 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 s I 1 1 31 l 1 1 1901 li l l 10 3 3 6 16 3 
SUBVENTIONS D1 EXPLOITAT10N 
F 12 1 1 741 l 1 1 m I 21 1 1 2 10 4 l 2 l 
1 MPOTS li ES A LA PRODUCTION NETS llES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 -91 1 1 -191 1 1 22a I 13 l 10 3 4 7 n 3 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRlX DU MARCHE 
V 18 1 1 ss I l 1 1 141 2 I 1 191 lS 2 3 2 l9 7 .. 5 8 6 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PR IX OU MARCHE 
V 19 1 1 s1 I l 1 1 141 2 I 1 u I lB 3 ] ] 21 7 
" 
5 9 6 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX OEPART-USllE 
p zq 1 1 S4 1 l 1 1 Il 1 11 1 191 15 2 2 13 57 20 4 
" 
9 5 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUTTS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESTDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERT~ 
T 39 1 1 l 1 1 1 1 1 1 VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il t,9 1 1 51 1 11 1 11 1 51 1 191 H 5 2 12 57 20 .. 
" 
9 5 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M Sl 1 1 n I 41 1 261 41 1 22 I l 7 l 1 51 37 9 7 l 7 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M S2 1 1 181 1 1 I 1 n I 1 881 n I 28 27 2 li 99 15 ] 2 
TOTAL OES IMPORTATIONS CAF 
M S9 1 1 lOB 1 
"I 1 201 21 401 201 1 1 16 13 3 33 65 12 5 l 5 IMPOTS LIES A L1 1MPORTAT10N DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 so 1 "I 1 31 1 1 lZl 1 1 4 2 u 19 6 10 2 8 IMPOTS LIES A L'IMPORT, DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1 323 1 "1 1 l 1 1 s I S5 I 1 15 12 3 li 5S 7 7 5 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 179 1 41 1 21 1 21 891 1 9 6 3 27 36 7 9 l 6 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
~ 71 1 1 47 1 4 1 1 24 I 3 I 1 Jl 1 l 1 7 l 3 50 35 9 7 l 7 
MPORTATlONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 72 1 lml ] 1 1 121 1 801 21 1 1 26 26 2 11 'IS 14 ] 2 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
14 79 1 1 m I 4 1 1 19 I 2 I 361 261 1 I 16 12 3 32 62 ll 5 l s 
JOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPAPT-USTNE/DDUANE 
R 98 6] l 13 5 7 20 12 4 2 ] 2 10 52 29 5 
" 
7 5 
163* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de . chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 B 1_10 = _ .. "! 1~ 'Ir / en %. 
l 252 1 m l 254 1 m 1 1 111 l 1tz 1 320 1 HO 1 HO 1 353 1361 1 362 1 161 1164 1 370 1 
PETROCHI OUV.ME7. CALC.ELE VEH.lUTO ~AT.FEll C31S.lEl 
CHIM.9AS P .CH.MEN FOl'l!IERIE MACHINES MAT.ELEC CONS.NAY MOTO.CYC INST.PRE 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 2 1 12 1 31 • I 1 5 1 241 30 1 21 1Z 3 2 
COTISATIOtlS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
S D2 1 1 2 1 11 1 31 a I 1 5 1 251 29 1 25 12 6 3 3 2 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 1 1 51 1 41 1 1 1 101 121 12 7 
YALEUR AJOUTEE NETTE AUX cours DES FACTEURS 
V 07 1 1 1 1 9 1 2 I 7 1 1 1 1 191 231 21 10 
" 
2 2 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s oa 1 1 3 1 19 1 51 9 1 1 5 1 u I 21 1 23 9 2 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 1 1 10 1 21 71 1 4 1 191 22 21 10 2 ; 2 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 1 1 8 1 1 1 71 1 21 181 12 17 9 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 6 5 5 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 1 1 91 1 1 a I 1 21 20 1 u u 10 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 1 1 1 'I 1 2 I 71 1 l 1 191 22 21 10 2 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 1 1 10 1 2 I 71 1 4 1 191 22 21 10 3 2 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART•USINE 
p 29 1 1 2 1 u 1 " 1 91 1 1 I 201 25 21 22 2 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T J1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T l2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T l3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOT Al DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX OEPART·USINE 
Il "" 1 1 2 1 1" 1 " 1 9 1 1 3 1 20 1 25 21 22 3 2 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 1 li 1 "1 1 21 I 12 I 1 2 I "2 I 90 5 65 1 .. 0 2 2 2 
IMPORTATIOllS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 1 7 1 21 1 • I 91 1 1 12 I 52 " 19 45 11 li 
TOTAL DES l~PORTATIONS CAF 
" 59 1 1 9 1 12 1 11 I li 1 1 1 1 21 I n 5 H 97 9 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 1 1 2<1 1 11 I 161 1 1 I s" 1 az 1 " 12 n 2 2 3 12 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 6Z 1 1 6 1 18 1 71 231 1 1 1 231 651 5 33 29 7 17 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 7 1 2" 1 l2 1 19 I 1 z 1 39 I 7" 1 5 59 52 2 5 15 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M n 1 1 11 1 "" 1 22 I u 1 1 z 1 o I n I 5 67 13" 2 2 
lMPORTATIOllS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 72 1 1 1 I 21 1 ., , 10 1 1 1 13 1 5) 1 " 20 0 10 12 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
M 79 1 1 9 1 ll 1 161 121 1 1 1 291 n 1 5 "5 93 9 1J 
JOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 91 " 17 6 10 3 22 34 1 l 2 
' 
164* 
Année 1965 
1 411 J 4tz j 40 
vhoEs 
COR.~US LAIJ,l)fR 
2 ' 3 
2 3 , 
1 11 1 
2 • z 
l ~ • 
2 1 2 
2 l6 2 
, u 
2 19 -ll 
2 9 1 
2 ' 1 
4 21 • 
" 21 u 
" 9 11 
15 15 • 
9 12 li 
3 " • 
10 zz 2 
6 11 5 
" • u 
15 u " 
9 12 10 
5 19 u 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART·DOUANE 
Année 1965 
l·m lm 14201421 lm lm 14241429 lm lm lm IH1 l44z jm jm 14611467 lm ~472 jm 
CONSERVE SUCRE AL.ANIN. BOISSONS FIS.FILS &J•NETER ART.CUIR A'T-"ll. ~eu,.LIT lRT.PlP. 
PA.CERE, CIOCnLAT ALIM.DIV TA9AC TISS.TEI CUIR CHAUSSU. BOIS OUV PATE Pl~ IMPRIME 
~ALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 1 1 a 1 z 1 2 I z 1 2 I 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEIJtS 
s 02 1 1 1 1 a 1 z 1 2 I 2 I z 1 
EXCEDENT NET 01 EXPLOITATION 
~ 03 1 1 -1 1 u 1 1 1 z 1 1 I 
~ALEIJR AJO\ITEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 1 1 10 1 Z 1 21 Z 1 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s oa 1 1 1 1 e 1 2 I z 1 , 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTeURS 
V 09 1 1 1 9 1 z 1 Z 1 2 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 2 1 s 1 10 1 31 2 1 
SUBVENTIONS D1 EXPLOITATION 
21 
21 
F lZ 1 1 1 60 1 J 1 1 1 1 1 1 u 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTlnNS 
F 17 1 1 2 I -71 11 1 41 21 2 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
vul 1 11 el zl zl zl 21 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 1 1 81 Z 1 Z 1 2 1 2 1 12 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 1 1 1 1s 1 31 l 1 , , 41 11 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDTNAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFEllTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 I 1 1 1 1 1 1 
TRA"1SFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 3J 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 I 1 ·~ 1 1 1 1 1 1 
VALEUR DE LA PRDDUCTIDN DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 1 l 1 lS 1 , 1 , , , , 41 11 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M Sl 1 1 s 1 s 1 l 1 61 2 1 61 11 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Mszl l 111 si 11 11 41 11 si 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
z 1 
ri 
1 
1 
1 
1 
M591 1 •I si 11 41 :tl 41 61 21 
IMPOTS LIES A L' IMPORTATIDN DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 61 s I 1 61 2 I s I H 1 201 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMTLAIRES 
F621 1 91 91 1 21 41 zl ni 21 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F691 1 11 11 1 41 11 41 '21 
IMPORTATIONS DEPART-IDUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
~ 11 1 1 s I s I 1 I 61 21 s I 101 
~ MPDRTATIONS DEP ART-DOUANE OE PRDOUJTS DES PAYS Tl ERS 
M 72 1 1 11 1 61 1 1 1 1 41 1 1 11 1 
,.OTAL DES IMPORTATIONS DEPAll T DOUANE 
~ 79 1 1 8 1 6 1 1 1 41 31 41 lD 1 
,DTAL DES RESSOURCES AUX PR IX DEPART-USINE/DOUANE 
a 91 , 11 1 1 a 4 11 
15 
14 
9 11 , 
16 u 
10 lZ 
, 14 7 
) 17 9 
• 1Z 
9 1Z 
20 17 
zo li s 
30 u 
11 n 2 
Zl zs a 
u n 
3 17 
• 
10 13 
' 
zo 26 9 
20 19 6 
7 ' 1Z 
14 6 1 1Z 
6 9 ·l • z 6 
z 10 6 8 z 10 
5 7 11 
z 9 6 8 10 
z , 6 8 
2 
2 u 7 10 1 1 
, 10 6 8 2 10 
2 10 6 , 10 
, u 8 8 6 9 
, u 8 5 6 9 
z • 11 1 5 9 
2 20 
5 13 l6 6 
s 6 u· li 1 7 a 10 8 
s s 5 l , 
5 9 1Z 11 5 6 
3 9 1Z 7 6 9 10 
z 19 25 3 2 
2 6 8 u 16 6 6 
2 , 1Z 9 1 7 6 8 
165* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 8 110 = ir1; ir1 en %. 
1 ... 8l 1 "83 1 490 1 l so1 ~ 1620 1640 1660 1 ~71 1 uz 1 1 110 1 m 1 no 1 740 1 no 
Année 1965 
~60 1790 1 
PR.CAOUT !ND.DIV. CDNS.G.C REC.REEM HD. RE.CA REP.'IDA TRA.FE~~ TU.FLUY TH.lHt COlllllJ'IJC 
PR.PLAST CIJIMERCE REP.AUTO A. TRA. TE TU.MARI AUX.ENTR 
'SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 31 31 41 1 841 1 21 n I 8 7 5 23 13 z z 5 15 n 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 I 1 31 31 41 1 m I 1 21 761 7 8 5 77 14 l 2 3 19 u 
EXCEDENT NET 01 EXPlOITATIDM 
s 03 1 1 1 31 l 1 1 591 1 21 m I 73 5 10 -20 25 8 2 20 -4 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 01 I 1 21 1 I 1 I 1 791 1 21 m I )3 6 7 12 18 4 z 3 18 lZ 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 1 I s I 21 1 521 1 21 lZl 1 6 5 z Jl )3 7 10 8 20 H 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 21 31 1 I 1 761 1 2 I m I 30 6 6 14 19 4 3 3 18 14 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 2 I 31 31 1 761 1 l 1 1501 l 
" 
23 4 6 
SUBVENTIONS D1 EXPLOITATION 
F 12 1 1 2 I 1 1 1 l 1 1 1 226 158 22 7 Z5 11 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 2 1 41 1 I 1 911 1 21 U5 l 5 -32 23 4 -1 -5 5 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 1 2 I 1 I 1 I 1 801 1 2 I 152 31 6 6 9 li 4 2 2 17 11 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 2 I 31 1 I 1 n I 1 2 I 148 28 6 6 11 20 
" 
3 3 17 u 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USllE 
p 291 1 2 I 41 61 1 821 1 l 1 92 30 7 5 8 14 3 5 3 9 8 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS oe PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS oe VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 ·~ 1 1 1 1 1 1 VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
tl '491 1 2 I 31 61 1 821 1 l 1 92 30 7 5 B 14 3 5 3 9 a 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 1 u I 1'4 1 161 1 1 1 1 I 11 l l 3 8 l 10 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 52 1 1 "1 51 n I 1 1 1 "I 15 3 11 3 TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 1 10 1 10 1 511 1 1 1 51 13 2 
" 
l 5 7 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 201 n I 201 1 1 1 31 1 l 
" IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1 a I 51 3" 1 1 1 1 21 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAlRES 
F 69 1 1 ul 11 1 n I 1 1 1 2 I 1 1 2 
IMPORTAflONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
" 71 1 1 161 1" 1 161 1 1 1 61 101 l l 3 7 l 9 
1MPORTATIONS DEPART-DDUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 72 1 1 "1 51 n I 1 1 1 
"' 
u I 3 10 2 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
M 79 1 1 10 1 10 1 481 1 1 1 51 11 I 2 4 l 5 ~ 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/ODUANE 
R 98 4 5 14 66 2 76 2" 5 
" 
6 11 3 4 3 9 7 
• 
166* 
BELGIQUE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de . chaque branche Année 1965 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 8110 = ir1; ir1 en%. 
l noA j a1oa j a20 j a50 1 l 930A 1 noBi 95oci 960Ai 96oci 990D l 9999 I 
INST .CRE ASSURANC ENS. M. PR PUB.!IDA SER.DOM. 
SER.BANC LDC.111110 E"IS.PU~. SAN.li.PR NOA.M.PR TOTAL 
tALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 n I 1 91 1 1 lt8 I 361 lit 107 ,,, 11 1000 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 1 lit 1 1 61 1 1 2" 1 u I 11 Hl 3) ) 1000 
EXCEDENT NET D1 EXPLDITATIDN 
~ 0) 1 1 26 1 -62 1 :si ml 1 1 1 lt1 2 n 1000 
9ALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 1 23 1 -2" 1 61 51t 1 1 n I 201 26 71 51t 19 1000 
CONSOllllATIDN DE CAPITAL FIXE 
S OB 1 1 11 1 1 31 ml 1 ) 1 ) 1 1 l8 9 1000 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 22 1 -21 1 61 651 1 251 u I 2" 65 "9 17 1000 
l llPOTS LI ES A LA PROllJCTION 
FUI 1 2 1 1 1) 1 1 1 1 1 1 125 1000 
SUBVENTIONS D1 EXPLOITATION 
F 12 1 1 1 1 1 l1't 1 1 1 1 u 1000 
IMPOTS LIES A LA PROllJCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 2 1 1 u I -u 1 1 1 1 1 1"5 1000 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
V 18 1 1 22 1 -22 1 1 I 1ta I 1 251 191 Zlt 65 61 u 1000 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 21 1 -20 1 1 I 581 1 n I 171 23 60 56 16 1000 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 1 12 I 1 1 I )lt 1 1 lit 1 11 1 16 ,,, n 1 1300 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
1' 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T )) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T )9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
If lt9 1 1 12 1 1 71 lit 1 1 lit 1 111 161 ,,, )8 8 1000 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1000 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
JI 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Z3 1000 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 20 1000 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 
IMPOTS LIES A L1 lllPORTATIDN DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IDOO 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1000 
l llPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 72 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 21 1000 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DllUANE 
Il 79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 li 1000 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 91 10 5 Z8 12 9 13 36 3' 1 1000 

VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZION 1 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 1971 STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE D.f.S EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUTéS EUROP ENNES 
Preis Prix Preis Jahres Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Pricc per issue Price annual subscription 
TITEL TITRE Prezzo di ogni Priis Prezzo abbona- Prijs jaar· numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 
1 
Ffr Lit. FI Fb DM 
1 
Ffr 
1 
Lit. 
1 
FI 
1 
Fb 
PERIODlSCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Allgemeine Statistik (violett) Statistiques générales (violet) 
deutsch / franzOsisch / italienisch / nieder- allemand / français / italien / néerlandais / 
landisch 1 enr/isch anglais 
11 Hefte jlhrlich 11 numéros par an '4,- S,60 620 3,60 so '40,50 61,50 6 875 39,80 550 
Reglonalstatlstik • Jahrbuch (violett) Statistiques régionales - annuaire (violet) 
deutsch / franzasisch / italienisch / nieder- allemand / français / italien / néerlandais / 
landisch / enrlisch anrlais 7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
Comptes Nationaux • annuaire (violet) 
- Jahrbuch (violett) 
deutsch / franzOsisch / italienisch / niede- allemand / français / italien / néerlandais / 
17,-landisch / englisch a ni lais 11,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
Zahlungsbilanzen • Jahrbuch (violett) Balances des paiements - annuaire (violet) 
deutsch / franzOsisch / italienisch / nieder- allemand / français / italien / néerlandais / 
landisch / enilisch anglais 7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
Steuerstatlstlk • Jahrbuch (violett) 
deutsch / franzOsisch Statistiques fiscales • annuaire (violet) français / allemand 7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
Statlstlsche Studlen und Erhebungen 
études et enqu6tes statistiques (orange) (orange) 
'4 Hefte jllhrlich '4 numéros par an 7,50 11,50 1 250 7,50 100 26,- 39,- HOO 26,- 350 
Statistische Grundzahlen Statistiques de base 
deutsch, franzasisdl, italienisch, nieder· allemand, français, italien, néerlandais, 
landisch, enrlisch ' anilais 5,50 8,50 930 5,-40 75 
- - - - -
: ! 
Commerce extérieur: Statistique men-
AuOenhandel: Monatsstatlstik (rot) suelle (rouge) 
deutsch / franzOsisch allemand / français 
11 Hefte j5hrlich 11 numéros par an '4,- 5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
AuOenhandel: Analr,dsche Überslchten 
Commerce extérieur: Tableaux analyti• 
ques_JNlmexe) (rouge); publication annuelle 
(Nlmexe) (rot); jihrl ch (Jan.-Dez.) (1970) (jan. éc.) (197~ 
deutsch f franzasisc/i allemand / rançais 
Band A - L~ndwirtschaftliche Erzeug-
Volume A - Produits agricoles 22,- 33,50 3 750 22,- 300 nisse 
- - - - -Band B - Mineralische Stoffe Volume B - Produits minéraux 11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -Band C - Chemische Erzeucnisse Volume C - Produits chimiques 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -Band D - Kunststoffe, Leder Volume D - Matières plastiques, cuir 18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - -
-
Band E - Holz, Papier, Kork Volume E - Bois, papier, liège 15,- 22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -Volume F - Matières textiles, chaus-
Band F - Spinnstoffe, Schuhe sures 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -Volume G - Pierres, plâtre, céramique, 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas verre 15,- 22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -Band H - Eisen und Stahl Volume H - Fonte, fer et acier 18,50 28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -Band 1 - Unedle Metalle Volume 1 - Autres métaux communs 18,50 28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
Band 1 - Maschi11cn. Apparate Volume J - Machines, appareils 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -Band K - Be!Orderungsmittel Volume K - Matériel de transport 11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - -
-
Band L - Prizisionsinstrumente, Optik 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 18,50 28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
Jahrbuch (Linder / Waren) Annuaire (f'ys-produits) 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -Spezialprcis 13 Blnde Prix spécia 13 volumes 183,- 278,- 3 1250 181,- 2 500 
- - - - -
AuOenhandel: Analytlsche Übersichten Commerce extirleur: Tableaux analytl-
- CST (rot) (1970) ques - CST (rouge) (1970) 
deutsch / franz6sisch allemand / français jiihrllch eublication annuelle 
Band Export olume Export 29,50 '4-4,50 5 000 22,- '400 
- - - - -Band Import Volume Import 22,- 33,50 3 750 29,- 300 
- - - - -
AuOenhandeh Linderverzeichnls - NCP 
(rot) : Commerce extérieur: Nomenclature des 
deutsch / franz6sisch / italienisch / nieder· pays - N CP (rouge) 
/andisch allemand / français / italien / néerlandais jihrlich publication annuelle '4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
AuOenhandel: Er:i:eu~nisse EGKS yot) Commerce extérieur: Produits CECA 
deutsch / franzOsisc / italienisch nleder- (rougel landisch al emand / français / italien / néerlandais jiihrlich publication annuelle 15,- 22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITO LO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche generall (viola) 
tedesco / froncese / italiano / o/andese / ing/ese 
11 numcri all'anno 
Statistiche re1ionall • annuario (viola) 
tedesco / froncese / italiano / olandese / inglese 
Conti nazlonali • annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inrlese 
Bllance del pagamentl • annuario (viola) 
tedesco / francese / ita/iano / olandese / inglese 
Statlstlche fiscall • annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studl ed lndaglnl statlstlche (arancio) 
.f numeri all'anno 
Statlstlche generall della Comunità 
tedesco, francese, italiano, o/andese, inglese 
Commerclo estero: Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Ta vole analitlche • (Nlmexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-dic.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plastiche, cuolo 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - Altri metalli comuni 
Volume 1 - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commercio estero: Tavole analitiche • CST 
(rosso) (1970) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commerclo estero: Nomenclatura del paesl • 
NCP (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emene statistiek (paars) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands / Enre/s 
11 nummers per jaar 
Reglonaalstatlstiek • laarboek (paars) 
Duits / Frans / /ta/iaans / Neder/ands / Engels 
Nationale rekenln1en • jaarboek (paars) 
Duits / Frans/ lta/iaans / Neder/ands / Engels 
Betallngsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits / Frans/ ltaliaans / Nederlands / Enrels 
Belastlngstatlstlek - jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistlsche studles en enquêtes (oranje) 
.f nummers per jaar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands, Engels 
Bultenlandse handel: Haandstatistlek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummcrs per jaar 
Buitenlandse handel: Analytlsche tabellen (NI· 
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1970) 
Duits / Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Oeel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stoffen, leder 
Oeel E - Hout, papier, kurk 
Oeel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Ocel L - Precisie-instrumenten, optische toe· 
stellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Bultenlandse handel: Analytische tabellen • CST 
(rood) (1970) 
Duits / Frans jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel: Gemeenschappelljke lan• 
denlljst • NCP (rood) 
Duits / Frans / lta/1aans / Nederlands jaarlijks 
Bultenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstics (purple) 
German / French / /talion / Dutch / English 
11 issues per year 
Reglonal Statlstlcs • yearbook (purple) 
German / french / /talion / Dutch / Enrlish 
National Accounts - yearbook (pur,le) 
German / French / /talion / Dutch Enrlish 
Balances of Paymentl - yearbook (purple) 
German / French / /talion / Dutch / English 
Tax Statlstlcs - ycarbook (purple) 
German / french 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
.f issues per year 
Basic Statlstics 
German, French, /talion, Dutch, Eng/ish 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German / french 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1970) 
German / french 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Minerai products 
Volume C - Chemical products 
Volume 0 - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F - Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
producu, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap· 
1>liances 
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Preclsion instrumenu, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 13 volumes 
Forel1n Trade: Analytlcal Tables • CST (red), 
(1970) 
German / french 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade: Standard Country Nomencla· 
ture • NCP (red) 
German / french / /talion / Dutch 
yearly 
Forel1n Trade: ECSC Products (red) 
German / french / ltalian / Dutch 
yearly 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROP.i.ISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Oberseeische Assozllerte: Rllckblicken-
des jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / (ranzOsisch / italienisch / nieder-
liindîsch / e.iglisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Oberseelsche Assozlierte: Rllckblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / (ranzOsirch / italienisch / nieder-
liindisch / englisch 
in 2 Binden - je Band 
Oberseelsche Assazlierte: Statlstisches 
Jahrbuch der AASM (1969) - (olivgrOn) 
(ranz Osisch 
Oberseeische Asso:dierte: Statistlsches 
Jahrbuch der AOH • (1970) (ollvgriln) 
(ranzOsisch 
Enereiestatistik (rublnfarben) 
deutsch / franzasisch / ita/ienisch / nieder-
liindisch / engliscll 
viertelj5hrlich 1 
Jahrbuch (im Abonnement ein1eschl.) 
lndustrlestatistilc (b:lau) 
deutsch / franzOsisc:h / italienisch / nieder-
liindisch 
vierteljahrlich 
Jahrbuch (im Aboh~ement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (bla11) 
deutsch / (ranz0si$cfl / ita/ienisch / nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 196'4, 1966, 1968, 1970 (nicht 
lm Abonnement eingeschlossen) 
'' Sonderverèiffentlitliung: Erlluterungen 
deutsch / franzosisch, italienisch / nieder-
liindisch 1 i 
Sozlalstatistik (gelb) , 
deutsch / (ranzOsisch / italienisch / nieder-
/iindisch oder deutsth / (ranzOsisch 
6 Hefte j5hrlich 
Jahrbuch (nicht .im Abonnement ein-
ceschlossen) 
Aerarstatistik (grün) 
deutsch / (ranzosisch 
6 Helle j5hrlich 
fahrbuch (im Abonnement elngesohlos-
sen) ~ 
Verkehrsstatlstik (katmesinrot) 
deutsch / (ranzOsisch / italienisch / nieder-
liindisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIOl'l:S DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COHHUNAUTi!!S EUROPi!!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAHA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand/ français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, C6te-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Assoch!s d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAHA (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer: Annuaire statis-
tique des EAHA (1969) (vert-olive) 
français 
Associés d'outre-mer: Annuaire Statisti-
que des AOH (1970) (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'éner1le (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérur1ie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196'4, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique a1rlcole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / (r<Jnçais / italien / néerlandais 
Annuaire 
1971 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Price annual subscription Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
per nummer numero 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr l lit. FI 
7,50 11,50 1 250 7,25 
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75 22,- 33,50 3 750 22.- 300 
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75 27 ,50 '41,70 '4 680 27,30 375 
125 
100 29,50 -4-4,50 5 000 29,-
125 
75 18,50 28,- 3 150 18,50 250 
50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettlvo 
del commercio cstero degll SAMA (1959-1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / o/andese / ing/ese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associatl d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commerclo estero del SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / froncese / italiano / o/andese / inr/ese 
2 numeri • prezzo unitario 
Assoclatl d'oltremare: Annuario statistico de11i 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
Assoclatl d'oltremare: Annuario statlstico degll 
AOM (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / ita/iano / o/andese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderur1ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 196'4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco / francese, ita/iano / o/andese 
Statlstiche sociall (giallo) 
tedesco / francese / italiano / o/ondese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca a1rarla (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'Abbonamento) 
Statlstica dei trasporti (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / o/andese 
annuario 
·u1TGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese 1eassocieerden: Retrospectlef Jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands / fnre/s 
(Mauretanie, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kamcroen, Tsjaad, 
Centraal-Alrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocleerden: Retrospectief jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans / /taliaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese 1eassocleerden: Statistisch jaarboek 
voor de GASM (1969) (olijfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden: Statistlsch Jaarboek 
voor de AOM (olijfgroen) 
Frans 
Energlestatistiek (robijn) 
Duits / Frans / /ta/iaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / /taliaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / lta/iaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits / Frans, ltaliaans / Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands of Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands 
jaarboek 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Assoclates: Retrospectlve Yearbook 
of Forei1n Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / ltalian / Dutch / Eng/ish 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Alrican Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overseas Assoclates: Retrospective Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / /talion / Dutch / Enilish 
in 2 volumes • each volume 
Overseas Assoclates: Statlstical Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistlcal yearbook of th• 
AOM (1970) (olive-ireen) 
French 
Enerry Statistics (ruby) 
German / French / ltalian / Dutch / Enilish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrial Statistics (blue) 
German / French / ltalian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / ltalian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196'4, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German / French, ltalian / Dutch 
Social Statistlcs (yellow) 
German / French / /talion / Outch or German / 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Arricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
Germon / French / ltalian / Dutch 
Yearbook 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
EINZEL VERÔFFENnicHUNGEN 
Sozlalstatistik: Sonderrelhe .,Wirt-
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / franzasisch und italienisch / 
niederlandisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozlalstatistik: Sonderrelhe .,Erhebung 
über die Struktur und Verteilung der 
Lèihne" (gelb) 
8 Binde 
Gesamtausgabe 
Agrarstatistik: Sonderreihe .,Grunder-
hebung über die Struktur der landwlrt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnlsse nach Erhebungsbezlrken." 
Je Heft 
Allgemeine Statlstik: Sonderreihe. ,.Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (violett) 
franzOsisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Binde 
Allgemeine Statlstik: Sondernummer: 
,.Europilsches System Volkswlrtschaft-
llcher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, franzOsi~ch, italienisch, nieder-
landisch . 
Allgemelne Systematlk der 
Wirtschaftszwelge ln den Europiischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch / franz0si$cli und italienisch / nie-
derliindisch 1 
Ausgabe 1970 · ~ 
1' 
Internationales Warenverzeichnis für 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch / franzOsiscb / italienisch / nieder-
landisch 
Elnheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatlstik (l\IST) Ausgabe 1968 
deutsch / franzOsisch / italienisch / nieder-
/andisch 
Harmonlsierte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatlstiken der EWG-Lin-
der (NIMEXE) .. 
deutsch / franzOsisçft / italienisch / nieder-
liindisch ; 
Vollstlndiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblitter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D~S 
COMMUNAUTéS EUROPt:ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
«Budgets familiaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
Prels Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ognl 
numero 
DM Ffr lit. 
Prijs 
per nummer 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 16,- 20,- 2 500 H,50 200 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la réparti-
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole: Série spéciale «En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
15.- 22,- 2 500 H,50 200 
88,-133,-15000 87,- 1200 
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1870 11,-
51,30 77,80 8 750 51,-
125 
150 
700 
Statistiques générales: Numéro spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques Intégrés » • SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 18,35 27,80 3120 18,- 250 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand I français et italien / néerlandais 
édition 1 ~70 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral - tdition 1969 + supplé-
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
ment 1970 + 1971 60,- 75,- 9 370 54,50 
125 
50 
50 
750 
1971 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscrlption 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr l lit. 1 FI 1 Fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serle speclale « Bilanci fami· 
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche soclall: Serie speclale cc lndaglne 
sulla struttura e sulla rlpartizlone dei salarl » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statlstica agrarla: Serie speclale « indagine dl 
base sulla struttura delle aziende agricole • 
Rlsultati rlassuntlvl per clrcoscrlzione d'inda· 
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali: Serie speclale «Ta vole 
Input-Output 1965 »(viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per 1 primi 6 volumi 
Statistiche generali: Numero speclale « Sistema 
europeo dl conti economlcl lntegrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura eenerale delle attività 
economlche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com· 
mercio lnternazionale (CST) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statlstica del trasportl (NST) • Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le statistlche 
del commercio estero del paesl della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Testo integrale • Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks .,Budget· 
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en ltaliaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks .,Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistlek: Bijzondere reeks .,Basis• 
enquête lnzake de structuur van de landbouw• 
bedrijven • Samengevatte resultaten per en• 
quêteogebled". 
per nummer 
Algemene statistiek: bijzondere reeks .,Input• 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de tao/ van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Alremene statistiek: Speciaal nummer ,,Euro· 
pees stelsel van economlsche rekeninren" 
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlonds 
Alremene systematische bedrijfslndelinr in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits / Frans en ltaliaans / Nederlands 
uitcave 1970 
Classificatie voor statistlek en tarief van de in· 
ternatlonale handel (CST) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands 
Eenvormire roederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistleken (NST) • Uitgave 1968 
Duits / Frans / ltaliaans / Neder/ands 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta• 
tistleken van de buitenlandse handel van de 
Lld-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands 
volledige tekst • uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French and /talion / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Serles "Survey on 
the structure and distribution of wares" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of arrlcultural holdings 
• Summary results accordlnr to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Se ries "The Input· 
Output Tables 1965" (purple) 
French + the /onguage of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of Integrated economic accounts" SEC 
German, French, /talion, Dutch 
General Nomenclature of Economie Activities 
in the European Communlties (NACE) 
German / French and /talion / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter· 
national Trade (CST) 
German / French / /talion / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstics (NST) • 1968 issue 
German / French / /talion / Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Foreirn 
Trade Statlstics of the EEC-Countrles (Nlmexe) 
German / French / /talion / Dutch 
Full Text -1969 issue+ supplement 1970 + 1971 
'1 
'1 
Pour des raisons techniques, le n° 4 - Belgique - de la 
série spéciale « Entrées-Sorties » sort de presse avant 
le n° 2 - Italie. 
Aus technischen Gründen erscheint Nummer 4 -
Belgien - der Sonderreihe ,,Input-Output" vor Num-
mer 2 - Italien. 
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